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T e x t o í n t e g r o d e l m e n s a j e a n u a l q u e e l P t e . W i l s o n 
h a l e í d o a n t e e l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
D e l a L e g a c i ó n a m e r i c a n a 
M E N S A J E A N U A L 
Del Presidente Wilson, l e í d o ante 
la ses ión conjunta del Congre-
so el dos de diciembre de mil 
novecientos dieciocho. 
El aüo aue ha transcurrido desde 1K 
última vez que comparecí ante vosotros 
t-n cumplimiento de mi deber constitucio-
nal de informar periódicamente al Con-
greso sobre el estado de la Unión ha 
sido un año tan repleto de srand^s su-
cesos, grandes procedimientos y grandes 
resultados. Que yo no puedo esperar da-
ros un¿ adecuada descripción de sus 
transacciones ni de los cambios trascen-
dentades que se han verificado en la 
vida de nuestra nación y en la del mun-
do Vosotros, como yo, habéis presen-
ciado esos cambios y transacciones. To-
davía no es hora de apreciarlos, y nos-
otros, los que estamos en medio y for-
jamos parte integrante de ellos somos 
menos competentes que los hombres de 
otra generación para decir lo que signi-
fiaan, o siquiera para describirlos. Pero 
síganos grandes hechos sobresalen de 
manera inequívoca y constituyen en cier-
to sentido parte de los asuntos públicos 
ono tenemos el deber de tratar. Erpo> 
nerlos es establecer el escenario para la 
acción legislativa y ejecutiva que tiene 
que surgir de ellos y que nosotros te-
nemos todavía que determinar. 
Hace un año habíamos enviado ciento 
cuarenta y cinco mil novecientos diez y 
ocho hombres al otro lado del mar. Des-
de entonces hemos enviado un millón n ó -
recientos cincuenta mil quinientos trece, 
o sea un promedio de ciento sesenta y 
dos mil quinientos cuarenta y dos cada 
mes, número que se elevó en el mes de 
mayo pasado a doscientos cuarenta y dn 
co mil novecientos cincuenta y nao, en 
junio a doscientos setenta y o«ho mil se-
tecientos sesenta, en jTillo a trescientos 
eiete mil ciento ochenta y dos, y que 
siguió el mî mo curso ascendente en 
agosto y en septiembre, en agosto dos-
cientos ochenta y nueve mil quinientos 
setenta y en septiembre doscientos cln-
cnenta y siete mil cuatrocientos treinta 
y ocho. Ningún movimiento análogo de 
tropa:- se ha; verificado Jamús hasta aquí 
al través de tres mil millas del océano, 
seguidas de adecuados equipos y provi-
siones y conducidas con toda seguridad 
en medio de peligros a la vez extraños 
e infinitamente difíciles de precaver. En 
todo este movimiento solo setecientos 
cincuenta y ocho hombres sucumbieron a 
los ataques enemigos, de los cuales seis-
cientos treinta se hallaban a bordo de 
j un solo transporte Inglés que fué hun-
dido cerca de las islas Orkney. No nece-
: I Blto deciros lo que estaba detrás de este 
:a gran movimiento de hombres y de mate-
rial. Podemos decir sin desdoro de na-
die que detrás de todo esto habla una 
orgünización de las industrias del país 
y todas sus actividades productoras, más 
completa, más metodizada y eficaz eu 
sus resultados, más animosa y unánime 
en sus propíósitos y esfuerzos que la que 
pudo efectuar ningún otro gran belige-
rante. Nosotros nos aprovechamos de la 
eaperiencl& de las naciones que ya du-
rante cerca de tres años habían estado 
dedicadas a esas enojosas y premiosas 
tareas, poniendo a prueba todos sus re-
cursos y toda su capacidad. Eramos dis-
cípulos suyos. Pero no tardamos e» 
aprender, y actuamos con prontitud y 
•ilsposieión a cooperar que justifican 
"nuestro gran orgullo al ver que hemo» 
podido servir al mundo con Tma energía 
sin paralelo y con la más consumada efi-
cacia. Pero no es esta gran escala eu que 
se han desarrollado nuestros esfuerzos 
físicos ni la eficacia ejecutiva de la pre-̂  
paración, del aprevisionamieuto, del equU 
po y de la rapidez de nuestros actos 
lo que yo quiero hacer resaltar, sino 
el temple, la calidad de los oficiales í 
dé los soldados y marineros que envia-
mos, así como el esplr' «. de la nación 
que los respaldaba. Jamás hubo salda-
dos ni marineros que hayan demostrado 
estar más dispuestos a someterse a la 
piedra de toque de la batalla ni que 
se hayan comportado con valor m«s es-
pléndido ni realizado mayores hazañas 
al ser puestos a prueba. Aquellos de 
nosotros que han tomado parte alguna 
en dirigir los grandes procedimientos 
por los cuales se llevó adelante irresisti-
blemente la guerra hasta el triunfo fi-
nal podemos ahora olvidar todo í.'Sto y 
recrear nuestro pensamiento con la his-
toria de las hazañas realizadas por nues-
tros hombres. Sus oficiales se dieron 
perfecta cuenta de la solemne y exigente 
tarea qne habían emprendido y la des-
empeñaron con audacia, con eficacia y 
con valor inquebrantable, desde ^us 
grandes jefes Pershing y Sims hasta el 
más joven de los tenientes: y sus su-
balternos eran dignos de ellos, hombres 
que apenas necesitaban oír la voz de 
mando para lanzarse alegremente a la 
terrible aventura y con la rápida com-
prensión de los que saben precisamente 
3o que van a hacer. Estoy orgulloso de 
ser conciudadano de hombres que han 
demostrado tanta decisión y tanto valor. 
I>os quo nos quedamos en casa cum-
plimos con nuestro deber; la guerra no 
hubiera podido ganarse ni se hubiera 
podido dar oportunidad a esos valientes 
para ganarla de otro modo; pero duran-
te mucho tiempo nos consideraremos 
malditos porque no estuvimos allí y des-
deñaremos nuestra virilidad mientrafi 
haya uno de los que combatieron en el 
uso de la palabra, de los que combatie-
ron en Saint Mihiel o Chateau Thiorry. 
Lo que más profunda gratitud liada 
Dios nos inspira es el hecho de que nues-
tros hombres entraron en la línea de fue-
go en el momento critico en que toda la 
suerte del mando parecía estar pendien-
te, y fueron a engrosar con sus frescas 
fuerzas las filas de la libertad.1 a tiem-
po de cambiar por completo el curso de 
la lucha, cambiarlo de xma vez para 
siempre, de modo que desde ese instante 
•sus enemigos tuvieron que retroceder y 
retroceder, constantmente, sin que pu-
dieran adelantar jamás desde entonces. 
Después, bastó solo el breve transcurso 
de unos cuatro meses pora que loa cau-
dillos de los Imperios Centrales se con-
venciesen de su derrota y ahora sus mis-
mos imperio* están en liquidación. Y en 
medio de todo esto, ¡cómo resalta el es-
píritu de la nación, su iMildad de pro-
pósito, su celo incansable! He dicho que 
los que nos quedamos en casa para aten-
der a la obra de la organización y de la 
provisión siempre desearemos haber es«. 
tado con los hombres a quienes jostuvi-
mos con nuestro trabajo; pero nunaa 
tendremos por qué sonrojamos. Fuente 
de inspiración ha sido para nosotros ha-
llarnos aquí en medio de estos hombres, 
que han abandonado todos sus Intereses 
privados y consagrado su entera capaci-
dad a la tarea que sramlnlstró el nervio 
de toda esa gran empresa. E l patriotis-
mo, d desinterés, la devoción y la ca-
pacidad que revelaron en sus árduas ta-
reas dia tras dia y mes tras me» los han 
hecho dignos caramadas de los hombres 
(Pasa a la PICANA ONCE, COLUMNA 1) 
E N F X S E N A D O 
UN PROYECTO DE X.EY DEL DOCTOR 
COSME DE LA TORRIENTE.—LA 
L E Y ELECORAL 
-A- ¡as cuatro se abrió la sesión. 
Presidió el general Núfiez. 
Asistieron los señores Ricardo Dolz, Wi-
fredo Fernández, Gonzalo Pérez, Maza y 
Artola, Cosme de la Torriente, Agustín 
G. Osuna, Ajuria, Coronado, Rivero, Goi-
coechea. Porta, Fuentes. Alberdi, Jones y 
Yero, 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
anterior sesión. 
PROYECTOS REPRODUCIDOS 
•A- instancias del señor García Osuna se 
acordó reproducir todos los proyectos que 
aparecieron en la orden del día de la 
anterior legislatura. 
LA PLANTILLA DE SANIDAD 
El señor Yero propnso que se inclnyera 
«a la orden del día el proyecto de ley 
aumentando la plantilla del personal de 
ad de Camagqey y Sairtóago de 
Opúsose a ello el doctor Antonio Gon-
a-to Pérez, indicando que debía nombrar-
una comisión que estudie el asunto. 
MENSAJES 
Leyéronse varios mensajes del Ejecutl-
norr,lnT1fnd0 dato8 Bobre las Comisiones 
emho 1>ara ^ V e M * permisos de 
«guiin?63 d« aZÚCar 7 Cenando a los 
^ t t d S r p a r a ocupar im ^ 
U n í ArtUro Padr6 A1^lda, Secre-
I>a^« i[acióa cn Washington; el señor 
írli ,C0 ̂ aU86' <;<5naul d* Cuba en Bél-
^ ¿ . t 86501 Artaro P- Morales. Cónsul 
s i l x 611 Pu<írto R5co. 
Pañand; i"111 menSaje del Ejecutivo acom-
^ r s . f t V l f datos 80licttados sobre la 
Para COT, 5 ^ al crédlto $170.000 
íldo r 1 * ^1611 y "biliario del edl-
^ « o n ! Lê aci<in de Cuba en Was-
C h i l e h a c e p r e p a r a t i v o s b é l i c o s 
CHELE S E P R E P A R A 
Santiago, Chile, Diciembre 2. 
L a reserya del ejército chileno de 
le¡í distritos de Iqnique, Serena, An-
tofagasta. Tacna y Coplapo, las cua-
les fueron relevadas del seryicio en 
1917 y 1918 han sido llamadas nuc. 
yamente a prestar servicio. 
Los jefes navales en todas partes 
de la república, dícese han sido con-
rocados para celebrar una conferen-
cia naval en Santiago hoy. 
Gran número de peruanos han se-
parado pasaje en el vapor "ürubani' 
ra mantener informado al Senado de 
los progresos de la Conferencia de 
la Paz, y en la Cámara de Represen-
tantes, Rodemburg, de Illinois, re-
publicano, presente otra resolución, 
proponiendo que el "Vicepresidente de-
sempeñara las funciones ejecutivas al 
salir del país Mr, Wilson. E l senador 
Sherman, de Dlinois, republicano, 
anunció después que él sometería ma-
ñana una resolución similar a la del 
representante Rodemburg, exceptuan-
do qae declararía vacante el cargo 
de Presidente. 
E l discurso anual del Presidente 
ba**, el cual saldrá de este puerto el fué leído ante una Inmensa multitud 
viernes próximo. 
L A SESION C O N J U N T A D E L C O N -
G R E S O A M E R I C A N O 
Washlneten, Diciembre 2. 
E l Congreso hoy en sesión conjunta 
oyó al Presidente Wilson anunciar ofi. 
cialmente su propósito de asistir a 
la Conferencia de la Paz y dar su 
opinión sobre la parte que el Gobier-
no debe desempeñar al tratar con los 
problemas que han de surgir después 
de la guerra. 
Los demócratas de la Cámara reci-
bieron el anuncio con aclamaciones, 
a las cuales se unieron algunos sena-
dores; los republicanos mantuvieron 
silencio durante casi todo el mensaje, 
silencio que íué roto cuando el Pre-
sidente hizo reíerencla al valor y efi-
ciencia del soldado americano y men. 
clonó los nombres del General Pers-
hing y del Almirante Sims. Las ame-
nazas de Interrupción hechas por 
aquellos miembros que desaprueban 
el viaje y por no haber incluido el Pre 
sidente un senador entre los delega-
dos de paz, no cristalizaron. 
Durante la primera hora *le la nue-
va sesión, el senador Cummins, de 
Iffwa. republicano, presentó una re-
solución proponiendo él envío de un 
comité de ocho senadores a París, pa. 
que llenaba los escaños y las tribu 
ñas. Mr. Wilson hizo un resumen de 
lo que ha hecho el país en la guerra, 
rindiendo homenaje a las fuerzas ar-
madas y a la lealtad de los que que-
daron en casa. Entre otras cosas dijo 
que creía que el problema del rea-
juste se estaba llevando a cabo por 
si mismo sin auxilio del Gobierno. 
Respecto a los ferrocarriles, Mr. Wil-
son declaró que no tenía solución al-
guna que ofrecer. Dijo que estaba dis-
puesto a desolver las empresas al con 
trol privado tan pronto como se ofre-
ciera un arre«lo satisfactorio que Im-
pidiera el volver a los viejos sistemas 
bajo la administración privada sin 
modificación, y pidió al Congreso que 
estudiara el asunto. 
Entre las recomendaciones que hizo 
figura una nuev^ apelación en pro 
del sufragio femenino como recono-
cimiento a la labor realizada por ía 
mujer en la guerra. Un mego para 
que se tome pronta y favorable ac-
ción sobre el tratado no ratificado de 
Colombia; una Indicación para que 
so de autoridad a la Junta de Tráfico 
de Guerra o alguna otra organización 
pora que continúe el control sobro 
las exportaciones durante algún tiem-
po. 
E l Presidenta terminó anunciando 
su próximo viaje a Europa. Dijo que 
como quiera que los Gobiernos aso. 
ciados habían aceptado los principios 
enunciados por él como bases para 
la paz y existiendo el deseo de su 
consejo personal en su interpreta-
ción, consideraba como un deber muy 
importante suyo, el ir a Europa, Por 
medio de cablegramas e Inalámbri-
cos, agregó, se mantendrá en estre-
cho contacto con todo lo que pase en 
este lado "y ustedes sabrán cuanto yo 
haga**. 
No hubo debate en ninguna de l«s 
Cámaras respecto al viaje del Presi-
dente a Francia, L a única referencia 
que se hizo al asunto en la Cámaro 
fué hecha por el representante Mann. 
de Illinois, leader republicano, des-
pués que el Presidente pronunció sn 
discurso anual en la sesión conjunta 
en la Cámara. 
"No me opongo a que el Presidente 
vaya a Europa—dijo el leader repu 
blicano—.pero creo que algún pru-
dente caballero de la mayoría de la 
Cámara debiera de informar al Con-
greso qué curso debemos seguir cuan-
do los asuntos lleguen a nosotros. 
¿Ral algún medio por el cual poda-
mos convertir en ley algo en el Con-
greso hasta que vuelta el Presidente? 
Nadie contestó a esta pregunta. 
Después que el Presidente habló, 
ê  Senado celebró una corta sesión. 
A . abrirse la sesión, sin embargo, 
e.' senador Shermann, de Illinois, pl. 
dló que un artículo publicado en un 
periódico respecto a los planes para 
el confort personal del Presidente 
Wilson y su séquito en el viaje a 
Europa, se leyera. E l senador The-
lan, de California, se opuso, pero en 
un voto tomado a viva voz, el Sena-
do ordenó que se leyera el artículo. 
E L SEXAGESIMO QUINTO CON-
GRESO 
Washington, Diciembre 2. 
E l Sexagésimo Quinto Congreso ini-
ció hoy su tercera y última sesión con 
varios asuntos importantes a resol-
ver. E n estos se incluyen la solución 
del problema ferroviario. L a lesisia. 
ción sobre el programa de recons-
trucción del Ejército y de la Armada. 
Restricción en los gastos del Gobier-
no, legislación sobre rentas de gue-
rra, sufragio femenino y el tratado 
de Colombia. 
E n vista de las declaraciones he-
chas por el Presidente Wilson en su 
mensaje al Congreso de que no espe-
ra que la paz se termine la primave. 
ra, los leaders esta noche expresa-
ron duda de que el actual Senado, 
cuyo término expira el 3 de Marzo 
próximo, pueda actuar en el tratado 
de paz. Espérase que mientras duren 
l a d negociaciones de paz ocurran en 
el Senado debates sobre todas las fa-
ces que envuelvan las cuestiones que 
so discutan. 
Muchos miembros del Senado y de 
la Cámara no creen que puedan re-
solverse todas las cuestloiíes pendien-
tes antes del 3 de Marzo. Si esto su-
cede, creen que el Piesldente n o n . 
vooará al Sexagésimo Sexto Congre-
so a sesión extraordinaria. E n ese 
Congreso los republicanos tendrán 
mayoría en ambas Cámaras, 
E n esta sesión se proyecta resol-
ver lo del tratado colombiano, surgi-
do de la controrersia sobre el Canal 
de Panamá. E l senador HItchcock, 
Presidente del comité de Asuntos Ex-
teriores del Senado, declara que en-
tiende que el Departamento de Estado 
está negociando ahora un nuevo tra-
tado para sustituir a la pendiente 
convención, que propone el pa«o de 
quince millones de pesos a Colombia 
y contiene una cláusula a la cual 
se han opuesto los republicanos, ex-
presando sentimiento por el curso de 
esta nación en las negociaciones con 
Panamá, 
(Pasa a la OCHO, COLTTMIÍA 1) 
L a s c l a s e s m e r c a n t i l e s e s p a ñ o l a s p e d i r á n l a l i b e r t a d e c o n ó m i c a 
d e t o d a s l a s r e g i o n e s , r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a y c o n s t i t u c i ó n d e u n a 
L i g a d e D e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d e l a P a t r i a , s i s e c o n c e d e 
l a a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a 0 E r i n c e n d i o d e í 
t a l l e r d e R . 
P l a ñ i d 
DE LiA CAMARA 
LeyCse un mensaje do la Cámara dando 
cuenta de haber aprobado la Comisión 
Mixta el aumento de sueldo a los maes-
tros. 
LAS HONRAS A MACEO 
Se leyó una invitación que hace al Se-
nado el Alcalde de Santiago de las Ve-
gas para las honras del general Anto-
nio Maceo. 
AUTORIZACIONES 
Se leyeron solicitudes de autorizacio-
nes para usar condecora/ci<5n del señor 
Manuel Tejedor y del doctor Jorge I.e 
Roy, a quien se ha hecho nna dlstiociCn 
de carácter científico. 
COMUNICACION QUE MOTIVA 
PROTESTA 
Se leyó una comunicación del doctor 
Manuel Castellanos, secretarlo de la Co-
misión Nacional de Reclutamiento que di-
ce asi: 
Habana, 15 de Noylembre de 1918. 
Señor Presidente del Senado. 
Habana. 
Señor: A virtud de una moción presen-
tada para el neo de la insignia de Re-
clutamiento, por el doctor J . m. Gue-
rrero, Preboste General, en la sesión ce-
lebrada el día 28 del pasado por esta 
Comisión Nacional, y la cual fué apro-
bada, en el Capitulo segundo se expresa 
que también pueden usar dicha insignia, 
sin necesidad de que para hacer esta de-
claración se instruya expediente alguno, 
por ser un hecho que consta oficialmen-
te en los Diarios de Sesiones del Senado 
y de la Cámara de Representantes, todos 
los Senadores y Representantes que vo-
taron a favor de la Ley del Servicio Ml-
llUar Obligatorio. 
Y en cumplimiento de lo acordado ten-
go el honor de comunicarlo a usted para 
que se sirva darlo a conocer a los se-
ñores senadores que se encuentren en el 
(Pasa a la PLAN^r^TREsTcOLUMí^ 
E D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y l a s c o n f e r e c i a s d e l a p a z 
Ayer lunes ha salido desde Nueva, 
York en un acorazado de la marina 
americana para Europa, el doctor 
Ramón de la Cruz, designado corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARI-
NA, en las conferencias mundiales de 
la paz. 
Nosotros agradecemos al Gobierno 
americano señaladamente tal aten-
ción, y felicitamos a la juventud cu-
bana, que se verá tan dignamente 
representada en tan excepcionales 
circunstancias. 
E l s e ñ o r P a t t e r s o n 
Hoy embarcará para los Eátadoa 
Ünidos, el Subsecretario de Estado, 
licenciado Guillermo Patterson, a 
quien se le ha concedido una licen-
cia de quince días. 
Aún cuando el licenciado Patter-
son manifiesta que va a consultarse 
con una especialista, créese que lle-
va a Washington una comisión del | petará los idiomas existentes en Es 
E L SEÑOR C A M B O D E C L A R A Q U E A C A T A L U R A NO L E C O N V I E -
N E S E P A R A R S E D E E S P A Ñ A 
E n b r e v e s e f i r m a r á u n t r a t a d o e n -
t r e C u b a y E s p a ñ a s o b r e e m i g r a c i ó n 
Se hizo entrega a l Gobierno de 1% pet i c ión de a u t o n o m í a de Cata luña 
E M P I E Z A N A E N T R A R B0LSKEV1KÍS R U S O S E N B A R C E L O N A 
ACUERDOS D E LOS COMEPCIAX-
T E S E üíDUSTRIAIiES E S P AÑO* 
L E S CONTRA L O S S E -
PARATISTAS 
Madrid, 2. 
Los asociados del Círculo Mercan^ 
til han pedido que se celelre un» 
junta general extraordinaria para ha-
cer- las siguientes peticiones en el 
caso de serle concedida la autonomía 
a Cataluña. 
Primera, que acompañe a ia conce-
ción de la autonomía catalana la li-
bertad económica de todas las regio • 
ncs. 
Segunda, revisión arancelaria. 
Tercera, constitución de una Liga 
encaminada a la defensa de los In-
tereses de la patria. Esta Liga res 
hacer entrega a l Gobierno de la pe-
tición de autonomía para Cataluña. 
Rehusó el señor Macla asistir a la 
entrega del documento al Gobierna 
porque, según declaró, no quiere te-
ner relación alguna con España. 
E N T R E G A A L GOBIERNO D E 
PETICION D E AUTONOMIA 
L A 
Gobierno 
¿Estará relacionado este viaje con 
las conferencias de la paz? 
L a h u e l g a d e f e r r o v i a r i o s 
Santiago de Cuba, Diciembre 2 
Continúa sin solucionar la huelga ¡ éstos pedidos de ninguna especie. 
paña; pero recomendará que se cor-
ten toda clase do relaciones con las 
entidades o comisiones que no respe, 
tan la lengua española, que actual, 
mente hablan muchos millones de se-
res. L a Liga formará nna relación 
de los industriales y comerciantes 
que patrocinan la campaña separatis-
ta comprometiéndose a no hacer a 
DISCURSOS CAMBIADOS E N T R E 
LOS SEÑORES PUIG Y C A D ^ L 
F A C H Y MARQUES D E 
ALHUCEMAS 
Madrid. 2. 
Han celebrado una reunión los r e \ 
presentantes de todos los partidos ca-
talanes. Entre ellos estaba el señoc 
Maciá, quien hizo pública manlfesta 
ción de separatismo. 
E n la reunión leyó el Presidente Ilas irJnas colocada en el centro de 
de la Mancomunidad, señor Pulg y!una tonga de madera. Esa mina que 
INSPECCION OCULAR. SE OCUPA-
RON LOS RESIDUOS D E OTRA MI-
NA E Z P L O S I V A . ORDENES A L A 
P O L I C I A . ANALISIS QUIMICO. A 
D I E C I N U E T E ASCIENDE E L NU-
MERO D E DETENIDOS 
E l doctor Eduardo Potts, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
asistido del Secretario Judicial señor 
Moisés Maestri y acompañado por el 
Fiscal señor Francisco Rojas, se 
constituy óayer en el local de la sie-
rra do maderas de la sucesión de R. 
Planiol, que antes de anoche quedó 
destruida por un violento incendio, 
pdaoticandou na minuciosa inepec-
ción ocular. 
E l Juzgado fijó su atención en que 
el incendio se inició por el centro 
riel taller, y sn su recorrido por los 
patios halló los residuos de una da 
ferroviaria, cansando grandes perjui 
cios al comercio, especialmente al 
í.e víveres, por lo cual esta tarde 
Unían que reunirse en la Cámara 
de Comercio para acordar el cierre 
de los almacenes mientras duren las 
actuales circunstancias. 
Casaquín. 
De la Western Union 
L a Dirección General de esta Com-
tañia en New York notiflea que pue 
den aceptarse cablegramas en co-
rrecto Idioma inglés, francés e ita-
liano, para Jaffa, Jerusalem, Blafu-
le. Haifa y Ramleh en Palestina-i r í a ~ e a ¿ r " " j ^ 
siendo la tar:la de 67 centavos por qne celebraron aquí los delegados do 
' la Mancomunidad que vinieron para 
L L E G A D A A MADRID D E LOS D E -
LEGADOS D E L A MANCOMU-
NIDAD CATALANA 
Madrid, 2 . 
Hoy llegaron a esta capital los 
consejeros de la Mancomunidad ca-
talana que vienen a hacer entrega al 
Gobierno de la petición de autonomía. 
E n la estación fueron recibidos por 
los parlamentarios de Cataluña. 
E L SEÑOR MACIA NO Q U I E R E T E -
NER NINGUNA RELACION 
CON ESPAÑA 
Madrid, 2. 
L a campaña catalanista se hr» con-
vertido en el asunto del día. 
E l ex-tenlente coronel de artille-
de la petición Cadalfach las bases 
de la autonomía. 
Puestas éstas a discusión todos los 
presentes demostraron su conformi-
dad con el fondo de las mismas y al-
gunas diferencias en cnanto a la 
forma. 
Después se dirigieron todos a la 
Presidencia y allí hicieron entrega 
al Jefe del Gobierno, señor Marqués 
de Alhucemas de la petición de au^ 
tonomía. 
E l seor Puig y Cadalfach pronun-
ció en el acto de la entrega un dis-
curso. 
"Si no conseguimos llevar a Ca-
talnña—dijo—los laureles de !« vic-
toria, cuando menos debemos llevar 
alguna esperanza." 
E l sefior Marqués de Alhucemas 
le contestó que recibía converdadero 
placer la importante comisión que a 
él se había acercado y que pasará el 
documento al Consejo de Ministros. 
«Allí—declaró—será estudiado el 
problema serenamente. Inspirándo-
nos todos en los altos deberes del 
Gobierno." 
(Pasa a la plana NUEVE, COI/CTMNA 6) 
se conoce con el nombre de "infier-
nito",, es del tamaño de un coco, de 
papel impermeable y ^nrrollada de 
alambre, teniendo como mecha un 
pedazo de yesquero de algodón. Sos-
péchase que la carga es de pólvora-
Para comprobar si la carga es de 
pólvora u otra substancia explosiva, 
el Juzgado envió los fragmentos • 
bombas ocupados al Laboratorio de 
Química Legal, al que también fuo 
enviado un trozo de madera que se 
cree esté impregnado de alcohol, 
pues despide un olor semejante al de 
úicho líquido. 
Se han librado órdenes a los dis-
tintos cuerpos de policía para que 
investiguen quién fué el pirotécnico 
que confeccionó las bombas y quién 
o quiénes fueron los encargados de 
c l o c a r í a s y de verter el alcohol so-
bre la madera. 
Hasta ahora se encuentran deteni-
das diecinueve personas, con motivo 
del incendio; ellas son: Santiago 
Mosqueras Díaz, Manuel López Villa, 
(Pasa a la PLANA NUEVE, COLUMNA 7) 
L a s J u n t a s d e R e -
c l u t a m i e n t o e s t a -
r á n a b i e r t a s p o r 
( a n o c h e 
De este modo se faci l i tará la ins-
cripción de los indiridaos que 
sean conducidos a esas horas 
por la p o l i c í a . 
E n las oficinas del Preboste se han 
recibido telegramas de distintas Jun-, 
tas locales de reclutamiento, e n Iba 
cuales informan que, hasta el presen-
te la policía no ha llevado a esas 
Juntas a ningún individuo da edad 
militar de los que no han solicitado 
su reclutamiento. Solamente laa fuer-
zas de orden público del Ejército han 
¡conducido alguno quo otro. 
L a Comisión Nacional de Reduta-
miento en su sesión de ayer, aprobóí 
la siguiente instrucción: 
"Para dar cumplimiento al decre-
to número 1755, serie corriente, del 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, es indispensable que las Co-
misiones Locales de Reclutamiento 
tengan abiertas sus ofielnas para el 
público, durante algunas horas de 
la noche, a fin de que los individuos 
que sean requeridos por los agentes 
de la policía en esas horas, por no 
haber solicitado su reclutamiento, pue 
dan se conducidos e inscriptos en 
el registro correspondiente. 
" Y a ese efecto se dictan las si-
guientes Instrucciones: 
Primera: Las Comisiones Locales 
de Reclutamiento tendrán abiertas 
sus oficinas para el público, d^sde el 
dia cuatro de 'Diciembre en curso 
hasta el 13 inclusive del mismo mes, 
durante las horas siguientes: 
Desde las doce meridiano hasta laa 
cinco pasado meridiano; y desde laa 
ocho hasta las diez de la noche. 
Segunda: E l día catorce de Di-
ciembre en curso, las Comisiones L o -
cales de Reclutamiento permanece-
rán abiertas para el público, en las 
horas siguientes: 
Desde las doce meridiano hasta; 
las cinco meridiano y desde las ocho 
hasta las doce de la noche. 
Tercera: L a s Comisiones Localeaj 
de Reclutamiento acordarán la for-
ma y el número de sus miembros y 
empleados que deben concurrir a su*, 
oficinas durante las horas menciona-
das en las anteriores instrucclonea. 
distribuyéndolos de modo que puedan: 
practicarse debidamente las operacio-
nes necesarias para la inscripción, dí^ 
los, reclutas. i 
Cuarta: Las Comisiones LocaJwÉ 
de Reclutamiento y los Juzgados Muh3 
nicipales correspondientes, recibiráaa 
hasta las doce de la noche del díai 
catorce de Diciembre en curso, la^E 
solicitudes do reclutamiento que B& 
les presenten hasta esa hora, y s i 
por el gran número de las presenta-
das en dicho día, no fuese posible/ 
cumplir todos los requisitos forma-
les que previene la Ley y sa Regla-
monto, admitirán todas las que con-
tengan datos suficiente para la iden-' 
tificación del solicitante, sin perjui-
cio de subsanar posteriormente los 
defectos que presenten. 
Quinta: Transcurrido el actual pe-
ríodo de reclutamiento, que vence el 
día 14 del actual, las Comisiones Lo-
cales de Reclutamiento podrán seña-
lar las horas de sus oficinas con su-
jeción a las prevenciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo.'* 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
No hubo quorum. 
Asistieron los siguientes señores 
representantes: 
19 conservadores: señores Josí< 
Acosta, Alfredo Betancourt, Camejo, 
Camps, Casuso, Cazañas, Coyula, 
Cruz, Espinosa, Freyre, Cicsneros, 
González Benard, Martínez, M-írocal, 
Eulogio Sardinas, Oscar Soto, Soto 
Izguierdo Soto Figueredo, Verdeja y 
Villalón. 
15 liberales: señores Cecilio Acos-
ta, Barceló, Arturo Betancourt, Cam-
pos, Martínez. Cueto, Heliodoro Gil . 
Giménez Lanier, Gómez Arias, Ma* 
cbado, Ortiz, Planas, Rodrigue í, Ra-
mírez, Samuel, Vázquez Bello y Vi-
lalta. 
Aunque ambos Comités Parlamen-
tarios estaban citados, ninguno se 
reunió. 
En el primer lugar de la orden del 
día viene figurando el proyecto de 
ley dictaminado por las Comisiones 
de Aranceles y Justicia y Códigos, 
dividiendo el territorio nacional en 
cuarenta y seis circunscripciones 
"registraJes." 
Este proyecto de ley ha (de originar 
en la CáHara grandes debates, pues 
alrededor del mismo se mueven mu-
chos encontrados intereses. 
Probablemente, y según esperan 
los "leaders", mañana miércoles se 
celebrará sesión. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1918 . 
ú H O L X X X V i 
R G A N T I L 
D E L A L I 
( A N T E S B A N C O D E P K D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires se!re íQáas les plazas import^s-es iel mondo y operaciones de tea 
8D General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
aiaiiiftiiWtf.!iL.B^m^M^ 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
de cemento de Mario Rotllant, Franco y Benjume-
da.—Teléfono A-3723. 
o i s a d e N e w Y o r V 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y T O R R E 
S. EN C. 
OBKAP1A, HUMERO 23. 
MEW YORK STOCK BXCHAiNGE 
TELEFONOS A-0302-A-9448. 
HABANA, ÜlCIEMBiiE 2 DE 1018 























American Beet Sugar ¡:,i% 
American Clan • « 42Í4 
American Smelting & Beef. Co- . ' 
Anaconda Copper. (J5 
California i'etroleüm. . . . . . . 18% 
Cauadiau l'acific KWJi 
Centrai LeatUer. . . . . . . . . . 57% 
Chino Copper.. 37% 
Corn Froducts 47Vs 
Crucible Steal 35% 
Cuba Cañe Suarar Coro £9% 
Distillers Securitles éSÍS 
luspiratiüu Copper , 17% 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 7% 
Inter. Mercautiie Marine Com. . 
Kennecott Copper S5% 



















Mexican i'etroleum. . . . 
Miiimi Copper 
Missouri i'acific Certifícate. 
New York Central 
Ray. Consol. Copper. . . . 
Reading Comm 
Republic iron & títcei 
tjouthren l'acific on-i/ 
Soutbren Railway Comm ,12?* 
Union Pacific 132 
U. S Industrial Alcohol. . . . . . 100^ 
ü. S. Steei Com 96 
Cuban Amer. Sugar Com. . . . . 135% 
Cuba Cañe Pref . SO 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 'íOVá 
Inter. Mer. Marine Pref 115% 
Westlngüouse 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wright Martin ". 
Willys Overland. . . . . .„ft ^ 




































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 

































Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 82. 
Idem, Comunes, de 28 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a 86. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 1.60 a 200. 
Idem idem, Beneficiarías, de 101.1;2 
a 115. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 46.1|2 a 60. 
Idem idem. Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturara Nacional, 
Preferidas, de 65.5Í8 a 68. 
Idem idem, Comunes, de 46.1¡4 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.3¡4 a 57. 
Idem ídem. Comunes, de 25..5I8 a 26. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
AZUCARES 
jVeiv York, Diciembre 2. 
E l mercado local de azücares cm 
do se mantuvo firme hoy y sin yaria 
eión en los precios, cotizándose cen 
trífuga a 7.28 al refinador. 
L a demanda de azúcar refinada era ei(irre 5 1 ¡ 2 ; 0 i e v t n 6. ültimo nrésta-
algo más activa hoy sin variación en m„ g aceptaciones de los banco* 
los precios, a base de 0 centavos por 4 A ^ 
?í ránula do fino. 
Liras. 
0 5 . 
Kublos.—Por letra, 1S.1|2; por ca-
ble, 14 nomina!. 
Peso mejicano, TT.ljS, 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, (5. 
Bonos del Gobierno, firmes; bouos 
íerrorlarios. firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5.1 i2; la más baja 5: promedio 
VALORES 
>'neva York, Diciembre 2. 
E l mensaje del Presidente Wilson, 
leído ante el (•onanreso fné el rasg;) 
característico de la sesión de boy en 
el mercado de valores, no revelando ¡ hoy en la Bolsa 
Londres, Diciembre 2. 
Fnídos. 81.112. 
Consolidados, 59.1|8. 
París, Diciembre 3. 
Las operaciones fueron 
las transacciones ningún curso, par-
ticularmente marcado antes de la pu-
blicación del documento. 
E l interés se concentró principal-
mente en el lebemcnte ruego del Pre-
sidente para que se biciese una modi-
ficación de las condiciones anteriores 
a la guerra en su relación con los fe-
rrocarriles, y el grupo de las ferro-
carrileras respondió inmediatamente, 
subiendo las secundarias no menos 
fjiie las principales de 1 a 2 y medio 
puntos, después de un primer período 
de vacilación. 
>Vall Street (iniso interpretar e.í 
to y otros rasgos del mensaje del 
mensaje del Presidente como fuerte 
indicación de que el gobierno, en mo-
do alguno, está dispuesto a sostener 
la posesión por el gobierno de los 
transportes y utilidades públicas. 
Los banqueros declararon que es-
taban de perfecto acuerdo con las 
opiniones del Ejecutivo respecto a la 
importancia de determinar sin demo-
ra la tributación para los próximo» 
ios nuos a fin de facilitar el comercio 
exterior e interior del país. 
Enera de las ferrocarrileras hubo 
pocos cambios de interés en el Mer^ 
cado. 
United States Steel y emisiones afi-
nes estuvieron de sostenidas a fir-
mes, los motores y petróleos denota-
ron nna tendencia espeenlativa con 
fu»a y contradictoria y los cobres, 
cueros y especialidades terminaron 
con ganancias y pérdidas mixtas. 
Las marítimas estuvieron activas y 
fuertes al principio, pero perdieron 
terreno más tarde con motivo de las' 
noticias de que la propuesta vente 
del tonelaje de la Mercantile Marine 
a este gobierno podría encontrar se-
ria oposición por parte de los fute 
.reses británicos. Las Tentas ascen-
dieron a cuatrocientas setenta y cln. 
co mil acciones. Uo único notable 
en el Mercado de Bonos fné l.t actb 
vidad de unas cuantas emisiones in 
Renta treg por ciento, 
80 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 
OS céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 





PLAZA D E S E W YORK 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar, en la semina que 
terminó el 22 de Noviembre bajo el 
"Convenio respecto a azúcares de la 
zafra de 1918-19", consistieron do 
unas 8.200 toneladas, para embarque 
a fines de Noviembre y principios 
de Diciembre, al' precio establecido 
de 4.985c. c.f. Además, unas 1.800 to-
neladas de azúcares de Puerto Rico, 
para embarque en Noviembre, a su 
precio equivalente de 6.055c. c.f.s., 
base 96o. 
Se encuentran indicaciones fide-
dignas de que la situación respecto a 
la cantidad de azúcar disponible ha 
mejorado, por cuanto las existenciay 
en los tres puertos del Atlántico y 
Nueva Orleans son de 68.300 tonela-
das, en comparación con 11.360 to-
neladas hace un año; y por otra par-| 
te, la constante elaboración de las, l 
cosechas de remolacha doméstica y 
de Luisiana, además de que se espe-
ra que Cuba, comenzará temprano ; 
sus operaciones. E n estas circuns-! 
tancias, es muy natural esperar que 
la Administración de Alimentos de 
los PJstados Unidos gradualmente su-
prima las anteriores restricciones y 
permita que el consumo de este ar-
tículo alimenticio y esencial alcance 
sus proporciones normales. 
L A NUETA ZAERA 
E l «Elorida" 
Florida, Diciembre 2. 
Hoy a las 6 a. m. empezó a moler 
el central "Florida." 
E L CORRESPONSAL. 
Pinar, Diciembre 2. 




COTIZACION OEICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio ¿le Corredores de la Ha -
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 4 7 9 , 0 0 0 
Bonos 11 .395 ,000 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L a z u c a r T e Ñ L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.3!4. 
Idem,, vista, 101.ijS. 
Londres, calóle, 4.84.1|4. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, ca.ble, 93.1 ¡4. 
Idem, vista, 92.l!2. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, 92.1¡2. 
Madrid, cable, 101.1 2. 
Idem, vista, 100.1 ¡2. 
Zurich, cable, 104. 
Idem, vista, 103. 
Milano, cable, 81.l!2. 
Idem, vista, 81. 
Hong Kcng, cable, SI. 
Idem, vista, 81.25. 
J A R C I A 
Precios *n oro oficial: 
Sisal, de % a 5 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
530.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
(5 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZA n f o F O F I C I A L 
C A S A T U R U L I 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Ace.tes - Grasas . Esen-
cías. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - S e . 
Ila-todo - Acidos - Drogas - Productos qy ímicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extmguidores d e 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A.6368, A.4862, A.4287 
Muralla. 2 y 4. Habana. »70 Broaóway. New York 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín. . . . . . 
Descuento p a p e l 


















Precios cotizados coa arreglo a l De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2U.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Pura cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir Ja cotización oficial 
de la Bolsa Privada; José Fernández 
y Antonio Fuentes. 
Habana, Diciembre 2 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
IMPOBTACIOX 
Resumen de víveres, de New Or-
leans, por el vapor "Coppename" y 
"H. M. Flagler" de Key West. 
Papas, 5.011 bultos. 
Carne puerco, 449 idem. 
Quesos, 3.450 cajas. 
Huevos, 1.542 idem. 
Frutan, 1.315 idem. 
Saichiohas, 200 idem. 
Arroz, 1.286 sacos. 
Avena, 35 Idem. 
Maíz, 1.300 idem. 
Afrecho, 300 idem. 
Manteca, 75 tercerolas. 
Cebollas, 4.000 bultos. 
Colea, 26 544 kilos. 
Heno, 200 pacas. 
Camarón, 2.000 cajas. 
EXPORTACION 
Para Barcelona y escala, por el 
vapor "Monserrat:'' 
Azúcar, 4.500 sacos. 
Cigarros, 25 ruedas. 
Aguardiente, 112 cuartos. 
Tabaco torcido, 34 cajas. 
Picadura, 17 cajas, 170 libras. 
B O L S A P R I V A D A 
Union Oil Company., . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
1 oration (Pref). . . 
Tdem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref). . . 
Idem idem Comunes. . 



















Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 73 
Idem idem Comunes. . 2'j 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . 
¡ Ca. Acueducto de Cien-
¡ fuegos n. 











Ca, Unión Nacional d? 
Seguros (Pref). , . N 
Idem idem Beneficia-
rías. . . . . . . . N. 
Ca. Vinagrera. . . . 120 
















A NUESTROS CORRESPONSALES Y 
AGENTES B E PROYINCL\S 
Comenzada la nueva zafra, suplí 
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en 
años anteriores lo han hecho con tan-
ta prontitud y eficacia, remitirnos 
cuantos datos les sea posible relacio-
nados con los centrales sitos en s u a 
respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias; 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de 
sacos fabricados y cuantos más sean 
de interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
reciamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presj^.tar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecta 
a la marcha de la zafra, la que en^ 
traña tan cuantiosos Intereses y dé. 
cuyos resultados depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado quieto y en 
actitud especiante, siendo muy limi-
tada durante el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana abrieron de 95 
a 96, habiéndose operado más tarde 
en 100 acciones a 95.112, cerrando de 
95.1Í2 a 96 sin nuevas operaciones. 
A primera hora se vendieron 50 
acciones Comunes de la Compañía 
V I A J E R O S 
ío<ias psrtes l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ífis mejores condicione». 
S E C C I O N 0 E C A J A D E A H O R R O S ' 
RecfbhMo* ¿«pésl toa en ««ta 8 * * c l 4 m 
f»gatfcd* tnt«rc«9« «1 t « m a l . 
11 
N U E S T R O S ' B R O W N I E S ' 
dustriales aflojando la lista preiieral. | Licorera a 25.l!8 y 100 a 25, mejo 
lo s de la Libertad de cuatro y citarto 
continuaron bajando, lleg-ando a la 
cotización de 86*60. 
T.íis rentas totales ascendieroi 
$1LÍ)5(W>0. Los viejos bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron Altera-
ción. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
«•es. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.73.318. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, L l ' i . ' r S . 
Comercial, 60 días, 4.72^18: por le-
tra, 4.75.3IL por cable, 4.76 12. 
Francos.—Por letra, 5i46 por ¡i-
ble. 5 4&» 
Florines.—Por letra, 12; por cn-
Mcí 41 lia. 
rando algo después, quedando solici-
tadas a 95.1 ¡8 sin nuevas operacio-
nes. 
l̂ as acciones de la Compañía Je Te-
léfono abrieron pagándose Jas Co-
munes a 89. Más tarde se vendió 
ron 100 acciones al anterior precio 
de 89 y al mismo continuaron solici-
tadas hasta la cotización del cierre, 
y entonces volvió a operarse en 100 
acciones a 89 y 50 idem a 88.7|8, ce-
rrando de 88.5]8 a SS.'íiS. 
Cerró el mercado quieto, cotizando 
en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 91 a 100. 
F . C. Unidos, de 95.112 a 9C. 
Havana Electric, Pref., de 107 a 109. 
Idem Comunes, de 97.7|S a 99.112. 
Teléfono, Preferidas, de 93 H 100. 
Idem Comunes, 88.518 a 88.718. 
Naviera, Proferidas, de 88 a 100 
Idem Comunes, de 70 a 74. 
R E S I D E N C I A . E N . L A ^ C A l L E S FÚLTON Y r C Ú N T O N 
BROOKLYN, N.Y.C.UA^ 
TWEtCHARLESVH^BBOWN:PAU*rca 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
< < B R O W N I E S , , 
Rep. Cuba (Speyer), 
Rep. Cuba (D. I.) , 
Rep. Cuba %) 
A. Habana, la . hip, 
A. Habana, 2a. hip, 
(iibara-Holguín, la . 
F . C. Unidos 
Dco. Territorial Se. B. 
Bco. Territorial Se. A. 
Fomento Agrario. . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Habana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba, -
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone, . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Preff. . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola, . , . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
H. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C.Unidos 
Cuban Central (Coma.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Pref). . 
H. Electric (Coms). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritua 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera ( C o m s ) . . . . 
Cuba Cañe (Coms). . 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Ca. C, de Pesca (Coms) 
U. H. Americana de 
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Para dar pronta conteatación a las 
preguntas que nos hacen numerosos 
clientes con motivo de la publicación 
becha en este DIARIO on su edición 
del domingo lo. del corriente, sobre 
la reunión habida el sábado por un 
grupo de comerciantes importadores 
en los Salones de la Cámara de Co-
mercio de esta Capital y cuya reu-
nión presidió el señor Ramón Infles-
ta, tenemos el gusto do participar a 
dichos consultantes, que esta Com-
pañía no ha tenido conocimiento de 
esa Junta de aseguradores que, por 
iniciativa del señor Facundo García, 
se congregó y trató sobre la suspen-
sión de seguros por robos; nosotros 
nell Lafarga & Cía., S. en C . y ase-
gurada por nosotros en $953.60 había 
tido robada, no pudiendo entregarla 
de la descarga del vapor "Matanzas". 
E n el mismo día de haber recibido 
esta Compañía las mencionadas car-
tas, se ordenó a nuestro Represeutau-
té en Santiago de Cuba la aceptación 
y pago de dicha reclamación. Quedan-
do de este modo fielmente cumplida 
lo pactado' con dichos clientes do 
abonarles inmediatamente de recibir 
la justificación de la falta." 
"Los señores Urrutia & Cía., de Cai-
barién, enviaron a esta Compañía un 
certificado expedido por el Notario 
Comercial de Santiago de Cuba, Juan 
D. Bolívar Giro en el que re expre-continuamos asegurando contra robo, 
y de todo lo que de algún modo pue- sa qu^d^veint^ y doí baTrilP.s de 51 
ua mermar, dañar o destruir las mer-
cancías que sa transporten por mar o 
por tierra. 
Nosotros lamentamos muchísimo el 
que las autoridades no actúen de ma-
nera eficiente para encontrar y cas-
ligar a los bandidos que, en tan 
grandes 
de abejas remitidos por los señores 
Urrutia & Cín., de Caibarién, a la 
consignación de Cuba Coffee Tradiní 
Company, faltaban trescientos noven-
ta y un galcnes de m:el de abejas 
por derrame en ol tránsito. La Cláu-
sula 2a. de las Condiciones Cene-
proporciones y casi impune- j rales de nuestra póliza dice1 
mente, roban en trenes, muelles y'Compañía nc garantiza en transpor 
almacenes de depósito; pero precisa-1 tes de mieles el riesgo, de derramei 
mente por el gran riesgo que la mer-'*1 mcnos q̂ f? los envases sean de la 
D I N E R O 
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canela corre de ser robada, es por lo 
que debe ser necesario un seguro que 
proteja a los comerciantes de esos 
ladrones; pues creemos que donde no 
hay riesgo no precisa asegurador. 
L a censurable negligencia de todds 
las Compañías de transportes, tanto 
marítimas como terrestres, los Regla-
mentos amañados con quf- dichas E m -
presas amparan sus descuidos en cus-
todiar y preservar las mercancías que 
para su transporte se les confían y los 
manejos poco escrupulosos de alguno^ 
obreros y empleados de dichas Em-
presas, aconsejan a todo comercian-
te prudente exigir que todas las mer-
cancías que s e le envíen sean asegu-
rada?, en una Compañía que le me-
rezca entera confianza. 
Todos nuestros clientes pueden vi-
vir completamente tranquilos y des-
preocupados de las amenazas que se 
ciernan sobre las mercancías que re-
mitan o se les consignen aseguradas 
por esta Compañía. Nuestra actuación 
no ha desmentido nunca su título do 
"Defensa Comercial", es bien conoci-
da y no necesita de anuncies ni pro-
! pagandas, su crédito se debe al exa-
' gerado cumplimiento de lo que pacta 
y ofrece, y como demostración, vamos 
a citar un ejemplo de cada una d i ' 
estas dos condiciones: "Con fecha 20 
de Noviembre los señores CarbonelJ 
Lafarga & Cía., S. en C , de Santiago 
de Cuba nos remitieron, por conduc-
to de nuestro Agente allí, una carta 
del señor Julián Cendoya Agente Ge-
neral de la Ward Line, en la que ma-
nifiesta dicho señor Cendoya que una 
caja conteniendo Sedería y Tejido 
consignada a dichos señores Carbo-
o ^ing, perfectamente soldados y Oj 
tidos en huacales o cajas de madera 
A pesar de esta condición exprés, 
bastó que nuestro Representante en 
Caibarién señor Bendoyro, nos par-
ticipase el que verbalmente él, comí. 
,una atención especial n los señorea 
Urrutia & C l n . , les había dicho quien 
ese embarque la Compañía cubrirui 
ese riesgo de derrame, para â e en 
el acto expidiésemos un cheque a l2 
orden de los señores Urrutia &. Cía-
por la suma de $916.03 importe com-
pleto del valor y gasto de le; refe' 
ridos trescientos noventa y nn 
Iones de miel, haciendo de esta for 
honor al ofrecimiento verbal que 
bía hecho nuestro Representante, 
Las indemnizaciones que esta Cô  
pañía abona mensualmente por nier 
candas robadas en los Ferrocarril*, 
y Vapores, excede siempre de vein1-
roil pesos; pero aunque esta cifra 
doblase, nuestros clientes pueden e* 
tar tranquilos de que ni modificar6; 
mos nuestras primas ni nos exiiuir" 
mos del riesgo de robo, "pues cons' 
deramos que es el mayor y es el 1 
necesariamente- tienen que comP 
der todas nuestras pólizas. 
Quedan con éstas contestadas^ 
preguntas que se nos han <iirlgIruej. 
esperamos que en el futuro «o , 
van a Inquietarse nuestros che ^ 
de las reuniones y acuerdos QUes^u. i 
dan tomar otras Empresas de 
ros. •. 1 de 
Compañía de Defensa Comercia-
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El Rey Alfonso XIII en patrióticas 
manifestaciones comentadas por nos-
otros sobre la actitud de España en sus 
conflictos interiores y exteriores prome-
tió solemnemente a los catalanes ocu-
parse de sus pretensiones en circunstan-
cias normales sin la presión de proble-
mas y conflictos que ponían en gra-
vísimo peligro la nacionalidad. 
Ha llegado esta hora. Terminada la 
contienda europea, se ia suscitado en 
pro de las aspiraciones catalanas un 
intenso y vigoroso movimiento. E l Go-
bierno lo ha atendido, lo examina y 
lo mide dispuesto a conceder a Ca-
taluña todo cuanto sea compatible 
con el decoro y los intereses naciona-
les. 
A pesar de los gritos y vociferacio-
nes de Lerroux, Marcelino Domingo y 
otros discípulos de Ferrer, no es su 
separación política de España la que 
pide Cataluña. Desea una autonomía 
cuya mayor o menor amplitud podrá 
discutirse, pero acepta dentro de ella 
la nacionalidad española. Esta cons-
tituye el programa genuino y autén-
tico de Cataluña. Este es el programa 
de Cambó y de todos los catalanes de 
más positivo valer, de más talento, 
más sólido y práctico, de más sano y 
sincero patriotismo y de más hondo 
amor a su región. Este es el progra-
ma de los beneméritos hijos de Cata-
luña que ausentes de España laboraa 
con sus vigorosas iniciativas y ener-
gías, con la fortaleza inquebrantable 
de su constancia por el fomento y el 
progreso de los intereses hispano-ame-
ricanos. Este ha sido el programa de! 
DIARIO DE L A MARINA. 
Es el patriotismo que transcendien-
do de la Patria Chica abarca la Pa-
tria Grande, el único límite que hemos 
puesto a los anhelos de Cataluña. Su 
floreciente vitalidad, el desenvolvi-
miento poderoso de su industria y de 
su comercio, el creciente número de 
hombres ilustres en política, en cien-
cias, en letras y en artes, el mismo 
carácter típico de su idioma, de sus 
costumbres y de sus individuos me-
recen bien que para más fácil desarro-
llo de esas energías se rompan y des-
truyan todas aquellas trabas y entor-
pecimientos con que la centralización 
la obstruye y debilita. Los trámites 
dilatorios y tortuosos de la Corte, las 
tendencias egoístas y absorbentes de 
la burocracia madrileña esterilizan y 
malgastan en gran parte el vigor y 
los impulsos de Cataluña. L a extirpa-
ción de estos males se reclama y pue-
de realizarse en gran beneficio de 
aquella región y sin perjuicio ningu-
no para España, a la que conviene 
que sus hijos se muevan desembaraza-
damente, y disfruten, dentro de la 
patria común de los frutos y resulta-
dos de sus esfuerzos propios. 
I a autonomía de Cataluña había 
de traer consigo las gestiones dé otras 
provincias de España para la consecu-
ción del mismo ideal. Y a la piden tam-
bién Valencia, Galicia y las provin-
cias vascongadas. ¿Pero acaso nos 
han de asustar aspiraciones y anhe-
los que caigan dentro de la libertad 
bien ordenada y dentro de la sobe-
ranía nacional? ¿Ha habido algún es-
tadista que haya probado la incon-
veniencia de que España adopte el 
sistema de gobierno monárquico fede-
ral? ¿Constituiría acaso esa innova-
ción la ruina o la muerte de España? 
¿No sería tal vez una válbula de des-
ahogo para su ansia de nuevas orien-
taciones? 
A nosotros nos infunden hondo pa-
vor las ráfagas disolventes, turbulen-
tas y pestíferas del bolshevikismo ru-
so que sp esfuerza por extenderse so-
bre todos los pueblos. Pero no nos 
amedrentan esos vientos de autonomía 
que agitan a las regiones de España. 
Quizá bien encauzados sirviesen de 
conten a esos rugidos del oso ruso, 
desenfrenado y libertino. 
d 
c i o n a i l 
Fundado especialmente psjra prestar servicios 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
los C O M E R C I A N -
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una ob l igac ión que debernos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
paitado 1229, 
T e l é f o n o * : C . jprivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
D E S D E M A D R I D 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a C r i s i s Min i s t er ia l , Resue l ta . 
ÜlLjJLiL 
E n 
(Viene de la PRIMERA) 
de referido caso y remitir una relación 
los mismos a este Centro. 
Do usted atentamente, (f.) DB. MA-
NUEL CASTELLANOS, Secretario de la 
Comisión Nacional de Reclutamiento. 
El doctor Gonzalo Pérez propuso que 
se diera cuenta al Ejecutivo sobre el 
caso para que éste investigue por qué se 
dirigen los miembros de la Comisión Na-
cional de Reclutamiento al Congreso y ¡ 
Por qné crean condecoraciones sin ley ¡ 
que les autorice a ello. 
Consideróse improcedente esa comuni- ¡ 
eaeión, El doctor Dolz propuso que no 
se acusara recibo para demostrar así 
procedencia. Indicó el doctor Cosme de 
la Torriente que se le debía comunicar 
Que no tenían derecho a dirigirse para 
'o que lo hacía al Congreso. El doctor 
-Maza y Ai-tola manifestó que debía en-
viarse a los tribunales porque se tra-
taba de nn delito importante. 
PROYECTOS 
El señor García Osuna presentó la si-
guiente proposición de Ley: 
Articulo 1.—Se concede un crédito de 
$6.060 que se adicionará al de $4.000 con-
cebido por la Ley de 22 de Mayo de 1918, 
Para la construcción de un cementerio 
en el pueblo de Bauta. 
Artículo 2.—El crédito concedido por la 
presente Ley para dicha construcción que 
se liara, de acuerdo con el Alcalde Mu-
nicipal de Bauta, por el Departamento de 
Obras Públ'cas, se tomará de cualesquie-
ra de los fondos sobrantes del Tesoro, 
no afectos a otras obligaciones. 
El doctor Cosme de la Torriente pre-
sentó el proyecto que sigue: 
Al Senado : 
J^a gran guerra que por más de cuatro 
auos ha devastado una gran parte de 
Europa y que. para dicha de la humani-
dad, prácticamente ha terminado con el 
armisticio concertado el 11 del pasado mes 
de Noviembre, asegurando el triunfo de 
•os nobles prin(Hplos que movieron a 
'os Estados Unidos de América v a otras 
naciones de este Continente a entrar en 
ella dejará como el más terrible recuer-
ao de su obra destructora un número in-
contable de niños desvalidos, huérfanos de 
toda protección y amparo, cuyos padres 
muñeron combatiendo por la libertad del 
mund0 y los que tienen que ser cuidados, 
ai mentados y educados, por la caridad pú-
ouca o privada hasta que lleguen a la 
«dad en que puedan valerse a sí mismos 
y ser útiles en la grande y larga obra 
que ahora hay que emprender, de recons-
truir todo lo que la misma destruyó. 
Si es un hecho indudable que Bélgica, 
que Francia, que Inglaterra, que Italia, 
que los Estados Unidos de América, que 
todas las otras grandes y pequeñas na-
ciones que han luchado contra los Impe-
rios Centrales de Europa y sus aliados, 
lo hicieron principalmente por defender 
los principios de la Libertad y de Jus-
ticia de que se enorgullece nuestra ci-
vilización y con ellos al de la propia de-
terminación de todos los pueblos gran-
des y pequeños resulta indudable que 
pesa sobre todos ellos la obligación de 
contribuir, en la medida de sus fuerzas, 
conforme a su población y a sus rique-
zas, a la hermosa obra de velar por el 
porvenir de todos esos huérfanos desva-
lidos. 
La República cubana, que llena de fe 
y de entusiasmo, por gratitud hacia la 
an Nación americana—que en tiempoi 
aún cercanos contribuyó tan poderosamen-
te a su fundación mandando cuando nues-
tra guerra de independencia a sus hijos 
a combatir junto a los cubanos—y por 
amor a los principios que defienden los 
aliados, entró el 7 de Abril de 1917 en 
la contienda, no pudo, por falta mate-
rial de tiempo preparar y enviar su pe-
queño ejército a los campos de batalla; 
pero sí puso al servicio de la causa co-
mún sus recursos económicos y con ellos 
lia merecido el aplauso de las grandes 
potencias a las que unió su suerte. 
Ahora, cuando la guerra termine defi-
nitivamente con el tratado de paz que 
se concierte en las conferencias que pron-
to empezarán a celebrarse en París, se 
presentará para nuestras aliados euro-
peos, en toda su pavorosa magnituel el 
magno problema de tener que atender por 
sí solos al socorro y ayuda de las vic-
timas de la guerra y entre ellas a los 
huérfanos desvalidos. 
¿No es éste el momento más oportuno 
para que una nación pequeña como Cu-
ba : pero plena de amor y de agradeci-
miento hacia aquellos que con su vida 
han asegurado la libertad del mundo y 
por tanto nacionalidades, proponga a las 
demás Potencias cuyos plenipotenciarios 
se reunirán muy pronto en Francia, y 
aún también a las que mostraron sus 
simpatías por la gran causa rompiendo 
sus relaciones con los Imperios Centra-
les y que ven ahora por la victoria ob-
tenida, asegurada para siempre su pro-
pia independencia, la fundación de una 
asociación internacional para la protec-
ción de los huérfanos desralidos de la 
gran guerra ? 
Cuba puede proponer a todas esas po-
tencias que reuléndose por medio de sus 
plenipotenciarios en París, si a ello se 
prestare el Gobierno de la República 
P A T E N T E S 
Obtenga dinero de sus Invento*. Aumente el ve 
Jor de sus marcas. Níosotros ]«s Inscribimos. Eco 
nomi7»-á tiempo y dinero 
Mercaderes, 11 
EvitarA molestias M A R C A S 
R O U S S E A U & L E O N . Tel. A-2542 
C9035 30d.-Ol. 
Francesa, en una conferencia especial y 
para ese objeto, estudien y acuerden la 
creación de esa asociación, determinando 
sus funciones y fijando las bases para 
arbitrar los fondos para la misma y los 
que podrían ser de dos clases: los unos 
aportados anualmente por los Estados 
contratantes en la proporción y cuantía 
que permitan su población y su r'queza 
pública, y los que periódicamente podrían 
ir entregando a la Oficina Central que 
se cree y los otros constituidos por los 
donativos de todas clases que las asocia-
ciones y particulares de toda la Tierra 
tuvieran a bien hacer a aquélla. 
La Ley de 15 de Mayo del corriente año 
que concedió una suma anual mientras 
durase la guerra para el auxilio de sus 
victimas, y que corresponde a la inicia-
tiva de este Senado, ha merecido aplausos 
entusiastas para nuestro Congteso y Po-
der Ejecutivo y por tanto para Cuba 
no sólo en todas las naciones en que 
se han palpado sus beneficiosos resul-
tados, sino en todo el mundo y es el 
más ferviente anhelo del senador que 
suscribe que si las ideas que quedan ex-
puestas las hace suyas esta Cámara, la 
misma acepte y vote en su día la si-
guiente 
PROPOSICION DB LEY 
Artículo 1.—Se autoriza al Poder Eje-
cutivo para que a nombre de la Repú-
blica de Cuba proponga a todas las po-
tencias aliadas en la guerra contra los 
Imperios Centrales de Europa y a aque-
llas otras que rompieron sus relac'ones 
con los mismos que, con ocasión de las 
conferencias para concertar la paz. pró-
ximas a celebrarse en París, designen 
Plenip(%enciarios que reuniéndose en di-
cha capital, si el Gobierno de la Repú-
blica Francesa aceptase la idea, conven-
gan en la formación de una asociación 
internacional para la protección, amparo 
y educación de los niños desvalidos, cu-
yos padres hayan muerto combatiendo en 
las filas de los aliados por la libertad del 
mundo, hasta que lleguen a la edad en 
que puedan valerse a sí mismos y para 
cuyos fines se procederá a la creación 
de un fondo que afrontarán los Estados cusión de los proyectos que conceden eré-
contratantes en la proporción y cuantía 
que permitan su población y riqueza pú-
blica, al que contribuirán en la forma, 
plazos y épocas que se acuerden y el que 
podrá ser aumentado por las contribu-
ciones voluntarias que las asociaciones y 
los particulares de toda la tierra tuvie-
ran a bien hacer para dicho fondo. 
Artículo 2.—El Poder Ejecutivo dará 
instrucciones a los plenipotenciarios de 
la República cubana para que gestio-
nen que la Asociación que se funde se 
denomine "Liga Internacional de Protec-
ción a los hijos de la Libertad" como ho-
menaje a la memoria de los que han 
muerta combatiendo por la libertad del 
mundo y ya que a los beneficiarios de 
la misma corresponde velar por los hi-
jos de los que heroicamente sacrificaron 
su vida por ellos. 
Artículo 3.—El Poder Ejecutivo queda 
tambidn autorizado para acordar cuanto 
sea conducente a los fines de esta Ley 
y para ello podrá disponer de los cré-
ditos que sean necesarios con cargo a 
las sumas existentes en el Tesoro, dando 
cuenta al Congreso, sin perjuicio de so-
meter su día al Senado la convención 
que s-e celebre conforme a los preceptos 
del inciso sexto del artículo cuarenta y 
siete de la Constitución de la República. 
Artículo 4.—Esta ley comenzará a re-
gir desde su publicación en la Gaceta 
Oficial. 
Palacio del Senado. Habana, 2 de Di-
ciembre de 1918.—COSME DE LA TO-
RRIENTE. 
A instancias de los doctores Gonzalo 
Pérez y Artola, pasó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores esta importante 
proposición de ley. 
El doctor Yero Sagol abogó por el au-
mento de la plantilla de Sanidad._ 
Intervinieron en el debate el doctor 
Gonzalo Pérez y el doctor Maza y Ar-
tola. Este pronunció un enérgico dis-
curso. 
Entróse luego en la. orden del día. 
El doctor Gonzalo Pérez pidió que se 
dejara para ocasión más propicia la dis-
ditos y que se discutieran otras propo-
slcones de interés general. Así se acor-
dó. 
LA L E Y ELECTORAL 
El doctor Cosme de la Torriente soli-
citó que se pidiese a la Cámara que 
considerara en breve plazo el proyecto 
de ley del doctor Gonzalo Pérez sobre la 
ley electoral y el proyecto del doctor Ma-
za y Artola sobre la creación del re-
gistro de identificación de electores. 
Llamó la atención hacia la necesidad de 
reformar la ley y de modificar las cos-
tumbres para mantener la pureza del 
sufragio y no seguir por el camino que 
conduce al fracaso del voto popular. 
El doctor Torriente pronunció un elo-
cuente y patriótico discurso. 
Habló luego el doctor Maza y Artola 
manifestando las necesidades de la modi-
ficación de la ley y la conveniencia de 
variar en lo que al proceso electoral 
respecta, si no se quiere perder la Rê  
pública. 
Pronunció después un vibrante discur-
so el doctor Gonzalo Pérez exponiendo 
los múltiples peligros a que puede arras-
trar a la nación el fraude electoral y 
pidió al doctor Dolz su concurso como 
Presidente del Senado y como Presidente 
del Partido Conservador para obtener en 
las Cámaras la aprobación de una ley 
electoral buena, que impidiese el fraude. 
El doctor Dolz respondió al doctor Gon-
zalo Pérez, ofreciendo su concurso desde 
todos los puntos de vista para llegar al 
fin deseado por todos. 
Declaró que prestaría todo el apoyo 
a la empresa y expuso sus puntos de 
vista. 
D r . J . L Y O N 
» E LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
¡ T e m p o r a d a I n v e r n a l ! 
L a C a s a q u e l e o f r e c e a U d . u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
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L a G l o r i e t a C u b a n a " 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , C o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
| B o a s y P i e l e s ! E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
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L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n a . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
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Las líneas que ahora escribo son 
la continuación y el desenlace de la 
Correspondencia que escribi a^er pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. Ha-
bíase producido una crisis mfnists-
rial por iniciativa del Ministro dt* 
Instrucción Pública, don Santiago Al-
ba. Suponíase que todos los minis-
tros estaban harto fatigados de la 
labor que vienen realizando. Muchos 
creían que al presentar el señor Mau-
ra la dimisión del Gabinete ai.te la 
Corona habría tm cambio definitivo 
de situación. Los que recuerden mis 
correspondencias tendrán presente la 
idea que en ellos apunto desde hace 
tres meses. No soy teóricamente de-
fensor de ios gobiernos de coalición, 
pero en el estado en que se encuentran 
los partidos en nuestra- patria puede 
ser conveniente, lo es hoy de n í a ma-
nera absoluta, el concurso ríe la& 
eminencias en un empeño común, so-
bre todo contando con la Jefatura, la 
inspiración y el prestigio del seño-
Maura. Si ahora se hubiera roto el 
enlace de esas voluntades se hubiera 
producido un caso gravísimo. E l Rey 
y Maura han dado la solución que 
convenía. E l Gobierno continúa tal 
como estaba, sin más mudanza que la 
salida del señor Alba. 
L a cartera de Instrucción Pública 
ha sido entregada al señor conde d-
Romanones, quien otras veces la des-
empeñó con iniciativas plausiHes. Eí 
Ministerio de Gracia y Justicia, de 
que era titular el Conde, lo ocupará 
interinamente el Presidente del Con-
sejo, señor Maura. Y no habrá pasa-
do cosa alguna. Ni siquiera tendrá • 
derecho el señor Alba a enojarse por 
la resolución del conflicto que él ha 
creado, porque Romanones ha dicho 
ayer tarde en San Sebastián: 
—Dejo la cartera que desempeña-
ba en las manos autorizadísimas del 
Presidente, y vuelvo a Instrucción 
Pública, que ha sido el const a me an-
helo de mis ambiciones de gobernan-
te. Allí trabajaré de firme, ocupán-
dome en primer término de desarro-
llar los proyectos del señor Alba, 
dentro de la posibilidad. 
Estas palabras, propias del espí-
ritu de concordia que anima al Con-
de de Romanones, tienen su impor-
tancia, porque revelan que se trata 
de solventar el riesgo momentáneo y 
de concluir el programa que el Go-
bierno de concentración se marcó a 
sí mismo; programa del que sólo fal-
ta un concepto: la aprobación del pre 
supuesto económico que ha de regir 
desde lo. d^ enero de 1919. 
Crisis extraña esta que .vi;>ic1é 
L e t r a s d e l u t o 
Tras cruenta y penosa enfermedad, 
cu la que resultaron vanos los es-
fuerzos de la ciencia y los solícitos 
cuidados de sus familiares, ha deja-
do de existir en esta capital, el señor-
José Prado, persona ventajosamen-
te conocida en el mundo de los nego-
cios y muy eslimada por cuantos tu 
vieron la dicha de tratarlo. 
Era el señor Prado uno de esos 
seres; que por su innata bondad v 
por su intachable conducta en todos 
los órdenes, se captaba el respeto y 
la estimación de todas sus amista-
oes que eran numerosas; y su sepe-
lio, efectuado en la mañana del pa-
sado domingo, fué un fiel exponente 
y una sentida muestra de lo mucho 
que en esta sociedad se le distinguía. 
Nosotros, que no siempre transa-
mos con los caprichos del destino, 
casi siempre cruel, cuando vemos có-
mo nos arrebata a uno de los buenos, 
nos rebelamos y quisiéramos protes-
tar ante el Sér Supremo de tama-
fía injusticia; pero cuando pensamos 
que es ese mismo Ser Supremo el 
que así lo ha dispuesto, entonces nos 
resignamos y aceptamos el fallo ina-
pelable del que todo lo puede.. 
Descanse en paz el amigo Pepe, 
\ para su viuda inconsolable, la se-
ñora Adela Amalia Casas, para sus 
hijos queridísimos, para sus entra-
ñables hermanes y para sus familia-
: es todos pedimos resignación, ya 
que no es posible el consuelo, y oja-
lá sirvan estas líneas para expresar, 
siquiera a medias, el testimonio de 
nuestra más sincera condolencia. 
Cirilo C. Cotayo. 
31399 3d 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w l n . 
Obispo 101. 
I r . Joan Sanies Fernindo. 
Y 
fc. Francisco Ma. feritández. 
OCULISTAS 
Cffitaulta 7 «ncractonm <« f a 11 9 
1 s t . Prado 106, «atm " 
y ]»ra«v»M. 
TeléfoM A-IMflk 
en mi correspondencia del día 9 y á o f 
resuelta en esta apostilla del día 10 
E l Rey, enfermo, sin poder aban-
donar el lecho, porque los médicos 
le exigen un reposo absoluto, según 
el tratamiento de la infección escar 
latinosa; el Ministro de Estado señor 
Dato, muy delicado aún, en su resi-
dencia del Ministerio de Jornada, del 
barrio de Gros, en San Sebastián. E l 
Presidente del Consejo señor Maura, 
abrumado por el dolor terrible de la 
pérdida de su hija Estefanía; y los 
problemas internacionales cada día 
más graves y peligrosos, porque he-
mos llegado al momento en que si la 
guerra mundial continúa o si la pay 
se hace España habrá de adoptar1 
nuevas actitudes, Y en torno el es-
panto de la epidemia, que crece y so 
extiende. . . Algo de fiera crueMad 
hay en que a un doliente que conva-
lece, como el Rey, a un padre que 
llora la ausencia definitiva de la hi-
ja amada, se les obligue a ocuparse» 
de los caprichos capciosos de la gen-' 
te política. 
Pero Don Alfonso X I I I ha dado- co-
mo siempre, la nota de la severidad! 
en el cumplimiento de su deber. Y em 
cuanto a Maura, nc hay que decirlo:^ 
Dios le ha otorgado la serenidad es-' 
piritual que es precisa en tales cir-
cunstancias. 
Una vez reconstituido el Gabinete i 
en ia tarde de ayer, día 9, fueron lia-1 
mados a San Sebastián los ministro»! 
que quedaban en Madrid, para cele-, 
brar allí Consejo. Ese Consejo se ve-J 
rifica mientras escribo. Parece que* 
ha de ser de importancia. Pero seaí 
como fuere, significará el primer ac-1 
to de esta nueva etapa, la última delí 
Gobierno Nacional. 
Temerario fuera anticipar ni la más 
leve impresión respecto a los acuer-
dos que se tomen. Baste saber que 
los hombres políticos que constitu-
yen el régimen de España van a lle-
var al Parlamento la postrera parte 
de su obra: la ley financiera. 
Y una vez aprobada esa ley, y res-
taurado el principio constitucional 
que en ella se contiene, vendrá la di-
misión de los que estos sacrificios 
vienen realizando. Absurdo sería el 
intento profético. ¿Qué pasará de aquí 
a fin de este año memorabilísimo? 
Lo que es indudable es que, llegado 
ese momento, se hallará la Monarquía 
ante una enorme dificultad: la de* 
orientar los destinos españolea por 
sendas nuevas. Y eso cuando en el 
mundo todo se halla en litigio lo* 
problemas fundamentales. 
Esperemos ese día de la liquida-
ción histórica, y en tanto cumplirá 
mi deber informativo día a día, se-
gún exigen las circunstancias. 
No quiero concluir esta nota sin? 
dar la noción verdadera de la epide-
mia que nos mortifica. E n Madrid n » 
ha aparecido aún. Aquí se goza de sa-» 
lud perfecta, fuera de un leve aumen-
to en las indisposiciones catairalea 
y gástricas. E n Barcelona aumenta elC 
número de epidemiados. E n el día do 
ayer hubo trescientos enterramien-
tos, cuando lo habitual es de 65 a 70:1 
y en San Sebastián no han sido lo 
que la prensa dice, sino setenta y 
ocho. 
Lo peor del caso es que no se sa-1 
be bien de qué naturaleza es la en-
fermedad, y por tanto la ciencia, va-
cila. 
A este respecto hay que acordar-
se de una frase de un genial cien-
tífico y literato del Siglo de Oro, el 
doctor don Juan Huarte, autor de 
"Examen de ingenios," el cual dijo 
hace cuatro siglos que "la muerte 
busca siempre formas nuevas y lo» 
sabios perdurarán en la averignacíóni 
de cómo la humanidad finiquita." 
J . ORTEGA M U M L L A . 
Octubre 10 de 1918. 
Dr. Grau San Martín 
Se halla totalmente restablecido e í 
filustre doctor Ramón Grau y Sanl 
Martín, distinguido y querido amigo 
de esta casa, y a quien tanto apre-
cian la clase médica de Cuba v nues-
tra más elevada sociedad. 
E l doctor Grau, que es una legítf, 
toa esperanza de la medicina cuba* 
na, por su sólido talento y su dedi-̂  
caoión al estudio, ha sido asistidoí 
por los doctores Cabrera y Saave^ 
dra y Pagcs, a quienes sinceramental 
felicitamos. i 
E l doctor Grau ha comenzado ^ 
atender ya su numerosa clientela. 
Hacemos pública la noticia para re -
gocijo de las extensas amistades del 
doctor Grau San Martín. 
Nuestra enhorabuena. * 
D r . R . C l i O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la Ararlos 
ris, Herpetismo y enfermedades de l a 
baagre. J 
Piel y viag Renlvo-nrinarlas. 
D r . G o o z a l o P e d r o s o 
J geacU» / del üospiuU Número Dmw 
ESFKC1AJLI8TA KN VIAS ÜBIÍtARIA* y enfermedude» venérea». Ciatoacopl*. cateriamo de loa uréteres y exaxuaa ¿«t 
nüóD por los Bayo» X. 
f>-\ ACCION ES DE NSOSALTAMAN. ' 
CONSULTAS Da !• A 1S A. M. X O » 
W S * • »>. «i., «a U caite d« 
O J B A , N U M E R O 6 f . | 
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D r . J o s é F . Bals inde 
Adolfo F . Alfaro 
Tienen el honor de participar a sii 
distinguida clientela y amigos, el trasi 
lado de su Gabinete Dental y Laborato^ 
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, »ntre San Kafael y 
San José. , 
27906 22 d- rr. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T i V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca« 
jita 
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Los diarios insertan sendos y tr s 
tisimos telegramas de sus correspoi> 
sales en Camagüey y Oriente. E l pío 
blenia de la "gripe" sigue sin teu?r 
solución. L a propia ciudad de la Ha-
bana hállase actualmente bajo la gra- j 
ve amenaza do un súbito y peligrcsso [ 
recrudecimiento de la epidemia. La | 
estadística do defunciones es, en ver- i 
dad, alarmante. La carencia de aia. j 
tonal sanitario parece ser absoluta, 
Gobernadores y Congresistas, solici-' 
tan medicinas, y reclaman una iun.-e- i 
diata actuación en el arreglo de ca-
lles, desinfección de zanjas y "drena-
je ' de pucolos y v i l las . . . . , 
^ * * 
"Pena, tristeza y dolor sentimos, ' 
dice el ilustre galeno doctor Matías 
Duque, director de la revista Medici-
i \ u Cubana, al observar que todo esL< 
ocurro'. 
jBJ doctor Matías Duque se asombra 
ée que con "un presupuesto elcvadí-
B t m o , que asciende a "siete millonea 
tic ¡icáus a! año", para la Secretaria, 
de Sanidad, se carezca de todo. Los 
señores Jefes Locales de Sanidad, los 
señores Gobernador.es, Alcaldes, Kc-
piesentantes y Senadores de las re-1 
siones invadidas por el mal, espan- [ 
tados y acusándose mutuamente, so- • 
licitan a diario, auxilio y misericor- j 
dia, añade el doctor Duque-.. 
Nadie se acuerda de Santa Bárhíu 
ra hasta que truena! Ahora se pi-
den bestias de tiros, carros de trat s-
yertes de basuras y de agua sucia., 
desinfectantes y obreros para la lim-
pieza de calles y de casas. ¿Y los in-jffiBss 
gresos normales de Sanidad, pregun-
ta el doctor Duque? Esos ingresos que 
debían ser sagrados, por que se desti-
nan a amparar la vida del ciudada • 
no, se lian convertido en sueldos 
inútiles. 
"La Sanidad—termina el doctor 
Matías Duque—debe y tiene que ser 
mantenida en alto, día por día y no 
a. saltos, convulsivamente. No es de 
prudentes esperar la aparición de 
una epidemia para poner en práctica 
1c que la Ley manda que se haga mi-
nuto tras minuto; y para lo cual, c-l 
pueblo cubano tolera y paga elevados 
pi esupuestos..."' 
A H A 
Tanto en la vida social , 
como en nuestra profesión 
la eficiencia vale mucho. Sin embargo, ¡con 
cuánta frecuencia somos presa de un males-
tar (especialmente síntomas como dolores de cabeẑ , muelas, oídos ;lum-
bago, neuralgias, fiebres, etc.) que nos quebranta la salud, destruyendo 
nuestra eficiencial 
Es lógico el que cada intelectual acuda al remedio más 
eficaz y a la vez inofensivo que exista para destruir el primer 
vestigio de los síntomas que puedan traer, como 
consecuencia funesta, graves enfermedades. 
Según las experiencias médicas, la combinación 
contenida en las Tabletas Bayer de Aspirina y Fe-
nacetina — atacando el mal en varios 
puntos—es insuperable, por cuanto la acción de uno de 
estos dos medicamentos eficaces refuerza la del otro. La 
sensación agradable y el bienestar que experimentamos 
después de tomar este eficaz remedio,es admirable. 
F I E S T A J D E L C O N S E R V A T O R I O K A 1 L . C O M 
Una velada de arte. ] la velada con tres números d r 
Celébrase esta noche, a favor do c ' . e r t c . 
los enfermos de la provincia oriental, Echániz, el precoz p!aal,u 
organizada por laa alumnas del Coa- Interpretará a Chopín, cantará la ^ 
servato rio Falcón. 
E l programa, que llega a mis ma-
nos acompañado de atenta invitación., 
consta de dos partes. 
En la primera, después del Himno 
Nacional, cantado a coro, ejecutará 
al piano la señorita Concepción BlaE-
co la Rapsodia número 12 de Liszt, 
cantarán el señor Claudio G. Cabrera, 
la señorita Josefina Basarrate y la 
señora Marta Preeman, acompañán-
dola $n el piano la espiritual made. 
moiselle Jeanne Palcón. • 
Cerrará la primera parte del pro-
grama la inspirada poetisa Emilia 
fora Freeman el arla de Manon 
su voz la canción Cuando la hina^ ^ 
el señor Cabrera, llenando un uüráé 
ro los profesores Alberto Falcón 
Casimiro Zertucha con la ejecuct* 
de la Sonata de Griez. 
Y Eduardo Zamacois, el notable UQ. 
velista, se lucirá, como siempre, eii 
la recitación de varias poesías. 
Fáltame decirlo. 
E l conocido pianista Vicente Lan2 
acompañará las piezas de canto a 
cargo de la señorita Basarrate y (jei 
barítono Cabrera. 
Es probable que el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, accedieado 
Kernal con la recitacicn de algunas | a ruegos reiterados, pronuncie el dig 
de sus bellas composiciones. curso de apertura de la velada. 
Dará comienzo la segunda parte da ' ¿Qué aliciente mayor? 
S U I C I D I O 
Pero ¿son justas del todo estas orí. 
ticas? ¿Cómo evitar la propagación 
de una enfermedad desconocida, y de 
facilísimo contagio? 
"La "gripe', como el propio doc-
tor Duque reconoce, no tiene trata-
miento específico. L a influencia debe? 
tratarsfe sin exageraciones, añade e! 
distinguido facultativo. Exagerar el 
tratamiento, querer hacer "algo más 
de !o que la ciencia "práctica" acon-
seja (para calmar la ansiedad de la 
familia y del enfermo, y hacer reea-
tas y más recetas), es convertirse, el 
médico, en algo "tan" peligroso como 
la enfermedad. 
"Xo se puede exigir una extinción 
rápida del mal," afirma, al fin, el 
mismo doctor Duque. 
La grippe—y sigue en el uso de la 
palabra el ilustre director de "Medici. 
na Cubana"—no tiene profilaxia. L a 
giippe. enfermedad trasmisible, exige 
como todas las enfermedades tras-
misíbles, el aislamiento y la secues • ? 
tración del enfermo atacado. ¿Cómo1 
se va a secuestrar a este? Y sobre j 
todo, ¿cómo se va a secuestrar la enor \ 
me cifra de atacados de grippe do 
forma frustada que si benigna para el 
individuo, es gravísima para el con-
tagio? Además—añade el doctor Du-
que—el gérmen productor de ella 
(que hasta ahora lo es el discutido 
microbio de Phaifer) es comensal dia-
rlc de nuestra boca, de nuestras fo-
sas nasales, de nuestra laringe, de 
nuestros bronquios y demás mucosas 
que esperan solo un momento propi-
cio, un enfriamiento, por ejemplo, pa-
ra exaltar su virulencia y "enfermar "; 
y siendo las cosas así ¿cómo se ha-
rían útiles las secuestraciones de los 
atacados de grippe de forma benigna 
s5 dejamos (porque nos vemos obli-
gado a ello) en libertad de acción a 
tanta otra grave fuente de contagio? 
Y, por lo tanto,—como decíamos .:in i 
tes—¿puede en justicia ser censura-
da la Sanidad por el incremento de 
la epidemia... ? 
« * * 
Camasüey, nos apena; Oriente ues 
entristece; la Habana, nos preocu-
pa. . -
Pero ¿es tan grave el mal? 
"Tenemos, la seguridad—advierte 
"Medicina Cubana"—de que la alar-
ma es exagerada: la grippe ataca a 
miles de personas a la vez; por eso 
asusta y trastorna la vida pública y 
privada. La grippe es una enferme-
dad violcmt" en la invasión y violen-
ta en la propagación; ella se extien-
LA MANTEQUILLA DE 
ES LA MEJOR OUE RECONOCE/ 
f SEGUN A F I R M A N S U 5 - ~ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
' S U SABOR ES MUV AGRADABLE 
N O S E P O K t R A N U A Y S E VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MEDIAr ' 
"ESPERANZa5;Telf'AZ530. 
de cual si fuera reguero de pólvora 
encendida, pero la grippe no mata, 
no ha "matado" nunca eu ninguna 
epidemia en el número que temen Ioí 
comunicantes por ejemplo de Cama-
güey; la mortalidad de Camagüey no 
será por encima de un 1% de los ati-
cados; la estadística final comproba. 
ra esto. La gravedad de la grippe m> 
es ni con mucho parecida a la del 
tifus, a la de la peste bubónica, etc.. 
etc. L a grippe tiene sí de espantable 
la morbilidad, que en un momento 
dado, traspasa los límites de la mor-
bilidad de cualquier otra enferme-
dad trasmisible; pero su mortalidad 
es bien escasa, es menor, muchísimo 
menor que la de las otras enferme-
dades que hemos citado". 
• « * 
E n estos días de recrudecimiento 
de la epidemia, vienen a maravilla 
estas declaraciones del doctor Matías 
Duque. Ellas nos predisponen al op-
timismo. 
Pero nuestras autoridades, con 
"grippe" en ebullición o sin "influen-
cia" que lamentar, deben tender al 
saneamiento de los pueblos y ciud». 
des del interior, donde los adelantar, 
de la moderna asepcia son, por lo 
viüto, absolutamente ignorados... 
E l agua, la higiene, y el drenaje, 
son indispensables. L a "grippe" pue-
de no ser mortal, como indica el doc-
tor Duque,—y cuya opinión respeta-
mos—mas... si nuestra salubridad 
pública es deficiente, corremos el ries 
go de ser fáciles víctimas de otras 
dolencias más graves. 
"La misma ciudad de la Habana-— 
afirma el do^or Duque—tiene callt)1? 
coon lagunatos, verdes y pestilen-
tes- . . . " 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted á i n c r o ? Lleve sus 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 96 
Telefono A - 4 7 7 5 
P A B A CUUAR UNA E N F E R -
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce 1* 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y «1 cabello crecerá, con profusión. 
E n el "Herpicide Newbrc" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la oaspa, al mismo tiempo 
Que una loción deliciosa para el ca-
bello. Nlngruna otra preparación tie-
ne una bn.se científica para la des-
trucción i t > los gérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qae aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en laa prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct». y SI en mo-
neda americana» 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manu«J 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especíale» 
11 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Calodrétxco cié la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Ofd&s 
( « B c S u u v a m e n t e ) . 
PRADO» 3 8 ; B E 12 * % 
Contra la Grippe 
Sí bien es Improbable que se ge-
rierali'.^ en Cuba, toilo el uuuulo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas oontra oSta epidemia. l>os perló-
flleos lian publieado medidas .sanita-
rias que deben observarse. Agrégae-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
]>K SOOTT de puro aceite de lif̂ ado 
de bacalao con lilpotosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coce a uno la enfermedad el 
peliprro seni muebo menor. Desde boy 
témese la EMULSION DE SCOTX. 
No tema a la Influenza 
arcía Cañizares 
C a t ^ d l r é t l c o tíc I n U n i v e r s t t t a * 
I V Í a r i a n a c » 
C o o s t i U a s m e d i c a s » L - u n e » , 
M t l é r c o l e s , V i e r n e s , cte 2 * 4 
W«v hace r i s i tas a d o m i c i l i o 
Sea Vd. económica . 
Aprovéchese , que liquido 
5 P E S O S 
un sombrero adornado que vale,diez. 
L N E P T U N O , 3 3 
NO PIERDA S U TIEMPO. 
¡QUE S O M B R E R O S MAS E L E G A N T E S , 
ADORNADOS, A S E I S Y S I E T E PESOSI 
Q U E VALEN 15 P E S O S . 
En el barrio Los Chorritos, de Ja 
ruco,- se suicidó disparándo?o u« tiro 
con una escopeta, el vecino Juan Del-
gado. - • • 
L e s i o n a d o grave 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido esta mañana por 
el doctor Escandoll el menor Apolonic 
González, natural de la Habana, de 
trece años de edad y vecino d^ Lombi-
lio 18., por presentar la fractura de ja 
pierna derecha, lesión grave Que se 
causó al caerse de un carretón y pa-
sarle una de las ruedas por oncima 
de dicha extremidad. 
A D E C E 
C M . D E S V E R N I N E 
De Iss Facultades óe New TferK, 
París y Madrid, 
Coa'julíasí Lunes, Miércoles y Viernes, 
d8 1 8 4. CUBA, 52. 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29969 SOu. 
D E REUMATISMO 
CASI TODO E L M t ^ B O HABLA 
lUEJi D E L LINIMEJÍTO DE 
SLOAN 
Todo el que ha padecido de reu-
matismo, lastimaduras de múscu-
los y rigidez de las coyunturas por 
el tiempo húmedo lo ha usado. 
Las mujeres, por contenares y 
miles lo han empleado contra la 
neuritis, lumbago y dolor de ca-
beza. E s limpio, refrescante, cal-
mante, económico y de pronto efec-
to. Pida a su farmacéutico el L i . 
niniento de Slonn. Adqaiéralo hc-y. 
L I N I M E M O MATA DOLOR DE 
SLOA>. 
S l b a i t f s 
















Suocribase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Camisetas de ho lán H . R. 22| /2 talla l a . la media docena 
¿ 1 
C 98999 1 d 3 
e 
t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e q u e h a n 
l l e g a d o l o s n u e v o s m o d e l o s y q u e a g r a -
d e c e r á s u v i s i t a . O b r a p í a , 6 1 . L a 
F a s h i o n a b l e . 
• ^ 
31206 3d. 
S á b a n a s dobladillo de ojo muy finas „ 
Raso seda Liberty en colores 
Crepé de seda, en todos colores, doble ancho 
Foulard de seda estampado, doble ancho. . 
Liberty de seda en colores, doble ancho 
Crepé de seda estampado, doble ancho. 
Poplin de seda en colores, doble ancho 
T a f e t á n de seda en colores. . . . . . . 
Franelas a cuadros y jaspeados, doble ancho 
Lanas diagonales, color entero 
Franelas finas a rayas y cuadros 
Lanas diagonales a rayas 
Lanas a listas, doble ancho. 
Lanas a cuadros, surtido de colores, doble ancho 
Participamos haber recibido un extenso surtido de colchóní 
seda y satén en todos tamaños y frazadas de fantas ía de 
a l g o d ó n y que debido a la mucha existencia ofrecemos a 
muy ventajosos. 
(5á 
F I N D 
G A R C I A Y S I S T O 
W i ¡ R a f e e l y Ro 
DENTÍFRICA 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 




A l d y 
a m e n a 
A los Sres . f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el interior, nues-
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos en ex i s tenc ia 
ios c i n c o productos de belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E 
de P a r í s , que h a y en C u b a 




A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
I G L 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
B l a n q u e a e l C u t i s c o m o e l Armiño 
lo suaviza como la seda 
A Ñ D T X X X v . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1918. P A G I N A C I N C O . 
B A Ñ E R A S 
L A X E M J P O R A D A D E S O P E R A 
Todo va a pedir de boca. 
María Barrientos en víspera do Ua-
' a la Hatona, la Pavlowa en tle-
S cubana a estas horas y entre no-
«ntros el maestro Adolfo Bracale cr-
dc-nando y disponiendo todo lo con-
cerniente a la temporada. 
No ha perdido el tiempo el famo -
gC empresario italiano desde que vi-
no de Nueva York. 
Dió a la publicidad el elenco. 
Elenco brillante donde aparecen 
asociados los nombres de María bu^ 
rrientos y Anna Pavlowa. 
Dos célebridades mundiales. 
En torno de la diva española apa-
rpcen egregios cantantes como el lo-
ror Palet, Mansneto, Augusto Ordc-
Sez la Masón y Martino, ya cono-
S s de nuestro público, y la Wals-
Ja Scanmni y Amato, el gran barí-
tono Amato, que vienen por vez pn-
^FTgura^también en el elenco l i e -
-ina Alvarez, la gentil soprano, que 
u l í s simpatías se ha captado entre 
ruestra sociedad. 
No ha podido venir Polacco. 
Pero llevarán la batuta de la or-
ouesta maestros como Pulgenzio Gue. 
S i como Smallens, como Ferrer 
y co¿o. nuestro caro amigo Arturo 
]BOcÍanio al repertorio, donde está h r 
Tíolores de Bretón, haré constar que 
aparecen . é j i ^ m i s m p . dos óperas c?-
So Lindar; m ChamouiUx y L a 1 i e í p * 
de) Keg'gimento que parecían y a su-
primidas para siempre de los carte-
les habaneros. 
De Anna Pavlowa y . el cuerpo da 
baile que trae en su tercera visita a 
Cuba trataré otro día para dedicar .e 
l-i debida atención. 
Hablaré ya del abono.. 
Solo aueda disponible, a la fecha, 
un número muy corto de palcos. 
Grilíés ninguno. , 
Y las lunetas están abonadas en 
rcás de la mitad de las que cuenta 
el Teatro Nacional. - -
Bastará como demostración la re-
seña que prometo para las Habane-
las de la tarde de todos los abona-
dos hasta el día de ayer. 
A propósito del particular escribió 
a . y e r el querido confrére Eduardo Cl-
dre lo que me complazco en transcri-
bir a continuación. 
Véase aquí: 
"¿Cuáles los días de abono?^ 
Unos quieren los lunes, miércoles 
y viernes, mientras que prefieren 
otros los martes, jueves y sábado.'. 
Está el problema planteado y la-
solución, aunque fácil, requiere 3a 
experiencia, que ha de darla un1 solo 
voto. 
' E l de la mayoría. 
Mayoría de abonados, que son los 
que decidirán sobre estos días prei. 
lectos en la temporada lírica tan se-
lecta que se avecina con la notabilí-
sima Barrientos como principal es-
trella. 
Decidirá esto Bracale, de acueido 
con los encargados del abono, los 
diligentes Pedro Várela y Alberto Gul 
lió, tan pronto como la enqueto se es-
tablezca. 
Nunca se ha visto mayor interés 
para una temporada, y es ello pve-
í cisamente lo que hace establecer al 
dilema cuya solución no ha de tardar 
ei' saberso'. 
¿Lo que yo opino? 
Interrumpir la tradición. 
Fué ésta, desde los viejos tiempos 
do Grau y de Sieni, dedicar los mar-
tes, jueves y sábados al abono 
Pero hay que aconsejar ahora un 
cambio de día por la preponderancia 
que ejerce el Jai Alai sobre todos los 
demás espectáculos de la ciudad. 
Otra cosa. 
Sobre la fecha y la obra del debut 
Se inaugura la gran temporada H-
ricá al comenzar la segunda quince-
na del mes actual, esto, el lunes 1G 
y con Lucía, probablemente, para quo 
pueda ser admirada María Barrieu. 
tos en la obra de sus más legítimos 
triunfos. 
Para la presentación de Amato se 
vacila entre Pagliaeci, Gioconda y MCe-
fistófele, ópera esta última de Arrigo 
Boito, cuya muerte nos comunicó el 
cable récieníementé. 
Diré ya, finalmente, que en la fun-
ción inaugural bailará la Pavlowa. 
Lo que siempre los días de abono. 
P a r a l a O p e r a 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de 
M e d i a s d e s e d a 
p a r a s e ñ o r a 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
* * 
N o i m p o r t a q u e s u v e s t i d o — e n l a s 
p r ó x i m a s n o c h e s l í r i c a s d e l N a c i o -
n a l — s e a d e u n tono o r i g i n a l y c a p r i -
c h o s o : n o s o t r o s t e n e m o s p r e c i s a m e n -
te l a s m e d i a s q u e u s t e d n e c e s i t a . 
* * * 
E L B - B I L E d e ; c a r i d a d 
Es ya. :un hecho. 
Se celebra el baile de caridad. 
Decidido está para la noche del sá-
bado 14 en el sran teatro Nacional. 
Sus organizadoras, las meritísinws 
damas que componen el Comité de 
Auxilio a los Aliados, no han encon-
trado para los preparativos de la fies 
ta más que facilidades. 
E l primero en brindarlas, cediendo 
generosamente el teatro, es el señor 
Adolfo Bracale. 
E l caballeroso empresario de Ja 
Opera se ha mostrado esta vez, cual 
siempre, en circunstancias análogas, 
tan cortés como desprendido. 
Su conducta es, digna de aplauso. 
No era de esperar otra cosa riel 
amigo Bracale tratándose de una fies-
ta cuyos productos se destinan, por 
mitad, a los huérfanos aliados y a 
los pobres de nuestra población. 
Bl precio fijado para las entradñí*, 
tedas personales, es de tres pesos. 
Y cincuenta pesos los palcos. 
Cada uno con seis entradas. 
Ya, a esta fecha, han aldo vendidos 
casi todos los palcos, y algunos con 
sobreprecios, entre las más distingui-
das íamilias del mundo habanero. 
No olvidaré consignarlo. 
L a Primera Dama de la República, 
bajo cuyos auspicios ha sido puesto 
e.1 benéfico baile, realzará éste con 
su presencia. 
Así lo ha prometido. 
L A C A D A L G A X A D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Lucida cabalgata. 
La vi, al paso, desde el Malecón. 
Me pareció ayer, bajo un día gris, 
rtiás vistosa, más animada y más pin-
tciesca que la del año anterior. 
Con los trajes de trabajo, los mis-
mos que lucen en el circo, iban los 
artistas de la Compañía Santos y Ar-
tigas. 
Todos en automóviles. 
Formaban éstos un largo cordón 
En tres carrozas ,se veía a los mú-
sicos con sus uniformes de vivos co-
Icres. 
Las fieras en diversas jaulas. 
Los ponies agrupados. 
Y cerrando la cabalgata dos de los 
elefantes de la colección, embadur-
nadas de blanco las patas, seguidos 
de una regocijada muchedumbre. 
Era la retaguardia. 
Tan nutrida como bulliciosa. 
Al disolverse la cabalgata en el 
Parque Central, después de recorrer 
ei itinerario emprendido desde el 
Parque de Trillo, sentíanse compla-
cidos los populares empresarios cu-
| baños de las manifestaciones recibí. 
, das durante la carrera. 
Falta ahora para Santos y Artigas 
i;n homenaje igual al de los dos an-
¡ teriores años. 
E s el almuerzo con que los feste-
jarán en el restaurant E l Cosmopoli-
ta, el sábado de la entrante semana, 
sua amigos de la prensa habanera. 
Homenaje de! que ya hablaré, con 
más detenimiento, en ocasión próKi-
.'ma.. :• ' ' • . 
Con referencia al Circo Santos y 
Artigas cúmpleme decir que mañana, 
como en los otros miércoles elegan-
tes, de la temporada, se reunirá io 
más florido de nuestra sociedad en 
la sala de Payret. 
Habrá matinée mañana. 
Y la habrá también el jueves y el 
viernes, suspendiéndose la del sába, 
do, como' se suspenderán todos loa 
espectáculos de la ciudad, por ser 
día de duelo nacional. 
E n las tres matinées se presentará, 
para su mayor atractivo, el hipódro-
mo de los monos. 
E l snecés de la temporada. 
Hoy. 
Festividad de San Francisco Javier. 
Saludaré en primer término a la 
siempre bella y siempre interesante 
Paquita Alvarez Viuda de Crusellas. 
Tres señoras más. 
Panchita Suárez Murías de Solo, Pa-
quita Morales Pasalodos de Rodríguez 
i Cáoerea y Panchita Hermoso de Ma-
rín. 
I Y la gentil Javiera de Varona. 
¡ Entre los caballeros, el doctor Frán-
i cisco Domínguez Roldan, Secretario 
L o m á s C h i c y M o d e r n o T " " 
A L F O M B R A S 
O R I J S N X A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
| "LA GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, 
E l señor Francisco Tamames. 
Un compañero querido del periodis-
mo, Paquito Sierra, muy popular y muy 
simpático. 
E l doctor Francisco Marill, el cono-
cido abogado Paco Angulo y Paquito 
Pérez, perteneciente a la juventud de 
la Acera, con afectos y simpatías en 
todas partes. 
Y el joven Conde de Jaruco. 
¡Felicidades! 
* * • 
L a tanda femenil. 
Asi, con toda propiedad, la llama 
ei crítico .^teatral de L a Prensa, mi 
compañero y tocayo Enrique Uhthoff. 
Así también denominaré la tanda 
de la Larde, la de las cinco, en el 
céntrico y favorito Margot. 
E n ella; y después de la exhibición 
E s o s í : n o c o n v i e n e q u e a p l a c e s u 
v i s i t a m u c h o s d í a s , p o r q u e l a d e m a n -
d a e s e n o r m e y p u d i e r a a g o t a r s e a l -
g ú n c o l o r . 
T E l ^ E n c a n t o 
c 9885 1 1̂ 2 ld-3 
de Primavera de Amor, se presentará 
la gentil Roxana a prpducir ia delicia 
de los espectadores con sus couplets 
inimitables. 
E n la función de la noche, que es de 
moda, se repetirá la linda cinta. 
Y cantará de nuevo Roxana. 
* * * 
De vuelta. 
L a señora viuda de Farrés, mi bue-
na amiga Enriqueta Echarte, regresó 
en la mañana de ayer de su tempo-
rada en el Norte. 
L a distinguida dama, perteneciente 
a nuestro más alto rango social, llegó 
en el vapor de Key Wost acompaña-
da de su gentil sobrina, la señorita 
Leonor Díaz Echarte. 
E n el mismo correo de ia Florida 
regresó de Nueva York la bella y ele-
gante señora Regina Rodríguez de 
Dussaq. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * # 
Un cristiano más. 
Angelical baby que es fruto primero 
de la feliz unión de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Octavio Montoro y 
Ellsita de la Torre. 
Fué bautizado el domingo. 
Ceremonia que en su familiaridad 
misma resultó doblemente simpática 
y doblemente encantadora. 
E l nuevo cristiano, al que se le im-
pusieron los nombres de Rafael Fran-
cisco Elíseo, tuvo por padrinos a su 
amante abuelo, el ilustre Secretario 
de la Presidencia, doctor, Rafael Mon-
toro, y a la gentil y muy graciosa 
señorita María Montoro. 
Una preciosa tarjeta, como sonveuir 
del bautizo, recibo de la adorable ma-
drina. 
Agradecido, María, 
* * * 
E l Subsecretario de Estado. 
Embarca hoy para Nueva York el 
E r . Guillermo Pattersou, uno de les 
funcionarioa más competentes, más 
amables y más distinguidos de la si-
tuación. 
Va el doctor Patterson a examinarse 
la vista con un eminente especialista 
de la gran metrópoli americana. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Boda. 
Una más de las del sábado. 
Sábado último de Noviembre en que 
se repitieron las ceremonias nupcia-
les. 
E n la mayor intimidad, rodeados 
isolamemte do familiares y amigos, 
unieron esa noche sus destinos la gra-
ciosa señorita Ana Foyo y el joven 
Andrés Barceló. 
Del acto dieron fé como testigos de 
la desposada los señores Manuel To-
rres y Nicolás Martínez 
Y los doctores Molinet y Jos.é Ma-
ría Gatell como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
•ii * í< 
E n vías de restablecimionto. 
Así encuéntrase ya, después de sufrir 
un rudo ataque de Iníluen^a, la joven 
señora María Cepero de Meléndez. 
Al objeto de reponerse totalmente, 
gozando del aire y la tranquilidad del 
campo, saldrá hoy para la finca E l 
Curro, en la carretera de San Antonio 
de los Baños. 
Su ausencia, que le des,eo muy agra-
dable, se prolongará por varias sema-
nas. 
* « * l 
E l adiós de una artista. 
No es otra que Amparo Saua, la 
simpatía de Martí, desdo cuya escena 
ha cosechado aplausos sin cuento. 
Se despedirá con la función de ma-
ñana, sobre la que prometo hablar ex-
tensamente, para ir a Méjico. 
Función en su honor y beneficio. 
Llena de atractivos. 
Rambla. 
¡Qué sentida su muerte! 
Un mal implacable, que lo postró, 
vencido ya para siempre, se ha lle-
vado al bueno, al excelente, al ejem-
plar amigo. 
Lo conocí en sus días de lucha, 
apegado siempre al trabajo, cuando 
L a Discusión montó imprenta propia 
en la casa de O'Reilly y San Ignacio 
donde murió el inolvidable Santos Vi-
lla. 
Allí germinó un afecto. 
Fué el de Rambla y otro compañe-
ro de la casa, el señor Jesús Ma-
ría Bouza, quienes en. el andar del 
tiempo estrecharon con relaciones de 
negocios, asociando sus nombres, los 
lazos de una amistad nacida en medio 
d o cotidiana y honrosa labor. 
Lleífa para Juanita Eguilior, la in-
consolable viuda, y llega también pa-
ra la hija adorada, para Isabelita 
Rambla, un gran dolor. 
No están solas en su pena. 
Que son muchos los que quedan llo-
rando al pobre Ramón Rambla, 
Ünrique F O X T A N I L L S . 
F I A Ñ O X 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, be* 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con madetas refractarias «1 come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S T 0 0 . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Tetófono A^462 
Catáíofos gratis. Pídalos hoy mismo. 
T E O P E L O 
Y a tenemos a la venta los nuevos 
terciopelos de seda para vestidos, en 
gran variedad de colores. 
Vean nuestros sombreros de Invier-
no. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Séptimo y Campao&rfo. 
Surtido completo de guantes de ca-
britilla. 
Dr . B U S S 




Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6778. 
c 1)889 in lo DIO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
' ¿QUE MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L O S OBREROS P I D E X HUCHAS MEJORAS 
precios de vajilas, que no se pue-Pero están conformes con nuestro den mejorar. Son estos 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 




L A S E G U N D A T I N A J A 
Belna, 19 
Se aumenta o disminuye el 
SUAREZ ¥ MENDEZ. 
Teléfono A-ááSS. 
contenido a voluntad del comprador. 
lt.-26 ld.-27 
I 
H O T E L " S E V I L L A " 
T A V I S O 
e n H e ! S i " 6 t e n é * obÍetos dejados a g u a r d a r 
f i c x ^ A ' Adebe, Pasakr a r e c o g e r l o s , p r e v i a i d e n t i -
D e s n .T'/11465 £ d e \ _ á í * 15 ^ D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
H o f ^ r e s a f e c h a - c e s a r á l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
" S e v í i i ^ » i q u e t u v i e s e n c r é d i t o s c o n t r a e l H o t e l 
h r * l ! l ' ? S P r e s e n t a r á n a n t e s d e l 15 d e N o v i e r a -
•^e , p a r a a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z . P r o p i e t a r i o 
1 
Anuncios—BARBAT—Teléfono F-511S 
C u m o n t 
E s l a ú n i c a e n C u b a q u e p u e -
d e o f r e c e r a l a s d a m a s e l e g a n -
t e s y a r i s t o c r á t i c a s l o s m o d e l o s 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s r e c i b i -
d o s t o d a s l a s s e m a n a s d e P a r í s . 
N o d e j e d e v i s i t a r e s t a c a s a 
d o n d e e n c o n t r a r á l o s a r t í c u l o s 
m á s e l e g a n t e s d e l a 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L . 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s , p i e l e s , r o -
p a b l a n c a , g o r r o s , v e s t i d o s d e 
n i ñ a s y e n c a j e s v a l e n c i e n n e s 
l e g í t i m o s . 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e P a r í s . 
^ t l l l e . ( T u m o r i t 
G r a n C i r c o M i l l o n e s 
L O S ORRIN BAVEJÍPORT. MASAN A, MIÉRCOLES D E GALA Elf E L 
T E A T R O JíACIOJíAL 
, Mirad este cuadro de arrebatadora 
magnificencia teatral. 
E l gran coliseo, de oro y blanco, 
el teatro de la araña refulgente, del 
piso blando, como el de los museos, 
de los palcos elegantes y sencillos, 
el Teatro Nacional, pleno, absoluta-
mente pleno, de una concurrencia ju-
bilosa 
E n torno de la platea lujosa, sü 
desenvuelve la encantadora teoría de 
brillantes, gasas, flores, sedas, plu-
mas. Es , como jin luminoso aderezo 
humano, engastadas las perlas en fi-
guras de belleza prodigiosa. 
Cabellera rubias, cabelleras ne-
gras. 
E n una semejando maravilloso 
casco de oro se clavan como espo-
lones brillantes, dos "aigrettes" 
blancas, finísimas. 
E n aquel, í̂ ue finge una espuma 
negra encuadrando el blanco óvalo 
ae una cara, asoman como garras 
milagrosas, los desvanecedores ten-
táculos de una araña de diamantes, 
rubíes y esmeraldas. 
E n las lunetas, grupos admirables 
y correctos. 
Tras la barandilla de los palcos, 
so levantan imágenes avizoras. E u 
las altas gaiei ías, es el'ruido, es el 
torbellino, el zumbar clamoroso de 
ctra humanidad que suelta, fácil-
mente, sus instintos de entusiasmo 
como una loca jauría. 
De repente saltan, truenan, esta-
llan, los aplausos. Imaginad que los 
látigos australianos—ese número de 
los Apdale tan interesante y tan ori-
ginal—se unieran a otros látigos sa-
mejanres, y que todas esas tremen-
das fustas iniciaran una formidable 
sinfonía de furias restallantes. 
Mas, no. al ruido no lo producen 
los látigos. Es el público que abre 
el grifo retumbante de su emoción, 
hasta entonces contenida en silen-
cio. 
¿Qué espectáculo se despliega en 
la pista, para que la gran ola popu-
lar, entone su canción admirativa? 
Sabedlo: Son los Orrin-Davenport. 
Un ecuestre magnífico, colosal. 
Dos ecuyeres prodigiosos. He ahí un 
número de los que, en cualquiera 
pista que se presenten, provocan el 
estallido de las ovociones delirantes. 
Es preciso ver aquellos tremendos 
caballos. Unos percherones de gru-
pas relucientes. Nueve cuartas. F i -
guras un poco paquidórmicas. Pero 
unos elefantes dotados de agilidad 
sorprendente, de elegante ímpetu. 
Toda la noble estampa del caba-
llo, que no ohetante la invasión de 
los motores, de las gasolinas, de los 
tractores, quedará siempre como el 
nnimal más hermoso de la creación. 
E l caballo, que en los cuadros mi-
litares del notable pintor francés 
Henry Detaille, surgía, en la plani-
cie de Ulm, en la magnífica evoca-
ción de aquel ayudante de campo, 
que cabalga hacia Napoleón, portan-
do un pliego. 
Los magníficos y arrebatadores co-
raceros de Milhaud, en la jornada de 
Waterloo, saltando a rienda tendida 
sobre los barrancos mortales y lúgu-
bres. 
Todo eso pasó. E n la ¡presente 
guerra mundial, apenas ha habido 
srandiosas cargas de caballería. 
E l héroe glorioso ha sido el "fan-1 
tassin", el soldado de Infantería, el 
'poilú" Inmortal de Verdún. 
Pero, dejemos los campos de muer 
te, de dolor y de gloria, para torna», 
al (oampo más apacible, pero, sin 
embargo, emocionanante, y a veces 
trágico, de la pista. 
E3 preciso ver la cabalgata sensa-
cional y admirable. Aquelos tres per 
cherones desoocados. Irenétlcos. tío-
bre los tres caballos enormes, el 
ecuestre Davenport realiza cosas es-
tupendas. E l observador, agarrado 
por la emoción espectacular, se fro-
ta los ojos. 
¿Y aquellas dos figuras que sal-
tan, voltigean como girándulas locas 
en el aire? So:i las dos ecuyeres Vic-
toria y María. 
Dijéranse dos flores luminosas T 
espléndidas. Pequeñas, casi parecen 
diminutas, en sus prodigiosas "de-
gringolades" junto a los enormes ca-
ballos . 
Elegantes, bonitas, saltan sobro 
los caballos en piruetas que aprietan 
los corazones, que nevan al cerebro 
del espectador nudos de estupenda 
admiración. Y ved el ecuestre Da-
venport. 
Los caballos inician una carrera 
desconcertante. 
En el teatro, pleno de contenido 
delirio, sólo se escucha el sonoro 
casquear de los caballos. 
L a orquesta calla. 
E l silencio brutal sólo pespuntea-
do por el rumor opaco—acéptese la 
frase—de los hipógrifos en desban-
dada. 
Y de repente véis cómo aquella 
figura atletíca—el ecuestre Daven-
port—con los ojos vendados, voltigea 
sobre si mismo, y bajo las luces, en 
cl silencio opresor, salta del lomo 
de un caballo a otro—ambos en ca-
rrera desbocada—en triple brinco 
mortal, en triple pirueta, que es co-
mo un espantoso reto, tres veces lan-
zado, a la Suprema Emoción, al Peli-
gro y a ia Muerte, 
Y entonces presenciáis otro espec-
táculo. E s el estallido del delirio. 
Es la fractura violenta de todas las 
sensaciones. E s la algarabía de to-
dos los nervios. 
E n la platea el torbellino de los 
aplausos, brota como de una fuente 
prandiosa, se enrosca, sube, se pre-
cipita, inflama los palcos, que sei 
unen a la ovación como ardientes» 
iiamaradas, y el loco, frenético pal-
motear, se une, se aprieta, se inten-
sifica, y rebotando hacia las altas 
galerías, retumba en ellas como un 
trueno formidable, como un largo 
rugido, enorme, enorme.-. 
Ahí tenéis ,en estas cuartillas, lo 
que es la troupe Orrin-Davenport. 
Este espectáculo, desde la triunfal 
noche de su debut—noche del sába-
do—se renueva como un hecho mag-
níí ico. 
Mañana, miércoles de gala, reali-
7ará Davenport el triple salto mor-
tal. 
Mañana, miércoles de gala. Ñocha 
admirable de fiesta elegante, de ma-
ravillas, de suntuosidades. 
Mañana, noche de la sociedad ha-
banera en el Circo Publllones. 
Noche de triunfo y de gloria, en 
que la platea del Teatro Nacional 
parecerá alhajada y ataviada por un 
encantador re / mago... 
José M. H E R R E R O 
P A R A L A S C A R R 
D E C A 
L a s oreac ionen m á s n u e v a s y e l egantes p a -
r a l a t e m p o r a d a de l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s , 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n : 
V E S T I D O S , 
S O M B R E R O S , P I E L E S . 
T R A J E S S A S T R E , 
B L U S A S , S A Y A S , 
A B R I G O S , 
E s t a m o s r e c i b i e n d o c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l -
t i m a s n o v e d a d e s y n u e s t r o d e b e r es aconse -
j a r l e que nos v i s i t e c o n f r e c u e n c i a . 
m m ; m 
S . A . 
San Rafael 22, esq. a /nrsSad, Habana 
E N LAS DROCíUEEIAS Y BOTICAS HAY YA E X I S T E N C I A 1)E 
L E C H E MATERKIZADA "GLAXO" 
Leche científicamente igual a la de las madres. 
Para informes y prospectos dhigirsc al Director de The Harro-
6>on Instituto. Amistad número 121 A.—HABANA, 
c 9902 alt 15d-4 
r a 6 o y t o . 9 6 
se 9920 
o v e d a d e s ! o i f e d a d e s ! 
E n kimonas de seda y de algodón crepé; pantuflas de todas ciases 
y estilos; preciosos juguetes; biombos; lindos muebles de bambú y 
ana infinidad de verdaderas novedades en objetos del Japón, puede 
usted ver y adquirir, visitando 
O ' R e i l l y N o . 8 0 . . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 
alt JBd-l 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1918 . A Ñ O L X X X V I 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
K d m u n d o R o s t a n d 
Roatand, el inspirado poeta y au-
tor d r a m á t i c o f r a n c é s , ha muerto. 
F r a n c i a pierde con la muerte del 
c é l e b r e literato una de sus persona-
lidades m á s sdientes , una de sus fi-
guras representativas. 
Edmundo R o ñ t a n d ' fué, sobre todo, 
un poeta exquisito. 
Delicado, fino y armonioso versifi-
cndor, sus composiciones le dieron 
Justa tama, ya que a los inspirados 
pensamientos u n í a una forma de ex-
p r e s i ó n admirable. 
Sus Romanesques, L ' Aiglon, Chan 
teclcr y el C y rano de Bergerac , soú 
Jas obras m á s conocidas del inolv í -
í ab le poeta. 
Chantecler fué escrito expresa-
mente para Coquelln y fué muy dis-
cutido y comentado en P a r í s -
No tuvo Chantecler tanta fortunA 
. fuera de la capital francesa, n i po-
j d ía en verdad ser presentado como 
I en la vil le lamiere . 
|» E s una obra que debe ser consi 
i derada como un rasgo genial del bai -
oo, y nada m á s y que lejos de la 
escena parisiense no hubiera podido 
alcanzar m á s que un triunfo: el á s 
la novedad. 
J S Alglon y Clrano do Bergerac 
bastan para sotener en el mundo l i -
terdHo el buen nombre de Rostand-
Con la ú l t i m a de las obras citadas 
c o n q u i s t ó Ros 'and la a d m i r a c i ó n del 
mundo. 
E l bello poema d r a m á t i c o ha sido 
traducido a cas i todos los Idiomag, 
y en donde quiera que se represen-
tó se ha rendido tributo a l genio poé-
tico del creador de Roxana, de Cy-
rano y d é C d s t i á n . 
Edmundo Rostand era miembro de 
jT. Academia F r a n c e s a y h a b í a al-
canzado en plena juventud los m á s 
glandes honorts a que puede aspirai 
un escritor en P a r í s . 
H a muerto cuando todav ía h a b í a 
que esperar de su talento hermosas 
producciones. 
N a c i ó en Marse l la el a ñ o 1868. 
No hace mucho tiempo fué v í c t i m a 
de un accidente de a u t o m ó v i l en San 
Juan de L u z . 
Su d e s a p a r i c i ó n ha de ser honda-
mente sentida en el mundo literario-
E r a un esc^tor de renombre u n í 
versa! . 
C T A C U L O S 
L A P E O X I 3 I A T E M P O R A D A D E 
O P E R A 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el elen-
<o de l a grrin C o m p a ñ í a de Opera 
I ta l iana que en breve debutará en 
el Nacional: 
Sopranos: Mar ía Barrientos , E d i t h 
M a s ó n , B . Freeman, L . W a l s k a . 
Tenores: C a v . J o s é Palet , Augus-
to Scampini, C o m . Fernando Carpí. 
Giulio Nes i . 
Mezzo sopranos: Regina Alvarez . 
Dolores F r a u , Ada Paggi . 
B a r í t o n o s : C o m . Pasquale Amato, 
Augusto Ordóüez , Alfredo Zanett i . 
Bajos : C a v . Gandío Mansueto, Gio-
•vanni Martino, Giuseppe L a p u m a . 
Maestro Director: Fulgenzio Gue-
r ier i , Arturo Bovi , L . Smallens, A . 
F e r r e r . 
Soprano: F i l i n e F a l c o . 
Mezzo soprano: G . Ronconi . 
Director de escena: Arturo Spelta. 
Tenor Lodovico Olivero. 
B a r í t o n o : Salustio C i v a i . 
Apuntador: Ferdinando Giaccone. 
Orquesta de 60 profesores y 45 co-
ristas . 
E n cada e s r e c t á c u l o t o m a r á parte 
la m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de bailes ru -
sos de la c é l e b r e A n u a Pav lowa . 
Repertorio: Gioconda, L i n d a di 
Chamonix, Rigoletto, Ugonotti, A í d a , 
Mefistofele, Pagl iacc i , F ig l ia del R e -
¿rgimento, L u c i a , Trav ia ta , Carmen, 
Barbiere , Tosca, S o n á m b u l a , Bai lo 
m Maschera, la Dolores, del maes-
tro B r e t ó n , y Otello. 
L a E m p r e s a se compromete a no 
repetir ninguna ó p e r a en abono. 
Precios para las localidades a 16 
funciones de abono: 
Gri l les de primero y segundo piso, 
sin entradas, $450.00. 
Palcos platea y principal , $450.00. 
Luneta con entrada, $100.00. 
Butaca con entrada, $75.00. 
Delantero de tertulia con entrada-
$50.00. 
Delautero de cazuela con entrada. 
1 I E S T A B E N E F I C A 
E n Egido n ú m e r o 12 se efectua-
r á esta noche una m a g n í f i c a velada 
organizada por las alumnas del Con-
servatorio F a l c ó n a favor de las v íc -
timas de Oriente. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
P r i m e r a parte 
Himno Nacional (coro), por las 
s lumnas del Conservatorio. 
Rapsodia n ú m e r o 12, L i s z t , por l a 
s e ñ o r i t a C o n c p c i ó n B lanco . 
" E r i til", romanza, Verd i , por el 
s e ñ o r Claudio G . C a b r e r a . 
Romanza, Saint Saens, por la seño-
r i ta Josefina B a s a r a r t e . 
Spring's Awakening , Sandreson, 
por la s e ñ o r a María F r e m a n , acom-
p a ñ a d a por la s e ñ o r i t a Jeanne F a l -
c ó n . 
P o e s í a s , recitadas por su autora, 
s e ñ o r a E m i l i a B e r n a l . 
Segunda parte 
Sc'nerzo en s i b. menor, Chopin, 
por el s e ñ o r J o s é E c h a n i z , 
A r i a de "Manon', Massenet, por la 
s e ñ o r a Marta Freeman, a c o m p a ñ a d a 
po r ía s e ñ o r i t a Jeanne F a l c ó n . 
Sonata ( v i o l í n y piano) Griegg, por 
lo s e ñ o r e s Alberto F a l c ó n y Casi -
miro Zer tucha . 
P o e s í a s , recitadas por el s e ñ o r 
Eduardo Zamacois . 
Cuando l a l u n a . . . , X . , por el se-
ñor Claudio G . C a b r e r a . 
E l s e ñ o r Vicente L a n z a c o m p a ñ a r á 
las piezas de la s e ñ o r i t a Basarrate v 
del s e ñ o r C . G . C a b r e r a . 
N A C I O N A L 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche tiene muchos atractivos. 
I n t e r p r e t a r á n sus mejores n ú m e r o s 
todos los artistas de la gran compa-
ñ í a de Geraldine Wade viuda de Pu-
billones. 
L o s Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales . 
Angeles de Granada , aplaudida can 
zonetista e s p a ñ o l a . 
F a m i l i a C a r r o l l , notables alambris-
t£IS. 
O r r i n D a v é n p o r t , notables ecues-
ires . 
C l a r a and May, las Mariposas aé-
reas . 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas . 
Apdales, con su graciosa c o l e c c i ó n 
de monos artistas , osos, perros y hof 
miguero. 
The Shepherds, n ú m e r o muy origi-
nal , ejecutado con l á t i g o s austral ia-
nos. 
Lo l i ta Bravo , excelente ba i lar ina . 
L a notable troupe china Zai-Too 
L i n g . 
Lhose and Sterl ing, gimnastas de 
sr . lón. 
L o s Me Donalds, m a g n í f i c o acto 
de bicicletas. 
Mlle . Jul ieta , gran acto de trape-
cio. 
L a i n t r é p i d a Margari ta en s u emo-
cionante acto de las f ieras . 
Dueto Egochaga, e x c é n t r i c o s mu-
gicales. 
R o d r í g u e z , *! Robledillo raejicanot 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de l a R i s a : Emerita i 
Augusto, Mariani . T i t i y T i n y . 
P E J O 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA " P A T E N T E " para azofrar el cristal la necesita usted. Piense 
nn momento, cuánto es lo que paga por azogar sus espejos al año, dé usted uu 
vistazo a los rincones de su casa, y verA cuantos espejos y Tidrios tiene aban-
donados por inservibles. Recuerde estas palabras.- "LOS KSPKJOS Y r-U, V I -
DRIO NUNCA SON I N S E R V I B L E S . PORQUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO 
E L C R I S T A L NO S E MANCHA." ' 
Este oficio para usted no os oficio; es una carrera que puede c^uars^ basta .$400-00 al día. »"««txo. 
Para azogar el cristal y hac-er euansij as anb soi jttvisuooa.t s o f s d s 
manchados, empleando nuestra P A T E N T E , sólo necesita un apartamento con. luz 
una mesa de madera y cinco posos para utensilios y materias primas No ne-
cesita Maquinaria Calefacción, ni importar nada ni experiencia para hacer es-
pejos y azogar el cristal. 
L a s materias primar, las puede obtener en cualquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal ñor pie cuadrado es de un centavo y me-
fho. E l de una luna de 64 pulgadas de alto por 24 de ancho es de 13 centavos 
Recuerde que esta luna tiene más de uu metro y medio de largo por medio de 
ancho, y sólo le cuesta el azogarla tó centavos. E l de 100 del mismo tamaño 
diez pesos. ' 
Puede cobrar por azogar las Í00 i lunas que sólo le han estado $10 azo-
garlas, $400-00. Un hombre azog.i 100 lunas en un día. 
No olvide que damos garamí;, por 20 años, no cobramos un centavo por 
adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad 
el sencillísimo que es azogar el cristal cen nuestra P A T E N T E " (no uocesita 
práctica.) 
L a pintura que le acompaña a la P A T E N T E , es impermeable a las hu-
medades, atmósferas, ácidos y poíaüas, alia permite colocar el espejo en el 'uírar 
que más le plazca después de habetlo azogado. ' 
L a P A T E N T E , con su pintora y demás documentación, vale 510. 
L a FORMULA y detalles los mandamos en español . 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección m'is nró-
xiraa a su residencia, y su nombro y dirección, con estos datos mandareiiics la 
lórmiua al Banco en sobres certificados, para que por él le sea entrerada No 
Importa el Banco que sea, ni qu,5 el Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E , no es un líquido lo que le ven-
demos, es la 1-ORMULA, para quo pueda prepararla y usarla toda su vida. 
Correspondencia: SPANISÍI AMEHlCAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 Ü i , S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y , U . S . A . 
o R o y a l , M i é r c o l e s 4 , D í a d e M o d a , e s t r e n o , " L a s J o y a s d e l a 
V i e r n e s . 6, E s t r e n o : " P R E S I D I A R I A I N O C E N T E " 
5? 
l lepertorio s 
clonante p e l í c u l a 
C O N T I N E N T A L F I L M E X C I I A N G E , R O Q U E B A E Z , CiMnpannrIo 3 0 , — E L F A N T A S M A D E L M O R R O la mas sensacional y emo-
Cubana por Mar ía Corlo a p a r e c e r á en la segunda quincena de Dic iembre en uno de los mejores teatros de la Habana. 
c 9792 4d-30 
a las 545 y 9.45 P. M, 
La última palabra de la cinematografía moderna. 
C O M P L E T A EN CADA TANDA 
2.50O P E R S O N A S LA VIERON A N O C H E . 
V E A L A U S T E D H O Y O 
ULTIMA OPORTUNIDAD. 
A Ñ A N A . 
E l J u e v e s , N o c h e d e G a l a : 
" L A C O N T E S T A C I O N D E A M E R I C A ' 7 
E n breve so e s t r e n a r á la revista 
'le Mario Vi tor ia y Quinito Valverde. 
• P e l í c u l a s de r r n o r . " 
C O M E D I A 
E s t a noche celebra su beneficio e l 
director de la c o m p a ñ í a s e ñ o r G a r r i -
do, con la preciosa obra "Nena T e -
r u e l . " 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, " C a s i t a . " 
E n segunda, " E l P a t r i a en E s p a -
ñ a . " 
Y en tercera, "Se s a c ó el gordo." 
Pronto, estreno de 1?. obra de A r -
mando Bronca y Jcrge Anckermann . 
" L a Cl ianc le tera ." 
E S T R E N O E N CUBA 
c 9S96 ld-3 
Y la corridi- de toros por los pe . ñ e r o el notable cantante s e ñ o r Ortlz 
rritos de Egoc l iaga . I.de Zarate . 
Pronto d e b u t a r á n nuevos art is tas . 1 A d e m á s , se r e p r i s a r á n " L a s B r a -
» v ía s" , se e f e c t u a r á la ú l t i m a repr^-
P A T R E T 
os la f u n c i ó n de esta Magní f i ca 
noche. j 
H a b r á nuevos actos por l a gran j 
c o m p a ñ í a de Santos y Art igas . 
E n el programa se anuncian los j 
i l suientes n ú m e r o s : 
L a famil ia Wlrth , ecuestres de j 
f r a n r e p u t a c i ó n , entre los que so-i 
oresale May W i r t h , l a amazona m á s i 
i'oveu del mundo, reconocida como l " ! 
' r e i n a del c i r c o . " | 
The F o u r Harringtons , magnifico 
acto de ariesgados ejercic ios . 
Bert Hughes Trouppe, incompara- j 
bles c ic l i s tas . j 
L a troupe china Ling-On, aplaudí- , 
dos artistas que se han gastado una ¡ 
fortuna en trajes y que ejecutan tra- | 
bajos no igualados por artistas de) 
su g é n e r o . 
L a c o l e c c i ó n de monos que dirige ,' 
M r . Evere t t , 
The Brocks Bros , barristas e x c é n - j 
trieos c ó m i c o s . 
Jüjercicios de fuerza y habilidad ; 
por la notable art is ta i tal iana seño-1 
ra E l l a . ¡ 
W í l l y A r l e y , acto de fuerza y equi-i 
l ibrio. 
L o s F o u r Stí-.rs, grupo de tres se-! 
ñ o r i t a s y un caballero que ejecutan ' 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
Los Walton Sisters , jockeys ingle j 
ses . 
T r í o Ar ley , admirable c o m b i n a c i ó n i 
da des treza y agil idad. 
Mlle . Camil le Drako con su m a g n í i 
fica c o l e c i ó n de galgos rusos vola- j 
dores y white poodles. 
E l acto de las fieras presentado 
per M r . Weedon, en el que figuran 
seis tigres, dos leones y una pan-
tera . 
L o s clowns J a c k and F o r i s , paro 
castas m a g n í f i c o s , y Pepito, el mejo/ 
c-io\vn cubano, e x c é n t r i c o mus ica l . 
Dos elefantes amaestrados que pre 
sentan su domador el s e ñ o r P á r o l i s 
y l a gentil L u c i e Smi th . 
L o s populares empresarios tam 
b ién tienen contratados los siguien-
tes n ú m e r o s : 
Mijares y C o m p a ñ í a ; los Ernes to -
n ians; Loret ta T w i n s ; The Daintry 
C i r l ; Stel la W i r t h ; Six Li t t le Devi ls ; 
The F r e n c h s Comedians; L u c i e n a n l 
B r o s . ; Marie B r o c k ; los Castr i l lons; 
F o u r s Readings; K e l l y and K e l l y ; 
L u l ú "i.'eVenport; L o s Rubios; C a r o ! 
j No ? i . 
A d e m á s cuenta la c o m p a ñ í a con 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes y 
pantomimas. 
Todos los n ú m e r o s que se preseit 
taran en l a pista del rojo coliseo 
proceden del H i p ó d r o m o de New 
York , del Palace , del Madison Squa-
re Carden y de otros circos de re-
nombre. 
E n las m a t i n é e s ce los s á b a d o s y 
de I03 domingos, los> n i ñ o s s e r á n ob-
sequiados con m a g n í f i c o s juguetes; 
y a d e m á s , las damas, en los miér -
coles elegantes, s e r á n obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
turales . 
L o s precios para estas funciones 
son los siguientes: un peso la lune-
ta, cuarenta centavos l a tertulia y 
veinte la cazue la . 
s e n t a c i ó n de "Mujeres y Flores", re-
prise de " L a sangre gorda", un nú-
mero cantado por el bar í tono s e ñ o r 
A n t ó n y bailes por los hermanos Pe-
reda. 
T a m b i é n se a n u n c i a en M a r t í para 
el p r ó x i m o , v iernes e l debut de la 
notable tiple c ó m i c a L u i s a Puchol . 
que tan aplaudida f u é en el Nacio-
n a l -uando s : r e p r e s e n t ó la revista 
" L a '.ierra de la a l e g r í a . " 
L a s obras elegidas por l a Puchol 
para su p r e s e n t a c i ó n , son " I n s t a n t á -
neas" y " L a Gente M e n u d a . " 
F O R N O S 
Tandas continuas desde las o n c ¿ 
de la m a ñ a n a hasta las á i c f . de la 
noche. 
Se exhiben p e l í c u l a s do Santos y 
Art igas . 
E n las tandas de las 2%, de las S1^ 
de las 8% y de las 9% se proyecta-
rá la cinta "Homenaje a la N a c i ó n 
Americana". 
E n el resto del programa figuran 
' E l Carnava l de la Vida" y "Mi pe-
q u e ñ a baby." 
E l jueves, estreno de la serie de 
Pathc , " L a nena de P a p i t ú " por M a r i 
Osborne. 
E l lunes c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n 
de la P^rie de P a t h é , "Cadena de crí-
menes ." 
jua serie ñ . z P a t h é . " L a casa del 
odio", interpretada por la notable a r -
tista P e a r l White . y " E l guante d-a 
la muerte", ^erie t a m b i é n de la casa 
P a t h é , se e s t r e n a r á n en fecha cer-
cana. 
E n la f u n c i ó n de esta noche se pro-
y e c t a r á n magnificas c intas . 
Roxana, la( aplaudida 1 canzonetista, 
e j e c u t a r á los1 mejores n ú m e r o s de su 
extenso repertorio. 
vTievos n ú m e r o s en las tandas se-
cunda y tercera por R o x a n a . 
E n breve se e s t r o n a r á a 
r iñe las .siguiente-, cintas- V i ; % | 
Madre", por Uetty Nansou. 1H?T í» ( 
f.smo", por Bossie Berrisc' * J 
chando contra el destino" ^ S 
ssie Berr i sca le ; " E l procedo ^ ' 
coau", por Theda B a r a - «"j ^ei; . f 
ce Kreutzer" por Theda Bara SOllat» 
mujer fatal", por Theda Bara 7 
F A U S T O 
Hoy v o l v e r á a la pantalla 
elegante teatro la magní f i ca o' e8te 
n e m a t o g r á f i c a "Cleopatra" r, ci-
da B a r a , en la tercera tanda Tllc' 
E n - la segunda se proyectar/ « 
do venganza", por Wil l iam Fa^nSe(1 
E F jueves, " L ? contesta de ' 
, >vU8on> 
M I R A M A R 
" L a amante desconocida", in* 
sante cinta en cinco actos, del r ^ 
torio de la Internacional' C i n e i S r 
gráf ica , s e r á proyectada en la sec 
aa parte del programa de la W ^ 1 ' 
de esta noche. " 
E n la primera figuran " E l c r i a ^ l 
del molino" y varias cintas cñ^iT11 
oor Charlot . ;s 
* 
M A X I M 
F u n c i ó n de moda. 
E n la primera parte se exhibirán 
Cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, el emocionante (ira.-
ma "Sendero de sacrificios" nn. 
Wi l l iam S . H a r t . 
Y en tercera, la hermosa creación 
-ie Paul ina Frederick , "Cada perla es 
una l i g r i m a . ' 
M a ñ a n a , estreno de la interesante 
cinta " E l C a r n a v a l de la Vida"; p0t 
L i d a B o r e l l i . 
E l viernes, ' L a tigresa real", .porj 
P ina Menichelli , y la hermosa cinta 
Los dos mar idos ." 
E l domingo, tanda infantil, a las 
s;ete y media en punto, proyectán-
dose cintas de los mejores actores 
c ó m i c o s del mundo y las muy origi-
nales de B e n i t í n y E n e a s . 
A d e m á s , tanda elegante con pr^l 
grama extraordinario. 
E n la p r ó x i m a semana se estrena-
rá una bella cinta de P a t h é en ochi 
episodios titulada "Cadena de críme-
nes", interpretada por R u a h Roland 
actriz notable. 
V I C T O R I A 
P a r a esta noche se anuncian las 
siguientes c intas: 
E n pr imera tanda, " E l rápido nú-
mero 13" y var ias cintas cómicas . 
E n segunda, la serie de gran es-
p e c t á c u l o , " L a danza fatal.*' 
i 
N I Z A 
Tandas continuas, de una a seli 
p. m. 
Precio de ta entrada: diez centa-
vos . 
Cintas que se p r o y e c t a r á n hoy: 
"Una m u ñ e c a para la pequeña", 
"Robinet tiene c a r á c t e r " , "Fricot se 
muda", "Polidor curioso", " E l terror 
de las praderas", "Garlito en el gozo-
de un pueblo", "Garlitos en el caba-
ret", " A n d r e í n a " . 
Mi ji coles, 'Actualidades españo-
l a s . " 
Jueves, "Jack Johnson." 
Viernes , " L a mujer ajena", por. | 
Ber t in i . 
Domingo, "T.;ck Johnson." 
H U E V A I N G L A E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas, :XQ$ 
variado programa. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . — A s p e c t o de l a gran caba lga ta del Circo wantos y Art igas que ayer r e c o r r i ó 
v a n a s calles de esta capital , con é x i t o sin precedente. M á s de veinticinco mi l personas presenciaron el des 
í i l e de artistas , c a r r o s , f ieras , animales , e tc . 
d 
M A R T I 
E l maestro Aul i , autor de l a m ú -
s ica de " L a R e i n a del Carnaval" , se 
encuentra entre nosotros, de paso 
paso para. E s p a ñ a , y a s i s t i r á esta no-
che a la r e p r e s e n t a c i ó n de su obra, 
que se e f e c t u a r á en la segunda sec-
c ión . 
E n la primera se p o n d r á en esce-
na " E l puesto de flores", obra en 
oue tanto se luce el tenor c ó m i c o 
J e s ú s Izquierdo- y en la tercera, la 
revista de J u a n Manuel Gallego, 
" , Q u é descansada v ida!" 
M a ñ a n a , gran f u n c i ó n extraordina-
,r ia , beneficio y despedida de la pri-
mera tiple c ó m i c a Amparo Saus . 
L a demanda de localidades para 
esta f u n c i ó n es muy grande. 
A. t-llo c o u í i r b u y e n no s ó l o las 
grandes s i m p a t í a s de que goza la be-
l la tiple, sino el programa de la fun 
c ión , oue no puede s é r m á s atrac-
tivo . 
R e a p a r e c e r á ante el púb l i co haba 
B E R T I N I 
Se exhibe hoy en la m a t l n é e y por la noche en e l C I N E N I Z A , P R A D O 97, sin a l terar los precios. F u n -
c i ó n ^ « " V / m ^ ^ ™ e * ^ ^ l n ^ l 0 1 1 J ^ . í a ^ ^ e l irst i l la8 once de Iu noche' costando solamente 10 C E N T A T O S . Ma 
nuna A C T U A L I D A D E S E S P A Ñ O L A S . Jueves J A C K J O H N S O N , en F U E K Z A Y N O B L E Z A . 
c 9007 ld-3 
$27.50 .50 
?8\) $65 $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ' * V í c t o r * ' 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VIOTOFT' 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los m á s 
delicados sonidos de los ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por (as máquinas "Víctor*', 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
C O N C F R S O !>E C O U P L E T S «ÍIO 
X A N A " 
L a aplaudida y gentil canzonetísts 
l í o x a n a abre con esta fecha un con 
curso de couplets, tonadillas y can-
ciones en castellano, de acuerdo con 
las siguientes bases: 
l a . — S e r á n admitidas a l concilrso 
todas aquellas producciones nue se 
ajusten a las condiciones exigidas en 
et>e g é n e r o teatral , siempre que no 
sean inmorales ni p o l í t i c a s . 
9 . a . — L e t r a y m ú s i c a deberán:í;sef 
i emitidas en un mismo sobre cefrado 
y lacrado, escrita la primera a má' 
quina y, a d e m á s , el primer couplet 
bfijo l a m ú s i c a . E n el sobre un lema 
tí? una sola palabra y dentro de otro 
sobre con el mismo lema, el nombre 
df» los autores 
3a.-—Las composiciones poéticas ^ 
musicales s e r á n sometidas a l fallo in' 
apelable de un Jurado compuesto Vo: 
los s e ñ o r e s Eduardo Zamacois, R»' 
fací S u á r e z S o l í s , los maestros P1' 
chol y T o m á s y los empresarios P*01 
Velasco v L u i s E s t r a d a . 
4 a . — E l plazo de a d m i s i ó n termina' 
r¿ el 15 de Diciembre actual . 
5a .—Pronunciado el fallo, se cele-
brará en esta capital una gran t u n 
c ión para dar a conocer al público 
las canciones premiadas, titulándose 
' L a fiesta del couplet." 
6a .—Se c o n c e d e r á n doscientos pe' 
srs en premios d i s t r i b u í a o s en la s 
g u í e n t e forma: un primer premio a-
c í en pesos, un segundo premio o<| 
ciü cuenta pesos, un tercer premio o 
treinta pesos y un cuarto premio 
veinte pesos.' 
7 a . — E n cuanto el Jurado pronun-
cie su fallo se a n u n c i a r á por la pren^ 
sa, Iof lemas correspondientes a la 
canciones premiadas. ,. 
8 a . — L o s nombres de los autore 
cerán rigurosamence reservados b* 
la la noche en que se celebre 
nesta del coupiet". Terminada la i 
t e r p r e t a c i ó n de cada canción. ^ 
abrirá el sobre correspondiente al 
ma, se d a r á n a conocer los n0í11w.¡íi-
de los autores e n t r e g á n d o l e s al B| 
rao tiempo el valor del premio <l 
hayan obtenido. an, 
9 a . — L a letra y m ú s i c a de las » 
cioess premiadas p a s a r á n a ser V 
piedad exclusiva de la artista i 
xana . 
10a —Todas las composiciones r 
ben remitirse al Secretario 061 ARiOi 
do, s e ñ o r Rafae l S . So l í s , 
D E L A M A R I N A . 
Agente Distribuidor de la 
Victor Talking Machine Co. 
Muralla 85-87. Tel A-3498. 
Apartado 508 
de 
De 35115 A p a r e c e r á en lo Segunde W"''^ ¿a ! Diciembre. L a mejor pcu«_w 
asunto cubano editada en c u " 
C O N T I N E N T A L í ^ f ' o 30. 
C A M P A N A í U O ^ 
c 0717 - - - p r ' í i í í 
W r í b a s e al D I A R I O ^ . . « j o PÍ 
R I Ñ A y a m m e i é s e en el DiAiv 
L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E 
EN E X . S Ü P K E M O 
g K S A I v A M I K N T ü 8 I ' A K V H O Y 
I n f r a c c i ó n de ley. Oriente. M a y o r ( uan-
tta F lorent ina Salclnes, contra J o s é K . 
í . f iVares . sobre r e i v i n d i c a c i ó n . Ponente: 
l . f i o r T a r i a . Doctores Dolz y F e r n a n d e a 
f S n é I^ocuradores : Bi lbao y X.ópez 
H i n c ó n . 
I n f r a c c i ó n , H a b a n a Mayor c n a u t i a . - -
PaWo S ^ t r o , contra el a lcalde m u n i c i -
n*l de Guanabacoa. sobre propiedad. — 
^ í d i e n c i a verbal sobre imp. honorarios , 
^ n i n t ^ - s e ñ o r H e v i a . Dres . C a r r e r a y 
r fond i Procuradores : O i s t r o y Alvarez . 
Oneia . HQbana. P iedad \ I a r í a Ar ie s tu 
c ^ t r a J o a q u í n Hermida Ponente; 
Trav ie so L d o . Beralrez . Mandatar io 
-}ií&rciV.iez. 
SioncVclub 
U n c u e l l o f l o j o " T R I A N G L E " d e p i q u é f a n t a s í a , c o n t i r i l l a s p a r a 
l a c o r b a t a . P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o d a s p a r t e s . 
E N I i A A U D I E N C I A 
r r r R E C U R S O E S T A B L E C I D O POJC E E 
^ S K . M I G U E L S A A V E R I O 
T &. S a l a de lo C i v i l y de lo Contencio • 
Ko-administrativo de esta Audienc ia , . h a -
h?end™ visto el recurso conteneioso-adini-
^i^trativo establecido por Miguel Saave-
rio v de Gabancho contra l a A d m i n i s t r a -
c ión General del E s t a d o en soficitud ei 
nrimerí) de que se revoque l a r e s o l u c i ó n 
d f T a C o m i s i ó n de l Servicio C i v i l por l a 
oue se d e c l a r ó s i n lugar 1 « recursos es-
^ « ¿ i d o B p o r _a5_tietl_contra resolu^ones 
de inge-
"Jefatura cíe 
nhr^c! ' p ú b l i c a s de esta c iudad y decla-
r^ir extinguidos su« servicios como inge-
niero jefe de pr imera clase efecto a l Ne-
I^.Hndo de Construcciones Civ i les y M i -
m n r ^ en la S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
l l i c a s : h a fallado declarando s i n lugar 
i C e b a d a B r o o k s 
ÍAIíIMBNTO IDEAL PARA LOS B3TO-
MAGOS DHMCADOS 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PBEPAEACION de cebada 
PARA CRIATURAS. MADBES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALTO DELICADA 
Brooks Barley Company 
Bosiok. Mass., ti. S. A. 
en parte las excepciones de Incompeten-
c ia de j u r i s d i c c i ó n alegadas por el f i s -
c a l y con lugax la demanda en cuanto p i -
do que se revoque la resoiucWm do la 
C o m i s i ó n del Servic io C i v i l en l a que de-
c l a r ó s in l u g a r el recurso de alzada con-
t r a Decreto P r e s i d e n c i a l , que a c e p t ó l a 
rc-nuncia del cargo de ingeniero jefe de 
p r i m e r a clase, ingeniero jefe de ta cIik 
dad de la H a b a n a , cuyo Decreto revocan 
c i l s p o n l é n d o la r e p o s i c i ó n del recurrente 
en dicho empleo. 
Se declara Igualmente con l u g a r Ja ess 
cepciOn y s in l u g a r l a demanda en lo 
d e m á s extremos, en c u y a parte se con-
f i r m a l a r e s o l u c i ó n recurr ida , y se de 
c lara s in lugar l a demanda, absolviendo 
al Kstado , s in especial condenac ión , de 
costas . 
I A R I S A S A N G B I E N T A 
E N M E R C E D N t M . 59, 
E n escrito de conclusiones prov i s iona-
l e s elevados a l a Sala Pr i inesa de lo C r i -
m i n a l de esta Aud iecc ia , l a repersenta-
c i ó n del Ministerio F i s c a l a ^cargo del 
doctor F e r n a n d o P r e y r e de Andrade . 
tiene interesada l a i m p o s i c i ó n de la pena 
de diez y siete.-.ftaos, cuatro meses- un d í a 
de r e c l u s i ó n , temporal , p a r a e l procesado 
Alberto R a m í r e z S u á r e z , como autor del 
delito de homicidio de Gabino S o c a r r á s . 
O T R A S P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
¡ F I S C A L 
U n afio un d í a de p r i s i ó n correcc ional 
para el procesado Gustavo V a l d i v i a H e r -
n á n d e z , como autor de un delito de ho-
micidio por imprudencia . 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s do 
p r i s i ó n correccional p a r a el procesado 
Antonio GWíne^ G a r c i c , como autor de 
tan delito de rapto. 
Seis meses un dia de i)residio correc-
c iona l p a r a el procesado F r a n c i s c o C a s -
tro Toscano, como autor de u n delito de 
estafa. 
U n a ñ o . ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
•I r e s i d i ó correcc ional p a r a el procesado 
A g u s t í n A n d r é s y Mart in , como autor de 
'un delito de estafa. 
Se i s nleses de p r i s i ó n p a r a les proce-
sados . R a f a e l Balclor Solis, J u l i á n H e r r e -
r a , F r a n c i s c o Somohano y Pablo L a f e r -
tA. por un delito de i r . f raoc ión de ta L e y 
E l e c t o r a l . 
T r e s a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n d í a s de 
presidio correccional para el procesado 
Ovidio Cangle L o n g o r i a , como autor de 
u n delito de robo. 
¡ j D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E » 
F O R M Y L Y L A G R 1 P P E 
S E N T E N C I A S E N . L O C R I M I N A L 
Se han dictado por l a s Salas de lo C r i -
m i n a l las s iguientes: 
Condenando a J o s é Alonso R ó s e t e , co~ 
mo autor de un delito de estafa, a la; 
pena de cuatro meses un d í a de p r i s i ó n 
correcc iona l , y una i i u J e m n i z a o i ó n al per-
judicado de 259 pesos moneda oficial . 
Condenando a J o s é Solloso por un de-
lito de homicidio, a se is meses de a r r e s -
to mayo y a indemnizar en quinientos 
pesos a los herederos de la v í c t i m a . 
Condenando a J o s é F r a n c i s c o Rizo co-
mo autor de un delito de estafa, a la 
penai de cuatro mese* un día de arres ta 
mayor . 
Condenando a H i l a r l o Fresneda , como 
autor do un dHito de robo en lugar h a -
bitado, a 1» pena de tres anos seis meses 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccional . 
1 » ^ 
LAB t a b l e t a s d e F O R M Y L , p r e p a r a c i ó n d e F o r m a l d e h i d o y A z ú c a r d e 
L e c h e , d e b i d a a l o s L a b o r a t o r i o s d e l doctt \r A . W a n d e r , S . A . , d e B e r n a 
(SuIj»), h a n c o n f i r m a d o c o n m o t i v o d e la \ e p i d e m i a r e i n a n t e s u e f i c a c i a . 
L a d e m a n d a de t a n m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o V i a s i d o t a l q u e e s t á a p u n t o 
de a g o t a r s e l a e x i s t e n c i a e n p l a z a . I n t e r i n \ l e g n e n n u e r a s p a r t i d a s p e d i -
d a s y a , c o n V i e n e n o q u e d a r a © s t n t a n e f i c a z p r e s e r v a t i v o . 
L a s t a b l e t a s d e F O R M Y L s u p l e n c o n v e i V t a j a l a s i n h a l a c i o n e s y l o s 
g a r g a r i s m o s e v i t a n d o l a s » á a s e a s q u e p r o d u o ^ n u n a s y o t r o s . S o n i n o f e n -
s i v a s . L o m i s m o l o s n l ñ ^ " < I T r 5 ~ - i ^ _ ^ f i j s p i i a s j>iayores p u e d e n t o m a r u n » 
p a s t i l l a c a d a h o r a , s i n t e m o r a c o n t r a t i e m p o a l g u n o . 
< L a s t a b l e t a s F O R M Y L s o n c o n o c i d a s e n todo e l m u n d o y s u s c o n d i -
c i o n e s p a r a d e s i n f e c t a r ! a b o c a y g a r g a n t a , p a r a e v i t a r l a g r l p p o , y c u r a r 
a n g i n a s , l a r i n g i t i s e i n f l a m a c i o n e s de l a s g l á n d u l a s , h a c e a ñ o s q u e s o n 
a p r e c i a d a s e n t o d a s p a r t e s . , 
A t i t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L Desinfecta. F O R M Y L E v i t a la Influenza. 
Hágase si -pedido hoy sDismo. Mañana será tarde. 
D e p ó s i t o s : Sarrá, Jhonson, M a j ó y Colomer, T a -
quechel, y Barrera y C a . 
C9Y4S a l t . 15d.-28 
la c ircunstancia modif icat iva de la res-
ponsabi l idad penal de reincidencia. 
^ V E N T A E N | m C J u S Y A L M A C E -
N E S U t í V I V E R E S 
Matas Adv. Agency.—H2SS5. 
U S U R P A C I O N D E T I T U L O 
E n otro escrito do conclusiones provi -
sionales elevado a l a Sala Séguhdfe de 
lo C r i m i i i a l dft esta Audiencia , el M i -
nisterio F i s c a l tiene interosada l a mipo-
s lc tá i i ' de la pona de un a ñ o , odio me-
ses un día de pr is l6n correccional p a r a 
e' p r ó o e s a d o Carlos Padrfi y Campos, co-
mo autor de un delito de usurpacirtn de 
t í t u l o profesional, con l a concurroiu.ia de 
SErf fAI iAMXBNTOS P A R A H O V 
S A L A P R I M E R A 
L 6 -
O . 
4 6 T h e R o p l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N D O D E R E S E R V A . 




Q U I N I E N T A S V E I N T E S U C U R S A L E S 
V E I N T E if S E I S S U C U K S A L E S E N C U B A 
C I N C O S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
N E W Y O R K : Wi l l iam a n d C e d a r Streefa 
L O N D R E S : B a n k Buildiii;TS. P r i n c e s Street. 
B A R C E L O N A : P l a z a de O a t a l u f í a , 6. 
Corresponsales en todas las P l a z a s Bancables del Mundo. 
Se expiden C A R T A D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S . 
B R A S E S T E R L I N A S y P E S E T A S , va lederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O fie A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a i n t e r é s 
desde C I N C O P E S O S en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A O B R A R I A , 33. 
A D M I N I S T R A D O R E S : R. de A R O Z A R E N A ; R . N . H E R M A N . 
S U P E R V I S O R D E S U C U R S A L E S : F . J . B E 4 . T T Y . 
L I -
por es-
Ju ic io oral causa contra R a m ó n 
pez, por hurto. Defensor: doctor 
Cartiacno. 
C o n t r a M e l i t ó n R e i n ó s e , por hurto. De -
fensor: doctor H e r r e r a Sotolong 
Contra E m i l i o y Manuel R í o s , 
tafa. Defensor: doctor Rosado . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Charles J . Rema, por 
Defensor : doctor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Amado L ó p e z , 
fensor : doctor C a r r e r a s . 
C o n t r a R i c a r d o Díaz , po 
fensor: doctor Vle i tes . 
Contra Domingo G u z m á n , 
Defensor: doctor Vie i tes . 
Contra Horacio T a y b o , p o r estafa. De 
fensor: doctor Rosado . 
por rapto. De-
rapto. De-
por rapto . 
S A L A D S L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de lo C i -
v i l y de lo contencioso adminis trat ivo 
de esta Audienc ia , para el de hoy. 
Oeste. María T e r e s a de lo-: Reyes G a -
vi l í ln , sol icitando se le conceda una pen-
sLón como h i ja del teniente coronel del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r Armando de los R e -
yes' G a v i l á n y Cuní . Naturaleza . P e n s i ó n . 
Ponente, V a n d a m a . L e t r a d o s : H e r r e r a 
Sotolongo. Sr . F i s c a l . 
Oeste. Antonio y J o s é M. F e r r o , contra 
J o s é B e l t r á n , sobre rendició-n de cuentas. 
Naturaleza . Mayor c u a n t í a . Ponente, C e r -
v . ín te s . Letrados , J a r d i n e s y V i o n d l . — 
Procuradores , Granados y Castro . 
Asiento Vie jo , contra asociados J o s é 
H e r n á n d e z y R i c a r d o Veloso. Naturaleza. 
Ejecut ivo . Ponente, Vivanco . Le trados . 
L e d ó n , doctor A l e m á n . H e r n á n d e z Oses. 
Procuradores : Maresma, B a r r e a l , 
S u r . Teodomiro del R í o , contra E d i í a r -
do G . Solar. Naturaleza. Menor c u a n t í a . 
Ponente, Cervantes . Procuradores , I l l a s 
y Y a n i z . 
Nor te J u a n B r a v o y D í a z , contra P é -
rez G o n z á l e z y C a . , S. en C . Naturaleza . 
Menor c u a n t í a . Ponente, Vivanco . L e t r a -
dos, G i sper t y V i l l averde . 
E s t e . C o m p a ñ í a Sindicato Minero 
é 
T o d a s l a s D a m a s 
d e b e n u s a r e n e l b a ñ o d i a r i o e l 
Jabón Medicinal de Tocador Helskell. 
B u e s p u m a a b u n d a n t e y e spesa posee p r o í 
p i e d a d e s c a l m a n t e s , c i c a t r i z a n t e s y purifi-» 
Cantes que s o n s u s p r o p i a s c a r a c t e r í s t i c a s ; 
h a c e d e s a p a r e c e r t o d a s l a s a fecc iones l i 
g e r a s d e l a p i e l , p o n e e l c u t i s s u a v e y 
sano y p r e s t a f r e s c u r a a l r o s t r o . Y c u a n » 
do se m a n t i e n e n lo s i n t e s t i n o s r e g u l a d , 
zados y e l h í g a d o e n a c t i v i d a d c o n e l u s a 
o c a s i o n a l de l a s 
Pildoras para ia Sangre y el Hígado HeiskelV 
l a s a n g r e se p o n d r á p u r a y e l s e m b l a n t e 
de j u v e n t u d y s a l u d , q u e t a n t o a t r a c t i v o 
d a a l a p e r s o n a , s e g u i r á c o n t a n t a s e g u » 
r i d a d c o m o s igue a l d í a l a n o c h e . jj 
D e v e n t a e n todas f a r m a c i a s d e p r i m e * 
t a c la se . 
JOHNSTO^I H O L L O W A Y 
17X0 Spring Carden S t . , P h i l a 
N O T I F I C A C I Ó N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s : 
F e l i p e Pr ie to , L o r e n z o E r b i t i , Oscar G . 
H e r n á n d e z , E s t a n i s l a o C a r t a ñ á , R a f a e l 
Santos J i m é n e z , J o a q u i n F . Pardo , J o s é 
E . G o r r í n , J o s é H e v i a , R a f a e l Calzadi l la , 
Manuel P e r a l t a Melgares, F r a n c i s c o F é -
l i x L e d ó n , B l a s MoíUin, I s i d o r o Corzo, 
R . G o n z á l e z B a r r i o s , C a r l o s de A r m a s , 
L u i s L l o r e n s , Angel C a i ñ a s , J o s é R o s a d o 
A y b a r , F e l i p e P . Facc lo lo , J u a n Sonsa 
Augusto Prieto, A r t u r o F e r n á n d e z , M a -
nuel Secades. 
P r o c u r a d o r e s : 
Leanésv C á r d e n a s , B a r r e a l . Pera ira , R . 
P p í n o l a , E . A l r a r e z , S ter l ing , P . P . So l -
devll la, L l a n u s a , B a r r e a l , M. E s p i n o s a , 
Pablo P iedra , F r a n c i s e o D í a z D í a z , M. F . 
Bi lbao, L u i s Castro, G o n z á l e z Véloz , G r a -
nados, Reguera , A. O'Rei l ly , L l a m a . 
Mandatar ios y p a r t e s : 
F r a n c i s c o G . Quirrts, Mateo P é r e z , 
J u a n V á z q u e z , Alberto C a r r i l l o , A r m a n d o 
del R í o , Antonio Seijas , R o s a Alfonso 
D í a z . R a m ó n I l l a , Ange l de la F e , E n s e -
bio Oliveros, Enr ic iue R . Pulgares , M a -
nuel Mufíoz Posada, Osvaldo C á r d e n a s , 
L u i s M. C a r t a y a , R o s a Agnst I Nfifíez, 
E m i l i a Clemente Bertemat i , A r t u r o C l e -
mente, O s c a r P é r e z . 
  i  
r & c o . 
1.. P a . . U.S .A, ' 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D K , P E D E 0 P E Ñ A T D K F R A \ . 
C I S C O . 
D e s p u é s d e b r i l l a n t e s e x á m e n e s , e n 
l o s q u e h a a l c a n z a d o l a s t r á s a l t a s 
n o t a s , e l s e ñ o r P e d r o P e ñ a y de 
F r a n c i s c o s e h a g r a d u a d o de a b o g a 
do. . 
E l d o c t o r P e d r o P e ñ a y de F r a n -
I c i s c o s e o c u p a r á c o n p r e f e r e n c i a de 
i l o s a s u n t o s m e r c a n t i l e s a l o s q u e h a 
d e d i c a d o d u r a n t e l o s e s t u d i o s l a m a -
y o r a t e n c i ó n . 
' M u c h o s é x i t o s l e d e s e a m o s e n e l 
e j e r c i c i o de s u c a r r e r a . 
V E L I X A S 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
p a n t a T e r e s a ; , 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i k p e l i g r o . M e c h & m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o c i a s p a r t e s ; a i p o r m a y o r : 
G . B U L L E £ • ? C I A . , M e r c a d e r e s . 1 2 . 
c 9718 a l t i n 26 n o v 
C O N F E R E N C I A S 
U N I V E R S I T A R I A S 
I n i c i á r o n s e el s á b a d o pn l a tarde l a s 
conferenc ias de l a F a c ú l t a d de L e t r a s 
y C ienc ias correspondiente a l curso de 
1918 a 1919. 
E s t a d é c i m a c u a r t a serle h a comenzado 
br i l lantemente con l a pronunc iada por el 
doctor F e l i p e G . C a ñ i z a r e s , Profesor t i -
tu lar de B o t á n i c a y F i t o g r a f í a , quien 
diserta sobre a l g u n a s de l a s m á s cu -
r iosas naan'festaciones del mundo vege-
t a l ; loa diversos mov imientos de l a s 
plantas re lacionados o no con l a f u n c i ó n 
reproductora; la/s asociaciones de los se-
res en l a na tura leza , etc. E a s proyec-
ciones luminosas que a c o m p a ñ a r o n a l a s 
explicaciones del I lus tre c a t e d r á t i c o hic ie-
ron m á s patente e l m a r a v i l l o s o funcio-
namiento de l a s l l a m a d a s "plantas car -
n í v o r a s " , que bajo sus hojas d ig ieren 
los Insectos, y los sorprendentes movi -
mientos de p r o p a g a c i ó n en l a "Sens i t l -
vai", respoaldiendo Intensamente a l i n -
f lujo de los e s t í m a l o s exteriores. E n l a 
ú l t i m a parte de l a conferencia , e l doctor 
C a ñ i z a r e s d i s c u r r i ó sobre abstrusos pro-
b l e m a s de f i l o s o f í a b i o l ó g i c a , y l a evo-
l u c i ó n de l reino vegetal a t r a v é s de l a s 
edades de l a T i e r r a , c u y a e v o l u c i ó n cons-
t i tuye u n verdadero encadenamiento orga-
nizado. 
iLa n u m e r o s a y selecta concurrencia que 
a s i s t i ó a l acto, t r i b u t ó a l conferencista 
Justos ap lausos por su interesante lec-
c i ó n , que puso de rel ieve el domin io del 
a sunto expuesto con p r e c i s i ó n y c lar idad , 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a elocuencia d i d á c t i c a 
del doctor C a ñ i z a r e s . 
L a p r ó x i m a conferencia so Ter i f i caxá 
el s á b a d o 14 de Dic iembre , estando a c a r -
go del doctor Al fredo M. Aguayo . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O H U B O Q U O R U M 
P o r f a l t a de quorum no pudo ce lebrar 
s e s i ó n a y e r l a C á m a r a munic ipa l . 
U N F O C O 
E l A lca lde h a dispuesto la c o l o c a c i ó n 
de u n foco e l é c t r i c o en l a e squina de las 
calles de C o n d e s a y Maurique. 
TVo T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
£ 1 a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t i m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
E m e s i m ó f f d 
d e S o o t t . 
I n c o m p a r a b l e c o m o 
M e d i c i n a y c o m o A l i m e n t o 
m m 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
l - A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Smcdocen la Juventud, alejan el cansancio ge los años. 
J D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s b a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
^ O C V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 1 
D E P O S I T O : « E L C R I S O L " N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N E R V I T A 
D E L DR. H U X L E Y 
REJUVENECE, DA FUERZA Y VIGOR 
E S E L M E J O R . R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L 4 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 1918. 
C A B L E G R A F I C O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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S5 A ^ O S A T K A S 
AÑO 1833 ^r , 
E l camino de hierro de Manchen 
ter a Liverpool . Se publica u a mte-
?CWnte a r t í c u l o sobre esta notablo 
obra de i n g e n i e r í a . Extractamos de 
él lo siguiente: . 
" E n el camino de hierro de L i v e r -
pool hay dos t ú n e l e s que pasan de-
bajo de la ciudad. E l primero está, 
destinado a los transportes de efec-
tos comerciales, y el segundo es pa-
r a los coches que deben l levar a los 
viajeros. E l t ú n e l comercial cruza 
l a ciudad a cuarenta pies debajo del 
pieo de las casas y se prolonga for-
mando una curva muy l igera, a X i m 
distancia de mi l la y media (media 
legua castel lana.) ' 
Luego, el autor del a r t í c u l o anota 
las siguientes observaciones: 
"Noté en las paredes unas tablas 
negras con los nombres de las ca-
l les por donde pasa el t ú n e l ; de tre-
cho en trecho, v i unos v á s t a g o s que 
atravesaban porpendicularmente el 
medio de la bóveda , y a cuyo extre-
mo h a b í a una l á m p a r a de gas que 
despide suficiente luz para que pue-
da caminar s in peligro l a gente a 
pie." 
50 A Ñ O S ^ T R A S 
A&O 1868 
Declaraciones del general P r i m . — 
Te legrama por el c a b l e . — E l general 
P r i m h a manifestado por medio del 
p e r i ó d i c o p a r i s i é n " L e Gaulois", que 
no tiene connivencia con los BorbO' 
nes, negando a l mismo tiempo el su-
puesto golpe de Estado que se le atrt 
buye. ^ 
Noticias de E s p a ñ a . P o r correo.-— 
L a s exeaiiins del general O^DonnelL--
A las exequias del general O'Donnell 
asist ieron no solo los inclividuos de. 
l a " U n i ó n L ibera l ," sino multitud de 
personajes del Partido Progresista . 
E l s e ñ o r O l ó z a g a se ha l laba pres i -
diendo el duelo con los Ministros, no 
habiendo podido hacerlo e l general 
P r i m por hal larse enfermo. 
Sobre l a forma de gobierno.—Se-
g ú n " L a Reforma" los d e m ó c r a t a s s e 
ñ o r e s Rivero , Martes y B e c e r r a creen 
por hoy conveniente la forma m o n á r -
quica, a l paso que Casto! ar . Garc ía 
R u i z y otros juzgan m á s conveniente 
l a republicana. 
L a s i t u a c i ó n en e l Departamento 
Oriental .—Con motivo de l a guerra, 
in ic iada en Y a r a el 10 de octubre, y 
cuyo principal foco se ha l la en el de-
partamento Oriental , ha asomado a l l í 
. el espectro del hambre y l a miseria . 
Ante tal s i t u a c i ó n , el Comandante 
General del Departamento h a promo-
vido que todos los d ías se Haga una 
sopa para fac i l i tar la gratuitamente 
a los necesitados. 
25 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1893 
U n discurso.—Del discurso pronun-
ciado por don Eduardo Dolz en l a 
c o n s t i t u c i ó n del Partido Reformista 
lomamos io siguiente: , , 
"Nosotros venimos a poner t é r m i n o 
a ese estado de cosas; a que termi-
nen todos los errores; a que se co-
r r i j a n y sean reformadas todas las 
deficiencias del r é g i m e n actual, pro-
clamadas con singular ™ ™ * ™ * e * * ¡ 
lo alto; y venimos precedidos do una 
grande fecunda y poderosa iniciativa 
ministerial , que por ^ o p i o i m v n l B O 
mu ser solicitada por ninguna fuerza 
po l í t i ca , ni hontigada por ^ n ^ n a frac-
c i ó n , constituye un paso ^ t e cu^a 
c o n t e m p l a c i ó n y ^ ^ . í h « n d e í 
cambiado de modo de ser, se han de^ 
Rrmado muchos pesimismos y j ^ ™ } 
do en lo alto para todos el sol de la 
!r«r,P-anza- y esa iniciativa ha part i -
do ele a l l á Para que sus resultados 
fuesen m á s completos: para que fue-
t e a E s p a ñ a y a l Gobierno nacional 
^ q^iien se la d e b i é r a m o s , para que 
bacia ellos fuere toda entera nuestra 
¿ a m u d : grande^ fomentadora del 
amor. (Aplausos.) 
"iRlonnacióiijalilegrátiCí 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L M E N S A -
J E D E MR. W I L S O N 
Washington, Diciembre 3. 
L o s comentarios para l a publicidad 
acerca del mensaje del Presidente no 
fueron tan generales hoy en el Capi -
tolio, como de costumbre. E l sena^ 
dor Mart ín , leader d e m o c r á t i c o ; e l 
sonador Lodge, leader republicano, y 
el senador Hitchcock, presidente del 
c o m i t é de Relaciones Exter iores d«l 
Sendao, se abstuvieron de hacer de-
c l a r a c i ó n alguna. 
Algunos senadores hicieron comen-
tarios, y por parte de l a C á m a r a se 
c í e e t u a r o n numerosas declaraciones. 
E l representante Ki tchen, leader de 
m o c r á t i c o , dijo: j . a ^ t 
— " E l mensaje del Presidente fue 
x m gran discurso y su e x p l i c a c i ó n del 
viaje debe satisfacer a sus cr í t i cos ' ' . 
E l representante Mann, de lllmol:!, 
lader republicano, dijo: 
— « L a face m á s importante del men 
«aje fué l a c u e s t i ó n ferroviaria , so-
bre l a cual no hizo r e c o m e n d a c i ó n a l -
guna. Siguiendo en importancia fue 
su fracaso de tomar al Congreso o a l 
p a í s en sn confianza sobre su viaje 
a l a Conferencia de Paz". 
E l r e p r e s e n í a n t e K a l m , de C a l i -
fornia, republicano, dijo: 
— " E l Presidente pide a l Congreso 
una unidad de apoyo. E l Congreso 
mucho me temo que en ese sentido 
lo necesite m á s que el mismo P r e s i -
dente". 
E l senador W a l s h , de Montana, de-
m ó c r a t a , dijo: 
—"Como de costumbre, e l Presiden 
te expuso con notable claridad los 
puntos esenciales para l a considera 
c i ó n del Congreso. Soy uno de los 
que creen que e l Presidente cumple 
con su deber a l asist ir a l a Conferen-
cia de Paz". 
E l senador Reed, de Missouri , de-
m ó c r a t a , d i jo : 
—"Hay muchas cosas admirables 
en e l mensaje, Pero estoy en com-
pleto desacuerdo con el Presidente 
tocante a su d e c l a r a c i ó n de que los 
muchachos americanos pelearon para 
mantener sus catorce principios de 
paz. Peleaban para derrotar a los ale 
manes y los catorce principios, no 
. po d e s p u é s de estar nosotros en la 
fueron anunciados hasta mucho tiem-
guerra. T a m b i é n creo que no hay ne-
cesidad de que el Presidente asista 
personalmente a l a Conierencia de 
pas". 
S E R I N D I O E L E N E R A L L E T T O W 
V O R B E C K 
Lorenzo Marque, Afr i ca Orienta l 
portuguesaf Diciembre 2 . 
E l general Y o n Letton-Torbeck, 
comandante do las tropas alemanas 
que fueron arrojadas del Afr i ca 
Oriental alemana, se l ia rendido con 
sus fuerzas de 4,433 combatientes, 
s e g ú n anuncia oficial publicado hoy. 
L a s fuerzas del general c o n s i s t í a n 
de 30 oficiales, 125 europeos, 1,165 
askar i s , 2,000 carr iers , 13 jefes nati" 
vos, 1,100 hombres y mujeres ind íge-
nas . L o s alemanes « e r á n enviados 
a E u r o p a . 
L o s t é r m i n o s del armist ic io ale-
m á n proveen l a e v a c u a c i ó n de todas 
las tropas alemanas que operan en 
e l A fr i ca Oriental en u n p e r í o d o fi-
jado por los al iados. 
N E G O C I A C I O N C O N L O S R E V O L U -
C I O N \ R I O S R U S O S 
Londres , DloJembre 2 . 
E n despacho de Estokolmo a l a 
Centra l News se dice que las nego-
ciaciones efectuadas con los revolu-
cionarios rusos han dado por resul-
tado l a f o r m a c i ó n de un gobierno 
todo ruso bajo l a p r o t e c c i ó n de l a 
Entente y apoyado por n n e j é r c i t o 
voluntarlo. 
D E C L A R A C I O N D E C L E M E N C E A U 
Londres , Diciembre 2 . 
Monsieur Clemenceau c a n s ó gran 
a c u s a c i ó n en n n discurso que pronnn 
ció esta noche en l a E m b a j a d a fran-
cesa, declarando que s i no hubiera 
sido por é l , e l M a r i s c a l F o c h no hu-
biese tenido el mando supremo de 
Tos e j é r c i t o s al iados. L a d e c l a r a c i ó n 
f n é hecha e nnna r e c e p c i ó n que se 
dló en honor de Clemenceau y del 





S O B R E L A A B D I C A C I O N D E G U I -
L L E R M O I I 
Londres , Dic iembre 3 . 
E l Morning Post . haciendo comen-
tarios sobre l a demorada a b d i c a c i ó n 
del ex-Emperador de Alemania, dice 
lo siguiente: 
" E s posible gne e l documento que 
se cree sea l a a b d i c a c i ó n oficial, sea 
genuino, y t a m b i é n es posible que no 
lo sea. E n cualquiera de los casos, 
e l instrumento no contiene palabra 
a lguna respecto a l a s u c e s i ó n n i a 
l a d inas t ía , n i e s t á refrendado por 
ninguna autoridad responsable. 
S i , s in embargo, por v irtud de este 
c oenmento Guil lermo I I , de hecho, 
l ia renunciado a l trono de P r u s i a y 
a ser e l amo de Alemania, h a estado 
en nn p a í s neutral bajo falsas pre-
tcnsiones. S u a b d i c a c i ó n f u é anun-
ciada oficialmente por e l Gobierno 
que h a b í a en Alemania cuando é l hu-
y ó a H o l a n d a ; a s í que su c o n d i c i ó n 
en ese p a í s í;ra ostensiblemente gí 
estado de una persona par t i cu lar . 
A h o r a aparece que realmente era 
rey y emperador de Alemania hasta 
el v iernes . E n este caso la hospita-
lidad de Holanda h a sido abusada-
E L R E Y A L B E R T O E N L I E J A 
Bruselas , Diciembre 1. 
E l R e y Alberto y l a F a m i l i a R e a l 
de B é l g i c a efectuaron el s á b a d o su en-
trada ofocial en L i e j a , a l frente de las 
tropas que h e r ó i c a m e n t e defendieron 
esa plaza en 1914, dice u a parte o f í c ia l 
belga. E l R6y , l a R e i n a y e l general 
L e m a n , defensor de L i e j a , fueron ac la -
mados f r e n é t i c a m e n t e por las mult i -
tudes, 
A l a mi sma hora .agrega l a declara-
c i ó n , un regimiento de c a b a l l e r í a bel-
ga entraba en A i x L a Chapelle> A le -
mania, a ruego de las autoridades ale-
manas. 
E l E j é r c i t o belga que de fend ió a 
L i e j a y sus fortalezas en las dos pr i -
meras semanas de l a guerra en Agos-
to, 1914, dló tiempo a que las fuerzas 
íJÍadas penetraran en B é l g i c a y pro-
bablemente s a l v ó a P a r í s . 
Aix l a Chapel le tiene unos 135,000 
habitantes y e s t á a l t r a v é s dei l a fron-
tera belga en E h e i n l s h P r u s i a . E s el 
punto de u n i ó n entre B é l g i c a y los fe-
rrocarri les del Estado Prusiano y cen-. 
tro importante de comercio. 
P E R J U I C I O S S U F R I D O S P O R B E L -
G I C A 
Bruse las , Diciembre 2. 
E l C o m i t é Centra l Industr ia l de 
B é l g i c a , d e s p u é s de pract icar una in -
v c s t i g a c l ó n , ca lcula en 6.000.560.000 
flancos los perjuicios sufridos por 
Bélerica debido a la o c u p a c i ó n mili-
tar alemana, incluyendo l a maqui-
nar ia y materia l secuestrados. 
C H O C A R O N D O S V A P O R E S I N -
G L E S E S 
Londres , Diciembre 2. 
E l vapor Orduna, de la l í n e a C u -
l u i r á , c h o c ó con e l vapor i n g l é s K n a k -
ry, cerca de Gal ly Head, hoy. E l Or-
duna s i g u i ó viaje a Liverpool . 
U n buque de guerra r e c o g i ó a lo* 
tripulantes del K n a k r y , exceptuando 
a l c a p i t á n , pr imer oficial y e l cuarto 
maquinista, los cuales se negaron a 
abandonar e l barco. M á s tarde llega 
ron a este puerto, diciendo que se 
hab ían visto obligados a abandonar 
el barco. U n a soga q^o le h a b í a si;Jo 
arrojada a l K n a k r y se r o m p i ó f r e n í e 
a Kansn le y el vapor e n c a y ó en Ift 
bahía de Courtmachery. 
Carrocería T o d a de Aluminio. 
E l m á s elegante y e c o n ó m i c o 
G . P E T R I C C I O N E 
Marina 64, Habana. J a g ü e y 15, Santiago de Cuba 
recibido aqu í hoy procedente de P r a -
ga. 
L O Q U E D I C E E L N A T I O N A L Z E I -
T Ü N G 
P a r í s , Dic iembre 2. 
Londres , Diciembre 2. Tratando de l a s i t u a c i ó n en Alema-
E l despacho procedente de P r a g a , níat, debida a l a a b d i c a c i ó n del ex E m -
fué enviado por e l burean de l a pren 
sa checo-eslovaca, v í a Copenhague. 
Dice que l a Skupsht ina v o t é l a des-
t i t u c i ó n el viernes ú l t i m o , y se de-
c l a r ó en favor de l a u n i ó n de Mon-
tenegro con Serbia , bajo e l gobierno 
del R e y Pedro. 
L a famil ia del R e y fué Incluida en 
el acto de l a d e s t i t u c i ó n . 
N i c o l á s I ha ocupado el trono mon-
tenegrino desde el 14 de Agosto de 
1860. N a c i ó en 1841 y su rango era 
de P r í n c i p e hasta Agosto de 1910, en 
cuya fecha con motivo de celebrar 
el^ q u i n c u a g é s i m o cnlversar lo de su 
reino, l a Asamblea Nacional lo pro-
c l a m ó R e y . U n a de sus hi jas es l a 
actual R e i n a de I t a l i a . 
L a actual d i n a s t í a montenegrlna, 
la de Petrovitch Njegosh h a ocupa-
do el trono montenegrino desde e l 
afío 1697. 
E l R e y N i c o l á s , sn l ami l l a y sn go-
bierno huyeron de Montenegro en D i -
ciembre de 1915, a l ser ocupado el 
p a í s por los austro-germanos. Desde 
entonces e l R e y ha residido en F r a n -
cia y e l gobierno h a estado en Ninl ly 
sur Selene. 
L E M B E G , E N P O D E R D E L O S P O L A -
C O S 
Lembeg, GalitzJa, Diciembre 2. 
L a ciudad de Lemberg , capital de 
Gal i tz ia a u s t r í a c a , e s t á en poder de 
los polacos nuevamente, d e s p u é s de 
meses de vicisitudes y combates con-
t r a los Rutenianios, 
L a hermosa ciudad fué amenazada de 
d e s t r u c c i ó n var ias veces; pero e s c a p ó 
con el incendio de u n a de las alas del 
edificio de l a dieta y con l a voladura 
del edificio del correo, l a e s t a c i ó n 
del f errocarr i l y unas cuantas casas. 
Pocas personas perecieron, aunque 
hubo muchos heridos, l a mayor parte 
de estos paisanos. 
L a s i t n a c i ó n de Galitzia es semejante 
a l a de la r e p ú b l i c a a u s t r í a c a , aunque 
el Gobierno de Gal i tz ia no e s t á tan 
afianzado. S in embargo los comercian-
í e s tratan de hacer negocios con los 
checos. 
E l objeto pr inc ipa l de lo polaco es 
hacerle frente a l a s i t u a c i ó n , ocupan-
do el territorio con el objeto de tomar 
parte en l a conferencia do paz. 
perador, e l Nat ienal Zeltung, s e g ú n 
s e g ú n despacho a l L . Information, di-
c e : 
" L a i m p r e s i ó n es que los Hohezo-
I lerns fueron destituidos ' solamente 
porque fracasaron en su e m p e ñ o de 
conquista y no porque hayan violado 
las leyes de humanidad". 
P I D E N Q U E E L E X E M P E R A D O R 
S E A J U Z G A D O P O R U N T R I B U N A L 
A L E M A N 
Amsterdam, Diciembre 2. 
Var ios Consejos de Soldados y obre-
ros en Alemania han pedido a l gobier-
no a l e m á n que el! ex Emperador Gui -
l lermo sea juzgado por un tribunal 
a l e m á n , s e g ú n despacho procedente de 
B e r l í n a l a Ne>vs Agency. D í c e s e que 
el gobierno p r e s e n t a r á p e t i c i ó n a la 
Asarbl'ea Nacional . 
H A B L A E L P R I M E R M I N I S T R O D E 
B A V I E R A 
Amsterdam, Noviembre 2. 
L a antigua maquinar la del gobier-
no en B e r l í n c o n t i n ú a operando, se-
g ú n K u r t E I s n e r , P r i m e r Ministro bá • 
varo, dice e l "Te lesraat* de esta c í c -
fisvd. E I s n e r hablando en el meetlng 
celebrado hoy por e l Consejo oe So 
dados y Obreros de Munich, dijo: 
" L a semana pasada estuve en Ber-
l ín , donde toda l a maquinaria del an-
tiguo gobierno c o n t i n ú a operando". 
R e f i r i é n d o s e a las revelaciones da-
das a l a publicidad en Munich, en for-
ma de pruebas documentarlas de ta 
responsabilidad de Alemania por í a 
guerra, E I s n e r d i jo: 
"Por los documentos secretos de l a 
L e g a c i ó n b á v a r a que yo p u b l i q u é , has 
ta los tnás tontos verán a q u i é n le 
debemos l a guerra . 
" E n B e r l í n e x i g í que hombres tales 
como e l doctor Alfred Zlmmermann 
y H e r r von Jagow, fueran detenidos 
Inmediatamente. Es toy sesuro que so-
lo se les ha concedido una tregua muy 
breve* 
"A los s e ñ o r e s del antiguo r é g i m e n 
les dije que ellos eran incapaces de 
dirigir negociaciones de paz". 
E l P r i m e r Ministro a g r e g ó que Ba-
v lera ped irá en l a conferencia de paz 
que desaparezca el e j é r c i t o a l e m á n 
y que l a c o n s e r v a c i ó n del orden y 
de l a ley sea encomendada a una 
fuerza de p o l i c í a mil i tar. 
C E N S U R A S C O N T R A E L K A I S E R 
Londres , Diciembre 2. 
L a huida del ex-Emperador Gui l ler -
mo de Alemania ha sido condenada 
en muchos centros y particularmente 
por los soldados, s e g ú n el corres-
ponsal en B e r l í n del "Berl inske T L 
dense" de Copenhague, dice un des-
pacho recibido aquí de l a capital da-
nesr. 
E l doctor Steinnager, profesor de 
Ityes , escribe en el "Der Tag" , de B e r -
l ín , lo siguiente: 
""o hay censura demasiado fuerte 
para la a c c i ó n cometida por e l E m -
perador, a c c i ó n que f u é Impropia de 
un Rey , de un soldado y de un hom-
bre y qne ha servido p a r a dar el 
solpe de muerte a toda idea de mo-
n a r q u í a en Alemania . S i é l se c r e y ó 
incapaz de retener su p o s i c i ó n , el cam 
po de batalla le o f rec ía buena opor-
tunidad p a r a haber tenido una salidíi 
digna de un Rey, que hubiera arro-
jado nn nuevo lustre sobre l a idea 
de la m o n a r q u í a " . 
E S T A D O S U N I D O S 
(C?ble de la Prensa Asociada 
recibido pur el . hilo directo.) 
L O S A M E R I C A N O S E N A L E M A N I A 
Washington, Diciembre 2, 
E l general Persh lng ha Informado 
oficialmente que el e j é r c i t o americano 
de o c u p a c i ó n h a entrado en Alemania 
He a q u í su Informe fechado el Domin- ¡ a r m a d o s con fusiles, r e n d í a n servicio 
diferente. Ni un solo caso de abierto 
antagonismo f u é reportado, pero fuó 
evidente qne hasta los n i ñ o s fueron 
preparados cuidadosamente para e l pa-
pel qne t e n í a n qne d e s e m p e ñ a r , 
, . E n el lado de Luxemburgo del r í o 
Mosela, las calles estabaoi l lenas de 
los que salieron para decir a d i ó s a las 
tropas que p a r t í a n o por los fieles que 
a c u d í a n a l a Ig les ia , A l t r a v é s del Mo-
sela las calles de los aldeas estaban 
cas! desiertas. T a l vez el 85 por cEemto 
de l a p o b l a c i ó n p e r m a n e c i ó en sus 
hogares y cas i todas las casas t e n í a n 
las persianas corradas, Aqní y a l l á ha-
bía a l g ú n a l e m á n parado en l a puerta 
Viendo pasar las tropas y algunos gru-
pos se reunieron en las esquinas de 
las calles, pero no hubo s e ñ a l aignna 
de a l e g r í a o d o s a p r o v a c í ó n . 
E l brigadier general P r e s i ó n Brovni , 
Gobernador mi l i tar para e l Distrito 
ocupado, ha establecido su Cuarte l Ge-
n e r a l en T r a v é s . 
E l general Pershlng p a s ó parte del 
día en T r a v é s . L o s asnntos civiles es-
t á n a cargo del mayor general H a r r y 
Smith. 
L a s tropas entraron en l a p o b l a c i ó n 
a l son de la marcha militar, pero 
hasta la m ú s i c a y l a presencia de do-
cenas de oficiales americanos de alto 
rango no l o g r ó hacer desaparecer 
de l a p o b l a c i ó n la actitud de ca lma v 
silencio en que estaba envuelta. 
Eaa varios lugares de l a ciudad y en 
algunos Distritos rurales , los alemanes 
c l ó n que se les hace por u r 
Federa l de Comercio. 0lI,isló,t 
MR. W I L S O N S A L D K l m a « . v 
W A S H I N G T O N ^ H 
Washington, Diciembre 2 
E l Presidente Wllson no* finilt 
ta noche de Washington y i , r ^ 6 «í 
pnrt lrá m a ñ a n a para New Y o ^ e 
do e m b a r c a r á en el "George \v v01»-
ton" junto con los miembros"r1^ 
d e l e g a c i ó n americana de na» ^ 
hacer e l viaje a F r a n c i a . ^fa 
D e s p u é s de haber dirigid» «„ 
gaje a l Congreso e l Pres ldeml 
có su tiempo a terminar cierto* « ^ 
tos ejecutivas en preparación i 
viaje. C r é e s e que el Presiden^ i8,1 
sa nombrar nn Secretario d e V í n" 
ro y un Director General de FmÍ680 
rrl les antes de abandonar la capi^ 
T E M B L O R D E T I E R R 4 
Washington, Diciembre 2. 
U n temblor de t ierra de mod*^ 
Intensidad, cuyo centro de nei^Vka 
c l ó n se ha fijado a 2.90O m i h J r ^ 
Washington, f u é registrado esta te 
ñ a u a en los s e i s m ó g r a f o s de h pS" 
versidad de Georgertown. L a , ' s L , 
d ídas empezaron a las 4.45 y conti 
nunron cerca de una hora. 
N U E V A Y O R K " s A L U U D A A Ins 
S O L D A D O S Q U U E R E G R E S i \ 
New Y o r k , Diciembre 2. 
New Y o r k , punto de embarque d» 
centenares de mil lares de tropas ame! 
r lcanas para l a guerra, oyó hoy k. 
primeras aclamaciones de los sold» 
dos del e j é r c i t o victorioso, que rcere 
san a casa , m á s de 4.O0O de ellos, «„,, 
se unieron en u n grito cuyo e o atra-
v e s ó las aguas y las calles del ba. 
rr io bajo de Manhattan, cuando «i 
transporte ^Manretanla'' pasó frente 
a l a estatua de la Li lSí í tad. 
Con e l Alcalde H j i a n , y un comí 
té de r e c e p c i ó n oficial a bordo, «i 
transporte cargado de soldados navo, 
g ó b a h í a arr iba entre filas de .-mar-
caciones engalanadas con banderas 
americanas y al iadas y cuyos T»Jtos t 
s irenas les daban l a bienvenida. };i 
ParQue de la B a t e r í a y los muelles (1« 
Manhattan y New Jersey estaban ma-
terialmente cubiertos con inmensas 
multitudes que gritaban, agitando sus 
banderas, cuando e l "Mauteranla* 
majestuosamente" fué a tracar a sb 
muelle en el r í o del Norte. 
Con objeto de proteger al público 
contra a l g ú n posible mal infeccioso, 
las tropas fueron aisladas al desem-
barcar . Tanto sanos como heridos no 
p o d r á n estar en contacto con srs pa. 
rieutes y amigos hasta quo sean exa-
minados por los m é d i c o s en los cam-
pamentos y en los hospitales. Al lie. 
gar a l muelle las unidades íneron 
desembarcadas r á p i d a m e n t e y 
p u é s de un refresco ofrecido p r la 
Cruz Roja , los contingentes a bordo 
de ferry-boats fueron conducidos n 
L o n g I s land p a r a ser embarcados en 
trenes. 
A pesar del anuncio de que no u 
e f e c t u a r í a ninguna parada-, millares 
de personas formaron en las caües 
que c o n d u c í a n a l ferry del río I 
pero fueron contrariados en sn espt 
ranza de ver las tropas marchnr por 
l a ciudad. 
Exceptuando unos cuantos centena 
res de hombres, las tropas oae lle-
nen en e l •'Mauretania,, pertenecen a 
las escuadri l las de a v i a c i ó n . 
L o s soldados fueron recibidos por 
u n C o m i t é del Club A é r e o do Afliérl 
ca, que f le tó un remolcador y salin 
a l encuentro del "Maureíama''. Al 
gritar los j ó v e n e s en klmkl que tfr 
nían deseos de gozar de una h m i 
comida, los directores del Cloli invita 
ron a los aviadores a un banquetí 
quo se les o f r e c e r á en l a case-club. 
E n una car ta informando al Aid' 
de H y l a n de que no se permitiría qa* 
los soldados marcharon en una para 
da, e l Mayor General Bell , coman, 
dante del Departamento del Istt" 
dec lara que ^ o r recomendación una 
nime de todas las autoridades fede-
rales de Sanidad, e l Gobierno hato 
decidido mantener a las tropas rae-
r á de contacto p ú b l i c o hasta ({ve m 
biesen sido debidamente examinad»' 
por los méd lcos . , , 
gO! 
" E l tercer e j é r c i t o americano cru -
kó hoy la frontera y l l e g ó a l a l í n e a 
general de Alferteng-Winter Shoeid-
Mastom-Mulbacg-Cordcl -Traves-Konz 
Seaburg-Taben". 
E j é r c i t o americano de o c u p a c i ó n . D i -
ciembre. 
Ninguna m a n i f e s t a c i ó n ni amistosa 
a l hostil , s e ñ a l ó l a entrada del e j é r c i -
to del mayor general D l c k m a n en Ale-
mania. L a frontera fué cruzada esta 
m a ñ a n a y a l anoche en los americanos 
hab ían avanzado doce mil las , llegando 
a Radgen en el a l a izquierda, y a 
Saarholzbach, en e l a la derecha. L a 
l ínea se e x t e n c i ó a lo largo del rio 
Sear y a l t r a v é s de Saarburg y T r a -
v é s . 
E l recibimiento hecho a los ame r i -
ca 11 os fué distinto del que se les hizo 
en Lnxemburgo y partes de B é l g i c a 
y F r a n c i a , E n esos lugares fueron re -
cibidos como libertadores por l a ma-
yor ía de l a p o b l a c i ó n . L a actitud de 
la p o b l a c i ó n de Rhenish , P r u s i a , f u é 
H A C E N D A D O S . A G R I C U L T O R E S . 
Klugstown, Diciembre 2. 
E s t a noche se d e c í a aquí que siete 
tripulantes del vapor K o n a k r y h a b í a n 
perecido en el choque con el vapor 
Orduna, de l a l í n e a C a n a r d . Dicho 
vapor s u f r i ó p e q u e ñ o s desperfectos.-
H A B L A S I R F R E D E R I C K S M I T H 
Liverpool , Diciembre 2. 
S lr F r e d e r i c k E . Simth, F i s c a l de 
la Corona, c e l e b r ó hoy una i n t e r v i ú 
con el representante del "Echo" y di 
jo que e l gabinete de guerra i n g l é s , 
entre ellos los representantes co ló 
niales, h a b í a acordado exigir l a ex-
trad ic ión del ex Emperador a l e m á n , 
R E Y D E S T R O N A D O 
Londres , Diciembre 2. 
E l R e y N i c o l á s de Montenegro ha 
sido destronado por la Asamblea Na-
cional montenegrlna, s e g ú n despacho 
$1.000 de ganancia por 
caballería. 
H a n o b t e n i d o d e a u m e n t o 
d i s t i n t o s c u l t i v a d © r e s q u e 
h a n e m p l e a d o l o s 
s o b r e o t r o s q u e u s a n m o d e -
l o s d i f e r e n t e s . 
A s u s o l i c i t u d l e e n v i a r e m o s 
d e t a l l e s m á s a m p l i o s y d i -
r e c c i o n e s d e l a s p e r s o n a s 
q u e v i e n e n e m p l e a n d o e s t e 
a r a d o m a r a v i l l o s o . 
de vigi lancia por ó r d e n de las antorl-
dades alemanas para mantener el or-
den. 
L a s comisiones aliadas que han es-
tado en c o m u n i c a c i ó n con lo« alema-
nes notificaron a las autoridades loca-
les de T r a v é s y otros lugares, que en 
todos aquellos puntos donde las autori-
dades civiles no originasen molestias 
o tratasen de cooperar con las fuerzas 
de o c u p a c i ó n , se les p e r m i t i r í a perma-
necer en sus puestos, y solo s e r í a n mo 
lestados en cuanto fuera necesario pa-
r a conducir las medidas mil i tares , 
L O Q U E D I C E N L O S P R I S I O N E R O S 
A M E R I C A N O S 
Washington, Diciembre 2. 
. E l Dopartamento de l a G u e r r a publi-
có hoy l a siguiente nota, basada en un 
cablegrama recibido del general Pers -
hlng, fechado el 2 9 de Noviembre, y 
enviado en c o n t e s t a c i ó n a una pregun-
t a que le hizo el general March res-
pecto a l tratamiento de los prisione-
ros americanos, 
"Prisioneros americanos procedentes 
de campamentos de p r i s i ó n alemanes, 
se quejan del pobre y mezquino a l i -
mento y de las malas condiciones de 
alojamiento. Solo una p e q u e ñ a parte 
de los enfermos e s t á n en hospitales, 
de los enfermos e s t á n en hogpitaies 
f l a perspectiva es de que pronto r e -
cuperaran l a salud con propia nutr í -
c l ó n y albergue. E n t r e siete m i l p r i , 
sloneros de todas nacionalidades gue 
han sido libertados, no hay pruebas 
a u t é n t i c a s de haberse ejercido brutali-
dad contra los americanos. L a mayo-
r í a de los prisioneros amcr imnos de-
c laran que los soldados alemanes sn 
l'rinn t a m b i é n de escasez de alimento 
pero que en caso en que l a alimenta 
c l ó n no era suficiente para los prisio-
neros, fe Jes dló a ellos e l alimento 
antes que a los soldados alemanes. 
UN A V I S O D E LANSING 
Washington, Diciembre 2. 
E l Secretario L a n s i n g advirdo M 
a los ciudadanos americanos (pie pri-
sentasen en el Departamento de w 
tado, en un plazo de 30 días, ñ m 
tar desde e l lo . de Diciembre ' 
informes respecto a las P^1»8,8,, X 
frldas por l a c a m p a ñ a snbmíu! ,£1l 
Alemania, antes o después de 
entrado los Estados Unidos en .3 
Aunque en e l aviso no f .«« . 1 . 
plicaclones, c r é e s e que el m v * ' 
m e n t ó de Estado d e ^ a tener pre^ 
rada toda l a d o c u m e n t a c i ó n " n. 
para ut i l i zar la como reo aume on t 
t r a A lemania en l a Conferencia de 
Paz . 
u n s u b m a i u n o T l e m a n i ^ Í B N A 
DO P O R E L G O B I L I ^ 0 
E S P A S O L 
Washington, Diciembre 2. &. 
Diez d í a s d e s p u é s d % " S a l e 
mado el armisticio un s B ^ ^ a , se 
m á n l l e g ó a l puerto Barcelona^ cj 
g ú n n o t i f i c a c i ó n recibida noj bftrc0 
Departamento de l'st»do/,nhierno & 
s e r á internado por e l ^ower 
p a ñ o l . 
PRONTO S E ABRIRA 1^ 
D E CAFE 
New York , D i c l e r a Í , r l r f l e las Avisos de modificaciones de ^ 
tricciones Impuestos » /«j por J 
clones de c a f é verde, r e c m ^ ^ a 
J u n t a Administrativa 
Café de New York, de 
(le la B0**J 
i 
t r á c i ó n F e d e r a l dê  S u ^ 
de ia_„rtnr5 g ú n los funclonanos T e n v ^ Z 
presagian vlrtualmcute I« ji» 
de este mercado que fou* L de tas , 
ce unos dos meses a cansa ¿ n J . . 
tricciones. L a Jnnta ^ ^.¡óu. 
lunes p a r a discutir !» S c a d a s J 
;s g ñ n las mo^flcaciones P"5 "sobfC e f 
™- l a m á x i m a ^ n a n c i a p n i ^ . ^ €S j 
A . C A M P B E L L 
Lamparilla, 34, 
Bombas. Montíicargas, Maquinarla (le 
I'n naderías. Molinos, Cnmiones, Au-
tomóviles, Maquinaria en General. 
alt 4d-3 
C O N T R A L A S C O M P A Ñ I A S E M P A -
C A D O R A S 
Washington, Diciembre 2. 
L a C o m i s i ó n Eedera l de Comercio 
en un informe suplementario some-
tido hoy a l Congreso, acusa «i cinco 
grandes c o m p a ñ í a s empacadoras del 
p a í s de formar una c o m b i n a c i ó n pa-
r a restr ingir e l comercio y controlar 
l a venta del ganado en pie y de las 
carnes frescas. L a s casas acusadas 
son las siguientes: Swlft and Compa-
ny, Armour and Company, Morris 
and Company, Wllson Company I n 
corporatod y Cudahy P a c k l n v Com-
pany. 
T os directores de las c o m p a ñ í a s 
acusadas protestan contra l a acusa- Habana. 
será siete ^ > p f * 
e l precio 
barques 
Diciembre 15< 
ciento sobre « i í ' ^ ^ ' T a , se 
m á s los cargos qne ahor* 
ten. 
M O T I M I E N T O M^ 
Fl ladel f ia . I>l« ,^rvenlaid' ' 
L l e g ó el vapor « B r y m 
do Santiago, 
Tampa , S i e m b r e 2. s B. 
L l e g ó la goleta i "**'* 
de Matanzas, ' 
(da1* 
Puerto Tampa, ^ ¡ f t * 
S a l i ó e l vapor danés 
bland, para Matanzas. 
Barbados, B idembre ^ o ^ f ] f 
S a l l ó e l vapor f « n c e 9 v¡*> 
R o i e i i A de San F r a » » » 
A g P L X X X V i 
li^iin ni i'i " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N 
¡eti iiüili mátR 
S ^ ? " ^ k m ^ , de Puerto 
lampa % «alió I>a^ ^ Habana' 
Xflw Toril, Diciembre 2. 
D . V E R S A S N O T . C . ^ ^ 
vr^ble de la Prensa Asociada í ^ d o por el_hilo_direct^ 
N A U F Í A g T o BARCA AME-
Buenos Aires, Diciembre 2. 
í f u u despacho recibido boy de Pa-
.onaoTia BrasD. se anuncia el naufra-
So d ^ a h a r í a americana "Mary We-
íiTncton'', ocurrido durante una tor-
mente. No so menciona si hubo t i c 
timas 
E L C R I M E N D E A N O C H E 
» rAt;S4 DE ÜW DISGUSTO KISERON 
DOS INDIVIDUOS, RESULTANDO UXO 
DK ELUOS MUERTO DE UNA PUSA-
AUDA. EU AGRESOR SE EUGO 
En el interior del antiguo Mercado de 
Tacón riñeron anoche por causas que 
Se desconocen, dos individuos, ano de 
los cuales, haciendo uso de un arma blan-
ca t M muerte a su adversario. 
bel suceso no hay testigos presenciales, 
núes la escena ocurrió en un lugar obs-
curo del interior de aquel edificio y sólo 
se vió cuando por los portales corrían la 
victima y el victimario, cayendo aquél 
sin fuerzas, herido en el pecho, a la 
puerta del café "El Especial", situado en 
Salud 4 y logrando evadirse el segundo. 
Nómbrase la víctima Francisco Palomi-
na (a) "Hermosura",, natural de Cárde-
nas Fra dependiente del puesto de ven-
ta de hielo que existe en el referido 
ex-mercado. 
Entre los testigos que han prestado de-
claración figura Antonio Mora, vecino de 
Villegas 40; el que manifiesta que en-
contrándose en los portales del mercado, 
oyó decir: "Ahí va "Hermosura" co-
rriendo con un cuchillo en la mano", pu-
diendo ver que, efectivamente, Palomino 
corría detrás de otro sujeto atravesando 
la calle la calle y tomando por la de 
Salud basta el café donde cayó muerto. 
Además dijo Mora que sabía que durante 
el día Palomino había tenido un disgus-
Tintorería LA PARISIEN 
De T. Crespo. 
Jesús del Monte 255. Teléfono 1-2080 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo. 
Contamos para ello con un experto 
qnímlco. 
31420 18-d 
p a r a 
t o d o e l 
% 2.00 
3.50 
"Anafilaxia y Antianafilaxia". 
Primeros trabajos sobre la 
anafilaxia. Inyección sensi-
bilizante o preparante. In-
yección tóxica o desencade-
nante. Inyección vacunante 
0 anafilactizante. Anafilaxis 
frente a diversas sustan-
cias. Teorías de la anafila-
xia, por el doctor A. Bes-
redka, Profesor del Institu-
to Pasteur. 1 tomo tela. . 
•Arquitectura y Construcción." 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Bellas Artes, Ingenie-
ría, Decoración e Industrias 
constructivas, así en Espa-
ña como en el extranjero du-
rante el año de 1917. Libro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. Edición ilustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
mayor, impreso sobro magní-
fico papel couche y lujosa-
^ mente encuadernado. . . . . 10.00 
Ciencia Recreativa." Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habilidad y paciencia, por el 
doctor José Estalella. L a 
obra más completa que se ha 
publicado en español sobre 
experimentos de Física y Quí-
mica recreativa, ilustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
cuadernado 
tratado completo de medici-
na natural." L a obra más-
práctica de cuantas se han 
publicado para curar todas 
las enfermedades por medios 
naturales, sin recurrir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sano. 1 voluminoso tomo en 
^ 4o. rustica 
Tratado elemental de Filoso-
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lovaina. 
Tomo l : Introducción y 
clones propedéuticas por 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D. Nys. Psicología 
y Critoriología, por el Car 
denal Mercier.—Tomo 
Metafísica Teodicea y 
Pica, por el Cardenal Mer-
cuer.—-Tomo I I I : Filosofía 
moral, por A. Arendit. Dere-
cho natural por J . Halleux. 
Historia de la Filosofía, por 
M. de Wulf. Vocabulario, por 
G. Simons. Traducción de 
4a. edición francesa por . 
p- Fr. José de Besalü. 3 to-
mos en -lo. tela 
El esplritualismo en "la Lite-
ratura francesa contemporá-
nea , por Gustavo J . Pran-
ceschi. 1 tomo en 4o. mayor, 
rtistica. . 
^iistoria de la Civilización." 
^as civilizaciones pre-cristia-
nas, por el P. Ruiz Amado. 
1 tomo encuadernado. . . 
Gertrudis Gómez de Avellane-
da . Obras completas de la 
Que fué más grande entre las 
Poetisas de todos los tiemnos. 
^on un prólogo de don J . N. 
gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela . . 8 80 
Gest0 do héroes." Cantos a loa 
r;rC*Ls de la guerra europea 
^ • de ^arzabal, con un 
Prólogo de Salvador Rueda 
t.didón profusamente ilus-
T t ^ V 1 ton-0 rustica. . . 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
Gal?™ ^ ¡ P I W O V E L 0 S 0 
te.A,(^í»» « ^ n n < 0 
to con oíro individuo, creyendo fuera ese 
bu agresor. 
También declararon Eduardo "Vallejo 
Pérez, vecino del Mercado de Tacón 42, 
y José Acosta Losada, emeargado del 
café. Sus declaraciones carecen de im-
portancia. 
El vallante 411, en unl(5 nde dos pai-
sanos, recogieron a Palomino y lo trasla-
daron al centro de Socorro donde expiró. 
E l doctor Ponce de León, reconoció el ca-
dáver apreciándole una herida producida 
por instrumento pérforo-cortante, pene-
trante en el tórax. 
E l sargento Julián Valdés, ocr.pó en la 
vía pública dos sombreros pertenecientes 
a la víctima y al victimarlo. 
Con el acta levantada por la policía 
se dió cuenta al Juez de guardia, remi-
tién-lofae eí cadáver al Necrocomio. 
P u e r t o 
TIJÍA PROFESORA 
Proiedente de Franlia .vía Estados 
Unidos llegó ayer la señorita Maxenle 
Haendel notable eduradora frandesa 
qu© ha sido llamada al servicio de la 
nuestra Secretaría de Instrucción Pu-
blica para hacerla cargo de la escue-
la de Economía Doméstica creada re-
cientmente. Al muelle fueron a reci-
birla el secretario particular del doc-
tor Domínguez y el señor George Turk 
profesor de la escuela de artes f ofi-
cdos. L a profesora Haendel fué obse-
quiada con un hermoso r^mo de flores 
y atendida con toda sclicitud. 
E L ALICANTE 
E n la mañana de hoy se espera en 
puerto al vapor español Alicante que 
procede de New York y trae carga ge-
neral y pasajeros. E l Infanta Isabel 
entrará también en puerto sobre las 
once de la mañana y en el serán re-
embarcados Josefa Montóte, Rafael 
Bueno, y Manuel Alheto Sánchez, que 
amenazan convertirse en carga pú-
blica. 
UN TRANSPORTE 
Llegó ayer un transporte inglés que 
viene a recibir órdenes de la Legación 
de Inglaterra en Cuba. 
E L ESTRADA PALMA 
E l vapor cubano de este nombre sale 
hoy para México llevando carga nu-
merosa y no pocos pasajeros. E n las 
últimas horas de esta tarde saldrá 
dicho parco. 
L o 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
su última junta general, han parti-
cipado a los talleres que están prohi-
bidas toda clase de negociaciones en 
los talleres, las rifas y el "garrote", 
esperando que todos apoyen a la So-
ciedad en la tendencia moralizadora, 
dando cuenta de las infracciones que 
pudieran cometer. 
Les rtcomiendan que cumplan s..is 
G o n t r y 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , 3 , a l a s n u e v e d e l a 
m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n : s u e s p o s a , h i j a , h e r m a n o s , s o b r i n o s , s o c i o s y 
a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n 
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e H , e n t r e 1 9 y 2 1 ( V e d a d o ) , p a r a , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i a d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r 
l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 d e 1918 
Juana E . de R a m b l a ; Isabel R a m b l a ; Carlos y Lorenzo Rambla y Contreras; Edelmira 
Romay de R a m b l a ; Carlos y Jul ián Rambla y R o m a y ; J o a q u í n y V í c t o r Rambla y 
Cabrera ; J o s é Cabrera (ausente ) ; J e s ú s María Bouza; Julio S. Montero; Constantino 
Prieto; Antonio Ferre ira; Manuel Santana; Pedro Hourcade; Marcial Ufano Truf f in; 
J o s é Ulmo L ó p e z ; doctor Diego T a m a y o ; doctor Juan V a l d é s ; V í c t o r Santamarina; 
Domingo V . Losada; Rambla , Bouza y Co . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
NI. CLEMENCEAU, HIJO 1I0 \0RA 
RIO D E CATALUÑA 
I O S R E P R E S E N T A N T E S C0NSÜLA 
R E S D E I N G L A T E R R A E ITA-
L I A TAMBIEN SON DE-
CLARADOS HIJOS 
D E CATALUÑA 
Barcelona, 2. 
lina comisión del Ayunta miento de 
esta capital hizo entrega a los repre-
sontantes consulares de Italia e In-
glaterra de los títulos declarándolos 
hijos honorarios de Cataluña. 
E i Alcalde de esta ciudad salió p?-
ra París donde entrcg'ará al Jeíe dc\l 
ííohierno francés, M. Clomencoan, ct. 
titulo en que se le declara también 
hijo honorario de Cataluña. 
BOI .SHEVIKIS RUSOS E N B A R C E -
LONA 
Barcelona, 2. 
Las autoridades realizan trabajos 
para reforzar el cuerpo de somatenes 
a fin de asegurar la protección de la 
propiedad. 
Se teme que se desarrollen sucesos 
desagradables a causa del aumento 
que se observa do población extran-
jera sospechosa. 
E n pocos días entraron on Barcelo-
na quinientos indiriduos, entre los 
que figuran peligrosos boisheriki m-
t*os. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 2. 
E l Consejo de Ministros terminó do 
redactar el proyecto derogando la ley 
de jurisdicciones. 
E l Consejo examinó los punto» 
principales del indulto general inclu-
yendo en el decreto los delitos co-
munes. 
E l indulto se concede para solem-
nizar la terminación de la guerra. 
compromisos, saldando sus deudas, 
sin abonar más interés, pero sí el di-
nero que adeuden, pues al tomar tal 
acuerdo no se hizo para que causa-
ran perjuicio a nadie, antes al con-
trario, para beneficio de todos. 
A L L 
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E l juego fué movido y fué rojo des-. 
desde el inninj? inicial, pues cuando I 
las bases estaban llenas se apareció 
Mique en la chocolatei-a y rjnierau 
que no, empujó una de esas líneas ' 
que en el Norte le dieron fama y de | 
las cuales estaba alejado hacía rato. I 
Mike limpió las lunetas con su es ! 
cobilla, produciendo tres carreras y 
sembrando el pánico en las Im estes i 
azules, que a partir de ese momento 
parecieron perder el almidón 
Fué más que nada día de reivin-, 
dicaciones o de reacciones, como que-
ráiü. 
Despertaron muchos dormidos. En-1 
tre otros Joseíto, que empujó un trl-! 
pie y Cueto que tuvo idéntico honor, j 
No se revolvían largo rato ha estos 
"boys." 
Joseíto, además, tuvo un gran día 
en el campo corto, aceptando muy di-j 
fíciles lances y desporrondingando a ¡ 
Mérito Acosta una línea de terror, i 
furor y algo más. 
Pero la jugada de la tarde la rea- j 
lizó Mérito Acosta engarzando un | 
batazo detrás de la segunda, pisando i 
esta base iuniediata mente y tocando j 
a Fernández, que pretendía volver a | 
primera. E l lector habrá compren- i 
dide que realizó un gran triple play.! 
E l primero de la temporada y acaso 
el último, porque esas jugadas no se 
dan todos los días. Por lo menos: 
aquí. 
E n Jagüeyal, ¡tal vez! 
Y ahora hasta el jueves próximo si' 
Dios quiere. L a verdad que son mu-; 
chos días sin pelota. 
Véase el score: 
HABANA 
V. C. H. O, Á. E ' 
T. Romañach, ss. . 5 1 2 2 3 6»! 
F . Hungo, Ib . . . 4 1 1 11 0 0i 
B. Acosta, cf. . . 3 2 1 5 0 Oj 
M A. González, c. 3 1 1 3 0 0 
R. Crespo, 3b. . . 4 0 1 í 3 0| 
J . Ramos, If. . . 3 0 1 6 0 6 
R. Torres, rf. . . 3 1 1 0 0 0 
J . Herreiz, 2b. . , 4 1 1 0 4 0; 
P. Parera, p. . . 3 0 0 0 2 0| 
J .Acosta, p. . . 1 0 0 0 0 Oi 
Sumario 
Three base hits: M. A. González, 
Cueto, J . Rodríguez. 
Stolen bases: M. A. González. 
Sacrifice flies: Ramos. 
Double plays: Crespo a Hungo: 
Marrero a J . Rodríguez a G. Gonzá-
lez, Herreiz a Romañach a G Gon-
zález. 
Triple plays: B. Acosta (Sin asis-
tencia). 
Siruck outs: por Parera í ; por 
Marrero 2; por Acosta 0. 
Bases por bolas: por Parera 3; por 
Barrero 3. 
Dead hall: por Parera a G Gon-
zález. 
Umpires: M. Cubillas (borne); J . 
M. Magriñat (bases). 
Tiempo; 2 horas. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pi.chers: 
a Parera 9 en 7 inulngs y 2S veces 
al bat. 
Totales. 33 7 9 27 13 0 
ALMENDARES 
V. C. H. 0. A. E . 
1 . 0 0 
D E 
W r i o , . V^1"17111 11 >eptnno.)-
Apartado UlS^-TeléfOBO ÜU»58. 
HABANA. 
B. Baró, cf. . . 5 1 1 4 0 
M. Cueto, If. . , , 3 0 2 3 0 
J . Rodríguez, ss. . 4 1 3 3 5 
F. Rivas, 2b. . . . 3 0 0 1 1 
G. González, Ib . . 2 0 1 1 0 0 
J . M. Fernández, c 4 0 1 3 1 
O. Rodríguez,. . . 4 0 0 1 5 
S. Valdés, rf. . , 4 0 1 1 0 
B. Marrero, p. . . 4 0 1 1 1 
Totales. . . . 3 3 2 1 0 27 13 
Anofación por entradas 
Almendares. 
Habana. . 
000 010 03 0-
300 002 020-
B A L O N P I E 
E L «'HAYANA'» 0 E L ^CLUB D E LOS 
YIZC VINOS" 
E n el último partido entro "Ha-
vana" e "Hispano", que estaba pro-
nosticado por los fanáticos como el 
más interesante del año, y que re-
sultó todo .0 contrario, gracias a un 
señor serio y recto, los habanistaa 
quedaron desmochados de fueros. 
Un jugador que se las "tir-i" da 
"bonísimo", fué el único culpable de 
tan aplastante como perjudicial de-
rrota, para el equipo que defiende. 
Mucho ha perdido este jugador con 
semejante acción, ¡mire que retirar-
se del campo en pleno juego, ante un 
público numeroso sin prestar aten-
ción tan siquiera a los que con in-
sistencias le pedían retornase nueva-
mente! No hallo palabras con que ca-
lificarlo. Además de lamentarlo, me-
rece compasión porque seguro estoy 
de que lo hizo Inocentemente, creído 
tal vez de que aquí, como premio a 
sus facultades footboleras, nos iba» 
mos a quedar con el dedo en la bo-
ca Nada de eso, lo mismo al má«j 
grande que al más chico sin excep-
ción de categoría, se le llama lu 
atención para que no se repitan se • 
mojantes hechos, que desdicen mu-
cho y ponen en mal lugar al equipo 
que se defiende. Hay que demostrar 
más amor, y mirar más lo que se 
hace, cuando un público tan respe-
table como el que presenciaba ese 
partido acude invitado por la recla-
me. 
SANTOPTNE. 
D E L A S E C R E T A 
DESAPARICION 
Federico Capetillo y Gálvez, vecino de 
San Francisco 34, denuncio que hará 4 
meses" le entregó a un IndlTlduo que le 
dijo se llamaba Celestino Díaz y Díaz, ve-
cino de Escobar entre Salud y Reina, 
un escaparate de lunas biselados, con el 
fin de que se lo arreglase y apeaar del 
tiempo transcurrido y de haber dado di-
nero a cuenta de la composición, no le 
ha sido devuelto, por lo que se considera 
perjudicado en la suma de treinta pesos. 
UNA DENUNCIA j 
A la Secreta denunció Félix Quintana j 
y Acosta, de 39 años de edad, mandata-
rio judicial y vecino de la calle Salvador! 
esquina a Moreno, Cerro, que el sábado; 
próximo pasado una mujer nombrada Cán-
dida Campos le manifestó a su hija nom-: 
brada María se llevaba a su menor hijo 
de ocho años de edad, nombrado Arman-
do para que éste la acompañase hasta j 
el domicilio de una familia a donde Iba 
a colocarse; que dicha mujer, desde ese' 
día no ha regresado con su hijo y como 
tiene noticias de que la aludida mujer re-
side en el vecino pueblo de Santiago de 
las Vegas trató de inquirir el paradero 
de la misma resultando infructuosas sus 
gestiones por lo que teme que a su hijo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
BILLETES DE LA LOTERIA DE MA-
DRID, FALSOS 
El vigilante 13S3, Claudio Roque, con-
dujo anoche a la primera estación a Ro-
sendo Márquez y García, vecino de Do-
mínguez letra B, en el Cerro y a Ignacio 
Manzanedo y Guevara, domiciliado en Co-
rrales 7, acusándolos de expeneder bi-
lletes falsos de la Lotería de Madrid 
para realizar estafas. 
El detenido Márquez hizo entrega al 
vigilante de cuatro fracciones de billete 
que tenía en su domicilio, las que junto 
con otras dos, recibió de Juan Manuel 
Gallego, pasajero en tránsito del vapor 
"Alfonsg XII", como pago de una deuda 
de cien pesos que tenian pendiente. 
Agregó el acusado que de las seis frac-
ciones, una la vendió por conducto de 
Manzanedo a un señor de apellido Baga-
dan y otra a un tal Levon. 
Los acusados fueron puestos a la dis-
posición del juez de guardia, autoridad 
que los remitió al vivac. 
DESAPARICION 
En la tercera Estación de Policía de-
nunció anoche Francisco Martínez Celia, 
de 77 años de edad y vecino de Labra 
157, que su sobrino politico Miguel Llam-
blas y Aguado, de 8 años de edad y ve 
ciño de Labra 99, altos, ha desaparecido 
ignorando su actual paradero. 
ABURRIDA 
Caridad Pacheco, de Zequeira 11, trató 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida, Ingiriendo bicloruro. 
Sufrió una grave Intoxicación. 
D E P O L I C I A 
DISPAROS E N B E L A S C 0 4IN Y SAN 
R A F A E L 
Por una diferencia de cinco oenta' 
vos, riñeron anoche en la esquina del 
café " E l Nacional," situado en San 
Rafael y Bolascoaín, los menores Jo-
; sé Arango Rodríguez, de l? años de 
'edad y vecino de Salud 211, y Gres-
cencío Abren Cuella, de 16 años y con 
domicilio en el solar existente en 
Oquendo y Zanja. 
E l primero dió al último de bofe-
tadas y éste, con un revólver, le hi-
zo dos disparos, uno de cuyos pro-
yectiles le alcanzó en la caneza. 
Fué cuidado el herido en el segun-
do centro de socorros, calificándose 
su estado de menos grave. 
E l autor fun detenido y puesto a la 
disposición del señor Juez de Guar-
dia, cuya autoridad después de ins 
trvsirlo de cargos lo dejó en libertad 
AKlíOLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Al pretender atravesar la calzada 
del Monte, en la esquina de Facto-
ría hacia el Parque de Colón, Antonio 
Porbeu Martínez, celador ce repara-
ciones de los ferrocarriles y veci-
no de Sabanilla de Guareiras, fué 
arrollado por un automóvil que iba 
co:> gran velocidad, ocasionándole le-
siones graves. 
E l chauffeur logró darse a ia fu-
ga : pero un policía pudo ver el nú-
mero de la máquina, que correspon-
día al 213, de matrícula particular. 
Conducido el herido al hospital de 
Emtrgencirs, fué asistido por el mé-
dico de Guardia, de una grave contu-
sión en el abdomen y contusiones y 
desgarraduras en todo el cuerpo. 
Porbeu ingresó en el hospital "Ca-
lixto García," para su asistencia. 
C A R T E R I S T A S DETENIDOS 
Les conocidos carteristas Rafael 
Medina García, (a) "Camagüev," y 
Angel Día-í Pérez, (a) " E l Santiague-
ro." vecinos de Monte y Prado, fue-
ron arrestados anoche por un exper-
to de la Policía Nacional, por haber-
les visto en la esquina de San Rafael 
y Belascoaín esperando un tranvía 
de Parque Centra!, que son los es-
cogidos por ellos para realizar hur-
tos, 
Al practicárseles un registro, sólo 
le encontraron un llavero con trea 
llaves y una chapa con nombre dis-
tinto al de ellos y estimando ti po-
licía que pudieran ser para abrir la 
puerta de alguna casa ajena, \OÚ acu-
só de tenencia de ivistrurneutcs dedi-
cados al robo. 
Díaz dice que esas llaves se \ f * 
entregó un preso en el Vivac pa:a 
que las hiciera llegar a manos de su 
compañero de cuarto. 
Los acusados fueron remitida?, al 
Vivac por disposición del juox de 
Guardia. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
Dando cranque a un automóvil en 
la esquina de San Francisco y Zan-
ja, el chauffeur Antonio Pe/ia y Pe-
ña, vecino de Infanta, 47, se fractu-
ró la primera falange del dedo me-
dio de la mano derecha, siendo asis-
tidos en el segundo centro de soco-
rros. 
HURTO 
Esteban Lam, vecino de Madruga, 
acusó a Felipe Jorge, sin domicilio, 
de haberle hurtado la suma de cien 
peces, en ocasión de encontrarse en 
San Isidro y Damas. 
Acusador y acusado se encontra-
ban en estado de embriaguez. 
Jorge ingresó en el Viv^c, der.puós 
de prestar declaración y de negar los 
cargos que se le hacían. 
sobre el problema de Cataluña y la 
solución autonomista. 
E l local estaba lleno de púfrtico. 
E l señor Cambó dijo que el pro-
j blema debe ser resuelto inmedíata-
niente, añadiendo que aquél se agra-
vará si sn solución se retard;u 
Declaró que la única solnción aoep 
table es jurídica y manifestó que la 
! separación de Colntaña de España 
no convendría a Cataluña. 
| "Ningún español—dijo—ama a Es -
¡ paña más que yo. Cataluña desea el 
| enerrandecimiento de España." 
Algunos concurrentes al acto pro-
| rrumpieron en viras a Cataluña Vis 
' bre, que fueron contestado)» < con nu-
merosos vivas a España. origlntítulos)i 
un grande escándalo que dió orisren 
a que se cambiaran insultos entre 
unos y otros. 
TRATADO HISPANO-CUBANO SO-
B R E L A EMIGRACION 
Madrid, 2. 
E l redactor del DIARIO D E L A 
MARINA, señor Carlos Martí, se en-
cuentra muy satisfeclio del resulta-
do de la labor sobre emierración que 
ha realisado en Madrid. 
Se cree que muy pronto quedará 
firmado el tratado hispano-cubano so-
bre emigración. 
E N D I C I E M B R E SE NORMALIZA-
RAN LOS SERVICIOS D E L A 
TRASATLANTICA 
Madrid, 2. 
L a Compañía Trasatlántica de va-
pores restablecerá en diciemíjre la 
normalidad en los servicios. 
L a emigración so restablecerá tam-
bién inmediatamente, ya que la epi-
demia ha desaparecido. 
Muchos Remedios 
Se preconizan contra el Acido Urico y 
los Uratos que en él se forman, cuya 
presencia en el organismo dan lugar al 
reumatismo, gota, arenilla, piedra, có-
licos nefríticos, etc., etc. Ningún reme-
dio como la Litina ha permanecido más 
fiel a sus indicaciones, prueba evidente 
de su eficacia y que los fundamentos 
científicos en que büsa su acción perma-
necen afln en pie. De las sales de Liti-
na la m;is beneficiosa es el Benzonato. 
Esta sal y en un medio efervescente que 
la hfi'ce rafis asimilable es lo que cons-
tituye el Benzonato de Litina Bosque. 
El ácido carbónico que se desarrolla al 
mezclarse con et agua produce una bebi-
da desprovista ae impurezas, agradable 
al paladar y que estimula, aumentando la 
secreción de los jugos del tubp digesti-
vo, activa los movimientos del estóma-
go, disminuye ligeramente su sensibilidad 
constituyendo un poderoso auxiliar er 
todos los estados dispépticos tan frecuen-
tes en los enfermos que padecen de Diá-
tesis Urica. 
MANIFESTACION D I S U E I TA 
Rarceiona, 2. 
l a muchedumbre que acudió a la 
estación a despedir a los delegados 
de la Mancomnnidad que fueron a 
yadrid para hacer entrega al Gobier-
no de la petición de autonomía, in-
tentó celebrar una manifestación en 
las Ramblas. 
L a policía disolvió los grupos des- j 
pués de dar varias cargas contra! 
ellos. 
Se desarrollaron numerosos inci-
denles. 
e i t a l l e r 
(Viene de la PRIMERA) 
Ramón Planiol Claramunt, Tomás 
Domingo Sabio, Rufino Crespo Nave-
da, Jaime Planiol Arcelles, Antonio 
Lloverás Domenech, José Antonio 
Aücet Raymund, José López Salva-
dor, Eulogio Ruiz Marcos, José Val-
dés Valdés, Domingo Navarro Rodrí-
guez, Cristóbal Armenteros onaález, 
José Toledo ómez, Santiago López 
Machado Enrique Passols Paulis, 
Fransicco Rabell Paz, Florencio Ale-
many Mora y Juan Lloverás Paulis. 
L a s clases m e r c a n t i í e s 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS REPUBLICANOS CATALANES 
P I D E N L A AUTONOMIA NA-
C10NALISTA 
Madrid, 2. 
Los republicanos catalanes publi-
caron una nota en la que declaran 
que no están conformes con las ba-
ses contenidas en la petición de la 
autonomía catalana porque, según di 
con, esas bases no representan lo»* 
íntegros ideales de Cataluña. 
Se reservan los republicanos cata-
lanes el derecho de exponer su opi-
nión sobre el asunto ante el Parla-
mento y declaran que sólo aceptan 
las bases contenidas en la proposi-
ción que presentarán los republica-
nos al Congreso, pidiendo la auto-
nomía nacionalista con bases de au-
tononua individual para los A junta-
mientos. 
Terminan diciendo que la única 
solución del problema está en ía •"ro 
clamaelón de la república. 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
i LA DISCUSION EN E L CONGRESO 
i D E L A AUTONOMIA D E CA-
TALUÑA 
Jladrid. 2. 
! En el Congreso se pondrá a diseu-
! í>ión el próximo martes la autono-
\ mía de Cataluña. 
! A CATALUÑA NO L E CONVIENE 
SEPARARSE D E ESPAÑA 
i CONFERENCIA D E L SESOR ACMBO 
¡ Madrid, 2. 
Ln la Academia de Jurisprudencia 
' dió una conferencia el seSor Cambó 
Por acuerdo de la menciomda co 
misión y disposición del señor Pre 
sidente de la misma, y para el mejor 
cumplimiento de las disposiciones re-
glamentarias, en cuanto a la presen 
tación de candidaturas y al derecho 
electoral de los señores asocii.los s* 
refiere, se hacen públicas las siguien 
tes instrucciones: 
lo.—Que desde la fecha exprosadn. 
en el artículo cuarto del Reglamento 
Electoral hállase expuesto a la dere-
j cha del vestíbulo de la entrada prin-
cipal, Paseo de Martí, de es^ Cen-
tro, el Registro de Electores, ya rec-
tificado y distribuido on grupos y sec-
ciones, tal como habrá de ser utili 
zado en el día de las elecciones. 
20.—Que el número de seccionei 
alcanzará a 21, correspondiendo cin-
co a los tres primeros grupes y seis 
al último grupo. 
3o.—Las candidaturas para cada 
grupo electoral se extenderán en la 
forma reglamentaria, sin mi"? alte-
ración que la que es consiguiente en 
el cuarto grupo, en el cual el núme-
' ro de interventores será de 12 en 
'vez de diez, por ser las secciones, co 
¡ mo se deja dicho anteriormente, seis 
y no cinco. 
j 4o.—Como el cuarto grupo está in-
j tegrado por seis secciones, y al im-
i primirse las candidaturas no se tuvo 
¡ en cuenta la existencia de tal núme-
ro, al preparar la candidatura para 
j la presentación, se cuidará de dividir 
j por su mitad con una linea roja el 
espacio que corresponde a la reccíón 
número 5, en cuya segunda mitad c 
parte inferior de la división. baJo el 
epígrafe: "Sección número 6", se ha-
rán constar las firmas y el número 
de inscripción de los Interventores 
que se hayan designado para actuar 
en dicha sexta sección. 
5o.—Que para la designación de In-
terventores se tendrá en cuenta que 
los propuestos sean electores del gru 
po correspondiente, señalando dos 
para cada sección del mismo, perte-
j nezcan o no a la sección en que ha" 
i brán de actuar como tales interven-
j tores. 
60.—La presentación de cand'datu-
I ras se verificaí-á ante la Comisión 
i Electoral el segundo domingo de Di-
j ciembre, día 8, de dos a cinco de 1« 
I tarde, para las candidaturas conjun-
• tas, o sean aquellas que comprenden 
j los cuatro grupos de la elección; y da 
I ocho a diez de la noche primero para 
1 las Conjuntas que no se hubiesen 
presentado en las expresadas horas 
de la tarde y después para las demás 
que hubiere y que no tengan aquei 
carácter. 
7o.—Para el debido orden en Ta 
presentación de las candidatu'as los 
presentantes se proveerán oportuna-
mente de las tarjetas numerad-is que 
les serán facilitadas en la Secreta-
ría General, a partir de la una de la 
tarde del día señalado para la pre-
|sentación. 
1 So.—L<as candidaturas, extendidas 
j por duplicado, serán presentadas per-
• sonalmente por tres socios de los quo 
I figuren como proponentes en ollas o 
por tres electores del grupo a que 
pertenezcan; quienes en el acto de 
la presentación suscribirán la dili-
gencia contenida en el modelo do 
1 candidatura, respondiendo de la au-
' tenticddad e las firmas que la can-
didatura contiene. 
Los presentantes cuidarán de estar 
provistos del recibo de Diciembre y 
del carnet de identidad que les per-
tenezca. 
9o.—Los asociados que no figuren 
en el Registro Electoral no podrán 
ejercitar el derecho de sufragio. 
10o.—Para el acto de la votación 
será necesario presentar el carnet de 
identificación y el recibo del mes de 
Diciembre. 
Habana, Noviembre 30 de 1918. 
Manuel Fernández García, 
Secretario. 
C 10029 1 d'3 
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119 FUNCION D E ABONO 
JKARES S D E D I C I E M B R E D E 1918 
Primer partido a 25 tantos 
JSSCOBIAZA T 1ARBINAGA, BLAN-
COS, CONTRA HIGUNIO Y EGOZ-
CDE, A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
C E C I L I O , EGOZCUE. LARRINAGA. 
CHIQUITO D E EIBAR, ESCORIAZA 
E HIGINIO 
Segundop artido a 30 tantos 
SALSAMENDI T L I Z A R R A G A , 
BLANCOS, CONTRA CAZALIZ MA-
YOR T MACHIN, A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
ARNEDELLO, SALSAMENDI, GOE 
NAGA, B A R A C A L D E S , CAZALIZ i 
MAYOR Y LIZARRAGA 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catcdrjillco tk la Facultad de Me-
dicina. Médico de risita Especialista 
de aLa CoTadonga". 
Tías UrlnttvjaSf Enfermedades de 
la Sangre y «ie señoras. De 12 a tí-
SAN LAZARO 840. 
tl37S 3 e t 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Bnfermediidea de la sangre, pecho, 
sefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0220. 
30785 26 d 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a , 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l 
( D E F ! L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
. o e Va, O Í A , 
/ C v R E G A Ñ E 
C / / A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . v e r n e z o b r e ) 
ftEwrá el tnüagrro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á s u estado nervioso, 
consecuencia de s u neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L.AS B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L * 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
de 1 9 1 5 . 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
C o n s e r v a t o r i o f a l c ó n 
POR LAS T1CTIMAS DE 0B1ENTL 
Hov, a las ocho y media de la 
noche tendrá efecto en el Conserva-
forio Falcón la ^eresante velada o^ 
ganizada por las alumnas a favor ele 
las victimas de Oriente. 
Bl programa combinado es ei si-
guiente : 
la? 
Productos naciooatta» absolutamente puros de leche y ds «rema de leche. Se garantías sn pursea, 
sdraefetado pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lactoe. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo t é n a k m a existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles de nuestra R E P U -
B L I C A . I a maquinarla y el sistema de preparación es como 01 utilizado en EUROPA. 
Representante en esta espitáis 
Aogd Francisca AngeUmargura, 7.-Teléfono A-4882.4labana, Cuba. 
D E VENTA Elf LOS S I G U I E S T E L U G A R E S 
L M. Bérrií e hijo w , . . . . . . L A VIÑA . . . . Reina, 21. 
J , Jtt. Béarrfz Xiqnés , Snmrsal do L A V I S A . . . — . . . Jesús del Monte, 538b 
«losé M. Angel , E L AJÍOEL Acosta, 49, 51 y tó. 
Bastillo S. M^ael Ca . . . . , . . . . . . . . . PROGRESO D E L P A I S . , . . . . Avenida de Italia, 7», 
Aag^l y Gntlérrez .« E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 133. 
José Rodríguez . .^ . . . E L B031BER0 , . . . Avenida de Italia, 120. 
H . Sánches y Ca, . 
L a Oobana... . . . 
Casa Mondy... 
Casa Potín 
J . A. Salsamendl... 
Salvador Sabf 
S. de J . Casanovas 
Apolinar Sotelo. 
Antonio Cuando • 
Bernardo Manrique... 
Doiaínguez y Ponchelfi... 
MjanrabsftilB y C a . — 
9fatocino P ó r t e l a . . . 
B. Vidal ^ 
Surlol Pascual y C a . . . . . 
Jaime Ventosa.. . j , ^ . . 
J . Amor . . . . . . M̂ di >-•« :.. 
TOches y Hao. ^< ^ . . . ^ >. 
Restaurant '•La Untón"..^ . . ^ . . 
Juan Retro. . . . 
ALMACEN D E V I V E R E S F U J O S . . . Belascoaín, 10. 
. . . L A CUBANA Avenida de Italia, 9 , 
. . . CASA MENDY OTlrflIy, 1 y 8. 
. . . CASA POTEN O'RetUy, 87 y 89. 
w.« L A ANTIGUA C H I Q U I T A . . . . . . Drn^ones, 56. 
. . . SANTA T E R E S A Teniente R e j , 68. 
SAN JOSE Obispo, 8. 
. . . SANTO DOMOGO Obispo, 22. 
. . . L A L U N A . . . * Calle 7 número 4. 
. . . E L ALMACEN Calle Línea y a 
w.. CASA R E C A L T Obispo, 2, 
L A VIZCAINA. . . . . . . . . . . . Prado, 110. 
. . . L A ABEJA CUBAKÍA . . . Reina, 15. 
CURA-CATALUÑA Avenida de Italia, «T, 1 
Café '«EUROPA». 
. . . PUESTO DE F R U T A S . 
. . . L A F L O R CUBANA. . . . 
PUESTO DE F R U T A S . . . -
L A UNION 
L A CASA F U E R T E . . . . 
Obispo, 59. 
. . Cuba y Obrapín. 
. . Avenida de Italia, 64. 
_ Avenida de Italia, 9C 
^ Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
Angel Fernández . . . BODEGA . ~ O'ReÜly y Aguacate. 
Enriqrne do la Vega .^...w.. . . . L A CAMAGÜEYANA • Gallnno. 69. 
CisteUvlt y Malct L A F L O R D E CUBA O'Reilly, 86. 
Arturo Vargas L I B E R T H 1 G R O C E R Y , . . 17 número 90. 
Reguera y Sobrino V I V E K E S FINOS . . . Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoam* 
Miguel Abadía L A NI VARIA Letatad y Virtudes. 
Ramón García . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . L A ROSALIA . . . Campanario, 26. 
Jlolla y Hermano . . . . . . . . . PANADERIA Y DULCERIA (PReflly, 48. 
Hegnera y Pérez * re. "LA PURISIMA» Virtudes y Amistad. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA» Av. de Italia, 124. 
Camafio y González . . . «LA VICTORIA» panadería Reina, 128. 
Laureano Martínez. LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mier L A CONSTANCIA . . . . . . Egldo, 17. 
Manuel Lópea E L AMPARO, Puesto de Frotas . . . Ave. de Italia, 67. 
Lucio Fuentes BODEGA. . . . Monte y Pfla-
Venanclo Cuervo E L INVASOR Pefialver, 40. 
G. Prats y Hno. LA MILAGROSA Neptuno y Campanario, 
Fernando Miguel BODEGA . . . . . . Monte, 287. 
José López Soto NUEVA INGLATERRA . San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández . . . . . . BODEGA San Miguel, 187, y GervaoUb 
Manuel García BODEGA Campanario y Animas. 
Eduardo Prés tamos . . . . . . PANADERIA Y V I V E R E S . . . San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L CAPIR0 OTOrfUy, 48. 
G. Lista y Co V I V E B E S FINOS San Rafael y Omsftlado. 
Tomás Pérez . . . . . . BODEGA y Lagunas y Perseverancia, 
Juan García , C A F E Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A . . . P. de Martí y S. Rafael. 
Ramón González , . . . BODEGA ..w . . . . . . ^. . San Miguel y Manrique. 
Bernardo García B0DEOA . . . . . . . . . . . . Fernandlna y Zequefra. 
Ricardo Novoa B O D E G A . . . . . . v . . . . . . Galiono y Barcelona. 
PRIMERA P A R T E 
Himno Nacional (coro), por 
alumnas del Conservatorio. 
Rapsodia No. 12, Liszt. Señorita 
Concepción Blanco. 
" E r i tú", (Romanza), Verdi. Señor 
Claudio G. Cabrera. 
Romanza, Saint Saens. Señorita Jo-
sefina Basarrate. . 
Spring's Awakening, Sanderson. Se-
f ora Marta Freeman, aoorapañada pol-
la señorita Jeanne Falcón. 
Poesías. Recitadas por su autora, 
«•eñora Emilia Bernal. 
SEGUNDA P A R T E 
Scherzo en si b menor, Chopin. Se-
ñor José Echaniz. 
Aria de "Manon", Massenet. Seño-
ra Marta Freeman, acompañada por 
la señorita Jeanne Falcón. 
Sonata (piano y vlolín), Grieg. Se-
Iñores Alberto Falcón y Casimiro Zer-
tucha. 
Poesías. Recitadas «57 -
Eduardo Zamacoia. el 
Cuando la Luna. v c* 
dio G. Cabrera. " r̂>or 
E l señor Vicente Lan-/, 
las piezas do la señorita p00111 .̂ 
del señor C. G. Cabrera uei BUHUI vj,. ^.aurera irat( 
Martes 3 do Diciembre A *. 
Ihh 8 y media j>. ni. e 
¿ P a d e c e de Diabetes? 
Si usted tiene la desgracia dB 
cer de diaoeUs, le recomend£,-% 
magnifico medicamento ou» ^0s Ha 
oo actualmente los más' e^u % 
resultados contra la penosa 3^0, 
dad. niernit. 
E l medicamento que le 
mos es el "Copalche" (marcaCOm6llíl 
da). Se trata de un secreto ar^18^-
con trabajo a los indios de 
que coom es sabido poseían T V T ^ 
liosos remedios, que ha utüi a^ 
ciencia en numerosas ocasione^0 ^ 
ficándolos o mejorAndolor "̂̂ i-
E l "Copalche" (marca' rerisf. 
cura la diabetes con rapidez v ai 
ridad. So vende en droguerías Seg,1• 
maclas acreditadas. y tat-
Suscríbase al DIARIO D E T a I ^ 
RIÑA y anuncíese en el DÍA Pin . 
L A MARINA ^ 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 
(Antiguos de Inc lán . Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas v K 
tizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . 
Sustaeta. 
t F U N E R A R I A 
Be Miguel Stmptii 
a s c R i r o i u o , 
SIN JOSE, 14. TeU4§ | f l 
t 
Prieto y Alvarez. 
Café Central 
Til la Hermanos . . 
Juan íltveira. .,.>., 
Gastaos y Ca. . . . 
Peña y Munensa • 
A l r a t e x y EelgoBa 
Benigno Alvarez . 
Pérez y Castaños . 
i?011 EGA «... Galiono y, San Lázaro. 
C A F E CEJíTUAI» Keptuno y Zulueta. 
BODEGA Carlos I H y Oqnendo 
CAFE -• Egido y Corraleg. 
C A F E •- Belascoaín y Heptuno^ 
CAFE •• . , . . . . . . 0*Reílly y Bemauo. 
BODEGA Ifeptune y Gervasio. 
Tíveres finos . AvénJda de Italia número H 
C A F E • • Avenida d« Italia y Animas. 
E P . D . 
E l S r . M a n u e l C a s t r o y V a l d é s 
d e l a T o r r e 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAJÍT0S 
CBAMENT0S Y L A BEIÍDICIClí P A P A L 
C U B A N A S F A L L E C I D A S 
El señor Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ha par-
ticipado a la Secretaría de Estado con 
referencia a informes por él obtenidos, que 
el día 28 de Marzo del año actual falle-
ció en el pueblo de Vilaflor, la señora 
Manuela Castillo Roldán,' viuda del se-
ñor Benjamín Cano Pérez, que la finada 
no otorgó testamento, que dejó una for-
tuna aproximada de treinta mil pesetas, 
consistente en una casa y dos fincas rús-
ticas, que era natural de Santiago de 
Cuba, donde dejó hermanos y sobrinos 
y que el Juzgado municipal de Vilaflor 
ha procedido a practicar las diligencias 
de abintestato prevenidas en el artículo 
950 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. 
El señor Canciller Encargado del Con-
sulado General de Cuba . en Veracruz. 
Méjico, también ha participado a la Se-
cretr.ría de Estado que según Informa-
ción obtenida en el Registro del Estado 
Civil de aquella ciudad el día 14 de Oc-
tubre próximo pasado, falleció la señora 
María Pascual de Saldafla. natural de 
Soncti Spiritus, de la raza blanca, casa-
da y de diez y mieva años de edad. 
L A L I B R E I M P O R T A C I O N D E L A 
H A R I N A 
-Varios representantes de molinos ame-
ricanos solicitaron ayer del Director de 
Subsistencias que autorizara la libre im-
portación de la harina de trigo. E l señor 
André les contestó que debían dirigir su 
petición al Wa'r Trade Board de Was-
hington, porque—según dijo—fué ese or-
ganismo quien dispuso que la harina ven-
ga a consignación oficial. 
B R I L L A N T E S E J E R C I C I O S D E LOS 
A V I A D O R E S C U B A N O S 
El Estado Mayor general del Ejército 
recibió ayer informes según los cuales 
han sido aprobados, tras brillantes ejer-
cicios, en su examen teórico, las miem-
bros de la escuadrilla cubana de aviación 
de combate que están recibiendo instruc-
ción en los Estados Unidos y que tienen 
ya la autorización correspondiente para 
realizar sus primeras prácticas en los 
aeroplanos. 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro 
de la tarde, su viuda, en su nombre y en nombre de todos 
sus familiares, ruega a sus amistades se siryan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria- San Francisco 21, altos. Ha 
baña, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 3 de Diciembre de 1918. 
M a r í a T e r e s a L ó p e z . 
V d a . d e C a s t r o 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
.P 5D7 
AS0CIACI0IÍ D E A R T E S GRAFICAS D E LA HABANA 
N U E V O A T T A C H E P A R A L A L E -
G A C I O N A M E R I C A N A 
E L T . C O B O N E I j V A N N A T T A , T K A S -
E A D A D O A E S P A S A 
El Ministro de los Estados Unidos, mís-
ter "VVilliam E . González, visitó ayer al 
Secretario de la Guerra para presentar-
le al comandante Galleton, que viene a 
substitiur en el cargo de attaché militar 
de la Legación Americana al teniente co-
ronel Van Natta, que ha sido trasladado 
con igual cargo a España. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
l É l l i 
• 
t 
E . P . D . 
E l S r . R A M O N R A M B L A 
Y C O N T R E R A S 
U A F A L L E C I D O 
Y DEBIENDO E F E C T U A R S E SU E N T I E R R O HOY, MAR-
T E S 3, A LAS 9 A. M , INVITAMOS POR E S T E MEDIO A TO-
DOS LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN E S T A ASOCIACION A 
QUE CONCURRAN A L A CASA C A L L E H, E N T R E 19 Y 2Í, VE-
DADO PARA D E S D E A L L I ACOMPAÑAR E l . CADAVER HAS-
TA E L CEMENTERIO D E COLON. 
HABANA, 2 D E D I C I E M B R E D E 1918. 
JOSE SUAREZ 
P R E S I D E N T E . 
V I C E N T E D E LÁ 
SECRETARIO. 
C. 9991 
D E P R i n E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
E S C R I T O R I O AlHACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 81 
T E L E . " A . 4 3 4 8 . T E L E " A . 4 7 G 9 . 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 ; 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 90 . S a n M i g u e l . $ 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l é ^ 0 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E £ P O r E * 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S $ 
UPOSICWÍII ESCBITORIO» GONCOiDU, 39. Tfiléíon0 
E s t a b l o s M O S C O U y c m 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ^ 
MAGÍflFICO SBBVICIO PARA E A T I E R R O S EN ^ ^ I 
Coches pura entierros, ffi 12 f \ f \ bodas y bautizos & f J ~ \ J \ J Id. blanco, con elu"1 
Zanja, 142. TetólODOi A - 3 6 & AlmacéBi A-
A S O L X X X V l D i A R í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e i 9 1 8 . 
L a t e m p o r a d a d e c a r r e r a s c o -
p r ó x i m o 
Ayer por la mañana llegaron al 
Oriental Park dieciocho ejemplares 
pertenecientes a la formidable cuadra 
de Mr Eugene Leigh, la que será au-
mentada dentro de pocos días con 
ictros dieciocho de sus componentes 
oue están ya en camino de esta. Di-
cha cuadra ha lucido mucho en los 
distintos hipódromos de los Estados 
Unidos dondes sus "sedas" han lucha-
do contra cuadras ds gran renombra 
ror cuya razón ha de ser una de las 
favoritas de los aficionados tan pron-
to se dé a conocer. 
Procedentes de los hipódromos de 
Kentucky y Maryland llegarán hoy a 
la pista de Marianao ciento ochenta 
v cinco caballos pertenecientes a dis-
tintas cuadras de importancia. Mu-
chos de estos ejemplares vienen a Cu-
ba por primera vez, y son en su mayor 
parte superiores a los vistos en ante-
r iora meetings del Oriental Park. Esto 
contribuirá poderosamente a acrecen-
tar el interés de los aficionados, les 
<,ue ansian que les sirva variación d^ 
''menú" diariamente. Ta?nbién los nue-
vos huéspedes de Marianao harán que 
ee duplique el tiempo que dedican los 
aficionados a calcular sus «chances 
recurriendo al "oatecismo" hípico que 
Ies indicará sus recientes hechos en 
los "tracks" donde acaban de repre-
sentar. 
Las cuadras de propiedad cubana, 
pertenecientes a. los señores A. H. 
de Díaz, Tolón y Fernández y A- La-
rrea, hace ya bastante tiempi qua 
están alojadas en la pista, y sus 
componentes sometidos a concienzu-
do training, por cuya razón • s lógi-
co suponer que en los comienz.s del 
meeting varios de sus ejemplares es 
tarán ya en condiciones de lucir en 
la prominencia. La rivalidad que se 
ha de suscitar entre éstas y otras 
cuadras locales en lucha con las do 
Leihg, Left, Bryson, Spence y otras 
tan importantes ha de redundar en 
gran beneficio del sport que so cul-
tiva en la pista de Marianao. 
L a empresa propietaria del hipó-
dromo no ha omitido ningún detalle 
ni ha considerado el monto del gas-
to en su afán por renovar y embelle-
cer todos los terrenos y departamen-
tos de la pistas. Hace dos días que, 
se comenzó a construir una magnifi-
ca calzada que partido desde el fren-
te del grand stand seguirá hasta las 
paralelas de la Havana Cen+ral al 
fondo de los establos. Pastos cueda-
rán dentro de . poco cubiertos • a la 
vista del público por una bonita guar-
darraya de cañas bravas que fueron 
sembradas hace tiempo. 
T e x t o í f i t e g r o d e l . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
trincheras en el oue estaban en las 
¿ar Y no sólo los que estaban aquí en 
Washington. Estos no hacían más que 
dirigir la vasta óbra. Kn innumerables 
que el terreno cstA preparado para una 
acción que sea no solamente Justa, sino 
generosa y en conformidad con el espí-
ritu tle la nueva era en que tan feliz-
mente acabamos de entrar. 
En lo que atañe a nuestros asuntos in-
teriores, el problema de nuestro regreso 
al seno de la paz es un problema fie 
rectificación industrial y económica. Es-
te problema es menos serio para nos 
fábricas, en innumerables fincas en las ^ ^ ^ ser]o para lag na, 
profundidades de las minas de cariicn. iones que han 8ufrid0 ios trastornos y 
hierro y de cobre, donde quiera que se j ^ p¿rdidas ocasiona<laa por la gUOrra 
podían ^ » ^ m ^ ! J ! ¿ ^fátóWite mayor tiempo. Nuestro pueblo, 
de la industria, en los lle^S' " " ' ^ ademüs, no espera que lo conduzcan. Co-
ferrocarriles, en los muelles, en el niar.j^ _ «A^fna. vivo y 
en todas las fuentes de trabajo necesa-
rio para sostener la línea de batalla, los 
hombres han rivalizado unos con otros 
en el cumplimiento do deber, rueden 
mirar a la cara a los 'soldados y decir-
les • nosotros también luchamos para 
gtnar y dimos lo mejor que pudimos dar 
para que nuestras escuadras y nfeeátros 
ejércitos estuviesen seguros de sus fuer-
zas. 
¿y qué diremos de las mujeres, de su 
viva inteligencia, de su capacidad para 
Ja organización y para la cooperación, 
que ensanchaba la eficacia de todo lo que 
intentílbamos, de su actitud para tareas 
en las que jamás hasta entonces habiau 
puesto mano, de su completa abnegación 
tanto en lo que hacían como en 1J que 
daban? Su contribución fué grande, el 
resultado inapreciable. Han dado .uuevft 
lustre a los anales de la mujer america-
na. Kl menor tributo que podemos ofren-
darles es ponerlas al Igual de los hom-
bres en sus derechos políticos, como han 
probado serlo en todas las ramas prác-
ticas del trabajo a que se han dedicado, 
tr-nto cuando se han esforzado en interés 
propio como cuando han laborado para 
la patria. Estos grandes días de gloriosa 
y completa realización de nuestros pro-
pósitos quedarían deslucidos si omitiése-
noce sus propios negocios, es vivo y 
fértil en recursos, de propósitos defini-
dos y centralizados en la acción. Cual-
quier movimiento para llevarlo aquí o 
allí sería inútil, porque él sabe seguir 
su propio camino. Todo lo que nosotros 
podemos hacer como sus servidores legis-
lativos y ejecutivos es mediar en el pro-
cedimiento de transformación, aquí, allí 
y en cualquiera otra parte, según se 
presente la ocasión. lie oído hablar mu-
cho de planes que deben formarse y lle-
varse personalmente hasta una feliz con-
sumación ; pero en ninguna parte he visto 
salir/ ningún proyecto general de re-
construcción que en mi opinión bastase 
para que nuestros animosos hombres de 
negocios e independientes obreros acep-
ten con la debida sumisión y obediencia. 
Mientras duró la guerra establecimos mu-
chas agencias para dirigir las Industrias 
del país en servicios que era necesario 
que prestasen para asegurar la abundan-
te provisión de los materiales requeri-
dos, y también para poner coto a empre-
sas que por primera vez eran innecesarias, 
pudiendo prescindirse de ellas, así como 
para estimular las que eran más útiles 
en la guerra y para obtener en beneficio 
de los departamentO'S compradores del 
gobierno cierto control sobre los precios 
inos (se acto de justicia. Además úe los (ie ios artículos y materiales esenciales, 
inmensos servidas prácticos que han i restringir ei comercio con los enemigos 
prestado, las mujeres del país han sido extranjeros y aprovechar todos los bar-
espíritus inspiradores para la economía ' cos «tilizables, sistematizando las tran-
sistemática con que nuestro pueblo ha sacciones financieras, tanto públicas co-
ayudado voluntariamente a abastecer a|mo privadas de manera que no hubiese 
los pueblos menesterosos del mundo y a conflicto innecesario ni confusión; agen-
los ejércitos en todos los frente, propor- ' . ^ eri suma para dirigir ]a energía 
cionándoles alimentos y todo lo demás. mateEial del país a fin de consumar la 
Los detalles de semejante historia jamás j gran tarea pero desde el momento en 
podrán déscribirse plenamente, pero los1 
llevamos en nuestros corazones y damos 
gracias a Dios porque podemos decir que 
somos de su misma sangre. 
Y ahora estamos seguros del gran 
triunfo por el cual se han hecho t.xlog 
los sacrificios. Ha venido completo, y con 
el orgullo y la inspiración de estO-3 días 
de gloriosas hazañas conmoviéndoi.o.s el 
alma, nos volvemos otra vez a las tareas 
de la paz, la paz segura contra la. vio-
lencia de monarcas irresponsables y am-
biciosas camarillas militares, y nos pre-
paramos para un nuevo orden, para nue-
vos fundamentos de justicia y de equi-
dad. Estamos ahora a punto do dar or-
den y organización a esta hazaña, no so-
lo para nosotos mismos, sino también 
Para todos los demás pueblos del mun-
do, hasta donde consientan que les pres-
temos este servicio. Es la justicia Inter-
national lo que buscamos, y no la segu-
ridad interior simplemente. Niií.stfos 
pensamientos do poco tiempo a esta par-
te se han fijado en Europa, en Asia, en 
1̂ lejano y cercano Oriente, pero m u y 
Poco en actos de paz que deben todavía 
realizarse a nuestras propias puertas. — 
Mientras estamos ajusfando nuestras re-
laciones con el resto del mundo, es de ca-
pital importancia que limpiemos el te-
rreno de toda mala inteligencia con 
nuestros inmediatos vecinos y demos 
Prueba de la amistad que realmente les 
Profesamos. Yo espero que los miembros 
del Senado me permitan hablar una ven 
mas del tratado de amistad que todavía 
no se ha ratificado con la República de 
Colombia Vehementemente les pido una 
Pronta acción favorable sobre ese asunto 
vital. Yo creo que ellos conmigo sentirán 
que supimos que se había firmado el 
armisticio, quitamos estas riendas y fre-
nos. Materias primas que el gobierno ha-
bía conservado en sus manos por temor 
de qu-j no hubiese bastante para las in-
dustrias que abastecían a los ejércitos han 
sido puestas nuevamente en el mercado 
general. Las plantas industriales cuya 
producción y maquinaria había sido in-
cautada completamente para uso del go-
bierno pueden ahora libremente volver a 
dedicarse a los usos anteriores. No ha 
sido posible hacer desaparecer tan fácil 
y rápidamente el control de los comes-
tibles y de los barcos, porque el mundo 
tiene todavía que depender de nuestros 
graneros para su alimentación, y los bar-
cos se necesitan todavía para enviar* pro-
visiones a nuestros hombres de ultramar 
y para traer a nuestros soldados, con la 
rap'dez que lo permitan las perturbadas 
condiciones que pravalecen del otro lado 
del océano; pero hasta estas mismas res-
tricciones se están atenuando todo lo po-
sible y cada vez más con el transcurso 
del tiempo. Nunca hasta aquí han existi-
do agencias en este país que sepan tanto 
de la fuente de provisiones, del trabajo 
y de las industrias como los organismos 
llamados Junta de Industrias de la Gue-
rra, Junta del Tráfico de Guerra, Depar-
tamento del Trabajo y Administración de 
Subsistencias y de Combustibles; y éstas 
no han sido agencias aisladas; han sido 
dirigidas por hombres que representaban 
los departamentos permanentes del go-
bierno y así han sido centros de acción 
unificada y cooperativa. Ha sido la po-
lítica del Ejecutivo, por tanto, desde que 
se aseguró el armisticio (que es en efecto 
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una completa sumisión del enemigo) po-
r,H los conocimientos de estos organismos 
a !a disposición de los hombres de ne-
gocios del país y ofrecer su inteligente 
mediación que la deseasen. 
Es sorprendente la rapidez del pro-
ceso de la vuelta a un pie de paz en los 
tres meses que han transcurrido desde que 
cesaron las hostilidades. Promete adelan-
tarse a cualquiera Investigación que pue-
da instituirse y a cualquier auxilio que 
• pueda ofrecerse. No será tan fácil diri-
girlo de una manera mejor que la que ha 
adoptado para su propia dirección. El hom-
bre de negocios americano es hombre de 
rápida Iniciativa. Eos procedimientos or-
dinarios y normales de la iniciativa pri-
vada no bastarán, sin embargo, para dar 
inmediato empleo a todos los individuos 
pertenecientes a los ejércitos que regre-
san. I os que son de una capacidad ya 
desarrollada, los que sfln artesanos hábi-
les, los que se han familiarizado icón 
negocios establecidos, los que están listos 
y dispuestos a dirigirse a las fincas ru-
rales, todos aquellos cuyas aptitudes son 
conocidas o serán averiguadas por los 
patronos, no tendrán dificlultad ninguna, 
podemos decirlo con toda seguridad, para 
hallar colocación y empleo. Pero habrá 
otros que se sentirán perplejos sin saber 
a dónde ir a librar la subsistencia, si no 
se preparan planes para guiarlos y po-
nerlos en camino del trabajo. Habrá un 
gran residuo flotante de trabajo que no 
debe quedar totalmente desamparado. Pa-
réceme importante, por lo mismo, que el 
fomento y desarrollo de obras públicas de 
todas clases se reanude prontamente, a 
fin de crear oportunidades para el tra-
bajo de los braceros en particular, y que 
se deben formular planes para el cul-
tivo de nuestras tierras baldías y nues-
tros recursos nacionales, dándole el es-
tímulo de que hasta aquí ha carecido. 
Quiero llamar especialmente vuestra 
j atención hacia el ¿lan, muy práctico en 
verdad, que el Secretario del Interior ha 
expuesto y desarrollado en su Informe 
anual y ante vuestras comisiones para 
reclamar las tierras áridas y pantanosas, 
proyecto que, si los Estados están dis-
puesto1; y son capaces de cooperar bas-
tará para redimir unos trescientos mi-
llones de acres de tierra en el Oeste, en la 
actualidad estériles, pero para cuya fe-
cundación puede obtenerse el suficiente 
regadío, si hay la debida conservación. 
Hay unos doscientos treinta millones de 
acres que han sido desmontados, pero que 
nunca han sido limpiados y preparados 
para el arado y que yacen desolados e 
improductivos. Estos terrenos están es-
parcidos por toda la Unión. Y hay cerca 
de ochenta millones de acres de tierra 
cubiertos por pantanos o sujetos a pe-
riódicas inundaciones, demasiado húme-
dos para otra cosa que no sea el pasto 
del ganado, y que podrin fácilmente sa-
nearse, protegerse y redimirse. El Con-
greso puede inmediatamente dirigir a mi-
les de los soldados que regresan a la 
obra de reclamar esas áridas tierras, obra 
que ya ha emprendido, con sólo ensan-
char los planes y aumentar los créditos, 
concedidos al Departamento del Interior. 
Posible es efectuar un gran desarrollo 
rural y agrícola que proporcione la me-
jor oportunidad n los hombres que quie-
ren ayudarse a sí mismos; y el Secre-
tario del Interior ya tiene meditados los 
planes, los cuales son dignos de vuestra 
amistosa atención. 
Ya he hablado del control que por al-
gún tiempo todavía, quizás por largo 
tiempo se ha de ejercer sobre los barcos 
a causa de la prioridad del servicio a 
que nuestras fuerzas de ultramar tienen 
derecho y que también debe otorgarse a 
los embarques que han de salvar a los 
pueblos recién libertados de la miaeria 
y del hambre y a muchas devastadas re-
giones. Me permitiréis dedicar una pa-
labra especial i las necesidades de Bél-
gica y de la Francia Septentrional? Nin-
guna suma de dinero pagada por con-
cepto de indemnización bastará por sí so- I 
la para salvarlos de la desventaja en que j 
se encuentran y en que seguirán gimien- ¡ 
do durante muchos años. Debe hacerse | 
algo más para ellos que buscarles diñe- [ 
ro. Si tuvieran dinero.^j' materia prima 
en abundancia mañana podrían volver a 
ocupar su puesto en el mundo industrial 
en ese mismo día, el importantísimo pues-
to que ocupaban antes de verse envueltos 
en las llamas de la guerra. Muchas de 
sus fábricas han sido arrasadas. Gran 
parte de su maquinaria ha sido destrui-
da o robada. Su población está dispersa 
y muchos de sus mejores obreros han 
muerto. Sus mercados serán arrebatados 
por otros si de alguna manera especial 
no se les ayuda a reconstruir sus fábricas 
y reemplazar sus perdidos instrumentos. 
No se les debe abandonar a las vicisi-
tudes de la viva competencia por el ma-
terial y las facilidades industriales que 
han de empezar ahora. Yo espero, por lo 
tanto, que el Congreso no deje de estar 
dispuesto, en caso de necesidad a con-
ceder a alguna agencia como la Junta 
del Tráfico de Guerra, el derecho de es-
tablecer prioridades de exportación y pro-
visión en beneficio de estos pueblos, a 
quienes felizmente hemos podido ayudar, 
salvándolos del terror alemán, y a quie-
nes no debemos dejar ahora irreflexi-
blemente abandonados a sus propios inú-
tiles o nulos recursos en medio de la 
despiadada competencia de los mercados. 
Para afirmar y facilitar nuestros pro-
pios negocios interiores, nada es más 
importante que la inmediata determina-
ción de las contribuciones que Uxxt de 
ser impuestas en 191S, 1919 y lí>2i). Se 
debe eximir a los negocios de aquella 
carga de tributación que según los sonoe 
métodos pueda justificadamente eliminar-
se y los que dirigen las grandes indus-
tris esenciales del país deben ser noti-
ficados exactamente acerca de las obli-
gaciones para con el gobierno que debe-
rán cumplir en los años inmediatamen-
ta venideros. 
Sería un grave perjuicio para el país 
posponer la eliminación do toda incer-
tidumbre acerca de este asunto más allá 
de lo justificado por los debidos proce-
dimientos del debate. Huelga hablar de 
una re<.onstru(íción confiada y feliz 
mientras no desaparezca esta incertidum-
bro. Si la guerra hubiese continuado hu-
biera sido necesario levantar por lo me-
nos ocho mil millones de pesos en Im-
puestos pagaderos en el afio 1919; pero 
la guerra lia terminado, y yo estoy de 
acuerdo con el Secretario de Hacienda,' 
en que se podrá con toda seguridad re-
dr+cir esa tributación a seis mil millo-
nes. No es de esperar una inmediata y 
rápida disminución en los gastos del go -
bierno. Las contratas adjudicadas para 
provisiones de guerra serán, es cierto. | 
rápidamente canceladas y liquidadas"; 
pero su inmediata liquidación gravará 
considerablemente el tesoro durante al-
gunos meses todavía. Ea conservación de 
nuestras fuerzas del otro lado del mar 
es todavía necesaria. Una proporción 
considerable de esas fuerzas tendrá que} 
permanecer en Europa durante el período! 
de la ocupación, y los que sean devuel-1 
tos al suielo natal serán transportados 
y desmovilizados con grandes gastos pa-
ra la nación durante algunos meses. E l ! 
interés de nuestra deuda de guern ten-
drá desde luego qne satisfacerse y se de-
be proveer lo conducente para la, retira-
da de las obligaciones del gobierno que 
la representan. Pero estas semanas se. 
rán, desde luego, mucho menores que las 
que hubiera acarreado la continuación de 
las operaciones militares y seis m i l mi-
llones deberán bastar para un sólido 
fundamento de las operaciones financie-
ras del affo. Estoy completamente de 
acuerdo con el Secretarlo de Hacienda 
i en su recomendación de que los dos mil 
1 millones que se necesitan además de los 
j cuatro mil millones prescriptos por la 
| ley vigente se deriven de las utilidades 
¡ del período de la guerra que se hayan 
( percibido en lf.18 y 1919 en negocios que 
i hayan tenido su origen en contratas de 
| la guerra. Yo recomiendo que aceptéis 
! su recomendación do que se legisle aho-
I TÍ¿ ,y no posteriormente, en el sentido 
• de que las contribuciones que han de 
| pagarse en 1020 deben reducirse de seis 
, n cuatro mil millones. Cualquiera dis-
i posición menos definida que éstas aQa-
j diría elementos de duda y de contusión 
i al período crítico de la rectificación in-
j dustrial, período por el cual el país tie-
ne ali^fa que pasar inmediatamíMite y 
que ningún verdadero amigo de los in-
j tereses esenciales de los hombres de ne-
gocios debe prolongar. Condiciones cla-
| ramente determinadas son indiipensa'des 
i para -d renacimiento económico y el rá-
I pido desarrollo industrial cue puede fts-
' perarso con toda confianza si actuamos 
ahori echamos » un lado todos los 
punto-, «le intuí i ocageión, 
Sû -̂ niro. dede lueg >, c íe el 'Jong-««o 
cumplirá el programa naval que se em-
prendió antes de nuestro ingreso en la 
guerra. 
El Secretario de la Marina ha come-
tido a vuestras comisiones para su auto-
rizíi,ción aquella parte del programa qui» 
se refiere a los planes de const.r;icci6n 
de los próximos tres años. Estos planes 
han sido preparados sobre la base y en 
conformidad con la política establecida 
por el Congreso, y no bajo las condicio-
nes» excepcionales de la guerra, sino con 
la intención de adherirse a un método 
definido de desarrollo para la Marina. Yo 
recomiendo vehementemente que no se 
interrumpa esta política. Sería a todas 
luces imprudente que tratásemos de 
ujustar nuestro programa a una futura 
política mundial todavía Indeterminaad. 
La cuestión que más me preocurr:, es 
la política que debe adoptarse hacia los 
ferrocarriles. Yo. francamente, me vuel-
vo hacia vosotros gara pediros con tejo. 
INO tengo juicio propio SODTQ est:), 
veo como ninggún hombre sensato pv.ean 
poner criterio alguno sobre esta parti-
cular, sí és que ha percibido la comple-
jidad del problema. Es un problema que 
debo estudiarse, estudiarse inmediata-
mente, y estudiarse sin favoritisuio ni 
prejuicio. Nada puede ganarse declarán-
dose partidario de ningún plan parti-
cular. 
(El Presidente aquí hizo un resumen 
de la necesidad que, bajo las condiciones 
do la guerra, obligó al gobierno a asu-
mir el control de los ferrocarriles parti-
culares. A este respecto dijo el Presi-
dente: "Creo que podemos esperar una 
conclusión formal de la guerra mediante 
¡un tratado para cuando llegue la prl- f 
mavera".) 
En conclusión, el Presidente dijo: "Yo 
me felicito por habérseme presentado es-
ta ocasión de anunciar al Congreso mi 
propósito de unirme en París a los re-
presentantes de los gobiernos con que he-
mos estado asociados en la guerra contra 
los Imperios Centrales, a fin de discu-
tir con ellos los rasgos principales del 
Tratado de Paz. Me doy cuenta del gran 
inconveniente que resultará de mi ausen-
cia del país, particularmente en esta épo-
ca; pero el convencimiento de qu>' era 
deber primordial mío emprender est'j viaje 
me lo ha dado la consideración que yo 
espero sea tan concluyente para vosotros 
como a mi me ha parecido. Los gobier-
nos aliados han aceptado las basea de 
paz que yo esbocé al Congreso el día 8 
d© enero pasado, y lo mismo han hecho 
los Imperios Centrales, y ellos muy razo-
nablemente i-olicítan mi consejo personal 
para su Interpretación y aplicación, por 
lo que es altamente deseable que j-o de 
ese consejo, a fin de que el since'o de-
seo de nuestro gobierno de contribuir sin 
propósito egoísta de ninguna clase a la 
solución que sea comunmente beneficiosa 
para todas las naciones interesadas, se 
manifieste plenamente. Las soluciones de 
paz que ahora van a ser acordadas son 
de trascendental importancia tanto para 
nosotros como para el resto del mundo, y L a terrible influenza ha aparecido 
yo no sé de ningún asunto o interés que en este término y está causando es-
debe anteponerse a ellas. Los valientes | tragos. Urge que la Sanidad tom. 
de nuestras fuerzas armadas de tierra y | medidas para ^aislar^^lo^^Ciasop 
mar han combatido conscientemente por 
Ideales que ellos sabían que eran los 
ideales de su patria; yo he procurado 
expresar estos ideales; ellos han acepta-
do mi exposición de los mismos como 
la substancia de su propio pensamiento 
y propósito, así como también los han 
aceptado los gobiernos asociados; yo de-
bo atender, hasta donde de mí dependa, 
a que no se haga ninguna falsa o erró-
nea interpretación de esas ideas, y a que 
no se omita ningún esfuerzo posible pa-
ra realizarlos. Ahora es mi deber llenar 
plenamente mi cometido y hacer bueno 
lio que ellos ofrecieron su sangre para ob 
tener. No concibo ningún ¡lamamieato al 
n r t r r m i M IMI ' ' I ' " ' ' 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
\ Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l de C e r e b r í n a 
DeS D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
quen mi esperanza do que las noticias ele 
los próximos meses pasen con la mayor 
libertad y con la menor demora posible 
de un lado del mar al otro. 
Permitidme, señores del Congreso, 
abrigar la esperanza de que en las deli-
cadas tareas que tendré que desempeñar 
del otro lado del océano en mis esfuer-
zos para interpretar fiel y verdadera-
mente los principios y los propósitos do 
la patria que todos amamos cuente con 
el aliento y la fuerza adicional de vues-
tro unánime apoyo. Yo me doy cueñta 
cabal de la magnituicl y de la difu-uliad 
do los deberes que tengo que cumplir. 
Estoy convencido de la grave responsa-
bilidad que trae aparejada esta larca.— 
Soy el servidor de la nación. No abrigo 
pensamiento privado ninguno ni propó-
sito personal al cumplir esta misrión./Voy 
para dar lo mejor que puedo dar a la 
solución común que yo debo ahora ayu-
dar a conseguir en conferencia cbK, otros 
jefes de los gobiernos asociados. Con-
taré con vuestra amistosa aprobación, y 
no seré inaccesible. Los cables y los 
alambres me pondrán a vuestra disposi-
ción para cualquier consejo o servicio 
que deseéis de mí, y me regocijaré con 
el pensamiento de que estoy constante-
mente en contacto con los graáes asmitos 
de la política interior que" tendremos 
que tratar. 
Mi ausencia será todo lo breve posi-
ble y espero regresar con la feliz segu-
ridad de que ha sido posible traducir 
en actos, convertir en acción, los grandes 
ideales que han llevado a los Estados 
Unidos a la guerra. 
i ofrecerá cuatro funoiones en el tea-
j t ío Oriente, debutando mañana. 
•—Un automóvil arrolló a un niño 
I de nueve años en la carretera de Cua 
| bitas, dejándolo en grave estado a 
¡ cíiusa de las múltiples heridas que 
ecibió. 
Casaquin. 
T e l e g r a m a s d e l a I s ! a 
F A L L E CIMIENTO 
Ciego de Avila, Diciembre 2 
A los sesenta y siete años de edad 
ha fallecido hoy la señora Néstar Pal"-
mero de Pérez, madre amantísima de 
los doctores Andrés y Néstor Pérez 
Palmero. A las cuatro de la tarde 
do hoy se verificará el sepelio que 
resultará una manifestación de due 
lo. 
E L COKRESPONSAL., 
E L AYUNTAMIENTO D E L P E E I C O 
Perico, Diciembre 2. 
Ha quedado constituido el nuevo 
Ayuntamiento en la siguiente forma: 
José Márquez, Presidente; Juan Val-
des, secretario. L a división de los 
conservadores dio el triunfo al Par-
tido Liberal. 
E L COJRBESPONSAL. 
L A Z A E E A D E L «MANATI^ 
(Por telégrafo) 
Manatí, Diciembre 2. 
A las 12 m. de ayer coipenzó su 
¡safra el central "Manatí", de Orien-
te, funcionando perfectamente todas 
sus máquinas. Se espera ur.a gran 
producción. Hay unos setenta millo-
nes de arrobas de inmeJorabla caña 
que se podrán moler en cinco mese?. 
Los colonos están muy animados y 
han hecho muchos esfuerzos para dar 
comodidades a sus trabajadores. En 
servido más trascendental que este. Estaré toda la zona de este central no exig-
en íntimo contacto con vosotros y con los ¡ te un solo caso de influenza i 
asuntos de este lado del océano, y vos-
otros todos sabréis todo lo que yo llaga. 
A instancias mías los gobiernos francés 
e inglés se han levantado absoluta mente 
la censura impuesta < a las noticlatí ca-
blegráficas, censura que mantuvieron 
basta los quince días, y ahora no se 
ejerce censura ninguna de este lado, ex-
cepto sobre los conatos de comunicación 
comercial con países enemigos. 
Ha sido necesario mantener abierta la 
comunicación cablegráfica utillzable en-
tre París y el Departamento de Estado » 
otra en Francia y el Departamento de 
Guerra. A fin de qne esto se pudiera 
hacer Interviniendo lo menos posible con 
otros usos de los cables he asumido tem^ 
poralmente el control de ambos cables, a 
fin de que puedan usarse como un solo 
sistema. Lo hice por consejo de los más 
expertos funcionarios de esas- empresas, 
y yo espero que los resultados jnstifi-
ninguna otra enfermedad. 
C01ÍRESP0NSAL. 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Dociembre 2. 
Ayer, al tomar posesión de su car-
go los nuevos concejales del Ayun-
tamiento, prodújose un fuerte escán-
dalo, teniendo que tomar parte la 
policía para apaciguar el tumulto 
formado. 
— L a Asociación de Repórters ob-
sequió ayer en el Hotel América con 
un ponche de champagne a la Direc-
ción y redact ires del diario "Cuba" 
con motivo del primer aniversario de 
la fundación de dicha periódico, rei-
nando la mayor cordialidad. 
— E n el vapor "Conde"', procedente 
de Colón, ha llegado la gran com-
pañía de bailes de Ana Pavlowa, que 
B a n c o 
Capital, rewrra j ntflidadet no repartidas. . . . f 10.730.3Í3&-17 
Actho en Cuba. 112.772,576-85 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L 5n7NT)0 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 ú e Intoréa 
anual sobre las cantidades depositabas cada mea. 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá rectiricajr «t«al-
qvler diferencia ocurrida en el pago. 
C a r t a i o t e r e s a n í i s i r a i a 
LA BUENA PRENSA.—EL ESPAUDAKA-
ZO.—EL PEKIÜDICO DEL HOGAR. 
S. de Cuba, Noviembre 21 de 1918. 
Sr. Ledo. D. León Icháso, 
Director de '"El Debate." 
Habana. 
Mi distinguido . señor y Amigo: 
No dudo que habrá extrañado el que 
ame los progresos de "El Debate" no 
haya dicho yo: esta boca es mía, siendo 
puulico y notorio que soy amigo y en-
tusiasta propagandista de "El Debate" 
desde su nacimiento. 
El salir dos veces por semana acu-
sa adelanto y simpatías: i; es señal de 
vitalidad. Si el público no lee y no pa-
ga mal puede sostenerse una publicación 
periódica o diaria: cada paso que da 
acércase, más a la muerte. Ustedes han 
triunfado, porque se sentía la necesidad 
de una puolicaclón católica algo nervio-
sa, movida y decidida. 
El joven paladín que recibió el espal-
darazo y se lanzó a la lucha en mo-
mentos que la impiedad parecía haber 
conseguido un momentáneo triunfo y lo 
pregonaba a voz en cuello, demostró que 
tiene bríos y vigor. Plasta ahora no ha 
dado señales de descanso: su arremetida 
tiene la resistencia de la famosa de Foch 
que dió por resultado el derrumbamien-
to de varios imperios y el cambio del 
mapa de Europa. 
Su aparición era semanal. Visitaba los 
hogares una vez por semana, repartlen-
do_ armas con las lecciones de su sana y 
másenla polémica: sonreía con artículos 
plenos del más sano humorismo: arran-
caba ia máscara a los adversarios y aho-
ra son dos las veces por semana que 
como un Santa Oíanse o un benéfico Rey 
Mago va repartiendo sus dones: comba-
te, instruye, alienta, canta himnos de 
júbilo al pregonar nuestros triunfos e 
infunde esperanzas en los católicos. Al 
leerlo se nos dibujan ante los ojos los 
matices de una aurora que aparecerá 
anunciándonos un sol de enormes pro-
yecciones. Sin prensa nos faltará siem-
pre el arma más adecuada para en-
trar en la - liza y reportar victoria. 
Ea prensa no es el cuarto poder del 
Estado moderno, como se ha dicho, es 
el primer poder. Sin prensa no se' de-
fienden y no se propagan ideas. 
Ya que Dios ha querido que hubiese 
este grande invento que multiplica casi 
hasta lo infinito el pensamiento, dia-
mante de innumerables facetas; va que 
esta arma por los progresos del arte ti-
pográfico ha obtenido mágica perfección 
y está al alcance de todos y ya que es 
necesario indispensable, echemos manos 
de él y en grande escala, porque eso se 
impone para la defensa de la Religión 
y porque debemos conseguirlo. Se tra-
ta de unos millares de pesos que con pe-
queros sacrificios pueden dar los católi-
cos de buena voluntad y conscientes de 
sus deberes. 
"El Debat<-" cuesta poco y además 
puede penetrar francamente en todos 
los l ogares. No tiene porque entrar de 
sopetón no necesita la censura escr':pu-
losa del ama de llaves, de la sobrina y 
del buen Cura que hicieron un auto de 
fe con los libracos que habían trastor-
nado los sesos del buen Hidalgo Qui-
jano. 
La dama, la niña pudorosa, la cole-
giala no encontrarán en sus páginas cosa 
que pueda ofender los blancos pétalos 
del lirio. Un buen Señor al proponerle la 
suscripc-ión de "El Debate" enseíruida 
me preguntó si podían leerlo sus hijitas. 
¡Importante y sabia pregunta que debe-
ría estar en los labios de todos los pa-
dres de familia, guardianes natos de la 
inocencia de sus hijitos! 
Llegue, a usted Señor Director, y a 
los demás escritores de "El Debate"' mi 
enhorabuena por el consolador progreso 
de la amada hoja que yo bendigo de 
todo corazón y a lo cual deseo muchós | 
y muchos suscriptores. Aquí, en Santia-
go, tenemos doscientos suscriptores y es-
pero que para fines de año tendremos no 
menos de trescientos. Es la i meta que 
nos propusimos alcanzar Dios mediante. 
Como siempre soy del Señor Director 
y Co npañeros do tareas. 
S. S. S. y amigo, 
ITéllx Ambrosio, 
Arzobispo de Sgo. de Cuba. 
Con sumo placer reproducimos la car-
ta amerior, publicada por nuestro cole-
ga "El Debate," en el número correspon-
diente al 30 de Noviembre anterior, no 
sólo por el honor que ella supone para 
un estimado compañero, sino porque en 
ella se proclama la importancia y nece-
sidad de la Buena prensa; así como el 
deber en que todos los católicos estamos 
de protegerla. , 
Vaya nuestra felicitación a "El Deba-
te" por tan valiosa distinción. 
UN CATOLICO 
vló jama* un conjunto de virtudes tan 
eminentes, como el que se notó en este 
gran Santo; su amor de Dios tierno, ar-
diente y generoso, era sin medida. Su 
devoción a la Santísima Virgen fué tan 
tierna, tan perfecta y tan liona do con-
fianza, que jamás pedía nada a nuestro 
Señor sino por Intercesión de su M^dre. 
Dos meses y medio después de la muer-
te del santo Apóstol, desenterraron el 
cuerpo y le encontraron tan fresco, tan 
flerible, como si estuviera vivo y erhalaba 
un olor tan suave y agradable que exce-
día al de los perfumes más exoutsitos. 
FIESTAS E L MIERCOJ/áS 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las da 
costumbre. 
Corte de María. Dí a3. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Caridad, en 
San Nicolás. 
S E R M O N E S 
qua se uau de px«<li«Mr, U. m,, en et • • -
cando semestre del cortiente alto, 
CU ta Santa IsleSia Catedral 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Va-
ría Santísima: M. 1. ueñor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Dlclembie 15.—Dominica III de Advien-
ot, M I. señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Diciembre X9.—J. Circular (por la ter-
de): M . I . eeñor doctor Andrés Lago y 
ClEUl 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Fbro. don Juan J . Boberas S. 
del C. C. 
Diciembre 26.—La Natividad del Se* 
fior; M. I . Bvjfíor Ledo. Santiago G< 
Amigó. 
Uwbana. Junio '¿tí de 1818. 
Vista la d.t&tribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y da 
becho la aprobamos, concediendo cineuen-
tn días de indulgencia, en la forma ucos-
tunibraua por In Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ;a dl« 
vina palabra Lo decretó v fitma S»-
E. R., de que certifico 
-I- El , OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A MEJfo 
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
8 
Empiezan los 15 Jueves al Sant í -
simo en la iglesia de P . P . C a r -
melitas del Vedado. Línea 146 . 
Empezarán el día 5. A las 4%. Expo-
sición del Santísimo, a las 5 Rosario, ejer-
cicio y sermón. 
Asistirá orquesta dirigida por el maes-
tro Ponsoda. 
Predicará el Rdo. P. José Vicente. 
^ 31359 5 d 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Congregación de Hijas de " María y 
Teresa de Jesús celebrará el solemne tri-
duo a la Inmaculada los dias 6, 7, y 8 del 
corriente. 
Los dos primeros días, a las ocho a. 
m.. misa cantada, por la tarde a las 7, 
exposición de S. D. M. rosario, letanías 
cantadas, sermón, y al final nuevo her-
moso himno a la Inmaculada; en la fun-
ción del día 7 solemne salve con or-
eiuesta. ,y 
El día 8, a las siete y media, misa do 
Comunión general, que administrará el 
ilustrísimo y reverendísimo señor Obis-
po de Camagüey y Administrador Apos-
tólico de Cienfuegos; a las 9 a. m. la 
solemne con orquesta y asistencia del 
Utmo. y Rvmdo. Srx Obispo de Angila 
el sermón estaá a cargo del R. P. Prior 
de San Felipe, Fr. lorentino del Sagrado 
Corazón. Por la tarde, a las siete los 
mismos cultos que en los días anteriores, 
y procesión por el templo. 
Los sermones de la tarde, los dirá 
el R. P. José Luis de Santa Teresa, Di-
rector de la Congregación. 
^ Nota.—Se distribuirá tan solo en la 
C'oimunión el tierno devocionario de los 
quince minutos a los pies de la Virgen 
del Carmen. 
31455 6 d. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T i s n i o r e s . 
U M M , 49, esq. a TEJADILLO. CONSÜLTáS DE ¡2 M 
Í T S S M » O ! S 3 I p a r a t o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a » <4, 
DIA 3 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Sefior Jesucdisto. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de • manifiesto en la Igle-dia del V-e 
dado. 
Santos Francisco Javier, de la C. de J. , 
confesor; Sofonías, profeta; Cas-ano, 
Claudio, y Julio, mártires; santas Hila, 
lia y Magina, márátires y Oscila, virgen. 
San Francisco Javier, de la Compañía 
de- Jesús, Apóstol de las Indias y del 
'Japón; el cuivl nació el 5 de abril de 1506 
en el castillo de Javier, en Kspaña, de 
padres muy distinguidos; y murió an el 
Sefior después de haber predicado el 
Evangelio a cien Islas o reinos diferen-
tes y convertido a .Tesu:cnsto más de 
cien mil almas. Sus trabajos fueron in-
ioensc-s, sus milagros infinitos, se cuen-
tan ocho muertos resucitf-.dos y casi pue-
do decirle qne todos los milagros estu-
pendos do los santos que le prec?dieron 
no igualan al número de los rde este 
santo apóstol. 
El último año de la vida del Santo se 
vló sudar sangre con abundancia todos 
los viernes a un crucifijo que estaba en 
la capilla del castillo del Javier, y lo 
mismo fué morir el Santo que clepjar la 
sangre de correr. 
Sé puede decir con verdad que no se 
c o n R E B O R O S 
s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El jueves, 5. a las ocho y media, so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora dle 
Sagrado Corazón. 
31351 o d. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 3, primer martes del mes, ha-
brá una solemne fiesta religiosa en ho-
nor de San Antonio de Padua. A las 
7% a. m., misa de comunión general y 
a continuación el ejercicio correspondien-
te. A las nueve misa solemne con, ser-
món. Es a intención de una piadosa se-
ñora. 31189 3 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
NICOLÁS D E 
n.ÓSOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A 
NUESTRO PATRONO Y TUTEDAK E L 
GLORIOSO SAN NICOLAS DE BARI 
Los días 3, 4 y 5, a las ocho a. m. 
misa cantada a las 6 p. m. ejercicio del 
Triduo precedido del Santo Rosarlo y 
Letanías cantadas. 
Día 0.—Festipidad de San Nicolás do 
Mari. A las 7 a. m.. misa de comunión 
general. A las 9 a. m. misa solemne que 
celebrará el Superior de los Padres Fran-
ciscanos de la Habana, con asistencia leí 
Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, estando el 
panegírico a cargo del Muy Ilustre señor 
Secretario de Cámara del Obispado Mon-
señor Alberto Méndez. 
Nota.—Se distribuirán preciosos recor-í-, 
datorios. 
El Párroco, Juan J . Lobato. 
31347 5 d. 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGUEGACION DE "HIJAS DE MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS EN HO-
NOR DPI LA INMACULADA.—TRIDUO 
PREPARATORIO. 
EN LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE 
A las 8 a. m. Exposición del Stmo.—i 
Misa cantada ly sermón. 
E l día 5 prédicará el R. P. José Be^ 
loqui. S. J . N \ l 
E l 0 primer viernes del mes, predi-* 
cará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
E l 7. predicará el B. P. Telesforo Cor-
ta, S. J . 
VISPERA DE LA FIESTA.—DIA 7 
A • las TV Í p. m. Exposición del San-
tísimo. Sto. Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amallo Morán, S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA S.—FESTIVIDAD DE LA INMACU-̂  
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P» 
Ministro del Colegio José ErrastI. 
A las SYs a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la 
Habana, estando el panegírico a cargo 
del K. P. Telesforo Corta S. J. 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulírados rogaren a 
Dios por las intenciones del Romano 
Pontífice. . 
Nota.—Se rlistribuira un hermoso ro-
llete de la Virgen. 
312S4 4 
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ARO LXXXVte 
í ^ E S I A PARROQUIAL DE SAN 
' NICOLAS DE BARÍ 
F I E S T A D E S A N T A B A R B A B A 
B e n d i c i ó n de la imagen por el s e ñ o r 
C u r a l ' á r r c c o . Misa cantada de m i n i a -
S - o ^ c o n orauesta y s e r m ó n a cargo del 
P - S ^ u í ? i c a la as is tencia de sas devo-
tOB- L A V I C E P K E S I D D N T A c J m a r e r a 
3132 Í _ Í _ 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
N I C O U S DE BARI 
E l M i é r c o l e s 4, a las 8 a. m., cele-
b r a r á l a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Sefio-
ra del Perpetuo Socorro la f iesta men-
s u a l correspondiente, a este mes. 
Se avisa por este medio a los con^ie-
gantes. 
i A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
' d e n c i a . 
i F a r u m á s í n r r o r r a e s a i r i g i r s o a 
í o n s i g u a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n ( g n a c i o . 72. a l t o s T e l A-70ÜO. 
I>a S e c r e t a r í a 
Josef ina Sánche?; 
V a p o r e ? T r a s a t i á n l í c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADI7 
31234 3 d 
IGLESIA DE BELEN 
C U L T O S A S A X A N T O N I O 
E l m a l t e s , día 3, t e n d r á lugar la misa 
solemne en lionor de San Antonio, a las 
8V" en l a ig les ia de B e l é n . Todos los 
q u é han recibido favores este ano por 
i n t e r c e s i ó n del Santo, son invitados es-
pecialmente a l a fiesta. P r e d i c a r á el P. 
Arbeloa . Se r e p a r t i r á n es tampas del 
Santo. Jil-'ST) 3 d 
Parroquia de Jesús María y José 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O l t D E S T A . 
B A R B A R A 
E l p r ó x i m o d í a cuatro de Diciembre, 
a las ocho y media de l a m a ñ a n a , co-
m e n z a r á dicha fest ividad con misa de 
mifi istros y orquesta que d i r i g i r á el lau-
reado a c a d é m i c o , K a f a e l Pastor. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del muy i lus-
tre p r e s b í t e r o Santiago (x. A m i g ó . 
A todos los devotos de la mi lagrosa 
Santa se les invita as i s tan a tan solem-
ne festividad. 
E L E N A D E C A S T I L L O . 
31225 3 d- _ 
EN SAN FRANCISCO 
E l d í a 29, viernes, comienza l a nove-
n a de la I n m a c u l a d a I 'atrona de l a Or-
den S e r á f i c a , conforme a los siguientes 
cul tos: P o r la m a ñ a n a , a las 8, muía 
cantada y a las 6V2 p. m., corona y ejer-
cicio de la novena con c á n t i c o s . E n los 
d í a s 5, 6 y 7. h a b r á p lá t i ca . Todos los 
que as i s ten a la f u n c i ó n de l a noche ga-
nan indulgencia p leuar ia cada d í a por r a -
z ó n de l a corona. 
30977 7 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V E 
i j s s r a p í a o s 3 t s j i m 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 18,000 t o n e l a d a s 
9 ? 
Parroquia de Jesús María y José 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M N E E N H O -
N O R D E L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E l p r ó x i m o d ía 30. a l a s 5 p. m. se dará 
principio a la novena con e l rezo del 
Santo Rosar io y su piadoso ejercicio. 
E l domingo d ía 8, a las siete a. m. 
m i s a de C o m u n i ó n general armonizada 
con ciinticos. 
A las ocho y media la solemne en l a 
que o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a u n re-
ligioso j e s u í t a . 
31220 8 d. 
IGLESIA DE LA MERCED 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
E l día 5, jueves, a las cuatro y m e d i a 
p. m. e m p e z a r á el ejercicio de los quin-
ce jueves. 
H a p r á e p o s i c i ó n , rezo del Santo R o s a . 
rio, ejercicio del d í a , s e r m ó n y reserva. 
E n este pr imer jueves p r e d i c a r á el R . 
P . Miguel G u t i é r r e z , C . M. 
31352 5 d. 
C a p i t á n P E D R O M O T A , 
P a r a C A N A R I A S . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , ' 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
S a n I g n a c i o 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V 
L a R o t a P > ' é f e r í í H 
SERVICIO HABANA-NUEYA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m a - Inter- begun-
rsk media da 
New V o r k . . . . $60 a $63 $3» $2h 
Progreso . . . . 60 a 65 «0 M 
Veracrux . . . . &Q a 00 1-4 83 
T a m p l c o . . . . ttó a 60 i4 i » 
N a s s a u 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O ñ c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
a p e r e s C o r r e o s 
D2S 
Compañía Trasatlántica Española 
AJSTJfiíá U E 
, Antonio López y Cía. 
( I -xovís tub de la Teiej írui iB m u utiosi 
P a r a todos l^s mlormefe r e l a c i c a a -
o o s r - o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . , 
M a n u e l O T A D L ' Y . 
S a n I g n a c i o 72 a l t o s . T e l . A-7900 
LOS SEÑORES R. J . D'ORN & CO. 
I m p o r t a d o r e s de t e c h a d o A m b l e r , m n -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s , t i e n e n e l g u s t e 
d e p a r t i c i p a r l e s a s u s d i e n t e s y c o m e r -
c i o e n g e n e r a l q u e c o n f e c h a p r i m e r o 
d e l c o r r i e n t e se h a n t r a s l a d a d o d e E m -
p e d r a d o , 1 0 a s u s a l m a c e n e s p r o p i o s , 
s i t u a d o s e n l a C a l z a d a d e C o n c h a y 
M a r i n a . T e l . 1 - 2 0 4 7 . A p a r t a d o 1 6 4 4 . 
S14»8 6 d. 
AVISO A L COMERCIO 
E n el día lo. del p r ó x i m o diciembre se 
v e n d e r á l a casa de Y i c k Lunjí y C a . , 
de C a n d e l a r i a ( P . del l U o ) a los s e ñ o -
res Kwonsr Chong Y i n g , de l a misma, lo-
cal idad. K u e g a n a sus acreedores que 
pn-senten sus cuentas cu el día de l a 
operaiúCin para ser l iquidadas . 
SO.-T, 5 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
* A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el bu-
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a la 
vez , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a r d e m o r a s , se 
n a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l e . Q u e el e m b a r c a d o r , antes de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o i t r i p l i c a d o p a r a c a c l ¿ 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono-
c i m i e n t o que e). D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes hab i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a acont 
p a n a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a -reciba ei S o b r e c a r g o d e l bu-
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n e s d e ios e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q c e He 
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a 2 6 de A o r i ) d e 1 9 1 6 . 
Empjnsss i s m e r c a E a -
Se pene en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningur 
pasaje paya España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
K L V A P O R 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
P a r a 
N e w Y o r k , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t i e n d o p a s a j e , c a r g a y c o -
n « s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
foAÍ.UfiL O T A j ; M 
S a n Í B r n a c l o 7£ . a l t o s . T e l . A - 7 » u o . 
RAYANA TERMINAL RAILR0AD 
C0MFANY 
AVISO A L PUBLICO 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
i A S t e n e m o s e a 
i r a b ó v e d a coosbuí-
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s clases 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de l e s fo* 
i e r o s á d o s . 
En e s t a o f i c i n a daremos todos 
los de ta l l e s q u e se d e s e c a . 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
de 191 
E d i f i c i o 
u i a r y 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l I 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A s e a l 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , 
r 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de u n experto Contador, se dan 
clases part iculares , de 8 a 9-112 p. m. 
de T e n e d u r í a de. Labros, en toda su ex-
t e n s i ó n , con p r á c t i c a s comerc ia les de re-
d a c c i ó n del D iar io , Mayor y A u x i l i a r e s ; 
C á l c u l o s Mercanti les , I n g l é s etc. E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
; í l4Si 17 d. 
STA CELIA V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases. K á p i d o s ade lantos , pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dls^ 
cipulos. H a b a n a , 183, bajos. 
31011 30 d. 
GANE $150 MENSUALES 
U n buen t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , gana 
$150 mensuales en. cualquier casa de co-
merc io ; pero es c o n d i c i ó n ind ispensable 
ser un profesional y é s t o solo se adquie-
re bajo la d i r e c c i ó n de u n experto pro-
fesor. P o r $C mensuales y en b r e v í s i m o 
t i empo usted (sea s e ñ o r i t o o cabal lero) 
l l e g a r á a taquigraf iar ' 125 palabras por 
minuto s i ingresa en l a A c a d e m i a "Man-
r ique de L a r a " y ¿ p r e n d e el s is tema P i t -
m a n en e s p a ñ o l o i n g l é s , conforme a l 
n o v í s i m o m é t o d o americano de 1000. Nues-
tro h e r m o s í s i m o loca l ofrece comodida-
des para la e n s e ñ a n z a tniendo cada c l a -
se un s a l ó n y u ñ profesor especial . T e n e -
mos 14 prof'.sores y 0 aux i l iares . E n s e -
ñ a m o s t e n e d u r í a , idiomas, per i ta je m e r -
cant i l , p intura , dibujo, . t e l e g r a f í a y dic-
t á f o n o Poseemos el m e j o r equipo de 
m á q u i n a s de escr ib ir todas nuevas y se-
guimos el m é t o d o americano "a l tacto". 
P a r a t e n e d u r í a y per i ta je e n s e ñ a m o s a 
los a lumnos el manejo de m á q u i n a s de 
calcular "Borroughs" y "Dalton." Siendo 
la ú n i c a academia que las posee. P i d a 
el prospeetto. C'onsuladoí, 130, t e l é f o n o 
M-2700. A c a d e m i a M a n r i q u e de L a r a . 
31292 4 d. 
UJÍA S E S f O R A , I N G U E S A , D E S E A D A R clases en i n g l é s por l a noche. D i -
r ig i r se a B . B . D I A K I O D E L A M A l t l -
NA. 31273 4 d 
US A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , F I N A e ins tru ida , con buenas referencias, 
desea dar clases de i n g l é s . Puede i r a 
domicil io. D i r i g i r s e por escrito a M. 
Apartado 1136, H a b a n a . 
31240 8 d 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a d a c l a s e s e n I n -
g l é s ; . H o t e l L o u v r e . H a b i t a c i ó n n u -
m e r o 2 . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
31203 4 d. 
PR O F E S O R D E E N SESf A N Z A E U S -m e n t a l y superior, da clases part i -
culares a domicilio. I n f o r m a n : M a l o j a , 31. 
31134 14 d 
ACADEMIA MARTI 
L a m á s moderna. Corte y costura. Direc -
tora, s e ñ o r a Manuela Dono. D a clases a 
domici l io y se vende el m é t o d o Mart í . 
H o r a s de clases, de 3 a 4 y de noche a l -
ternas, de 8 a 9. Refugio , 30. T e l é f o -
no A-,J347. 
30808-982 . 25 d 
V a p o r 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a 
P u e r t o R i c o , 
C o r u f i a , " 
G i j ó n r 
S a n t a n d e r . 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asocados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 3.251 y Á 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725 todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre .último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, l l de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a i mee y m á s g a n a un DU«D 
cJUaufleur. ifimplece a aprender iio> 
iiiisuio. Pida un folleto de In*-
iruccifin gratis . Mande tres sel lo» 
dts a 2 centavos, para franquei 
t .Sin Albert C. K e l l y . Bao L ú m . 
! ¿•ii). Habana . 
T A T E N E U U B I A D E L I B R O S , T E O R I A 
J L J y p r á c t i c a , inc luso el c á l c u l o mercan-
t i l , reducido y simplif icado s e g ú n las ade-
lantos del d ía , en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. K e i n a , 3, altos. 
30279 19 d. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s nocturnas . 6 peaoa C y . a l mes . C l a -
ses par t i cu lares por e l d í a en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y p r o f e s o r a » pa-
ra las s e ñ o r a s y «eñorlta-s . D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l id ioma i n R l é s í 
Compre usted el M E T O D O NOVlfcJIMO 
K O B E K X S , reconocido unlversa lu iente co-
mo el mejor de los m é t o d o s b a s t a la fe-
cha publicados. E s e l ú n i c o rac iona l , a 
la par senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua ing lesa , t a n necesar ia 
hoy d í a en esta Repf ibi ica , 3 a odiciOn 
L n tomo en 8o., pasta. S I . 
3OÍ06 13 d 
VEDADO 
PR O F E S O R A E I N S T I T U T R I Z . I D I O -mas, M ú s i q i , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l , 
y todo lo concerniente a u n a completa y 
esmerada e d u c a c i ó n . Puede e m p l e a r a l -
gunas horas del d ía como I n s t i t u t r i z . T a m -
b i é n da clases por horas . I n m e j o r a b l e s 
referencias . D i r i g i r s e a Composte la . 147, 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a . E l Oriente . 
30454 3 d. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a do Libros , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuates 
muy e c o r ó m i c a s . D i r e c t o r ; Abe lardo L . 
y Castro . Mercaderes. 40. altos 
ACADEMIA MARTI 
L A M A S M O D E R N A 
Corte y costura. A dos cuadras de P r a -
do. Direc tora , Manuela ' Dono. D o s horas 
de c lase d iar ias , 5 pesos y dos h o r a s de 
noche, a l ternas . 3 pesos. H o r a s de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende e l M é t o d o 
M a r t í , de 191S. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 
29OÉ0 5 d 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
dan F r a n c i s c o , 2V-A. V í b o r a . P r o f e s o r a ; 
Ana Martfne>. de Díaz . Se dan c iases a do-
tulcilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a ei? dos 
ujeses. con derecho a t i tu lo; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conoc ido 
Precios convencionaies. Se venden los 
ó tiles. 
VALENTIN PRIETO 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de pa langanas , de lavabos , m u ñ e -
cos de m á r m o l y yeso, macetas y co lum-
nas de porcelana, y otros t r a b a j o s de 
c o m p o s i c i ó n . Se g a r a n t i z a el t rabajo . R a -
yo, 120, H a b a n a . 
30940 11 d 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
pleta e s t l r p a c l ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el m e j o r proced imien io y 
g r a n p r á c t i c a . Recibe av i sos : Neptuno, 28. 
R a m ó n P i ñ a l . J e s ú s del Monte, 534. 
29622 11 d 
LAURA L. DE B E U A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é a , T e n e d u r í a da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a v P lano . 
A N I M A S . 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
Y 
O F I O 
¡COMEJEN! 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a para 
s iempre l a completa e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a ñ i n o insecto, contando con un proce-
dimiento infal ible , se e x t i r p a e n casas 
y muebles. A v i s o s : Ten iente R e y , 63 (pa-
n a d e r í a ) pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia, 174-A y Z a n j a 127-A, a l tos . H a -
bana. 31342 10 d. 
BARNIZADOR 
E s m a l t a y tapiza , a s í como pega toda 
roitura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el trabajo. 
C o m p r o o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a l mueble y se eurej i l la . 
Se dora a l a s i sa . L l a m e a l T e l . A-7386. 
3185 30 d. 
ÍN G E E S ! 81 D E S E A U S T E D A J P R E N -derlo apr i sa y b ien a s i s t a a las c la -
ses colectivas nocturnas que a cuota m ó -
dica se dan en l a Pons Commerc ia l 
School. O' l ie i l ly , QV2. altos, los L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 8%. y que-
d a r á complacido. 
302S0 21 d 
1 A E Z C U R R A . P R E P A R A C I O N C O M -
X1 pleta p a r a ingresar en las Academias 
Mil i tares M a t e m á t i c a s p a r a la Segunda 
E n s e ñ a n z a . P a r t i d a Doble y C á l c u l o s Mer-
canti les . Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales . V i l l e g a s . 40. Departamento, 
n ú m e r o 7, altos. 
28915 12 d 
APRENDA INGLES 
s i n s a l i r de su casa . C u r s o P r á c t i c o y 
C o m e r c i a l por Profesor graduado en Isev? 
Y o r k . P i d a informes a : Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. H a b a n a . 
28904 4 d 
PR O F E S O R A I>E C O R T E Y C O S T U R A , p r á c t i c a , desea encontrar u n a casa 
donde dar clases a dos a t res s e ñ o r i t a s ; 
no tiene inconveniente en i r a l campo. 
D i r i g i r s e a H a b a n a . 65, altos. Academia 
M a r t í . 30C30 3 d 
IT S E R O S E 
C J E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S 
clases en Obispo, 86 l i b r e r í a . 
31276 4 d 
CO L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A I S -la de C u b a , o sea r e c o p i l a c i ó n de to-
das las disposiciones p u b l i c a d a s en l a 
Gace ta de la H a b a n a , desde 1890 a M a -
yo de 1902. D e venta en Obispo . 86, l i -
b r e r í a . •31277 4 d 
A L O S C A T O L I C O S . L A S A N T A B i -b l ia por Scio, texto lat ino y caste-
llano, 5 tomos l á m i n a s . G a u m e Catec is -
mo de perseverancia 8 tomos. J u a n l'e-
rrone . Pre lecc ioncs teolflgu-as texto l a -
tino y castellano, "11 tomos. E . Moreno y 
Cortada. E l Predicador , c o l e c c i ó n de ser-
mones pane-sr ír icos , docmáf l l co« , etc. 8 
tomos. D e venta L i b r e r í a do .T. T u r b i a -
no. Ca l l e de A g u i l e r a , antes Malo ja , 173. 
31229 3 d. 
P d a d l a s 
EN L A M A N I F E S T A C I O N D E L D I A 28 se p e r d i ó un l lavero con var ias l l a -
ves; a l a persona que lo encontrara se 
le a g r a d e c e r á lo entregue en E s t r e l l a , 32, 
esquina a R a y o , bodega, donde se le 
g r a t i f i c a r á . 
31254 4 «1 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
L E G A N T E S A L T O S A F A M I L I A D E -
JLli cente, sa la , comedor, dos cuartos, ba-
ño , cocina, terraza a l frente, entrada i n -
dependiente, con garage. S i se desea D , 
166, entre 17 y 19. 
31291 4 d. 
S E ALQUILA GRAN LOCAL PA-
RA ALMACEN EN LA CALZADA 
DE CONCHA Y MARINA, COM-
PUESTO DE VARIAS NAVES DE 
DISTINTO TAMAÑO, TIENE DES-
VIADERO PROPIO, PUDIENDOSE 
RECIBIR LOS CARROS PROCE-
DENTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DESCARGANDOLOS DEN-
TRO D E L ALMACEN Y ENVIAR-
SE CARGA DESDE E L MISMO A 
TODO E L INTERIOR DE LA ISLA, 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A 
R. J D'ORN Y C0. , EN LA 
MISMA 
31301» a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R ÜN P I S O A L -to. entre las calles de B e l a s c o u í n y 
Prado , y S a n R a f a e l y Neptuno.' G a r a n -
tías como las desean. " Avisen a L a K x -
p o s i c i ó n , Manzana de G ó m e z . Telefono 
A-3234. 
31363 6 d. 
PO R $55 O R O , S E A L Q U I L A N L O S B A -jos de l a casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 
25. L a l lave enfrente. I n f o r m e s : T e n i e n -
te l l ev , n ú m e r o 44. 
31410 6 d 
EN U X P U N T O C E N T R I C O D E L A ciudad, cedo un local, con capac idad 
p a r a dos indus tr ias y gran cant idad de 
mater ia les y herramientas y v i d r i e r a s . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú m e r o 51. 
31447 S d 
SE A L Q U I L A K L P I S O P R I N C I P A L D E Habana', esquina a Amargura^ p a r a 
oficinas a niiitrimonio so lo; tienen que 
s e r de mora l idad y con g a r a n t í a s ; t ienen 
t o d c « los servic ios y l u z : a s í como t e l é -
fono en los bajos, l a t i n t o r e r í a . In for -
man : A-3360. 
31493 V 10 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N F A N -t a y San K a f a e l . acabados de cons-
tru ir , con todos los servicios modernos. 
G a n a $120. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N F A N -ta, 160-1.'. P a r a establecimiento. E n 
S a n Franc i sco , 17, i n f o r m a r á n . 
SE A L Q U I L A N L O S A U T O S D E I N F A N -ta 106-B, entre S a n Miguel y San R a -
fael, acabados de construir . G a n a n : $100. 
I n f o r m a r á n en San F r a n c i s c o , 17. 
SE A L Q U I L A N L O S A T L O S D E I N -fanta 106-A. entre San Miguel y S a n 
R a f a e l . E n $100, acabados de contru ir . I n -
forman en S a n F r a n c i s c o 17. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N F A N -t a 106-D, entre S a n Miguel y S a n R a -
fael , acabados de construir . G a n a n 100 
pesos. I n f o r m a r á n : S a n F r a n c i s c o , 17. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N F A N -ta lOtí-A, en $75. I n f o r m a r á n en San 
F r a n c i s c o . 17. 
SE A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A 106, p a r a establecimiento, entre S a n M i -
guel y San R a f a e l , en $80. I n f o r m a r á n en 
S a n F r a n c i s c o , 17. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106, entre San R a f a e l y San M i -
guel. E n $100. 
314M) 10 d. 
LE A L T A D 153, A L T O S Y B A J O S I N D B -pendientes. modernos, g r a n capacidad 
y confort. P r e c i o : $135 los a l tos y $125 
los bajos . E s t á n por entrenar, pues aun_ 
que toda l a casa ha estado a l q u i l a d a du-
r a n t e dos meses . 110 llegrt a ser habitada 
por e l inquil ino. L l a v e a l lado, barbe-
r í a . P a r a t r a t a r : s e ñ o r C é s p e d e s , C o m -
postela. 65. T e l é f o n o A-5241; de 10 a 12 
a. m. y de 2-li2 a 4 p. m. 
31300 5 d. . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a ¿us ( tepos i iHUieá tiun/.as para al-
qui leres de c a s a s i>oi ui. procedimiento 
ertiuodo y ijrHiuito. Prado v T r o c a d e x o ; 
dr b a 11 a. m. } de I a 5 y de 7 a 
j t> in TelvítMIO A Ó A l t . 
Q E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
u n hermoso local p a r a establecimien-
to. I n f o r m a n : Monserrate, 113. 
S . 8 d. 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
O miento, mediante contrato p ú b l i c o de 
10 a ñ o s , tratando ú n i c a m e n t e con el pro-
pietario , no apoderado, u n a casa grande, 
an t igua , de esquina, de buen puntal , se 
pagan todos los gastos, buena renta y 
r e g a l í a . M. G o n z á l e z . P icota . 30. 
31113 5 d 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . L a s cuotas son a l m e s : P a -
r a el i n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a . $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. Concorula . 91, bajos. 
29053 8 «J-
SE H A P E l£ D I DO U N A P E R R A F O X -T ^ r r i e r , i i lanca toda, con dos m a n -
chas "amari l las en la c a b e z a ; es ch iqu i -
ta de rabo mocho, es taba m u y sucia , en-
tiende por "Rola ." So ha perdido en l a 
C a l z a d a del Cerro y T u l i p á n . Aque l que 
l a devuelva en C e r r o . 532. s e r á e s p l é n d i -
damente gratificado, 110 le p e s a r á . T e l é -
fono I-10á3. 
31143 3 d 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E una sola planta, propia p a r a u n a i n -
dus tr ia con m á q u i n a s de coser a motor, 
que tenga por lo menos cinco cuartos y 
patio amplio, se prefiere de f a b r i c a c i ó n 
ant igua , en tramo comprendido de B e -
l a s o o a í n a Ga l lano y de R e i n a a SBJI 
L á z a r o . D i r i j a use a s e ñ o r Calonge. Nep-
tuno, 282 moderno. Apartado 2374. T e -
l é f o n o A-51SU. 
31110 4 d 
PROPIO PARA OFICINA 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos de San 
Miguel , 871/>, entre C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. 31152 9 d 
t^N S A N R A F A E L , ( i i , E S Q U I N A A J C a m p a n a r i o , se a lqu i la un local , que 
se e s t á í e n n i n a n d o de construir , de 12 
metros de frente, que puede ser div id i -
do en dos. Muy propio para cualquier 
industr ia . Inforinau en él mismo a c u a l -
quiera hora, y en el T e l é f o n o A-6069; de 
11 a. m. a 1 y de 5 a 8 p. m. 
30í»l« 11 d 
" X T ' E D A D O : E N L O M E J O R P O R S E R 
t l a parte m á s a l ta , se a l q u i l a n unos 
altos a persona de gusto. Cal le 27, n ú -
mero 76, entre L y M, a media c u a d r a 
de la U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en l a misma. 
31158 3 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
C J E A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E | 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, ca-
lle T a m a r i n d o , n ú m e r o 18, unos altos, 
a c á b a l o s de fabr icar y departamentos con 
todos l o s servicios modernos. 
31357 6 d 
• \ T A B O R A : A L Q U I L O C A S A , J A R D I N , ; 
V portal , hermosas s a l a y saleta, ha l l , j 
6 cuartos, comedor, b a ñ o lujoso, cocina i 
gas y c a r b ó n , garaje , 2 cuartos y servi-
cios criados, s i n traspat io . Benito L a -
gueruela , 5. V e r s e desde las 2 p. ín. T e - ' 
l é f o n o 1-1643. $150. i 
31369 6 d 
E n M o r ó n . S e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a -
s a e s q u i n a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
p i s o s tíe m o s a i c o y c i e l o r a s o . T i e n e 8 
p u e r t a s y e s t á s i t u a d a e n l o m á s c é n -
i r ü c o de lía A v e n i d a d e M a r t í . S i r v e p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r g iro , 
e s p e c i a i m e n t e p a r a m o n t a r u n g r a n 
c a t é , d u l c e r í a , r e s t a u r a n t , l u c h , b i l i a -
r e s , t a b a c o s , c i g a r r o s y bi l letes» d e L o -
b e r í a . T a m b i é n t i e n e u n h e r m o s o p a -
t io c o n m á s d e 1 . 2 0 0 m e t r o s , p r o p i o 
p a r a u n c i n e a l a i r e l i b r e , q u e r e s u l t a -
r í a u n g r a n n e g o c i o . I n f o r m a : G u s -
t a v o M a r t í n e z B r i n g a s , c a l l e d e M a r -
t í , a l l a d o d e l R e g i s t r o d e i a P r o p i e -
d a d . M o r ó n . 
C-0721 lOd. 26 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u m e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , D E 
k 3 alto y bajo, con e s p l é n d i d a s habitacip- ¡ 
nes y comodidades modernas. G a r a j e , ser-
vicios independientes. J a r d i n e s , etc., en 
la calle Segunda, entre J o s e f i n a y Je -
naro S á n c h e z , V í b o r a . Informes , en el 
mismo y Kulueta . 38 c a r p i n t e r í a . T e -
l é f o n o A-6Ü76. 
31402 7 d 
HABANA 
SE A L Q U I L A C H A L E T , D O L O R E S E N -tre 9 y 10, Reparto L a w t o n , V í b o r a , 
a c u a d r a y media del trasporte del t ran-
v ía , s i tuado en uno de los lugares m á s 
h i g i é n i c o s y s i n f a b r i c a c i ó n alrededor, 
servicio con todo el confort. Prec io $55; 
L a l l a v e en el frente. I n f o r m e s : T e l é -
fono' A-7010. 
31401 0 d 
X > A R A E S T A Í i L E C I M I E X T O S E A L - . 
X qui la , en m ó d i c o precio, una buena es-
quina en Santos S u á r e z , ca l l e de F l o r e s 
y Zapote de moderna c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i -
m a a t e r m i n a r s e y a u n a c u a d r a del p a r -
que de J e s ú s del Monte. In forman en I 
P r í n c i p e Alfonso, 503, altos. T e l . A-3837. ! 
313330 í) d. 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
e n J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 , p a r a d e r o d # j 
l a V í b o r a . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o s e s 
p o r e l t o t a l de e l l o s . I n f o r m a n e n 
0 ' F a m l I , 1 3 , o e n l a m i s m a c a s a . , 
C 9887 lOd-lo. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , E X J E -SÚS del Monte, solo para bodega, es-
t a r á t erminada en E n e r o de 1919, es 
buen l u g a r de porvenir a de ta l l i s ta for-
mal , s e le hade buen contrato, m ó d i c a 
renta, no se a d m i t e nada adelantado y 
los dos meses pr imeros no se cobran. M. 
G o n z á l e z . Picota , 30. 
31113 5 d 
VI B O R A , E S T R A D A P A L M A , 109, S E a l q u i l a esta h e r m o s a casa, acabada 
de p i n t a r ; se compone de dos plantas , 
j a r d í n , portal , sa la , comedor, gara je y el 
al to de t erraza , cinco habitaciones, b a ñ o 
completo. A l q u i l e r , ciento veinte pesos. 
L l a v e en frente. Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-1524. 
31054 5 d 
SA N T A I R E N E , N U M E R O 5, S E A l -qu i la es ta casa de planta baja , con 
tres cuartos altos a l fondo, y a pocos 
pasos de l a C a l z a d a de J e s ú s .del Mon-
te. L a l lave en la m i s m a . I n f o r m a n : 
O' l i e i l ly , n ú m e r o 11, altos. Departamento, 
n ú m e r o 205. 
30923 4 d 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A B U E N SA-
XTL lón como p a r a modistas o p a r a una 
f a m i l i a , es una sala , dos habitaciones, 
con inodoro y ducha; en Neptuno, 58, 
altos. 31426 6 d 
Q K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O •pam hombres solos. Itevii lagigedo, n ú -
moro 8, altos. 
31415 6 d 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O juntas o separadas , en casa honora-
ble y tranqui la . San J o s é , 67. 
314 4 -y 6 d _ 
("1ASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S J con v i s ta a la cal le e interiores, ea 
l a p lanta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n , se exije referencia y se dan. 
E m p e d r a d o , 75. e squ ina a Monserrate. 
_ 31452 6 d. 
TT'N í . ( s A L T O S D E L A C A S A A C U L A R 
J L J .S4, entre O ' R e i l l y y Obispo, se a l -
qui lan tres departamentos, propios para 
oficinas. T a m b i é n se alqxiila el z a g u á n 
de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n : Morales y;-
Co. A-2073. 
31461 17 d. 
E L P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S P E -' dos. Prado . 65. altos, esquina a Tro -
tadero. H a y un m a g n í f i c o apartamento 
amueblado, con v is ta al paseo y otras ha1-' 
.bitaciones. Comida y trato excelentes. 
31417 6 d. ^ 
E N 20 
con 
v i s t a ?, l a calle, a personas serias , se 
exigen dos meses a d ¿ l a n t a d o s . E n la 
I m i s m a informan. 
i 31450 , 6 d. ^ 
OB R A P I A , 94. 96 Y 88. A L Q U I L A N S E dos regios departamentos con gabi-
| netes y balcones a l a ca l le ; uno $25, lim^ 
! pieza, luz lavabo, b a ñ o s , etc. a oficinas, 
I comis ionistas , profesionales, hombres so-
los, mora l idad . Portero e n s e ñ a r á . Ajusto 
I M a n t e c ó n . T e l é f o n o F-4043. 
¡ 31314 6 d. ' 
EN H A B A N A , 156, S E A L Q U I L A ] pesos una hermosa h a b i t a c i ó n , 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -qui la la esquina Avenida de Serrano 
y S a n L e o n a r d o (Reparto Santos S u á r e z ) , 
se da contrato y faci l idades . I n f o r m e s 
en C o r r a l e s y F i g u r a s . C a s a de P r é s -
tamos. 
30936 o d 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E C O N S - ¡ truir , l a g r a n c a s a , d e Serrano y San j 
Leonardo , cerca del parque Santos S u á - ' 
rez, edmpuesta de portal , sala, ha l l , seis ' 
habitaciones, t ó d a s con lavabos, g r a n ba- '• 
ñ o , completo, con agua callente, coc ina, i 
comedor al fondo, cuarto y servicio de i 
cr iados y tres patios I n f o r m a n : San Leo-
nardo, 31. T e l é f o n o 1-1993. 
31307 4 d. i 
SE A L Q U I L A . J U N T O A L C R U C E R O de l a H a v a n a C e n t r a l , sn la Calzada 
de la V í b o r a , la fresca y vent i lada casa, 
compuesta de j a r d í n , portal , patio, t ras -
patio, s a l a , comedor, 6 habitaciones, co-
c ina , despensa, cuarto de b a ñ o mouerno 
y servicios para criados. I n f o r m a : V i u d a 
de F e r r á n . V i l l a V i r g i n i a , P a r q u e de la 
L o m a de l Mazo. T e l é f o n o 1-1235. 
C 9009 i n l o . o 
CERRO 
' * , ™ ^ - m ' ' ^ 1 " ~ " " ' 1 T T ^ I ™ w ^ ™ ^ 
^ A S A E A L G U E R A S . 25, A L T O S , 10 D E -
\ J partamentos , se a lqui la p a r a dos o 
tres f a m i l i a s ; t a m b i é n a lqui lan dos o tres 
departamentos. Informes en e l la y T u -
l i p á n . 13. 
31246 4 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
lefono A-2998. 1 
BU F P A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -saje y P a r q u e Centra l , hospedaje, pa-
r a famil ias , esmerado servicio , buena co-
mida, agua caliente y duchas. L o r a i 9 
c é n t r i c o y a la br isa . 
29333 7 d. _ 
HOTEL LOUVRE 
San K a f a e l y Consulado. D e s p u é s d« 
grandes reft rina> este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d i o a d c p a r l a m e n t o s con ba-
Oo. para faui l l ias estables: precios ao 
y errtn» T<»Vfono A-45i)« _ 
E n e l " P a l a c i o T o r r e g r o s a " se a lqu i -
l a n los m e j o r e s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s d e l a H a b a n a . O b r a p í a , 6 5 . 
H a y a s c e n s o r . 
31269 4 d _ 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles . 4. E s q u i n a a Aguiar . depar-
tamentos y habitaciones a la calle, au1"6' 
blados desde $ l ó hasta .$35 a l mes. E s -
p l é n d i d a comida . T e l . A-5032. ¿ 
CA R N E A D O A L Q U I L A , B E L L A V I S T A , | 27. a l lado de l a esquimi de A r m o n í a , : 
una c a s a con portal , sala, saleta, c u a i - ¡ 
tos y d e m á s , patio grande, t o r n á n - | 
dola por a l g ú n tiempo. F-434:;. i 
31154 3 d 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q t I L * una h a b i t a c i ó n a personas de mora-
lidad : hombres solos. P e ñ a Pobre. 15. 
31135 3 d 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , se ofrece a' domici l io y en su casa, 
Sol, 79-A; en l a m i s m a h a y piano p a -
ra estudiar. 
28990 4 d 
PE R D I D A : U N L L A V E R O C O N 7 L L A -ves- 1 de escaparate , una de Vale y 
e l r e s t ó de candado. Se g r a t i f i c a n ! a l 
aue Ins entregue: I n f a n t a y S a n M a r t í n , 
n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-3817. 
31048 6 d 
. O C A L SE A L Q U I L A U N I l K K M i l S O L O  p a r a guardar m ú i ] i i i n a s . T a m b i é n 
a l q u i l a n cabal ler izas en la chile de V l á z -
quez y L u c o , una cuadra de Concha, J . 
de l Monte. 
30076-77 7 d. 
X 7 N T U L I P A N , 44, C A S I E S Q U I N A A ; 
X U A y e s t e r á n . se a lqui la un hermoso .i<!- ! 
c a l de 300 metros cuadrados , propio pa- , 
r a i n d u s t r i a o comercio, e s t á en la pr in -
c ipa l calle, donde empieza el nuevo re - j 
parto de L a Quin ta del Obispo. 
30959 11 d. i 
" v a r i o s 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n M o r ó n . 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a e s q u i n a , 
c a l l e d e M a r t í y M á x i m o G ó m e z , f r e n -
te a l B a n c o N a c i o n a l . T i e n e 7 p u e r -
t a s , c o n e n t r e p a ñ o s y m o s t r a d o r e s p r o -
p i o s p a r a e l g i ro de r o p a , p e l e t e r í a , ; 
s o m b r e r o s , s e d e r í a , c o n f e c c i o n e s e n j 
I g e n e r a l o t i e n d a m i x t a . B u e n a o p o r - ! 
I t u n i d a d p a r a los q u e d o j e c n e s t a b l e - j 
¡ c e r s e o c a m b i a r de l o c a l i d a d . M o r ó n es i 
e l p u e b l o m á s p r ó s p e r o d e C u b a . I n -
! f o r m a n : E n l a H a b a n a : M a r i b o n a y 
G a r c í a , A m i s t a d 1 0 4 . A p a r t a d o 2 4 5 5 . 
T e l é f o n o A - 2 0 4 8 
C-9721 Wd 26 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y 
O tiladas habitaciones, con o sin niue 
bles, propias para hombres solos, con vi» 
ta a la callo. Neptuno, n ú m e r o 115, ^alto»-
31141 L J U * 
171N C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , S » Li a lqui la una h a b i t a c i ó n con o sm in'' 
bles, bien se s e ñ o r a s o l a o caballero. & 
na, 131, primor piso, derecha. 
31199 3 d. 
H O T E L 2 : MANHATTAfl 
' de A. VILLAMUEVA 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A Ü í 
To4as las habitaciones con J " 1 ^ *! Oí» 
a©, agua, caliente, t e l é f o n o y •i*lra" 
jr noch» . T«aéf«»BO A , - — 
!:- 1 
de 
A Ñ O LXXXVl ÜiAKlO i>t LA MARINA Diciembre 3 de 1918. 
m a , 
u i a r ú n 
d 
, . 4 S t - - | Í A « T I C l J I ^ A R , S E I > A C O -
I? S = ,:, •, l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , J ^ U n o i ú ^ - - i ^ n u h v e s s o l o s , s e a l q u i -
n i a t r i | " " ' , í ; í ; ^ , l t á 0 i o n e s , e u l a m i s , s i n 
l a n " ' r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r 
[ ^ u a s / . a m e r o 17. b a j o s 
3ii<;ot-2 _. 
Q K i l . l c ' 'en A c o s i a . 10, p r i n c i p a l , 
^ r ^ S S t a c l ó n c o n e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s 
u n a - t ^ r i o s i n r u e d i a t o s . A h o m b r e s s o l o s , 
^ " ' « n . b i a n r e f e r e n c i a s 
1 / N M I Í Í A L l . A , 79, A L T O S . S E N E C J S -
J _ j s i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a u n 
m a t r i m o n i o c o n u n n i f i o . n o h a y c o c i n a , 
l i a d e s e r f o r m a l y c a r i ñ o s a c o n e l u l -
l i o . s u e l d o e l q u e s e c o n v e n g a . 
o'144U tí d 
O E ¡ S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -
k J n o . e n M o n t e , n ú m e r o HW, p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o $-_'0 y r o p a l i m p i a . 
•¿Util 6 d 
i á 
r ^ , K \ D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
^ ^ V n i i a r u n c u a r t o e n c a s a de f a m i -
p a i a u i " * . ; d c c o m i d a ; e l c u a r t o 
J i a ' C Ü " o s i b I e " i s t a í»s l a c a l l e . I n f o r m a -
SE soxácrrA U N A B L K N A C K I A D A , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y <iue s e p a c o -
s e r . T a m b i é n u n s e g u n d o c r i a d o . B u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . D e d o c e a t r e s . C o n -
s u l a d o &¿. 
;tl38r» 6 d 
J^68^,1* M e r c a d e r e s , n í h t t e r o 22. I m p r e n -
[ a ' s o l a n ' a y C o . á 
SXfl22 
r - T T V l \ . T ' K A D O . 64. E S Q U I N A C O -
Í T ^ ' ó n c a s a h u é s p e d e s , s e a U i u l l a n h a -
V « I g S i A a m p l i a s y f r e s c a s , a m u e b l a d a s . 
l j i t ! l C 1 S a d en c o m i d a . T e l é f o n o M-1476 . 
K s ! , e ^ f ' Í r o s G i l y S u á r e » . 
j - r o p i c t a r i o s J 21 d 
C J E S O L I C I T A I N A C K I A D A E O R M A L , 
K J e n c a s a d e l d o c t o r C a b r e r a . M o n t e , 
•itííí1/!', e n t r e F e r u a n d i n a y K o m a y ; b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
S I S S S 6 d 
C ! E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
K J n o . e n C o n s u l a d o , 73. 
81408 6 d 
- - - - ^ f ^ K I T Z , I N D U S T R I A . 124. S E 
•,(ior) i 
C E D E S K A C K I A D A , P E N I N S U L A R , q u e 
VJ) e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , b u e n t r a t o y s u e l d o , 
l l a l i i i n a , 181. a l t o s . 
•¿14X2 6 d 
EN BELASCOAIN, 26 
w d e l B a u c o E s p a ñ o l , s e a l q u i l a n 
c c n í i u o u a b i t a c i o n e s . a l t a s , a p e r -
w:ja c u r i a s v d e c e n t e s I n f o n n a u a l l í , 
« ^ ^ n M i g u é l . a t o d a h o r a . ? ^ 
r r T ^ r \ - S E C E D E N D O S H E R M O S A S 
í T h i b i t á c i o n e s y c o c i n a , p o r u n a p e q u o -
y í - - l i m p i e z a , a m a t r i m o n i o e s p a u o l . d e 
H ^ n - i e d a d y s i n f a m i l i a r e s , o s e ñ o r a 
S S l f i d t e d e m e d i a n a e d a d . S i n o s o n p e r -
e s p a u o i i ^ m o r a l i d a d y m u y a s e a d a s , 
801 nrt ^ " p r e s e n t e n . I n f o r m a r á n e n C o n -
• T n T m e r o 1 11. c a s i e s q u i n a a C o m p o s -
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r y o t r a 
p a c a luy c u a r t o s , $25 c a d a u n a . S o n p a -
r a l a m i s m a c a s a . T m b l é n n e c e s i t o o t r a 
p a r a c o s e r y u n a c o c i n e r a , $;!0. H a b a -
n a . 1 2 « . b a j o s . 
0 d _ 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s u e l i l o ~ ó p e s o s . 
í '5 , c u t r e tí y tí, n ú m e r o 445, V e d a d o ; 
d e 12 a 1. 
S i t ó ? 6 d 
3120) 
PARK HOÜSE 
' « . = o n a r a f a m i l i a s . N e p t u n o , 2 - A . T e l é -C a s a p a w a i t o s ( l e i C a f é C e n t r a , K 3 . 
T . ^ a d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e i K i r t a m e n t o s 
p v i J t a a l P a r q u e . S u p r o p i e t a r i o F r a n -
c'"! ü l r c i a o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s -
f l k í f t s « l tn i i s m ó d i c o h o s p e d a j e . B x c e -
i 1„ rfvmldc ; t r a t o e s m e r a d o , l e n t e COUIKU. , 
U E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J d e m a n o , q u e s e p a c u m p l i r . C a l l e 4, 
n ú m e r o ~ti, e n t r e 13 y 10. \ ' e d a d o . 
31317 6 d 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O F A -
O ra" m a t T i m o n i o . s o l o , b u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . A 20 m i n u t o s d e l a H a -
J . a n a . I n f o r m a n : I I . J . D ' O r n y C o . C o n c h a 
y M a r i n a . . 
31228 3 S i — 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E s e a b u e n a , c o n o z c a s u o f i c i o y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . S e l o p a g a r á b u e n s u e l d o . . 
I n f o r m a n : C a r l o s I Í I n ú m e r o 2oo 1|2, a l 
l a d o d e 1 .a C u m p a , T e l é f o n o M - 1 0 0 0 
3Q7i)0 
Criados con buenas referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club. 
Calzada y 12. Para pretender, de 
9 a 11 a. m. 
C - 0 9 9 2 8 d . 3, 
C O C I N E R O S 
Cocinero: Se solicita un cocinero 
y repostero bueno, para la vivien-
da de un Central Azucarero en h 
Provincia de Santa Clara. Contes-
tar ACEC cjo. DIARIO DE LA 
MARINA. 
BARBEROS 
c n s s i m l o . 
C J E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O E N 
O P r a d o 117. a l t o s . 
3 3 4 « 3 G d. 
C ! E S O L I C I T A U N C O C I N L K O R E P O S -
O t o r o y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s e n l a s 
c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . C a l i e i . n ú m e r o 
10(5. e n t r e U y 13- V e d a d o . 
31457 6 d . 
N e c e s i t o u n b u e n o p e r a r i o q u e s e p a s u 
o b l i g a c i t i n . B u e n a s c o n d i c i o n e s . O b i s p o , I 
15, b a r b e r í a . 
31322 5 d . _ ! 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , q u e s e p a l a v a r , p u e d e d o r m i r e u s u 
c a s a . A g u i l a , n ú m e r o 115, c a s i e s q u i n a I 
a S a n R a f a e l . i 
31-ÍOií 8 d 1 
EN P A S E O , 224. E N T R E 21 Y 23 . V E _ d a d o , s e s o l i c i t a u n m u c h a c h o U e 14 ! 
a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a d e ¡ 
l a c a s a . S u e l d o : 15 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
31342 5 d . 
Se solicita un buen criado ds mano 
para cata particular; no se presen-
te a menos que tenga referencia» de 
buenas casas particulares y sea un 
criado de experiencia. Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Consulado, nú-
mero 8. 
813a$-4€ C d 
PARA INGENIO 
N e c e s i t a m o s u n s e g u n d o c o c i n e r o . c o n 
$ 4 0 ; n n d e p e n d i e n t e d e c a f é y f o n d a , 
c o n $.'50; y u n f r e g a d o r , c o n $ 2 8 ; t o d o s 
c o n v i a j e p a g o . T h e B e e r s A g e u c y . ü ' U e i -
U y . 9%. a l t o s . D e p a r t a m e n t o 15. L a A g e n -
c i a A m e r i c a n a . 
C 0784 3 d - 3 0 
D E L U X E A D D E R -
LA HAOÜIHA IDEAL'PARA SU ESCRITORIO 
S U M A . R E S T A Y M U L T 1 P U C A H A S T A | 9 9 3 , 9 S « . 
99. E N V I E S U N O M B R E . D I R E C C I O N Y H O R A S D E 
O F I C I X A , P A R A D E M O S T R A R L E L O Q U E E S T A 
M A Q U I N A H A C E . G A -
R A N T I A U N A Ñ O . $12 
F R A N C O D E P O R T E 
P I D A N C A T A L O G O S . 
J . 1 . ASOERCIO 
A P A R T A D O 2 6 » H A B A N A 
."1257 10 d 
W í M 
I ¡BUENA OPORTUNIDAD!! 
N e c e s i t o u n b n e n c r i a d o d e m a n o , s u e l -
do $ 4 0 ; o t r a p a r a s e g u i i d o , $ 3 5 ; u n b u e n 
c h a u f f e u r , $ C 0 ; y u n / a y u d a n t e c h a u -
f f e u r , e s p a ñ o l . H a b a n a , 126. b a j o s . 
314*2 6 d 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -n e i a , e n g e n e r a l y r e p o s t e r a , l o m i s -
m o b l a n c a q u e d e c o l o r , m a g n í f i c o s u e l -
d o ; h a d e s e r f o r m a l y m u y l i m p i a . 
S a n M i g u e l . 40. n l t o s . 
3O0t;ü ^ ^ ^ ^ 6 d 
CRIANDERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E 
O i e i e n c i a s . B u e n s u e l d o y p o c o t r a b a -
j o . E m p e d r a d o , 70. a l t o s . 
3131S • 0 d . 
20043 
OFICINAS 
Edificio "Llata." Aguiar, 116. Es-
pléndidas oficinas frescas y venti-
ladas. Precios los más económicos 
de casas semejantes. Edificio mo-
derno, fabricado exclusivamente 
para oficinas. Informan en la mis-
" P i E S E O U N A M U C H A C H A E S P A D O L A , 
« y p a r a c r i a d a ; c a s a a m e r i c a n a , m a g n í -
f i c o s u e l d o . e s q u i n a a 21. V e d a d o . V i -
l l a J o s e f a . 
31321 3 d . 
Í J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
K J n i n . s u l a r . p a r a c r i a d a d e m a n o . B a -
ñ o s , <i7. V e d a d o . T e l . E-53'.H}. 
3132;: 5 d . 
4 d . 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
KJ» p a c o s e r , p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o -
n e s y c o n r e f e r e n c i a s . E s p a r a u n m a t r l , 
m o n i o s o l o . S u e l d o : $20. A g u i a r , G0. 
31325 5 d . 
Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
I O v a u u a n i ñ a d e d i e z m e s e s , b u e n s u e l -
d a y r o p a l i m p i a . C a l l e 5 a . , 42. V e d a d o , 
e n t r e D y K , a l l a d o d e l a b o t i c a . 
a i 3 3 2 5 d . 
ma. 
3ÍK54-Í 
AVÍÍO: Se alquila una sala propia pa-
ra oficina o un matrimonio; cuatro 
habitaciones juntas o separadas, con 
balcones a la calle. Es casa particu-
lar. Belascoaín y Lealtad, altos de la 
botica 
:J>0243 \ 
. ^ E L ORIENTE 
C a s a s p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 30, , 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l . A - 1 0 2 3 . J 
Se alquila una sala, comedor y] 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Zanja, 93. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
i o l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a z u r -
c i r y c o s e r a m á q u i n a . S u e l d o : 25 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . B e l a s c o a í n , 2iS, a l t o s , e n -
t r e S a n M i g u e l y S a n J í a f a e l . 
3133S 5 d . 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
O p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r y l a o t r a 
p a r a a f u e r a , a m b a s h a u d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n l ' a s e o , 224, e n t r e 21 
y 23. V e d a d o . 
31341 5 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r . B u e n s u e l d o y s e l e t r a t a r á b i e n . 
H a b a n a . 'JO, a l t o s , f o n d a . 
31350 5 d . 
Q E S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O . 
I O c o n r e f e r e n c i a s de h a b e r e s t a d o e n 
b u e n a s c a s a s y t a m b i é n u n a c r i a d a d e 
m a n o e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . S e l e s p a g a -
r á l n i ' j u s u e l d o . P r a d o , 6C. 
31320 5 d . 
C 8370 l n 8 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media c u a u r a d e i P a r q u e C a n t r a l , e s q u í -
.••¡i de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e t u e g o . T i e n e e l e v a -
ifur. i o d o ü m s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t l -
c u l i r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c u m p l e -
lu.) P r e c i o s t n ó d i c o o . T e l é f o n o A '.»7UO. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
e n D , e s q u i n a 21, V e d a d o . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
31231 4 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O N R E E E -r e n c l a s . M a l e c ó n , 330, p r i m e r p i s o , e n -
t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
P - 5 Í I 4 t e. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
k 5 c o l o r , c o n r e c o m e n d a c i o n e s . V í b o r a . 
M i l a g r o s y C o r t i n a . 
3121)4 4 d . 
BBBBBBBBSBBRZSflBBBI 
Se solicita una criandera de buena 
y abundante leche, que no tenga 
más de tres meses de parida. Se 
prefiere que sea del país. Infor-
marán: Malo ja 6. 
T A R D I N E S O : S E S O L I C I T A U N O . Q U E 
fcj t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o 
c a s a v c o m i d a . D o c t o r D o m í n g u e , : , c a l l o 
11 e i i t r e U y F , V e d a d o . 
31055 » d 
O E N E C E S I T A N P A R A L A H A B A N A Y 
O p a r a e l c a m p o v e n d e d o r e s q u e t e n g a n 
p r á c t i c a e n l a v e n t a e n c a s a s p a r t i c u l a -
r e s , a r t í c u l o s f á c i l v e n t a y b u e n p r o v e -
c h o p a r a l o s v e n d e d o r e s . D i r i g i r s e : J . 
S o u c h a y . M o n t o . GS. H a b a n a . 
31001 S d 
AGE^CiA>. üfc COLOCACIONES 
" I I U L A V E R O L í C A T 
0'Reiüy, 32. Teléfono A-2348. 
G K A N A G E N C I A D E C U L O C A C i O i N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n « ^ i > c o e m e r e 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , t o n d a » « e t i -
b l e c i u i l e n t o . o c a m a r e r o s , c n a i l u B , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , t r e j f a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n a u u b U -
g u c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n c i g u a 
y a c r e d i t i i a a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n H to-
d o s l o s p u e b l o s d e Ift I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
l Q : 0 D E S K á C O L O C A R U N A B U K N 
i c i ñ e r a , pe^ i l i iau lu l ' i e n t a s . i u e < 
i c í o u p a x ' t í C t i l a r , tu ' . io n c o m c i u i a i 
s a b e h a c e r d u x e e s i u t u n n u ' n c u . 
j c a , 17. e s q u i n a a S o m c r u e i o s . 
3 1 3 ( 3 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N S C K A , 
^ p e ; u n s u n i r , e n c a s a q u e ¡fa-tia n o m e -
n o s do - 5 p e s o » . J n i o r i i i a i i e n l u c a u o 
21, n u m e r o -iJi i e n t r o ü y 10. 
31441 0 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
K J e s p u u o i a . s a b e c u m p l i r c o n s u o b u -
í f u c i ó i i y u n a c r i a d a d e m a n o , n o s e c o -
l o c a n m e n o s d e Ji5 p e s o s . I n f o r m a n : A p o -
d a c a y A g u i l a . T e l é f o n o A-24 ( i3 . 
3142U 6 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y p a -
l a . J o r n a l m í n i m o , $2 , p o r o c h o h o r a s . S e l 
d a n a p e r t u r a s d e z a n j a s p o r d e s t a j o , a l -
c a n z á n d o s e u n e l e v a d o J o r n a l . S e a d m i -
t e n h a s t a 50;) t r a b a j a d o r e s . H a y t r a b f l j o 
I ¡ i r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á s u j e t o a 
i n t c i T u p c i o n e s . S e s o l i c i t a n c a p a t a c e s 
c o m p e t e n t e s . . P a r a m a y o r e s r e f e i v u c i a . * . 
d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n t a r i l l a -
do . P e p e A n t o n i o , 41 . G u a n a b a c o a . 
31279 30 d 
Q E S O L I C I T A E N C A L Z A D A , 103, E S - i 
O q u i n a a, 4, V e d a d o , u n s e g u n d o c r i a - l 
d o q u e t e n g a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
S l l ' J O '<i ü 
X J A R A L I M P I E Z A D E L O S D E P A R T A -
4L m e n t e s d e b a ñ o s y d u c h a s d e l V e d a -
d o T e n n i s C l u b , e n C a l z a d a y 12, V e d a d o , 
s e n e c e s i t a u n c r i a d o t r a b a j a d o r y c o n 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : ;50 p e s o s n e t o s . P a -
r a p r e t e n d e r , d c 8 a 10 a , m . 
C ' - 0 7 » l 4 d 30 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -d i a n a e d a d , p a r a c r i a d o d e l i m p i e / : a y 
p o r t e r o , r e c o m e n d a d o . S u e l d o : 25 p e s o s y 
m a n t e n i d o . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
31215 3 d . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n A g u i a r , 2 . 
31223 3 d . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , l i m p i o y c o n r e f e r e n c i a s . B u e n 
s u e l d o . C a l l e 11, e s q u i n a 4. V e d a d o . 
31195 3 d . 
Q E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O 
O q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e d a 
b u e n s u e l d o . C a l l e F , n ú m e r o 21 . V e d a d o . 
31201 3 d . 
COCINERAS 
En Jesús del Monte, 542. Teléfono 
1-1331, se solicita una cocinera, es-
pañola, que duerma en la colocación. 
Sueldo 2S pesos. Debe traer referen-
Se necesita un hombre, práctico e n 
las faenas del campo, para ordeñar una 
vaca, estar al cui'Asdo de otras y re-
gar un psqurño jardín. Sueldo $35, 
comida y cas.-.. Iaf«nn«ii: Loma del 
Mazo, casa . ^ colás Rivero. 
S« necesitan i rp> 1: « 3 para carpinte-
ría. Cuba Lumber Company, Regla. 
31371 n a 
Taquígrafa en español e inglés. So-
licitamos una taquígrafa-mecanó-
grafa en español e inglés. Dirigir-
se solicitudes dando referencias al 
Apartado 236. 
c - n o ü o 8 d . 
I> O Q U E G A L L E G O . C O M P O S T E L A . 112, V e n t r a d a p o r L u z . T e i í f o n o 2 4 0 4 . ' T r e s 
o p e r a r i o s d e h o p a l a t e r í a a S3 .o( ) , c u a t r o 
p o r t e r o s . 10 d e p e n d i e n t e s . 20 c r i a d o s , 40 
a p r e n d i c e s , d o s m a t r i m o n i o s . 
31468 6 d . 
UN A C R I A D A , P A R A C O R T A E A M I -l i a , se s o l i c i t a e n e l V e d a d o . C a l l e 
A , n ú m e r o 207, e n t r e 21 y 23. S u e l d o i j^ó. 
312Ó0 4 d 
HOTEL ROMA 
ü s t e h e r m o s o v l u i i i g u u s a í n e l o :ta s i d o 
c o i i i p l r i i u i n e n t e r e f o r m a d o H a y e n é l d e 
l i a r i a u K j M i o s c o t í b a ñ o s y d e u i s s e r v í -
CÍO» p r i v a d o s T o f l a r l a s u a h i l a c n m * » » fie-
Uf.it U\HI>US- d e a g u a c o r r i e n t e : S n u r o 
p w u i n u l o a q u i n S o c a r r ü s . u f r e - e s i » s 
f a m i l i a s e s tab l tr iv oí u o s p e - t l a j t m a s s e -
n o , m ó d i c o v c ó m o d o dt- !a H a h a n a . l e -
K'fonu A !J2h& l l < ) l « l I t o n n i ; A, iWití Q u i n -
ta A v e n i d a v X IS.SS P r H d o t ( H 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
I O n o . q u e s e p a t r a b a j a r y s e a f o r m a l , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , e n J e s ú s M a -
r í a , 114. a l t o s . 
31242 4 d 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . 14 a 10 a ñ o s , q u e t e n g a q u ' e n ' D E l a r e -
i o n i i o n d e . I n f o r m a r á n e n i ) . 207, e n t r e 21 
y 23, V e d a d o . 
3130.1 4 d 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r A l a n u e i U u U x í j f u e z f l -
i lov. E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
bladas , t o d a s c o n b a l c O u a l a c a l l e , l ú a 
e l iVtr i ea y t i m b r e s , b a ñ o s de a g u a c a -
l i ente y f r í a . T e l é f o n o A 4Í1 .S P o r m e -
ses, b a U i t a c l ó u . $ i u . l ' o i d i a . $ 1 - í O . C o -
niidHH. S i d i a r i o P r a d o , ó l . 
•M1.uiLi.f1rV|H|f.11H|t|mTu.i»i1uuiiu'iT.gn. 
VfcDABO 
T T B D A D O : S E A L Q U I L A U N A H A I Í I -
T t a c i ó n a l t a , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
prop ia p u r a m a t r i m o n i o , a m e d i a c u a -
tlra de la l i n c a , 11, e s q u i n a a B a ñ o s . 
Te le fono F - 1 4 9 1 . 
6 d 
SE A U J U I L A N D O S C U A R T O S A M Ü E -b l a d o s , j u n t o s o s e p a r a d o s , c o n e x e c e -
lente tx imida , e n c a s a p a r t i c u l a r . V e d a d o . 
Calle T). n ú m e r o 12, t e l é f o n o F - 1 S 7 8 . 
"'1072 3 d . 
í & i M i t ó D E Í V i A N Ü 
Y RlANEJADORAí-
T \ O b C R I A D A S D E M A N O , D E L P A I S 
mi' ia £ f . l 1 , n s u l H r e s , s e s o l i c i t a n , c o r t a f a -
n n i V / - ^ ' y U I l a c o c i n e r a , b u e n a y f o r -
•>{S'DL'LOS n i . n ú m e r o 0. 
- y 1 * * 1 o j i 
S^^01,11 I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
sena -f- 1 ' m i ) l e z a (le h a b i t a c - o n e s y q u e 
3l4Cr ^ i , r a d ü . 4 ^ 
P A * V, A R R O Y O A R E N A S . S E S O i r i C U -
suehin « m , t r , ! U , a «"on r e c o m e n d a c i o n e s , 
tos v U l - I n í o r m a n : e n « a l l a n o , l u , a l -
i - — - — . ^ 
Q K * * * } * 0 * * ' S E S O L I C I T A P A R A 
t ¡ e n e u\'L V l l o s a f lo s - S u e l d o $20, p e r o 
esquina .>3 a e r U1UV b u e n o s i n f o r m e s . H , 
r ^ i L l _ j ^ d _ 
^ m a n , , ( ; í A 1 N A B U E N A C R I A D A D E 
t r a i R i h'i , ' a r a ' ' a b i t u c i o n e s y c o s e r , q u e 
ZH(ia ' ' . .'"as r c o m e n d a c i o n e s , e n C a l -
linapp, l l " n a a I , b u e n s u e l d o y r o p a 
•• 'IT:: _ . 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k 3 d e m a n o , p e n i n s u l a r , p a r a n n m a t r i -
n i o n í o . S e l e d a b u e n s u e l d o y b u e n t r a -
to. C a l l e d c S a n M a r i a n o , e S Q u l n n a l ' n ' n -
c i p e de A s t u r i a s , a l t o s d e l c h a l e t . V í -
b o r a . 
31203 4 ü 
/ ' B O C I N E R A : U N A Q U E S E P A S U o b l i -
g - a c l ó n , $20 m e n s u a l e s . P u e d e d i r i g i r -
s e p o r T e l é f o n o F - 4 2 U 4 . C a l l e J , e s q u i -
n a a !), V e d a d o . P e ñ a . 
31307 ÍLÍ— 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , B L A N C A O 
d e c o l o r , . sueldo 'Sí p e s o s . 2->, n ú m e r o 
445. e n t r e u y 8, V e d a d o ; d e 12 a J . 
31428 O d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O R -
O t a f a m i l i a . A c o s t a , 04. S u e l d o 20 p e -
s o s . 31414 ü d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
q u e d u e r m a en e l a c o m o d o . S u e l d o .$20. 
C a l l e 11, n ú h e r o 180, e s q u i n a I . 
31443 0 d 
Q E S O L I C I T A E N A C O S T A , 29 , A L T O S . 
kJ> u n a m u c h a c h a , q u e s e p a c o c i n a r y 
s e a l i m p i a y p u e d a d o r m i r f u e r a . S u e l -
d o e l q u e se c o n v e n g a . 
3 1 4 Ó 3 6 d . 
Manejadora inglesa, bianca o 
da color. Buen sueldo a quien 
sepa cumplir con su obligación. 
Calle 8, número 9, Vedado. 
31182 - 4 d 
B O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A I Í U E -
K J n a c o c i n e r a , q u e s e p a a l g o d e r e p o s -
t e r í a ; n o h a y p l a M . S e d a b u e n s u e l d o . 
S o p i d e n r e f e r e n c i a s ; d e 12 a 3 d e l a 
t a r d e , c a l l e ó a . , n ú m e r o 56, e n t r e C y 
I ) , V e d a d o . 
3 1 4 7 Ü 0 d . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N -
K.J s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n KU o b l i g a c i ó n . S u e l d o $20, 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l C e -
r r o , 800. S e ñ o r a d e D i a r . 
312SS 4 d 
Q E S O L I C I T A . E N O F I C I O S , 38. E N -
O t r é s n e l o , u n a c o c i n e r a q u e s e p a a l g o 
d e r e p o s t e r í a ; n o t i e n e q u e h a c e r c o m -
p r a s ; s u e l d o Í535. S i n o s a b e q u e n o s e 
p r e s e n t e . 
3123S 10 d 
OJ O : S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I m a n o , q u e c o c i n e p a r a u n m a t r i m o - i 
n i o ; s e d a u n b u e n s u e l d o ; s i n o s a b e 
c o c i n a r q u e n o s e p r e s e u t e . I n f a n t a , 128, 
e n t r e J o v e l l a r y P r í n c i p e . 
31200 10 d 
MU C H A C H O P A R A O F I C I N A Y M A N -d a d o s . n e c e s i t a m o s u n o ; t i e n e q u e 
s a b e r e s c r i b i r e n m á q u i n a y b u e n a l e t r a . 
P r e s e n t a r s e ú n i c a m e n t e d e 9 a l o a . m . 
e n M a n z a n a d e G ó m e z , • 403. H a b a n a . 
u m G d . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E t e n g a a l g ú n t i e m p o d e p r A c t i c a q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s d e l a s c a s a s dond'e h a s e r v i d o . 
C a l l e L , n ú m e r o 106, e n t r e 11 y 13. V e -
d a d o . 
ai-t57 C d. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 17 a ñ o s e n a d e l a n t e , p a r a e l c u i d a d o y 
l i m p i e z a de p a t i o y j a r d í n . S u e l d o : 20 
p e s o s , c a s a y c o m i d a . C a l l e L , n ú m e r o 
10(5. e n t r e 11 y 13. V e d a d o . 
31457 c 3 . 
Q E S O L I C I T A N A O E N T E S Q U E Q U I E -
KJ r a n g a n a r d e o c h o a 10 p e s o s d i a r i o s 
s i n m u c h o t r a b a j o . C o r r o , 903. f r e n t e a 
l a C i é n a g a . 
81560 6 d . 
QU I E R E U S T E D A P R K N D E R A c h a u -f f e u r ? E n p o c o t i e m p o y p o r p o c o d i -
n e r o l e e n s e ñ a r é e l f u n c i o n a m i e a i t t o y 
m a n e j o d e l F o r d , i n c l u y é n d o l e l a a d q u i -
s i c i ó n d e l t í t u l o d e c h a u f f e u r . L l á m e m e 
p o r ol T e l é f o n o A-(!802 y p a s a r e a a r r e -
g l a r m e c o n u s t e d . E n l a s e g u r i d a d q u e 
i p i e d a r á u s t e d s a t i s f e c h o . EB P u g a T e l é -
f o n o A t 6 8 6 2 . 
31374-75 12 d 
T ^ N C A R G A D O P A R A R E S T A U R A N T : 
l ' j S e a o l i c i t a u n a p e r s o n a , q u e b a b l e 
e l i n g l é s , p a r a e n c a r g a d o d e l r e s t a u r a n t 
d e u n h o t e l . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a . 100. 
G r a n H o t e l A m é r i c a . 
. . . 6 (1 
T O E P R E S E N T A N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
- L \ i d e v i n o s y l i c o r e s e x t r a n j e r o s , n e -
c e s i t a n ¡ i g e n t e s e x c l u s i v o s en l a s p r i n c i -
p a l e s c i u d a d e s d e l a I s l a . D i r i g i r s e a 
A p a r t a d o 2433, H a b a n a . 
9 i m o d 
/ T R I A D A S D E M A N O : S E N E C E S I T A N 
Vv1 d o s , e n A , n ú m e r o 205, e n t r e 21 y 23 . 
S u e l d o v e i n t e p e s o s . 
31214 4 d 
l ^ N L A V I B O R A . D O S C R I A D A S P E -
Ji-J n l n s u l a r e s , s e s o l i c i t a n , q u e s e a n f o r -
m a l e s . S u e l d o : 25 p e s o s . S a n L á z a r o , 85 , 
u n a c u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o d e l a . V í -
b o r a . 
3129 . 4 d . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
%-J c r i a d a de 14 a 17 a ñ o s , c o n b u e n 
s u e l d o , ¿ so h a y n i ñ o s . V i l l e g a s , 1 0 0 ; de 
12 a 4 . 
31200 4 d . 
i T R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A u n a 
K J c r i a d a p a r a , l u l i m p i e z a do h a b i t a c i o -
n e s y a t e n d e r u n n i ñ o d e 2 a ñ o s , b u e n 
s u e l d o . S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a B r u n o 
/ . a y n s . v i l l a " N i e v e s , " ' V í b o r a , 
31148 s (] 
Q E S O L I C I T A : U N A S E Ñ O R A O S E -
ñ o r i t a c u b a n a , d e c o s t u m b r e s y a n t e -
c e d e n t e s i r r e p r o c h a b l e s , q u e s e a s o l a , s i n 
n i n g u n a c l a s e d e c o m p r o m i s o s , d e f i n a 
e d u c a c i ó n y de b u e n a f a m i l i a . S e l e t r a -
t a r á c o m o a u n f a m i l i a . E s c r u p u l o s a s r e -
f e r e n c i a s , a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s . 
C a l z a < ¡ u d e l a V í b o r a , n ú m e r o 500, a l t o s . 
. ; ; l I 4 G 7 d 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , P A -r a c o r t a f a m i l i a ; a y u d a n d o l i m p i e z a , 
g a n a r á 25 p e s o s . C a l l e S t e i n h a r t , e s q u i n a 
I t o b a u . B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . T e l é f o -
n o 1-7041. 
31278 - 4. d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k j r a , b l a n c a o i l e c o l o r . S e l e d a b u e n 
s u e l d o y l o s v i a j e s p a g o s , e n l a C a l z a -
d a d a J e s ú s d e l M o n t e , 582 . V i l l a S a n 
J o s é , u n a c u a d r a a n t e s d e l l e g a r a l T a -
r a d e r o 
31264 4 d 
^ V T E C E S I T O : 5 O B R E R A S P A R A T R A -
i-^l b a j o f á c i l : s e e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
C o m p o s t o l a . 105, a l t o s ; d e 7 d e l a m a -
ñ a n a a 5 d e l a t a r d o . 
31400 fi fi 
j ¡SOBERBIA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s : 
s u e l d o $ 5 0 : u n j a r d i n e r o , u n s e r e n o p a r a 
n n S a n a t o r i o , d o s h o m b r e s s e p a n a s e r r a r 
p a r a c a m p o , t r e s p e o n e s j a r d í n y t r e s 
m n c h a c h o n e s p a r a u n a l m a c é n . H a b a n a . 
120. b a j o s . 
31442 r. d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
KJ c a o de c o l o r . S u e l d o $20. I n d u s t r i a , 
2 - B . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 8 7 9 . 
31258 4 d 
T I N A C O C I N E R A B L A N C A . Q U E S E -
p a s u o b l i r r a c i ó n . N o t i e n e q u e i r a 
l a p l a z a . S e p a g a b u e n s u e l d o . C a l l e d e 
H o s p i t a l , n ú m e r o 29, e n t r e Z a n j a v V a -
l l e . 31121 3 d 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P E -
k J n i n s u l a r , j o v e n , p a r a c a s a d e p o c a f a -
m i l i a . S u e l d o 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a r -
l o s t U , n ú m e r o s, a l t o s , e s q u i n a S a n -
t i a g o . 31151 3 d 
I T i N A N I M A S . 123, S E S O L I C I T A N d o a 
J L J c r i a d a s , u n a p a r a e l s e r v i c i o d e c o -
m e d o r .y o t r a p a r a l o s c u a r t o s q u e l e 
g a s t e n l o s n i ñ o s . S u e l d o v e i n t e y c i n c o 
p o s o s 8 c a d a u n a y r o p a l i m p i a . " 
^ ' 3 <¡ 
T I N A B U E N A C K I A D A D E C O M E D O R 
U s e n e c e s i t a e u (t. e n t r e 17 y 15, S25 d e 
s u e l d o . 
3 d . 
CB O C I N E R A , Q U E A Y U D E E N L O S J q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; c o r l a f a m i l i a 
y b u e n t r a t o : h a d e s e r l i m p i a y d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o •'Í130 y r o p a 
l i m p i a . J e s ú s d e l M o n t e , 547, a l t o s d e l 
t e a t r o ' • T o s c a , " f r e n t e a l a c a l l e E s t r a -
d a P a l m a . P a g a m o s l o s c a r r o s . 
31170 5 d 
" (3 A R A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C 1 -
J L t a u n a c r i a d a , q u e c o c i n e y a y u d e a 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a , s e p a g a b u e n s u e l -
d o . S a n t a F e l i c i a y C u e t o . T e l é f o n o 1-2935. 
L u v a n ó . 
.•¡1175 3 d 
T V E S B A C O L O C A R S E D E M E C A N O -
A . - j í r r a f a e n e s p a ñ o l u n a s e ñ o r i t a e n c a -
s a d e c o m e r c i o o b u f e t e , e s p r á c t ¡ c ; i e n 
e l c o p i a d o y t i e n e b u e n a l e t r a . I n f o r -
m a r á n e n H a b a n a . 2 0 0 ; l a e n c a r g a d a de 
l a c a s a . 31434 . 0 d 
MEDICO CIRUJANO 
S e s o l i c i t a u n o p a r a , p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e 
y r i c a e n e s t a p r o v i n c i a , c o n b u e n s u e l -
d o y c a s a s i e s s o l t e r o , p u e d e f o m e n t a r 
c l i e n t e l a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s d e 10 a 
11 m ñ y d e 3 a 5 t. H a b a n a , n ú m e r o 
98. H a b a n a , T e l é f o n o A - 2 3 2 2 . 
31337 5 d . 
\ T E C E . S T T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
10 a ñ o s , p a r a v i d r i e r a , g a n a $5 p o r 
s e m a n a . P r a d o 9 3 - B . 
31305 4 d . _ 
SE SOLICITA SOCIO 
C o n t r e s m i l p e s o s , q u e e l m i s m o p u e d e 
m a n e j a r l o s , d e j a n d o u n a u t i l i d a d s e g u r a d e 
500 p e s o s m e n s u a l e s , e s i n d u s t r i a s i n 
c o m p e t e n c i a , p u e s t i e n e s u p a t e n t e , ¡ j . 
M a r t í n e z . C u b a , 00 e s q u i n a a Ü ' U e i l l y , 
d e 9 a 11-1(2 y 2 a ' 5 . 
31289 5 d . 
Q K S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O . 
S u e l d o $35, c a s a y c o m i d a . C a l l e 2 . 
e n t r e 11 y 13, V i l l a U r d u ü a . 
31232 S d 
Vendedores se solicitan para casa im-
portadora dos vendedores: Uno para 
productos de acero, hierro y otros me-
tales y otro para tractores y aperes 
agrícolas. Han de tener previa expe-
rkiscia en el giro y conocimiento de 
las personas interesadas en las com-
pras de esos productos. Dirigir las so-
licitudes, dando referencias y señalan-
do el sueldo o comisión que preten-
dan ganar, al apartado 407, ciudad. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiily, $ y 2 > altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a l -4110 u s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m a s n u i u i l u e e m 
p i e u d o h é i s t a e l m A a e l e v a d o , t a n t o p a -
- a o A O ü rip UIJUUO o u p i q j j ¿ p o i u q t ^ i i p* 1*4 
n e s , i n s u t u i r t c e a , m e c á n i c o * , i n g e n i e r o s , 
u t i c i u l s u i s , t a q u i i f r a t o a y t a q u i g r a t n s . H e -
íut'-a f u c i U t H i l u i n u c h l s i m u s e m p l é a n o s a 
l a s m e . t o r e » f i r m a s , c a s a s p a r t l c a i a r e a . I n -
¡ ¿ e n i o e i . u a n e i u , y a l c o m e r c i o « u g e n e r a l , 
u i i i t u d e l a C i u u a ü c o m o e l d e l u i t u n o r , 
b o U c í t e n o s y a e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e u -
c y , U ' U e i i i y , 9Mi. a l t o s , o e n e l e d i r i c i o 
i n a t i r c a . t i a p a r t a m e n t o 401 , c a l l e 23 e s -
f u m a a B r o a d w a y . N e w í ' o r i c . 
C í l l i ü 3 ü d - l 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S I -
KJ l a r , p a r a l a c o c i n a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; n o d u e r m e e u l a c o l o c a -
c i ó n . S o l , 74. 
31425 0 d 
i V - S K A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
JL^ c o c i n e r a , d e l p a í s ; es s o l a , e s t á d i a -
p u e s t a a v i i r e n l a c o l o c a c i ó n , s e g ú n e l 
t r a t o q u e r e c i b a . P a r a i n f o r m e s : S a n L á -
z a r o , 22í>, t o d o e l d í a . 
31417 6 d 
Q E O F R E C E C O C I N E K A E S P A S O L A , 
KJ c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o : $25 . I n f o r m a n : C a r l o s 
111, n u m e r o 8, a l t o s d e l a f o n d a . 
^ 31315 5 d . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a , 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29 . 
3 1 2 « S 4 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
v d i a n a e d a d , q u e s a b e g u i s a r a l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e e u c a -
s a m o r a l , d e c o r t a f a m i l i a . S a b e d e r e -
p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o l e i m p o r -
t a i r o n o a l a p l a z a . . I n f o r m a n : R e -
f u g i o , 7. 
312 i'O 4 d 
S E Q F R E O E H 
CJíUAiM¿ U L MANO 
í MANEJADORAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K--» u l u s u i a x - . d o c n a u a d e m a n o ; n o s e 
c o l o c a e n m H a b a n a n i f u e r a , q u e s e a 
p a r a . M a r i a n a o . i n t o r m a r á n : A n i m a s , n u -
m e r o l y 4 . 
s i m a 6 d 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
J a r , u e c r i a u a d e m a n o , p r e f i e r e p a r a 
c u a i t u s ; n a y q u i e n , r e s p o u u a p o r e l l a . I n -
f o r m a n e u R e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 2 0 
3.1.440 o d 
T " k K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS a s t u r i a n a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n n i v a f u e r a d e l a H a b a n a ; s a b e 
d e r e p o s t e i v í a . I n d u s t r i a , n ú m e r o 7 3 ; c u a r -
to, 11. 31283 4 d 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
J W g e n e r a l c o c i n e r a , p a r a c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , g a n a b u e y s u e l d o . JVIonte . 0 4 , 
a l t o s . A n t i g u o . 
31287 4 a . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a , e s p a ñ o l a , s a b e c o c i n a r e s p a ñ o -
' 1 f r a n c e s a y c r i o l l a , p a r a c a a s p a r t l c u - ' 
l a r o c o m e r c i a , y e n t i e n d e d e d u l c a » 1 
^ u d i p a r l u a , UÜ, e n t r e s u e l o s . 
311(59 3 4 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A O O C U N E -
K J r a , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a d e c o m e r c t » 
o p a r t i c u l a r ; t a m b i é n e s r e p o s t e r a ; g a n a 
b u e n s u e l d o ; p u e d e d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . P r e f i e r e l a H a b a n a . S o p u e d e v e r 
e n O ' K e i l l y , 13. 
31171 3 d 
31290 4 d . 
Q E N E C E S I T A N M E C A N I C O S Y V E ^ -
k J d e d o r e s d e c a m i o n e s y a u t o m ó v i l e s . 
B u e n a r e m u n e r a c i ó n . I n f o r m e : W m . A . 
C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , n f i m e r o 3 4 ; d e 12 
a 1 p . m . 
31119 3 d 
Q E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E e l e c -
k 3 t r i c i s t a p a r a e n r o l l a r . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s , e n l a H e r s h e y C o r p o r a t i o n . P r a -
d o , 33, a l t o s . 
31120 3 d 
Q E V E N D E U N A P L A Z A D E S E R E N O , 
>0 b a r a t a , p o r h a b e r s e e n f e r m a d o e l d u e -
ñ o . I n f o r m a n e n Ü b r a p í a , 44. 
31122 3 d 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
k j t r a b a j o s d e o f i c i n a , q u e s e a c u r i o s a 
y t e n g a b u e n a l e t r a , e d a d 1 3 a 17 a ñ o s . 
S u e l d o $18 a $20. A n g e l e s , 41 , a l t o s . 
31124 3 d 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , Q U E e n t i e n d a d e r o p a h e c h a , p a r a u n a b u e -
n a c o l o c a c i ó n e n e l i n t e r i o r . I n f o r m a n : 
S a n t e i r o y A l v a r e z , S . e u C . B e m a z a , 52. 
31150 5 d 
Se necesitan dos mensajeros, coa 
buenas referencias, en el "Auto-
móvil Club de Cuba." Malecón, 58. 
C 9782 8 d - 3 0 
Se necesita un empleado que se-
pa cargar acumuladores para au-
tomóviles en el "Automóvil Club 
de Cuba," Malecón, 58. Buenas 
referencias. 
C 9782 fid-30 
C R I A D O D E M A N O Y C R I A D A D E 
c u a r t o s : a e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o -
n i o , j o v e n , p e n i n s u l a r , s i n k i j o s , a c o s -
t u m b r a d o a s e r v i r e n c a s a s u n a s , e u l a 
H a b a n a y e n E u r o p a , s e c o l o c a n J u n t o s ; 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y s o n f o r m a -
l e s y t r a n a j a d o r e s ; t a m b i é n s e c o l o c a n 
p a r a c u a l q u i e r c o s a q u e l e s c o n T e n g a . 
i n f o r m a n : T e l é f o n o A - o 0 9 0 . 
31389 6 d 
T I N A J O V E N , S E D E S E A C O L O C A K E N 
•*U c a s a d e m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a 
o p a r a l a s h a b i t a c i o n e s ; t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s y q u i e r e u n i f o r m e , f a c t o r í a , 1, 
a l t o s . 
31480 0 d . 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL^ n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a ; s a b e c u m -
p l i r . I n f o r m a n : M o n t e , o t íz . L a C o m p l a -
c i e u t e . 31494 6 d . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B í ü 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , 9 , s o l a r ; 
d e 12 a 4 p . m . 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E 8 A B B 5 g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S u e l d o : $26. T l & i 
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 64. 
31210 3 d . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINEROS 
T l / T A E S T R O C O C I N E R O , P R A C T I C O E N 
i-TJL t o d a c l a s e d e c o c i n a y r e p o s t e r í a , 
l i m p i o y f o r m a l . S o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r , 
s e r i a o d e c o m e r c i o . G a n a b u e n s u e l d o . 
T e l é f o n o A - 5 2 6 e . 
31300 6 d . 
T I N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; e u t i e u -
d e d e c o c i n a o p a r a t o d o c o n u n a c o r t a 
f a m i l i a . M o r e n o , 59, C e r r o . 
31313 6 d . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
v > c o l o c a r s e , e n c a s a d o m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e u e r e -
f e r e n c i a s . S i e n d o b u e n s u e l d o n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e u i r f u e r a d e l a H a b a -
n a . I n f o r m a n : C o u s u i a d o , 09. T e l é f o n o 
A - 0 0 0 3 
31983 5 d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
m a n o ; e s l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u i l a . 1 1 4 - A ; c u a r t o , n ú m e r o 
02. 31247 4 d 
Se solicitan obreros para lo* Alma-
cenes de la American Steel Co. of 
Cuba. Para informes dirigirse a Ha-
cendados. 
31183 3 d 
AVISO 
S e s o l i c i t a p a r a u u a c a s a i m p o r t a d o r a d e 
m a q u i n a r i a , u n b u e n i n g e n i e r o m e c á n i c o -
e l é c t r i c o , c o n e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l . S e 
d e s e a q u e c o n o z c a p e r f e c t a m e n t e l a e l e c -
t r i f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . D e b e h a b l a r i n -
g l é s y e s p a ñ o l . N o h a g a a p l i c a c i ó n a 
m e n o s q u e s e a u n h o m b r e d e e x p e r i e n -
c i a . M u y b u e n s u e l d o a l h o m b r e q u e r e ú -
n a l a s c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s . D i r í j a s e a l 
A p a i t a d o 309. 
; r i 2 i ' 3 d 
1 \ T U C H A C H O S : *36 A § 4 0 . S E S O L I C I -
i t l - t a n v a r i o s d e 10 a 2 0 a ñ o s , p a r a t r a -
b a j o s d e e s t a b l e c i m i e n t o . N o p a r a e s c r i -
t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y y 
C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
31193 7 d . 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en francés, él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. Tomás 
Gutiérrez. Industria, 124, peletería. 
C - 9 7 1 1 1 5 d . 27. 
i t J E S O L I C I T A N H E R R E R O S E N L O S 
K J t a l l e r e s d e l a A m e r i c a n S t e e l C o . o f 
C u b a . P a r a i n f o r m e s s d i r i g i r s e a H a c e n -
d a d o s . 31208 3 d . 
Q E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , E S P A -
O fiólas p a r a o f i c i n a . $30. $40 e m p e z a r , 
c r i a d o f i n o $-10, d o s c r i a d o s d e m a n o $30, 
d e p e n d i e n t e v í v e r e s c a m p o . $30, c a s a c o -
m i d a , d e p e n d i e n t e r o p a h e c h a b u e n s u e l -
d o . T r e s c r i a d a s $30 a m a d e l l a v e s , $30. 
M e c á n i c o t o r n e r o , $200. S o s a . O b r a p í a . 98. 
D e p a r t a m e n t o 2 2 . 
31345 5 d . 
y , í> • U U . 
{ * £ D b \ e n K C U A R T O S Q U E S K P A ¿Jo-
"úmei -n - • A tenffa r e f e r e n c i a s . C a l l o 5 a . 
a ( i" . " r - ^ í ' a d o . e n t r e C y D , de 12 
_ j a 4 7 o '-"'"do. 
^ S ^ S n ^ i ? s M E D I A T A M E N T E ~ U Ñ A 
? i m í ¿ h n o i ? c o c l n P r , i l . " n a m a n e j a d o r a 
t ? r « n b r . i 1 ? , , a ' : a ,:» l i m p i e z a y m o n -
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L L M -
k J p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y s e d a b u e n s u e l d o 
L a l l o K , n ú m e r o 21, V e d a d o . 
31202 o ¡j . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a r ú n n i ñ o . H a d e d o r m i r e n 
s u c a s a . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . M o n -
s e r r a t c , 123 e n t r o M u r a l l a y T e n i e n t e 
K c y . 3 ü_ 
l u á n de D i o s . 4, 
G d . 
altos '" '"• ' l e ta . S a n 
. 3 3 -., 
^ m S ' V 1 T A - Ü ^ T B I E N A c i n T i T r í T Í : 
i 1 ' ' - LÍMP-, i i - m i l » e j a d o r a . e n e l V e -
tos, 'V j - V '. e n t r e j y K , e n l o s b a -
^ - Í í ~ _ _ _ _ _ G d . 
^ W ^ e n ' ^ V ^ M A N E J A D O R A D E 
0 Í Í J ' ^ f a s a d e l s e ñ o r L u i s M o r a -
d c l V e d a d o . 
10 d 
le, 
^ ' e x i L l e F - e n t r e 13 
"1462 " 1 ' e f e r e n c i a s . 
' ' a r á * ^ . ' ? ' . l M A N ( > . « E S O L I C I T A U N A 
m ? i o TK w b o r a . I n f o r m a n e n M u r a l l a 
b " " a p i e f ^ ^ i V C R I A D A PA H \ T v 
t ™ ^ u n . J ™ - u , " l h i ' ' n se r l e s e a 
3l4- ,x • 1'J-' s u e l d o : 20 p c -
Se solicita wna criada para come-
dor. Usará uniforme. Ha de tener 
buena presencia y buenas referen-
cias. Sueldo, $35. Calle 15 número 
145, entre J y K, Vedado. 
30786 3 d. 
Q E S O L I C I T A : U N A C R I A D A D E M V -
d i l l o 0 ^ - ' a l t 0 7 r O P a l i m p , a ^ T e J a -
3 d. 
Se desea en la calle de Gertrudis, 
letra K, Víbora, una criada de ma-
no para servir a un matrimonio. 
Tiene que dar recomendación. Te-
léfono 1-1587. 
C - 0 0 4 1 10 22 
Se solicita una buena criada de ma-
no que traiga referencias, en calle 15, 
número 448, entre 8 y 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 7 8i n. 
Cocinera; Se solicita una cocinera, de 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar, sueldo $25 y 
viajes. Calle H, esquina a 19, Veda-
do. Informes: de 9 a 11 a. m. y de¡ 
6 a 9 p. m. 
31153 3 d I 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
S e p a n u s t e d e s q u e e l F O R D q u e D a m e -
r e c i d o el n o m b r e de F » n t a i < m a C h i q a i t " 
q u e tcanO e n l a s c a r r e r a s d e ! O r i e n t a l 
P a r k f u é p r e p a r a d o p o r i o s d i s c í p u l o s 
• n e ¡ t a l l e r d e la H s c n e l a d e C h a n f f e u r s 
d e la H a b a n a y r u é p i l o t e a d o a la v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , ¡ l e v a n r l o c o m o 
n y u d a n t e n n í l s c f p u l o . todf>s e n s e f i a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o D i r e c t o r 
n u e s t r o A l b e r t C . K e l l y . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . I S L A N - ! 
K.J c a . d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y I 
a y u d a r a l a l i m p i e z a , l ' a r a u n m a t r i m o - ' 
n i o s o l o . Q u e s e a f o r m a l y l i m p i a . S u e l - , 
d o 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . H a d e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . l ' a r a i n f o r m e s ; 
A m i s t a d , 09. a l t o s . 
31117 3 d 
Q E S O L I C I T A U V A C R I A D A D E M A -
t O n o q u e s e p a a l g o d e c o c i n a , s e p a g a 
b u e n s u e l d o y e s p a r a u n m a t r i m o n i o s o -
lo , l i f o n n a n en S a n L á z a r o 70 , a l t o s , 
e n t r a d a p o r C r e s p o . 
31224 8 d . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
k 3 d i a n a e l a d , p e n l n s u j l a r . q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . Se d a b u e n s u e l d o . R e ú -
n a . 131, p r i m e r p i s o . 
3.1200 3 d . 
EN L A C A L L E 6, E N T R E 17 Y 15 , S E n e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y s e l e 
d a b u e n s u e l d o . 
31197 3 d . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a e n l a c a s a . S . F r a n c i s c o , 17, e n t r e 
S . M i g u e l y S . R a f a e l , a l t o s . 
S07S2 3 d . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , B L A N -COS o d e c o l o r , e l l a p a r a c o c i n e r a y 
é l p a r a c u i d a r u n a h u e r t a y o r d e í l a r u n a 
v a c a ; e s p a r a u n p u e b l o c e r c a d e l a H a -
b a n a , s o n s o l a m e n t e d o s d e f a m i l i a . C a -
s a , c o m i d a y e l e n e l d o q u e s e m e r e z c a n . 
I n f o r m a r á n : M a l e c ó n , n ú m e r o 30f> b a j o s • 
d e 10 a l . 
30040 3 d 
Se solicita una buena cocinera. Se 
le da buen sueldo. Informan: Nep-
tuno, 105. baios. 
ln 22 n 
¡BONITA COLOCACION!! 
Q E D E S E A C O L O C A R Ü Í Í A J O V E N , P E -
k.J n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o p a r a 
h a b i t a c i o n e s , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : C h u r r u c a , n ú m e r o 37, C e r r o . 
31280 4 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
K J p a á o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r , 29, p r e g u n t e n p o r M a r í a H e r -
i i á n d e ? . . 
31302 . • 4 d . 
T I N A E S P A Ñ O L A . S E D E S E A C O L O -
• C c a r d e m a n e j a d o r a , e s c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o . I n f o r m a n e n O q u e n d o , o, b a -
j o s . 31177 3 d 
T I N A E S P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , 
O f i n a y c o n r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o -
c a r s e c o m o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
l l e v a r e l c a r g o d e l a r o p a , p e r o p o c a l i m -
p i e z a . I n f o r m a n e n l a c a l l e O m o a , 26 , e s -
q u i n a a K o m a y . 
31180 S d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e m a n o 
o d e c u a r t o s , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ; n o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n e u J e s ú s M a x í a . 71. 
31186 3 d 
T O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
«J» c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o s e r v i r u n 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : M a l o j a , 76, p o r 
S a n N i c o l á s . 1 
31132 3 d 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J _ / n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e m a n o , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; n o s e 
a d m i t e n t a r j e t a s . O b r a p í a , 1 4 ; d e p a r t a -
m e n t o , n ú m e r o 25. 
31133 3 d 
L RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
N e c e s i t o d o s m o z s o s a l m a c é n ; u n c r i a d o l 
p a r a c a s a c o m e r c i o ; u n m a t r i m o n i o , d o s 
d e p e n d i e n t e s , u n c h a u f f e u r s c i n c o p e o -
n e s d e j a r d í n ; d o s m e n s a j e r o s , d o s c a -
m a r e r o s p a r a h o t e l . B u e n o s s u e l d o s . H a -
b a n a , 120. 31214 3 d . 
SE NECESITA 
U n c h a u f f e u r p a r a c a m i ó n d e a g u a s m i -
n e r a l e s / q u e e n t i e n d a a l g o d e v e n t a d e 
e s t e p r o d u c t o . I n f o r m e s e n e l d e p ó s i t o 
d e A g u a s M i n e r a l e s d e S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a , S a n J o a q u í n 20, C e r r o . 
C - Ü 7 9 0 ' 4 d . 30 
Q E S O L I C I T A N M E N S A J E R O S E N L A 
K J A m e r i c a n S t e e l C o . o f C u b a . E m p e -
d r a d o , 17. 
3 U 8 4 3 d 
HE R R E R O S , S E S O L I C I T A N O P E R A -r i o s d e b a n c o , e n 8 y 3 a . , V e d a d o . 
B u e n j o r n a l . 
30499 6 d 
MINELOS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
i ; A P R E N D A A C H A U F F E U R ! 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n p o c o t i e m p o u s j í e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a O u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a d e M R . K E L L Y es l a ú n i c a 
e n e u clf>so e n l a R e p ú b l i c a do C u b a . 
PARA S E R ÜN V E R D A D E R O DRi-
VER APRENDA C O N M R . K E L L Y , 
d i r e c t o r d e e a t a g r a n e s c u e l a , e l e x p e r -
to u n í a c o n o c i d o e n l a república de C u b a , 
j t ' m b t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t l t u l o i i 
e x p u e s t o s a l a v i n t a de c u a n t o s n o s v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s 
P K O S U E C T ^ I L U S T R A D O ( i K A T I g . 
C a r t i l l a d r e x a m e n , ID c e n t a v o s . 
A u t o P r á u - t j V o : 10 o e n t a v w a . 
SAN LAZARO, 249. 
f R E N ' i E A L P A K O U E U t M A C E O 
T o ó o s ion t r a n v í a s d e l Vcrta>-.o p a s a n p o r 
l a p u e r t a de e s t » a r a n e s c u e l a . 
CO M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C E S T I O -n e s " M e r c u r i o " . A u t o r i z a d a p o r e l 
G o b i e r n o p a r a u s a r e l E s c u d o d e A r m a s 
d e l a R e p ú b l i c a . E x i t o . R a p i d e z . E c o n o -
m í a . R e d a c t a m o s t o d a c l a s e d e e s c r i t o s : 
C a r t a s , D i s c u r s o s . A r t í c u l o s , S o l i c i t u d e s , 
D o c u m e n t o s , e t c . T r a b a j o s d e M e c a n o -
g r a f í a . T a q u i g r a f í a . T e n e d u r í a , I d i o m a s , 
e t c . G e s t i o n e s e n l a s O f i c i n a s P ú b l i c a s : 
L i c e n c i a s , T r a s p a s o s , R e c l a m a c i o n e s , C e r -
t i f i c a d o s , ' C i u d a d a n í a s , A m i l l a r a m i e n t o , 
I n s c r i p c i o n e s , T í t u l o s , P e r m i s o s , M a r -
c a s , P a t e n t e s , e t c . ( d e 2 4 ) , O b r a p í a , 22. 
D p t o . 407. H a b a n a . 
30535 22 d. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Robertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, E E . UU. 
p . 30d . 8 n . 
X T 1 ^ B E R N A Z A . 25. S E C O L O C A U N A 
JLLÍ j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a Ue 
h a b i t a c i o n e s , s a b e d o c o s t u r a . 
3143',) 6 d 
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E 
K J o f r e c e p a r a l a l i m p i e z a d e l a s h a b i -
t a c i o n e s . S a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a . 
C o n c o r d i a 11, b a j o s , e n t r a d a p o r A g u i l a . 
31482 C d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ» n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n 
e u l a c a l l e I , n ú m e r o 6, V e d a d o . N o g a -
n a m e i i o s d e 20 p e s o s . 
31491 6 d . 
T p V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J L > c o l o r , p a r a h a b i t a c i o n e s e n c a s a d e 
m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n BU o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o $25. N e p -
t u n o , 220. b a r b e r í a . 
31200 •* d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e m a n o , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e c u m p l i r c o n s n 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 17, e n t r e 1 8 y 20 , n ú -
m e r o 547, V e d a d o . 
31130 3 d 
" " C R I A D O S P £ j j j Q _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
( 3 m a n o ; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n Z a n j a y M a n r i q u e , e n l a v i -
d r i e r a d e l c a f é . 
31408 g d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
J L / m a n o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s y m u y c u m p l i d o r d e 
s u s d e b e r e s y c o n m u c h a p r á c t i c a , e n 
s e r v i c i o f i n o . D i r e c c i ó n . T e l . A - 9 8 6 5 . 
31451 6 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O P E -n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o 
d e c o m e d o r y e n l o d e m á s q u e h a c e r e s 
d e l t r a b a j o . S u e l d o 30 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . C o n s u l a d o , 94 . 
o d . 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -
J L / p a r a u n I n g e n i o o u n a c o l o n i a . E l 
i n d i v i d u o p a r a e n l a c a l l e O ' R e l l l y , e s -
q u i n a A g u a c a t e , n ú m e r o 66. T e l é f o n s 
A - Ü 0 4 0 . H a b a n a . 
31416 6 d 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
i > r e p o s t e r o e n g e n e r a l , e n c a s a dt 
h u é s p e d e s o a l m a c é n ; t i e n e b u e n a r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n e n S o m e r u e l o s , 0 : 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
3143-j 0 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -n e r o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C l a -
v e l . 6, C e r r o . 
31473 6 d . 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
M s e d e c o c i n e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r c 
c o m e r c i o , d u l c e r o y r e p o s t e r o . E s s o l o . 
I n f o r m a n : C u r a z a o , 5 . T e l é f o n o A - 1 7 2 2 
S1336 5 d . 
r ~ 1 0 C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O F R E C I 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o 
t i e n e r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l , 88, b a j o s 
d e p a r t a m e n t o 5. 
31296 4 d . 
CO C I N E R O P A R A B E S T U A R A N T . F O N -d a o n e g o c i o . E s p a ñ o l , v a a l c a m p o 
p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . C a l l e A g u i l a 
e s q u i n a Z a n j a . N , S á n c h e z . 
31300 - 4 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c i n e r o , c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 3 
c r i o l l a ; h a c a t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a . I i v 
f o r m a n : C u b a , 26 . T e l é f o n o A - 9 & Ü 
31126 3 d 
IT N C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R 8 B J e n c a s a p a r t i j r u l a r , b i e n e n l a c i u d a d 
o e n e l c a m p o . P r e f i e r e e s t o ú l t i m o » 
M a n r i q u e , 1 3 4 - A . 
31150 3 á 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -s u l a r . I n f o r m a n : c a l l e 1 7 y A , V » 
d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 1 6 . 
31185 S d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O e n c u a l q u i e r e s t i l o , m u y l i m p i o . S< 
o f r e c e p a r a h o t e l o p a r t i c u l a r d e p r i m e r a 
c l a s e . C i u d a d o c a m p o . M a l o j a , 63. 
l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
31227 6 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E C R I A N D E R A K S P A S O L A , t i e n e c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d y e n l a 
m i s m a u n a c r i a d a d e m a n o . C r e s p o , 13, 
b a j o s . 
31348 S d . 
B B B P 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR 
Se ofrece uno, japonés, que coco* 
ce toda clase de máquinas y está 
práctico en la ciudad, tiene buenas 
referencias. Informan en el teléfo-
no A-3070. 
C - 1 0 0 5 0 3 d . 3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
K J c h a u f f e u r , e n c a s a p a r t i c u l a r , p r á c t i -
c o e n e l m a n e j o d e t o d a c l a s e d e m á q u i _ 
ñ a s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 8 7 0 0 . 
31348 S d . 
AY U D A N T E D E O H A U F E U B . C O N T i -t u l o y s a b i e n d o m a n e j a r a l g o , s e 
o f r e c e a c a | 3 a l l e r o q u e m a n e j o p a r a a c o m -
p a ñ a r l o y c u i d a r l e l a m á q u i n a . I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
31344 5 n . 
T T N E X P E R T O C H A U F F E U R S E D K -
« J s e a c o l o c a r e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , e s c o n o c e d o r d© v a r i a s m a r -
c a s , p u e s e s t u v o e n E s p a ñ a ; t r a b a j a n d o 
e n v a r i o s t a l l e r e s y e s u n b u e n c h a u -
f f e u r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; e l q u e 
l o d e s e e e n D r a g o n e s , 39 . T e l . A - 3 9 8 6 . 
31327-28 6 d . 
CH A U F F E U R , C U B A N O , C O N 6 A S O S d e p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n t o s a m -
p l i o s e n m e c á n i c a , d e s e a c o l o c a c i ó n ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 5 6 1 . 
31235 4 d 
SI N P R E T E N S I O N E S , D E S E A C O L O -c a r s o u n c h a u f f e u r , p e n i n s u l a r , e n c a -
s a p a r t i c u l a r o c a r r o d e v e n t a ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s ; v a a l c a m p o . I n f o r m a n ; M a -
l o j a , 63 . T e l é f o n o A - 3 0 0 O . 
81159 8 d 
TENEDORES DE LIBROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r . d e a y u d a c á m a r a o c r i a d o 
d e m a n o : s a l e a l c a m p o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
31176 
j f U r t f M imwiiniihaiHwaiaMaasaaa 
COCINERAS 
XT N A S T - ^ O K A . D E M E D I A N A E D A D , 1 p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i -
n e r a " s a b e t r a b a j a r y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o .i;25 y .$30. s e g ú n l a c o -
< i n a q u e s e a . V e d a d o , c a l l e I , n ú m e r o 0, 
e n t r e S» ^ H ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
3 1 3 5 á B d 
PA I L A A U X I L I A R D E T E N E D O R D B l i b r o s s e o f r e c e u n a J o v e n , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . T i e n e c o n o c i m i e n t o s d a 
c á l c u l o m e r c a n t i l y c o n t a b i l i d a d , y s a b e 
m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e , i n d i c a n d o s u e l d o 
y c o n d i c i o n e s a J . A , A p a r t a d o n ú m e -
r o 305. 
S1423 10 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E a l c o m e r c i o p o r h o r a s . C o r r e s p o n d e n -
c i a a m á q u i n a , m á q u i n a p r o p i a , y o t r o s 
t r a b a j o s d o o f i c i n a . S u á r e z , 7, p o r ( o -
r r a l e s . 31407 3 ° '' „ 
r T - L N K D U R D U L I B R O S , D E I M P O K -
X l a n t e c a s a r o m e r c i a l . d i s p o n e d e a s 
n o c h e s v a c e p t a r á p e q u e ñ a s c o n t a b i l . d a -
.u - s . T a m b i é n so e n c a r g a d e e f e c t u a r n o * 
l a n c e s . D i r i g i r s e : O l m o . A p a r t a d o 
m a a A 
31013 '* " 
VAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1918 . 
5 
a ^ o l x h v F 
A M A R G U R A 
decano de los de la isla. Sucursal: 
Vlonte. 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día ea 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aíeccioues intestina 
les y sustituir sm peligro la lactancia • 
materna, lo único indicado es la leche. UlWtKU tN H l f ü I t t A 
de burra Se alquilan y venden burras i» fJacmtol«i. todas cantidaaeB ucr U U I I U . ai^utin" i I ciudad. Vedado, jeuús del Mu 
paridas. 
T^N P R I M E R A H i r O X E C A , MUY B I E N 
J C j garantizado, se da Junto $9.500, al 7 
por 100, por un año y tres meses, solo 
en el término del Municipio de esta ciu-
dad. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
HI P O T E C A S . E N P R I M E R A , SOLO E N lugar hermoso de esta ciudad, doy 6 
mil pesos por tres años, fijos, cobrando 
por meses el interés del 6 por 100, solo 
el terreno de la finca tiene que valer 12 
mil pesos y la escritura clara. Manuel 
González. Picota, 80; de 10 a 1. 
31113 5 d 
ATO COMPRE CASA SIN V E R 
- i * S i 
E S T A 
ganga, en $3.200, 6X23 metros, tres 
cuadras de Tejas y 2 del tranvía, pro-
pia para vilrla su dueño, por lo cómoda. 
Informan: Campanario, 221. altos. 
31444 6 d 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C M L P K D R A S O "O BAJOS, 
treo** ai PmrQue ^ San J t u t n d 
» • » u U 
oa  o Dio*. 
- — •. an. y da 2 a B P. 
T K U C i O N O A-2SW. 
SE S O L I C I T A N $6.500 PESOS E N P R I -mero hipoteca, trato directo con CJ 
Interesado. Sin corretaje. Para más in-
formes : San José, 149. señor Kodréguez. 
30756 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde §100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Inf ormaji: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
en esta 
nte, Cerr 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de sólida construcciión, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de c*dro, pisos de 
mosaico en Flores y Zapote (Santos Suá-
rez), a una cuadra del parque y del 
tranvía, con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. Informan en Príncipe Alfonso^ 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
31321 9 d. 
C A S A S O L A R 
Se pende un solar recién construido en 
el reparto de OJeda, 12 metros de frente 
por 36 de fondo, compuesto de portal, 
sala, saleta y once cuartos con local 
para un pequeño garage, renta 82 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque el 
dueño está liquidando para retirarse y es 
la único propiedad que le queda. Infor-
marán: Oficios, café L a I^onja, de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, por Manuel Fer-
nández. 
31334 9 
. o'San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
y en todos ' s repartos. Taiul.ién'lo <W , |;anr, C - vende esta hermosa casa de 
para el campo v sobre alquileres. Interés l Uan0* ^ ve"ue "cimuao 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« I dos DISOS. Tiene 656 metros de 8U-
1 a 4. .Tuan l'érez Teléfono A-2711 I .t r- i. 
' —— j perf'-dc. No tiene contrato. Frente por 
D I N E R O | San Rafael, 16 metros. Tasación pc-
Segundas hipotecas. Damos en primera y | ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
Persona culta, que posee ingles, f r s m - | ^ ^ a a r^^sa8-Bf 0db^s^ que hacer división de bienes. El 
cés, e spaño l y experienck 
solicita puesto de Jefe u -ciña u 
otro análogo. Sueldo $¿:ÍÍV. Referen-
cias ias que se pidan. Apartado 2344. 
Habana. 
VAKlOb 
ij/xial. i ticuiares. L a compañía cobra al soiici- terren0 yale el dinero, sale fabricado 
' ' tante una comisión. E l trámite ea a base ' 
lid 
i \ E S E A C^JÚOCAKSB UN IIOMIÍKE íor-
^ r mal, üó portero o escritorio, eou bue-
nas reterencias. itciua y Gervasio, 
uegá. Teleloiio A-1Ó03. 
.51438 6 d 
bü-
ÍJE O P R E C E UN HOKTEUANO, P E N I N -
sular, de mediana edad, va al cam-
po. Antonio l'érez. Compostela. 112, por 
.Liiiz. Teléfono A-2404. l lábana. 
3147'.) 6 d. 
ÍJE D E S E A COUOCAB UN JOVEN, E S -
kj paiiol, que sabe inglés gramaticalmente 
y tiene conocimientos mercantiles. E m i -
lio Alvarez, Kayo, 67. 
31470 6 d. 
X>AKA E M P L E A D O EN OFICINA O CO-
A mercio, se ofrece, un joven con prác-
tica de varios años, experto en trabajos 
de Contabilidad, con buenas referencias, 
informan de 12 a 1 en Teniente lley, SO. 
informan: Tel. M-lflSl. V. Velasco, pintor. 
31463 6 d. 
nrAQíTIGRAPO E S P A S O L Y C O R R E S -
JL ponsal, calculista, con gran práctica 
comercial, especialmente en los giros de 
Ferretería y Víveres, dasea enconCrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase de 
referencias. Dirigirse al apartado núme-
ro 2Ó23. M. M. M. 
31459 10 d. 
SE O P R E C E F E L I X ALONSO P A R A 
portero o sereno en Oficios, 13, fonda 
L a Gran Antllla. 
31333 5 d. 
TT^í MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
O mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse ; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa análoga; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marta y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: calle Someruelos. miinero 6, pi-
so bajo. 
"1-*^ 4_d 
11/rECANICO D E AUTOMOVILES, S E 
J J J L ofrece para cualquier parte. Infor-
man : Villanueva, 63, Jesús del Monte. 
31253 4 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UN SESOR E N -
J L S tendido y práctico para diligencias de 
la calle, tales como cobrar alquileres, ir 
a Bancos, Ayuntamientos, solo tratará con 
personas de formalidad. Suárez. Picota, 
31113 5 d 
A I M S GRANDES P R O P I E T A R I O S : Me coloco a sueldo fijo, trabajo de 
albañil. carpintero, electricista, mecánica, 
pintura en general; doy satisfactorias re-
ferencias. Manila, número 13, Cerro; el 
dueño. 
31114 3 d 
I V r O L D E A D O R Y FUNDIDOR D E E S -
-iTJL cayóla y cemento, con largos años 
de práctica, se ofrece a talleres y con-
tratistas. Recibe avisos en Lagunas 73 
y San Lázaro, 129. Pregunten por Gra-
tnani. -¿1131 3 d 
DE S E A COLOCACION JOVEN, E S P A -fiol. con garantía y referencias, para 
cobrador de casa de comercio, institución 
o cosa análoga, ayudante de carpeta, co-
nociendo las 4 reglas. Informan: Neptu-
no, número 202. Teléfono M-1154; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
311"3 5 d 
Q E ^ O R A SOLA, INSTRUIDA, D E MO-
O ralidad, y con las mejores referencias, 
desea colocarse para acompañar, coser y 
ayudar en algunos quehaceres o para cui-
dar una casa o una niña mayor de 6 
años, prefiriendo las afueras. No tarje-
tas. Alcantarilla, 38. 
31174 3 d 
ESPASOL, D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse de dependiente de fe-
rretería, conoce el giro y tiene buenas 
referencias. Informan: Zanja, 75 Tléfo-
no A-8704. 
30477 6 d 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearla trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
, C 9672 30d-24 n 
Aspirantes a Chauffeurs 
^i00 J i 1 m e B y m á s s u m a , un buen 
uhriuííeur. Empiece a aprender k->v 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
j n ) M E R O E 
HI P O T E C A S : N E C E S I T O L A S S i -guientes cantidades: tres de a $20.000 
una de $22.000 y otra de $14.000; pagó 
del 8 por 100 al 9 por 100 de interés An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-SW. 31436 12 d 
HI P O T E C A S : TENGO ORDEN D E tres señores almacén'stas, de ofrecer en 
primeras, con títulos limpios, muy bien 
garantizado, por dos años al 7 por 100 
cuantas cantidades mayores de 3 mil pe-' 
sos deseen en buenos puntos. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1 
1̂113 5 d 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
de absoluta seriedad y reserva. Damos con dos piSOS a $Do el metro. Intorma 
referencias de nuestra actuación. Infi r 
ma: Administrador de la Compañía Ca referencias de nuestra actuación. Inft r- j ^ , Telliente Rey> 28. Teléfo-
ban and American. Habana. 90, altos. Ha- A 1180 
baña. A-8067, 
28227 812&0 15 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
habana. 
C 7862 In 27 « 
SE F A C I L I T A N D E 5 A 10 M I L P B -sos en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: L . Diaz. Aguacate, 90, altos. 
30303 4 d 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depíal-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. 61, frado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 16 s 
C O M P R O CUATRO CASAS, D E DOS 
K J plantas, buen frente de consitrucción, 
sólida y excelente, todo de lo mejor, bien 
repartidas y modernas, cada urna de 
$23.500. Manuel González. Picota' 30. 
31113 5 d 
C O M P R O UNA CASA D E ESQUINA, SO-
lo en el distrito comercial de la ciu-
dad, vieja y grande, de 30 mil pesos en 
efectivo. M. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
,P<OMPRO UNA CASA D E ESQUINA, 
\ J que tenga establecimiento, antigua, 
buenas medidas, de 12 mil pesos oro. M. 
G. Picota. 30. 
31113 5 d 
(COMPRO 63 CASAS ANTIGUAS, GRAN-J des, en' todas las calles buenas de la 
ciudad, desde 6 a 38 mil pesos, se pa-
gan más de su valor y de contado. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
COMPRO T R E S CASAS E N J E S U S del Monte, grandes, modernas, que 
estén construidas a conciencia, de 6 a 10 
mil pesos. Picota, 30. 
31113 5 d 
COMPRO 11 CASAS V I E J A S , D E B U E N frente y fondo, en Acosta, Jesús Ma-
ría. Merced, Paula, San Isidro, Picota y 
Damas; se pagan con el 20 por 100 más 
de su valor real y todo de contado, des-
de 8 a 23 mil pesos. Informa: Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
e s a t e d e I F m c s i ! 
i y ( ^ t a M e c a i m m t o s j 
J U A N P E R E Z 
BMPEDKADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vendo casasV f E K E Z 
¿Quién compra casasV l ' E U E Z 
¿Quién vende so lares í f E K E Z 
¿Quién compra solares? l 'EHEZ 
¿Quién vende fincas de campo V. l ' E U E Z 
¿Quien compra fincas de campo? PEKEZ. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. iJEUEZ 
¿Quién toma (tlnero en hipoteca? P E K E Z 
Los negocios de esta casa «on serios y 
reservados. 
Empedrado, ouiuero 4?. U« i a 4. 
^ Y E S DO. CALZADA JESUS D E L MON-
V te, capa/, pára numerosa familia, por-
tal, zaguán, ventanas, sala, saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos, comedor, 9X45, en 
$9.000; otra, 500 varas. Villanueva. San 
Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
VENDO. P R O P I A P A R A I N D U S T R I A , a cada esquina, 1.400 metros fabri-
cados, cielo raso, tres naves y una casa 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras 
Calzada. Villanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Marianao, próxima a l 
reparto "Alturas de Marianao," y a la lí-
nea del tranvía. Informarán: Ang-el F . 
Bálbfn, Riela. 7-A 
31271 15 d 
GANGA! S E V E N D E E N E L V E D A -do, a media cuadra del tranvía 23, 
una bonita casa con Jardín, portal, tres 
cuartos, espléndido baño, cocina, servi-
cio y cuarto para criado, en 7.500 pesos. 
Trato directo. Informarán: calle 10, nú-
mero 211. 
31281-82 4 d 
V E N D O C A S A 
Cerca de Reina y de Belascoaín. renta 
300 pesos da más del 10 por ciento de 
interés; tengo otras en 8 y 20 mil pesos. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Bei-
lly; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
31289 5 d. 
$7 .500 
Media cuadra 23, Vedado. Propia para fa-
milia de gusto, construcción nueva, mam-
postería, tres cuartos, lujoso cuarto ba-
ño, todo nuevo, todo flamante, ideal pa-
ra recién casados . E l dueño la vive y le 
urge vender; si se desea alquilar hay 
enseguida inquilino que pagarti buena 
renta. Tejadillo, 18. Teléfono A-9983. 
31103 3 d 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, de sólida construcción, en Je-
sús del Monte, calle asfaltada y a dos 
cuadras de la línea, con todas las co-
modidades, $2.200 último precio; no co-
rredores. Llamen al Teléfono 1-2571. 
3113S 3 d 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CASA E N 
ÍO lugar céntrico de la capital, deja el 
8 por 100 libre, reconoce de gravamen 
más de la mitad de su valor, $27.C0O; 
no corredores. Calle Mangos, esquina a 
Reyes, bodega. 
31139 3 d 
UNA HERMOSA CASA, P R O P I A PA-ra fabricar de 3 o 4 pisos, en el 
mejor punto de la Calzada de San Lá-
zaro, próxima a Prado y MaJeción, acera 
de la brisa y con medianeras propias. 
Se vende; su precio puede quedar re-
conocido en la misma si se desea. Su 
dueño: Rivero, Tejadillo, 44. 
31191 3 d. 
(gE BONITA T B I E N construida casa con todos los detalles 
de confort y elegancia; tiene portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño de fa-
milia completo, comedor, higiénica coci-
na, cuarto de criados y servicios. Situa-
da' en la espléndida Avenida de Serrano, 
inmediato a l tranvía. Su preco: $10.000. 
Informes en la casa de Préstamos de Co-
rrales y B'iguras. Está desocupada. 
30938 6 d. 
CASA E N S3,850, AZOTEA CORRIDA, portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, gran patio y cocina. Cerca 
de Toyo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 d. 
G A N G A E N $7 .500 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu na a Serrano, de mam-
postería, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y T O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. _ , 
30558 21 d-
C E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA CASA, 
kJ acabada de construir, con cuatro cuar-
tos, sala y saleta y servicios sanitarios, 
en Vista Alegre, entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora. Su dueño en la misma. 
31380 W d 
/ ^ A S A D E ESQUINA, SIN C O M P E T E N -
cia. No hay otra igual; la vendo en 
7 500 pesos. IÑo hay rebaja. Esta casa 
es nueva y sólida, admitiendo altos. Hay 
oferta en renta con contrato por 60 pe-
sos. Más informes: en Delicias, frente a l 
número 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
31387 b d 
Q B V E N D E HERMOSO C H A L E T , CON 
O1 Jardines alrededor, garaje y servicios 
independientes, eu lo más sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Jenaro Sánchea. Informes, en la mis-
ma, y Zulueta, 38, carpintería, reléfo-
no A-6976. _ . 
31401 J L J * 
S \ J O : VENDO 6 CASAS A PLAZO EN 
\ J Almendares: 2 de 5.000 pesos. 1 de 
5 500 pesos. 1 de 4.500 pesos. 1 de lO.oOO 
pesos. 1 de 18.000 pesos. Poco al conta-
do. Oficina de M. Reyes. Teléfono Lí249, 
31391 
D K O X I M A S A L MODERNO MERCADO 
JL que se construirá se venden cuatro 
casas juntas, reciente y sólidamente cons-
truidas, y un solar fabricado que pasa 
por el fondo de estas casas y hace fren-
te a otra calle. Mide nías casas 6 por 
18 y el solar 5 y medio por 37. Precio: 
22.000 pesos. Puede dejarse reconocido lo 
que se quiera. Su dueño: Rivero. Tejadi-
llo. 44. 
31192 3 d-
SE V E N D E UN B L O C K , ACABADO D E construir, formado de una casa es-quina para establecimiento y dos casas 
inmediatas; precio: :$22.000. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
tranvía. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de préstamos. 
30939 6 d-
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar mide J0 metros de frente a la calle Co-
rrea por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Pifieira nu-
mero 1 Jacinto Martínez, Habana 
30784 25 d. 
6 d 
OJ O : VENDO 2 C H A L E T S : 1 D E 11.000 pesos, a plazo; 1 de 18.000 pesos, a plazo. Oficina de M. Reyes. Teléfono 
1-7249. Calle 12 y 9. Almendares. 
31392 6 d 
SE V E N D E UNA CASA E N L E A L T A D , 195 en buenas condiciones en $4.200 y 
dos en la Víbora, calle San Lázaro, letra 1 
C y B, entre San Francisca y Concep-
ción, en $5.300 las dos. Informan en Dra^ 
gones, 42. Joaquín González; de 1 a o 
p. m. -
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E P A -seo número 25. "Villa Marina,' de dos plantas, y calle Cuatro, número 170, 
"Villa Carmita," de dos plantas, en el 
Vedado, con todos los servicios modernos 
v demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, número 23. Habana. 
30264 d _ 
OBROKOSA GANGA. LIQUIDO M I L 
metros de terreno y además tres ca-
sas acabándose de fabricar, con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo en 
$21000, pueden dejar $12.000, en hipoteca, 
al 8 por ciento anual, puede ver este ne-
EOCIO situado en Salud número 229. para 
tratar, Oaruilo González, vidriera de 
Obispo y Habana. Teléfono A-8811 y 
F-3563 después de las 7 p. m. 
30573 4 d- _ 
VENDO DOS CASAS, MODERNAS, A 1% cuadra Calzada, fácil pago. Vi -
llanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
/ O P O R T U N I D A D . A 15 MINUTOS D E L A 
\ J Habana, a una cuadra del tranvía, se 
vende un bonito chalet de dos pisos. Sa-
la, comedor, dos cuartos, baño y Jardín. 
E s muy bonito y es ganga. Parte a l con-
tado y el resto a plazos. Informes: J . 
Cidre, Oficios, 18. Teléfono A-6540. 
30893 8 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Un gran solar a dos y media cuadras 
de la línea del Vedado a Marianao y de 
la Playa 10 por 47 varas; a la brisa, 
terreno adto y pintoresco. Se cede el con-
trato a razón de $4 25 vara. Otro terre-
no ton frente a la línea de la Playa, 
i SíL 8 e8<lutnas a $4.00 varas;; tiene 
1.000 varas. Pigarola, Empedrado, 30; 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5 
P R E C I O S A C A S A 
E n calle de letra. Vedado, a 50 metros 
de la línea 23, Jardín, portal, dos venta-
nas> za&uftn espacioso, donde cabe auto-
móvil grande, sala saleta y cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, lujoso baño, cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, patio 
grande y traspatio, sótanos al fondo. 20 
mil pesos. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C o Ñ C 0 R D I A 
Buen solar, con 11 cuartos por 26 me-
tros, en magníficas condiciones para fa-> 
bricar dos casas. Precio: $10.000. Otro | 
terreno en Animas antes de Belascoaín, | 
con 157 metros, en'$8.500. Figarola, Bm-i 
pedrado, 30; bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A F I N C A 
I>e 5 y media caballerías, a 5 leguas 
de esta ciudad y a médla legua de la 
calza.da, con más de 2.500 palmas, mu-
cnos frutales, cercada, aguadas de pozo 
y cañada, casa de vivienda, $12.700. F i -
garola, Empedrado 30; bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I 0 D E S A N L E O P O L D O 
Dos casas; una con sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, pisos finos, muy es-
paciosa. Otra moderna, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, es-
calera de mármol. Renta 115 pesos men-
suales las dos. Precio: $13.500 las dos. 
Otra casa en Concordia, chica, antes de 
Belascoaín, en $4.780 y 235 de censo. F i -
garola. Empedrado 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L T E D A D 0 
Solar próximo al Parque Villalón, 13-66 
por 50, brisa, a $14.75 metro. Otro solar 
de 15 por 50 metros, calle de letra, en-
tre 17 y 9 brisa. Otro solar en 13, a la 
brisa, a $12.50 metro. Otro solar de es-
Sulna de fraile, en la loma, próximo a la nea, a $15 metro. Figarola, Empedra-
do, 30; bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
M C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O S , 
frente a l Parque de Ban Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a ^ 5 u. n . 
31304 4 d. 
SE V E N D E UNA ORAN CASA, ANTI-gua, de alto y bajo, en el barrio co-
mercial, a dos cuadras de O'Reilly. con 
más de trescientos metros. Informa su 
dueño, sin corredores, en Neptuno, 181. 
31308 4_d. 1 
RE P A R T O LAWTON, S E V E N D E UNA ! casa y otra, próximas al terminarse, ' 
en la calie de Concepción, acera la bri-
sa, entre Avenida de Acosta y Décima, 
portal, sala saleta, tres cuartos, piso fi-
no, bañadora, lavamano, bidé, agua co-
rriente, cielos rasos. Su dueño: San Fran-
cisco, 244, casi esquina a Novena. 
30173 3 J l 
Q E V E N D E UNA CASA COMPRA-VEN-
O ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. In-
forman : San José, 174. garaje. Teléfono 
M-1260. 31067 12 d 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Rento Predio 
Empedrado. , 











Hvelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San Nicolás, $14.000. Industria. $15.500. 
Virtudes, $10.000, $16.000 y $25.000. Sol, 
$25.000. Concordia, $16.500. Monte, $30.000. 
Amistad, $55.000. Cristina, $13.000. Saa Lá-
zaro, $25.000. Aramburti. $8.000. Crespo, 
$7.500 Tejadillo, $13.500. Lamparilla, 
$16.000 Malecón, $16.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas modernas, con sala, co-
medor y 3|4 cada uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. Precio. $6.000. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
¡ A C O M P R A R C A S A S ! 
Evello Martínez. Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antigua para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a 4. 
e s q u i n a T n m o n t e 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrende.miento y 
un sólo recibo $35 ,̂ tilde 384 metros Pre-
cio $53.000. Eveli© Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
$2.500 V E N D O , ESQUINA, MUY C E R -quita del nuevo Mercado, con bodega 
y una casa a l lado, son modernas, de al-
tos las 2. cantería su fachada, techos cie-
lo raso, negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
(86.600 V E N D O CASA, ANTIGUA, D E 
<(P 11X17, entre Zanja y Salud, propia 
para 4 casas, por sus buenas medidas 
renta $55. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©7.800 V E N D O DOS CASAS, D E ALTOS 
«p entre Campanario y Lealtad de sa-
la, comedor. 3 cuartos, 7X18, modernos, 
losa por tabla, pisos finos, servicios com-
pletos, rentan el 9. San Nicolás, 224 pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 'a 9 
Berrocal. 
$9.100 V E N D O . E N T R E PRADO T CON-sulado, casa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea, 
punto superior, no demore en acudir pues 
si se demora l legará tarde. San Nicolás 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y dé 
5 a 9. Berrocal. 
<jj*18.500 V E N D O , MUY C E R C A D E GA-
*!!> llano y a 1 cuadra de la Iglesia Mon-
serrate, casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas, columnas, sala, recibidor, 4 cuar-
tos bajos, 5 en el alto, urge el negocio 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
$4.100 V E N D O , E N ESCOBAR, A DOS cuadras de Reina, casa moderna, can-
tería sn fachada, de sala, comedor, 3 cuar-
tos, azotea corrida, sanidad, pisos finos 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
at 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
21262 4 d 
ESQUINA P R A X L E , E N L A C A L L E 17, próximo al Parque, a $18. Solo hay 
que dar de contado $5.000. el resto al 7 
por 100. G. Maurlz. Obispo 64. Teléfo-
no 1-7231. 
CASA A L A B R I S A . 6.80X30. J A R D I N , portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
una de criado, mucho patio, $10.500. A 
media cuadra de 23, próxima a Paseo. 
G. Maurlz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, DOS SOLARES A la brisa Juntos o separados, a $17 
metro. Solo hay que dar de contado $3 000. 
G . Maurlz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN MARIANAO PROXIMO A L A gran Avenida del Hipódromo, dos solares, 
calles aceras, a $2.50. $100 contado y 15 
mensual, sin pagar interés. G. Maurlz. 
Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
31125 3 d 
V E N D O C A S A S V I E J A S 
E n San Ignacio, de 14 por 32; otra ©n 
Lamparilla, 15 por 36, propias para fabri-
car. J . Martínez. Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly, de 9 a 11-1Í2 y 2 a 5. 
31289 5 d. 
VENDO C E R C A D E R E I N A Y D E B E -lascoaín, una casa, 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes: 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
29303 8 d. 
S O L A R E S YERlViU:* 
^¡TENDO DOS S O L A R E S . UNO D E E S -
V quina y otro de centro, en el Ve-
dado; el primero a $22 el metro, y el 
segundo a $18; están situados en parte 
alt-a y calle de letra. Antonio Esteva. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
RE P A R T O SANTOS SUAKEZ: SE V E N - j de una gran esquina en este ueparío, | a una cuadra dé la línea, y dos solarcj 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31111 29 d 
T ^ E OPORTUNIDAD, SE V E N D E 0 N 
J k J terreno, de esquina fraile, con una 
gran medida, 20.99X38.90 varas, total 
817-77, a $7.50. salen tres casas do 11 de 
fremte, con facilidades de pago. Santo 
Suárez y Dureje, la esquina anterior es-
tá en la Avenida de Serrano; pasa^ el 
tranvía por el frente. Dan razón: Cañas, 
DIAUK» DE L A MARINA; de 10 a 4 tar-
de. Teléfono 1-1923. 
ü b ó i ÍLA¿> 
C¡E VENDEN DOS S O L A R E S E R E N T E 
O al gran Parque L a Sierra, de los se-
ñores Mendoza y Ca.. próximo a las ca-
sas de los señores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a plazos. Su 
dueño: Amable Sánchez. Obispo, 63. 
31083 ^ d-
RE P A R T O A L M E N D A R E S : SE VEN DK una esquina, en la linea de la 'Pla-ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno, 127. 
31145 29 d 
VE N D O , C»RCA D E A N G E L E S , E N T R E Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C. 
Martínez. San Nicolás . 198. Trato directo. 
29364 8 d. 
CO M E R C I A N T E S : C E R C A D E MURA-11a y Cuba, vendemos gran casa de 
2 plantas. Mide 680 metros superficiales, 
con 14 de frente. Se da barata para l i-
quidar condominio. Llame A^1824. De 
12 a 4. 31127 3 d 
CJE V E N D E N , POR T E N E R S E QUE AU-
M sentar su dueña, tres solares, en el 
mejor punto de Columbla; se venden jun-
tos o separados, en módico precio. In-
formes : la dueña, en los mismos solares, 
en la Calzada de Columbla esquina a Mi-
ramar. Vicenta Parra 
31393 12 d 
X > E P A R T O L A S I E R R A . E N L O ME-
jor de este Reparto y frente al gran 
Parque L a Sierra, de los señóles Men-
doza y Co.. vendo una esquina y dos 
solares. Grandes edificios ai lado. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan sus 
dueños: M. Dumás y M. Reyes. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7249. Almendares, Maria-
uao. 31406 10 d 
Í>EPAR.TO A L M E N D A R E S : TENGO va-\) ríos solares, que traspaso a precios 
de ocasión por razones que se dirá, están 
en los mejores puntos del Reparto, co-
mo se puede ver. Para más informes: 
oficina del crucero de Playa y Maria-
nao. Teléfono 1-7367, pregunte por el se-
ñor Vallina. 
S1411 10 d 
EN L A LOMA D E L MAZO. C A L L E PA-trocinio, vendo un magnífico solar, 
terreno llano, hay fabricado al lado, es 
el punto más elevado de la Víbora, a 
$8.40 el metro, aproveche esta oportuni-
dad. Urge venta. Trocadero, 40; de 9 
a 2. 31413 6 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
De Mendoza y C a . 
Buena oportunidad para el que cierre 
el negocio antes del día diez del mes 
en curso. Por embarcarse el dueño, se 
cede el contrato de tres solares por lo 
que hay entregado a la Compañía o sean, 
$250 por cada uno, y el resto se sigue 
pagando a $25 mensual a Mendoza. E s -
tos solares ya subieron 138 pesos cada 
uno, cuya cantidad queda a favor del 
que compre, es terreno muy llano y con 
vista al Parque, no se cobra ni paga 
corretaje. Informes: Teléfono 1-7367; de 
8 a. m. a 5 p. m. L . Lima. Crespo, 11, 
bajos. 
31450 8 d 
SE V E N D E N 1.300 METROS D E T E R R E -no, en punto Inmediato a Carlos I I I . 
Infanta y Belascoaín, propios para fabri-
car casas o un local grande para indus-
tria. Se deja parte del dinero en hipoteca. 
Se desea tratar con el comprador. No con 
corredores. Informa: Manuel Cantero. 
Lamparilla, 39, sastrería. 
31460 7 d. 
R E N D E M O S UN SOLAR D E UNAS 700 
V yaras, calle Recreo. Cerro, con su 
caballeriza, su almacén, su granero, su 
bebedero y patio de arena para baño de 
mulos. Renta $40. SI se hacen cuartos se 
le saca más. Ganga: $4.100, al lado una 
casita nueva, de mampostería, $2.000. Ha-
bana. 90. altos. A-8067. 
31081 5 d. 
Q O L A B HERMOSO E N L A CALZADA 
O de Zapata, entre 2 y Paseo, con 12-70 
metros de frente por 50 de fondo, 635 a 
$12, total $7.620, luirar seco, alto, propio 
para fabricar un salón para bodega y 
una g-ran cuartería independiente, se de-
ja la mitad en hipoteca o se cambia por 
una casa de esta ciudad, devolviendo di-
nero. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
C 0 L 0 N 0 S G R A Ñ Ñ ] ^ ¡ ^ 
Por no poder atender se veruh- „, 
mosa finqultii do .•nutro cahall^ d ̂ r. 
el término de v uel.as. Santa ^ | 
eomiM.ne de dos ea ha I irrias de m, nf11' ^ 
me, una y media do caña de r, u Bg 
tres trozos; y inedia de uotror„ ii. 
once mil pesos. .^ll.CKW. o se arn «¡n 
seis mil pesos; renta seis onza/ ^ 
mente el monte, vale mucho má= s<>1a-
informes diríjanse a Antonio Mn" KPAR» 
calle J . M. Espinosa, número"-A a<l0. 
medios. ii*. 
1 3 0 D E G A NUEVA, SOLA E N 
JL> na, sin correr con las casa,, 
frente, contrato 0 años, alquiler $^KE EI1" 
tida, buena cantina no hay man'(lSUt" 
afuera, ni teléfono, barrio decentó 8 
obreros, mucho tránsito, ventas al -"6 
despachado con orden, precio filo i i "̂'i tado, $5.000. Manuel González, l ' i c o t l Cnn 
STIIS "-oca, 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea, muy próxima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléndidas casas. Informan en Haba-
na 82. Teléfono A-2474. 
30929 4 <1 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro. 
C-9742 15d. 27. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y alambiqueros, se vende una propiedad, 
298 metros. 2 cuadras de la Terminal. 2i^ 
de los nuevos muelles San Jos4, 40 pesos 
metro. Informa: José G. Blanco. Damas, 
número 72. Por correo. 
30633 3 d 
Solares en Morón. Se venden los me-
jores solares que hay en este próspero 
pueblo. Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 46 por 40 varas; y de 
centro tengo desde 10 por 30 hasta 
50 por 40 varas. Están situados en 
las principales calles y resultan un 
buen negocio. Informa, en Morón, 
Gustavo Martínez, calle de Martí, al 
lado del Registro de la Propiedad. Y 
en la Habana, José María Pérez. 
Amistad, 104. Apartado 2455. Tel. 
A-2048. 
C-9722 lOd. 26 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 coái 
tado; resto a plazos comod >s 
informan: Cuba, 81, altos, le-
siono A-4005. 
ESTRADA PALMA. SON 12 POR 47 VA_ ras. Estrada Palma y Juan Bruno Za-
yas, centro, gan^a a $4.80 y otro en O' 
Parrill por loma de Chaple a $3.80 vara 
que está regalado. Títulos: Habana, 90, 
altos. 
31343 5 d. 
A PLAZOS. VIBORA Y VEDADO. So-lares a una cuadra del tranvía de la 
clazada. calles Santa Catalina, San Ma-
rino, Milagros y Libertad y calles trans-
versas. Pequeña cantidad al contado y 
resto en 88 meses. Si fabrica, se rebaja. 
Al contado todo, una rebaja grande. Ms-
tos solares están a la derecha C. de J . del 
Monte, desde Estarada Palma a la E s -
tación. Tenemos solares a plazos en el 
Vedado. Calles 15 y 17, después de 12, 
muy baratos. Informan: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
31349 5 d. 
S O L A R D E 12-50 P O R 40 
E n la Víbora. Gertrudis entre Tercera y 
Cuarta, aícantanillado!, agua,, aeera.s y 
luz. Precio §2.99 vara. Otro al lado de 
6-25 por 40. E n $850. Mitad contado. In-
formes: A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 . 8 d. 
S O L A R E S 
E n el reparto Almendares, se venden va-
rios a media cuadra de la Línea, a Í3.75 
vara, mucho menos del valor actual, parte 
contado y el resto a plazos. Informes: 
Escritorio A . del Bu«to. Aguacate 38. 
A-92r73; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
A L E N D E M O S T E R R E N O S P A R A QUIN-
Y ta, sanatorio o recero hasta 150.000 
metros, con frente a calzada y tranvía; 
gran altura, preciosa vista precio mó-
dico. Hermosa arboleda, agua abundante 
y superior, 15 minutos del Parque Cen-
tral. Vendemos desde 10 metros de fren-
te. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115 
312S8 8 d. 
Reparto Mendoza, V í b o r a . 
Se vende magnífica esquina en la Aveni-
da de Santa Catalina, entre Zayas y Cor-
tina, manzana fabricada en su mayor 
parte con buenas residencias con una su-
perficie de 1.100 varas, doble vía, tran-
vías por su frente a cien metros del par-
que, precio $5.50 la vara • parte al con-
tado. Trato directo. Informa: San Julio, 
número 74. Teléfono 1-3046. 
24889 6 d 
AVISO: S E V E N D E N VARIOS SOLA-res en distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: Neptuno número 
126; de 4 a 8 p. m. 
31147 14 d 
Calzada de la V í b o r a y B . L a -
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13 . Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
c 7135 ln lo. « 
"ORECIOSOS T E R R E N O S F R E N T E A 
JT calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
30857 19 n. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 061.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en Tenta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc*aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Keina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en IR ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4500, con 400 
metros. 
i.f5*,'0 metros en Estrada Palma, a $6 
y 
Dos casas grandes en la calle Haba, 
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de ó a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í.Í2 
C 7831 tn 27 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marianao. 
30562 '.12 d 
GANGA, 957 VARAS A $4 SOLAR D E esquina. Calle Miramar y Núfiez, en lo 
más alto del reparto Columbla. No nece-
sita cimientos, por ser roca. Urge vender-
lo. Informan: Condesa, 58 altos. 
30818 5 d. 
SOLAR, VENDO UNO. CASI R E G A L A do. por tener que embarcar inmedia 
lamente; véame y por lo que ofrezca se 
le dará. Informan: San Miguel, 175, al 
tos. Departamento, 4. 
30689 13 d 
SE V E N D E UN T E R R E N O 4>E E S Q U I -na, en el Reparto L a s t a ñ a s , mide 
15 metros de fondo por 30^ de frente, 
propio para fabricar varías casitas, si-
tuado en la calle Washington e Infanta. 
Se venden 2 solares de centro, en el 
Reparto Santos Suárez, calle B'lores. en-
tre Santa Irene y San Bernardino, mi-
den 8 varas de frente cada uno por 35 
de fondo. Informarán en San José, 12G-D, 
carpintería. 
30268 4 d 
X>üDEtiA E N E L C E R R O , S O L A " 
30. 
6 d 
X> esquina, regular barrio, finca on u1*! 
- tasac!SnbU^r 
tengan ^ estado, contrato, se vende a tasación . apreciar los objetos que no t e  v»i 1  
M. González. Picota, 30. 
3m3 
6 d 
T ^ I O S C O D E B E B I D A S , KEimESCoT"; 
X V dulces, tabacos, bien situado retrni 
venta diaria, poco alquiler, sin "contra?1 
64 años allí establecido, ' surtido al Üf0, 
en $1.350. M. González. Picota so *• 
BODEGAS 26 BUENAS. B I E N SITm" das, solas en esquina, con r&euij I 
cantina, módica renta y cortos contratn» 
de distintos precios, indico a mis clie» 
tes que no paguen grandes regalías DU« 
estos establecimientos han de sufrir hT 
ja en su valor de compra venta. Mannli 
González. Picota. 30. 
. 31113 5 4 
FINQÜITA 
Con $700 puede usted comprar una «ni 
quita en la carretera del Cano al 'wSj 
jay, frente al kilómetro número 6 ,1 
muy próxima a la gran finca "El M I 
co," del Honorable Presidente de. la ,aLr 
pública. Tiene muy buena tierra colon 
da y por el frente agua y luz eléctri» 
Cada hora le pasa una guagua autom? 
vil y está a media hora de la Haba-
na. Informan en Habana, 82. Tel̂ fnn. 
A-2474. m 
30930 4 a 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias pan S*! 
repartos, para recreo y para cultivo R í i o 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 il t . . ? , 
5 p. m. . 1 £)llp; 
C 3862 , * « * fsui 
ESTABLEC!lV:;;Lmüi* VAfílUS j 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar en breve ven-
do el café situado en San Rafael, 2, 
al fondo del Hotel Inglaterra. Infor-
mes : A, del Barrio en el mismo de 12 
a 6 y de 3 a 12 p. m-
31492 7 d. 
E S T A G A N G A NO T I E N E PRECIO 
Se vende una gran bodega, que hace ujl 
diario de $75 a $80. L a tercera de cantina. 
Se da barata por no poderla atender 8i| 
dueño. Deja en un año de utilidad mái 
de lo que por ella se pide. Informan « 
café L a Lonja. Oficios, de 8 10 y de 2 a í 
31489 10 d. 
SE TRASPASA OFICINA D E NEGO' cios, relacionada con fabricantes amí 
ricanos. cediéndose a precios de costoÜ 
mobiliario y mercancía existente. Pan 
informes: diríjase á S. Molina. Cfil 
Cárdenas. 2-A, esquina Monte Habana. 
31S9S 6 d 
SE V E N D E UNA C A N T I N A , D E BB bidas. tabacos y cig-arros. con buew 
venta; se da casi regalada por no- i»-, 
derla atender su dueño. Informan: Jif 
sús del Monte, 205. 
31418 7 d 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA TA-brica de Hielo de tres toneladas, mar 
ca Brunswich, y una planta eléctrica pro 
pia para mn cine. Para informes: Jop( 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d. 
V e n d e m o s u n g a r a j e e n pun-
to c é n t r i c o , c o n s u tanque 
d e 5 5 0 g a l o n e s p a r a gasoli-
n a y t a n q u e d e 1 0 0 galonea 
a c e i t e ; b u e n c o n t r a t o ; pre-
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : G, 
M i g u e z y C o . A m i s t a d , 71-73 . 
SE V E N D E UNA BODEGA. SOLA esquina, contrato seis años, alquilo 
20 pesos. Precio: $3.500. L a mitad » 
contado; otra en 4.000 pesos con aro»; 
trostes al contado. Un kiosco de bew; 
das en Monte y Cárdenas. Informa: I'*' 
mínguez, en el café. • . 
31298 8 4 
G A N G A 
Vendo un puesto buena, barato y 
vidriera tabacos y admito socio con L , 
co dinero para un gran negocio y w 
para impuesto con 200 pesos. Í^10.^ , 
en Compostela. 112. café el dueño toaw 
los días. . A 
31301 4 -gl 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraile. Infor-
man : calle A, entre 14 y 16. en el mis-
mo. F . Avila. 
29877 6 d 
EN E L R E P A R T O L A W T O N , C A L L E Ocho y Dolores, solar de esquina a 
la brisa., pasa el carrito por la puerta. 
Mide 10x20 metros, a $7.00. Informan: 
Condesa. 58, altos. 
• 30819 5 d. 
C A S A 
frente a la Terminal, casi esquina a ^ 
toría; de 10 por 24, de mampostería, 
accesorias y 8 cuartos; puede ren^J-cj 
Precio: $2.000 contado y conocer liiP0«£¡ 
de $5.000. Informes: Escritorio A. 
Busto. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a J.» ' 
1 a 4. 8 d 
31303 !J1> 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A ° T * % negócios, se desea vender una 
ditada farmacia en esta ciudaci. Jtl, 
tratar del negocio diríjanse al ^?ulcan4 
sé Roca. Droguería del doctor r.. 
De 1 a 5. 4 d 
31265 — 
GANGA: S E V E N D E N » 0 S pierna l rias y cuatro cuartos, de moae' Ge, 
teja francesa. Rentan 40 pesos, caí» 
neral Asbert. número 12. Puentes 
des. Ceiba. 3 í^, 
30130 r 7 Z ¡ ¿ 
BA R B E R O S : SE V E N D E " bac» de barbería, muy acreditaao ^ 
esquina y está situado en el_ ce itt 
esta ciudad; se da a Prue,:',a'dueño. ln' 
por tenerse que embarcar su 
forman en Zulueta, 26. „ 26 
30495 _ _ _ _ _ _ _ f l i l - — — 
Farmacia. Se vende una, en lo ^ ^ 
de la Víbora; única en barrio « c ^ 
próspero. Venta sobre mil peso*' ^ 
casa para familia y módico a i a ^ 
relativamente. Buen contrato. W ° 
el doctor Rodríguez Baz, en la Utf ^ 
del Cerro número 697, de 2 a 5 1M| 
30791 
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : » -
de 
ANO LXXKV I ÚIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 1918. 
PARIN.S OUINCE 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
C a b e z a . 
Tf.nt:0 una clase de cr is ta les que h « 
^norcionado con é x i t o a mi l larea de 
V Z T t l l Que Han padecido durante alf?u-
«ños de dolores de cabeza debido a 
S e c t o s visuales que no le h a n podido 
.•orregir otros ó p t i c o s . 
I-ara usar estos cr i s ta l e s es necesario 
reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
tico competente. 
confie sus ojos a cualquiera. V i -
site mi gabinete y m i s ó p t i c o » lo a ten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
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t- TPnde una de las mejores tar imas de 
, Piiy-i del P o l v o r í n , por su d u e ñ o no 
^ i . r atenderla; se le garant i za la ven-
? , i l 'iO pesos diarios <ie frutas y paga 
£ ^ntavos diarlos de alquiler, y el pre-
• V i , de S275 I n f o r m a n en Oomposte-
l 1 0 ! ^ ca%i de e m p e ñ o , de S a 12 y de 
1 A Í Olegario Garc ía . ^ ^ 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n f u r a ^ 
M O I R 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA. 72. altos. 
MANÍCURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a es la mejor manicure y 
peinadora que h a venido a esta c iudad, 
probad y os convencerdis, o n d u l a c i ó n 
Marcel , peinados para novia y teatro. Sirve 
a domici l io . E m p e d r a d o , 75. T e l . A-7898. 
29785 17 d. 
A td¿cinilentoü en e«;n#-ral: No vendein 
tfí ooinfien sus capa? s iu antes ver a *>u-
!,,.., (-arcía, 3 . m e e corredor en la 
Hftbána que hizo los nje jores negocios 
l está 'iei'tro de la J.ej'. Tengo b u r r o s Lfés v bodegas, de todos precios y en 
todos los barrios . Vendo fmcas r ú s t i c a s 
v urbanas en 1» H a b a n a y tengo honrados IJifttes en toda l a i s la . Doy dinero en 
ttoatHCA en todas cant idades , con modi-
,o interés. Cienfuegos, 58. altos, de 12 a 
V K X i n ' - U N A M A G N I F I C A I T A K M A -
S ,.ia bien surt ida y acreditada, en un 
s r u n barrio de esta Capi ta l , l a venta se 
inoe por desear ret irarse su d u e ñ o ; se 
earaiuiza un buen negocio, para t ra tar 
asunto, J o s é U r d a , C h a c ó n . 10, a l tos ; i 
a í» de l a noohe. n 
81040 0 d 
•i MTlní 
id er ti 
ta mái 
s 2 a a 
no po n: Je 
URGENTE VENTA 
de un café, en el centro de la H a b a n a , 
Vende 50 peso» d iar ios de cant ina, a lqu i -
ler 23 pesos, contrato (i a ñ o s , en 3.<»00 pe-
sos tina bodega de 8.000 pesos. Vende d ia -
rio SO pesos de cant ina y tabaco, 12 afioa 
de contrato 12 pesos de alqui ler . T a m b i é n 
vendo una de dos mi l quinientos oesos. 
por enfermedad de fami l ia . I n f o r m a n -
Adolfo Carneado. Z a n j a y B c l a s c o a í n . ca-
20207 6 d 
Leche de Azucenas, usada en su ca-
ra, cuello y brazos, dará la blancura 
de azucena y quitará sus barros. A 
40 centavos pomo. Los Reyes Magos, 
Galiano, 73. El Deseo, Galiano, 33. 
Boticas y los chinos la venden. 
PELUQUERÍA 
Precios de ios servicios de la tasa; 
iVianicure, cuarenta centavos. Ftiacl 
d r . niños, 40 centavos. Lavar la C y 
b e z a , 50 ceratavos. Arreglai o p s z í s c r , 
clonar las ceja», 30 centavos. Maídje, 
bQ y 60 centavos, por proteso»* o 
profesora. Quií Í O quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan us tedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, !5 cu 
ores y odos garantizados, estuche, $\ 
.Vlando al campo encargos que pidan 
ie postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
•dan por teléíono, o por carta, lo q u t 
necesiten de la gran peluquería dé 
Juan Martínez fSeptuno , 8!, en tre S a i 














SE VJE.VDE V N P I A X O " H O W A K D , • , D E tres pedales, en estado f l a m a n t e ; as 
da barato. Informan en Monte, n ú m e r o 
20. altos. 
314:^ 6 d_ 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , D E 
O poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
jero de metal, i'uede verse en Indio lí4. 
"DlANO. S E V E N D E E N Ü I Í E R M O S O X 
X elegante piano, mandado a c o n s t r u i r 
» la fábrica, por u n a acomodada f a m i -
lia de esta ciudad, tiene cuatro pedales, 
se ha tocado poco o nada. E s t s no es 
uu anuncio l lamativo p a r a bacerle perder 
ii usted tiempo. Se h a pagado por é l se-
gún documento $900; usted lo puede a d -
luirir por modesta suma. T a m b i é n se 
¡ambla por un piano inferior s i usted 
ievuelve la diferencia en m e t á l i c o . P e ñ a 
fobret 34. 
3<J297 4 d. 
Vidrieras. Se venden varias, las hay de 
mostrador, de pie, dos muy propias en 
forma de vitrina para botica y una 
muy grande de puerta de calle de mu-
cha vi 3ta y capacidad para mucha mer-
cancía. Campanario, 124. 
314¡J{j d. 
CO M P R A M O S T O D A C E A S E D E M C E -bles de uso pagando un ¡50 por cien-
to m á s que nadie . Ordene a l T e l é f o n o 
A-S232. 
31361 c d. 
EN B E K N A Z A , 40, S E V E N B E N : U N juego de cuarto de m a r q u e t e r í a , uno 
de sa la de caoba y var ias piezas m á s . Se 
dan m u y baratos. 
31302 6 d. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos v anto-
P I A X O , S E V E N D E ITNO, C U E R D A S 
* cruzadas, tres pedales, y un auto-







S E „ ) E N 1 > E E N P I A N O C H A S A I O N B 
,iT« res- eTl Monte. S60. entre F e r n a n -
"'"a y E o m a v . 
2 d. 
Í T R I O F O F O X O M E D I A N O , V O C I N A M A -
v-* aera, se vende con 23 discos, todo 
;"?70 J' de mucho gusto. Se da barato. 
;>l|aea.te. 12R. entresuelos, entre M u r a l l a 
LEA ESTE ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muchos 
a r t í c u l o s que usted necesita. V a j i l l a s de 
ioza inglesa , la m á s f ina y moderna, pla-
tos de loza, porcelana, blaucos, fuentes, 
soperas y otras piezas de la misma ca l i -
dad, c r i s t a l e r í a f ina y corriente, cubier-
tos de a lpaca ing lesa y de p iata , m á -
quinas p a r a hacer mantequil la , para ha-
cer kckes y batidores de huevos, bate-
r í a de a lumin io do l a m a r c a w B A R -
15 V E R . planchas e l é c t r i c a s marca Okly , 
espejos y repisas para b a ñ o , tehermos 
botellas y garrafas , e in f in idad de a r -
t í c u l o s de g r a n ut i l idad. 
FERRETERIA Y LOCERIA 
EL LEON DE ORO 
M O N T E , 2, E N T R E Z U E U E T A Y P U A -
D O . T E L E F O N O A-7193. 
31237 13 d 
PR O T E C T O R E S I D E N T I F I C A D O S P A -r a l laveros de plata "Eiber ty ," con 
nombre , apellido y domici l io grabado en 
colores y con el monograma que usted 
necesita por 25 centavos. P i d a c a t á l o g o 
a B . Sa lazar . Santa T e r e s a B , 8, Cerro , 
H a b a n a . oll'oO ,j d 
1 T J K I N A D U R , C A M A M O D E R N A , F I A M -
J L brera cr istales cuajados, mesa corre-
) dera, cainita n i ñ o , nevera, Victrula , con 
\ discos, mandol ina , se vende barato. Junto 
" o separado. T e l é f o n o A1073G. Trocadero 
20. 31178 3 d 
PARA L A S , 
L D A M A ¡ 
j*4 dama discreta y elegante que 
probado el arrebol Lecayale de 
ans en sus mejillas no usará nun-
ca. °tro> porque da un color natu-
ral d'̂ adero y mayor cantidad por 
llevar las cajas platos ni cris-
tales de tngaño. Pídalo en todas 
Partes y a su chino proveedor. 
3 d 
SPIRELLA 
flexlbi^o corseteras. Corsets c ó m o d o s , 
^a- P y - « ' « g a n t e s , hechos a la medi-
el abaonil]fh^ad en faJa9 Para reduc ir 
>edado. T e l é f o n o F-1047. 
^0 d 
Üero êSpere ustê ' señora o caba-
i t * j81 en *u juventud fué rubia o 
de castaño. Se acabó el tiempo 
af̂ QXrse el P*10 de negro que tanto 
fiiQa J endurece su fisonomía. Casta-
Color a SUS câ >eWos su primitivo 
in0 J ^ ,íore más y compre je 1 po-
^ Usíañil»a. Los Reyes Magos, 
33- U t?' 73' y E1 Des€0' Galiano, 
L oírca8 y ,os chinos la ven-
de. 0" centavos y a $2 pomo gran-
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S precio de ganga. I n f o r m a n : San 
colas, 210. 
3111S 3 d 
Botones , oro garant izado, con su 
cadeni ta y le tras 6.05 
Yugos oro garant izado y sus le-
t ras 6.95 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
t r a s , por $6.95 
Se remite a l inter ior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy. 
P i d a c a t á l o g o grat i s . 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, l oü , cutre E s c o b a r y 
Gervas io . T e l é f o n o A-7020. 
Vendemos con un ¡30 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sa la , s ihones de m i m b r e , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escri torios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e léc -
tr icas , s i l las , l)u tacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, s i l lones de por ta l , escaparates 
amer icanos , l ibreros, s i l las giratorias , ne-
veras, aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de co i t íprar hagan una visita a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, ca -
m a s de madera, s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal, camas de h ierro , cemi-
tas de n i ñ o , cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores. lavabos, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros , ma-
cetas, columnas, re lo jes , m e s a s de co-
rrederas redondas y cuadradas , Juegos 
de sa la , de recibidor, de comedor v de 
cuart;). s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detallar aquí , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle . 
No confundirse.' " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervas io . 
C & m i n 25 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FEP.RE1R0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de m u e b l e » que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por cienti' mAs que ias de su giro. T a m 
bien compra prenuas y ropa, por lo que 
«t^Bei) hacer una visita a la tuisuia '«titea 
oe ir a otra, en i , seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n dervl 
do-i Men v « sat i s facc lúM Telefono > " 
E N 
X i -
O E S O R A : S I E S T E I ) T I E N E S U J U E -
O go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz . Benigno F e r n á n d e z , 
por un m ó d i c o precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a m u ñ e c a , 
lo mejor que se conoce hoy en la H a -
b a n a ; t a m b i é n se esmaltan m a r f i l , gr is 
o del color que se desee; se barn izan 
pianos y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como 
acabados de l l egar de f á b r i c a . T a l l e r : 
San J o s é , 113-A, T e l é f o n o A-0*298. 
31119 1-1 d 
("I A N G A V E R D A D ! P O R NO N E C E S I -JC tarse, se venden unos armatostes en 
20 pesos, son de medio uso, con su mos-
trador, una incubadora de 400 huevos, 
m a r c a "Model," en 35 pesos; regalo l a 
cr iadora y un c a r r o casi nuevo para ven-
ta do aves en 90 pesos, c o s t ó 200 pesos. 
In forman en J e s ú s del Monte, 555 
"4d-30 
Q I L S T E I > D E S E A V A V E N D E R B I E N 
O los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto m á s que n inguna 
otra casa y lo mismo j o y a s de todas c la-
ses, î n Compostela , 129. T e l é f o n o A-2545. 
30571 7 d. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería d( 
oro, 18 k, y relojes mcirca Ar 
gentma, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pi-ostamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
rnos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertoi 
de plata y Uda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Kermano*. 
Neptuno. 1 39. Teléfono A-4956. 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA-iAutos 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J n _ i „ i E T O M O V I L E S . S E V E N D E N H U D S O N 
de o c a s i ó n : Compro e n el M ' \ A . 3 u l é r ^ h y m o Z m ^ p a r a fami-
»S bueno. . SÍ n o SOn C a r o s y m o - l i a s , propios para e l invierno, Colé Sedan 
, r e i r B u i k mediano, con fuelle V i c t o r i a , de 7 
n o se m o l e s t e n . L a r a m i l l a o u e ! w , , ^ y de cinco, Wuescot de i^iete 
LA CRIOLLA 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y k - 4 ¿ ' j t 
E s t a s Jos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra casa s imilar , para lo cual dispone de 
personal i d ó n e o v mater ia l inmejorable 
to autos 
demos   a f i i  q  B 
fanv* «ii a i i t « r lo for inradn n n \ n pasajeros . Br i scoe de cinco pasajeros, pro-longa su auto detenoraao que no .o ^l0 ¿ a r a - a ^ n e , . (le plaza, y otros v a n o » 
a r r e g l e , López Se lo C a m b i a por Otro que puede usted pasar a ver en el &ara-
j t , ^ ge de D a r í o S i lva . A g u i l a . 11Ü. le lc tont / 
nuevo de la marca que desee, y en!A-0248. ;5O:Í25 l » d-
p r e c i o de o c a s i ó n . Autos en e x i s t e n -
SE V E N D E N O C H O E I N D A S P A R E J A S de fa i sanes en San J o s é y Zulueta. 
K a m b l a de las flores. T e L M-2675. 
3074-41 9 d. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
S i 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿ S 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 
*acas. iambién vendemos toros 
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre h a y 100 mulos en casa: lo 
m e j o r v to más barato. 
25 
Ze 
MULA DE MONTA 
Se vende u n a m u í a m o r a azul oscura, de 
siete y media cuartas de a lzada , cuatro 
a ü o s de edad, sumamente f ina en tipo y 
caminar , completamente sana y s in resa -
bios. Puede verse en C o l ó n , n ú m e r o 1, 
establo. H a b a n a . 
;il2r^ 8 d 
M R0BAÍNA 
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas, está completamente 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto,, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassis Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
80243 5 a. 
A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U S I N , 
para bodas y bautizos. I n f o r m e s : Zan-
j a , 1)1. T e l é f o n o A-3326. 
202C8 7 d 
/ C O M P R O U N I C O R D , D O Y §100 E N M A -
\ J no y el resto .füO mensuales . L l á m e -
me a l T e l é f o n o 1-2018. J u a n Soler. 
31300 g a 
Q E V E N D E N D O S M A Q U I N A S P A I O E , 
KJ u n a de cuatro c inl indros, con mag-
neto B o s c h , con sus gomas nuevas, pue 
de serv ir t a m b i é n para un c a m i ó n de 40 
caballos, se da barata , por necesitarse 
el local. L a otra con motor de seis c i -
l indros, b a tenido poco uso y es propia 
p a r a persona de gusto. Merced, 48.» 
31326 5 d. 
FO R D , M O D E L O 17. E N P E R F E C T A S condiciones, se vende, tiene gomas 
" M i c h e l í n , " del paquete, fundas , fuelle y 
p intura s in estrenar. So vende barato. 
T i e n e el n ú m e r o 5195. Puede verse en 
Morro, 1 y 0. 
31128 3' d 
GA N G A : S E V E N D E N C U A T R O M A -quinas , en buen estado, Stutz y H u d -
son Super S U . P a r a informes: Somerue-
los. 3» Sr. B e u í t c z . 
3018C-87 3 d . 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D O S Hudson. tipo Sport, dos cerrados, uno 
S e d á n y otro L e m o n s í n . dos J o r d á n , un 
Hudson abierto, un c a m i ó n F o r d , con ca -
j a de reparto. H u d s o n Super Six . S a n 
L á z a r o n ú m e r o 68. T e l é f o n o A-9581. S i lva . 
20897 30 n 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C «851 in 21 a s 
G R A N E S T A B L O D K U ' J H K A S UlC UlCCHU 
de MANUEL VAZQUEZ 
BaUMCtMún y l 'uc i t» . l e í , A-4*Í0. 
L u í i i*.», CÍ l o ü u s IUUAA üei paio, con ^ar-
f i c i u a (Jumicmo o « u o-l oataOlo, a to<ií*Jí 
uorus del d ía y de LU aociio, pues cengu 
un servic io e^ptclai du uituaajerus en Ot-
cicieta para despacliar laa órdeneai eu 40-
ifuldu que se rec iban. 
Tenifo sucuroamci en J e s ú s uel Moate, 
en e l C e r r o ; eu el Vedado. Cal le A y 17, 
t e i é l o n o 1Í'-13H2; y en Guanabacoa , c a l i s 
M U l n i o G ó m e z , n ú m e r o 10U, y en t o d o » 
los barr ios <te l a Habana , avisando a l te-
l é f o n o A - l ü l ü que s e r á n aervldos inme-
diata meare. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
r idas o a lqu i lar burras de lecbe. d i r í j a n -
se a d u e ñ o , que e s t á a todas horas « a 
B e l a s c o a í u « l'oclto, t e l é f o n o A-4S10. qus 
se l a s da m á s baratan que nadie. 
Nota: Suplico a lo» numerosos m»T-< 
enantes q u « t iene esta casa, en «us. q u « -
ias »i dtiHñn av i sando a l t e l é f o n o A - i r O. 
SE V E N D E U N A R E G I S T R A D O R A " N A -tional," n ú m e r o 442, nueva m a r c a , 
desde uu centavo hasta $29.99 de u n so-
lo golpe, contiene c inta y ticUs, $200. 
Prec io m í n i m o . 1 c a j a hierro, nueva, ta-
m a ñ o mediano, con 2 puertas interiores 
y 2 exteriores , con su correspondiente 
c o m b i n a c i ó n , $175. Prec io m í n i m o . Se pue-
den ver a todas horas en P / inc ipe , nu-
mero 24, esquina a V i g í a , B a r r i o Atares , 
pregunten por G a l i ñ a c e s . 
31449 10 d 
M A Q U I Í M A K I A 
¿£ VENDEN 
Calderas honzontales desde 50 
H. P. a 400 hL P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 R PH 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio, 441. 
CU S A A B B O T T D E T R O I T , C O N M O -tor Cont inental , seis c i l indros , m a g -
neto Bosch, carburador Zenit y cinco rue-
das de a lambre , se da casi rega lada por 
haberse embarcado su d u e ñ o . Puede ver-
se ^n Morro, 30, preguntar por Antonio 
Cola. I n f o r m e s : A-9C42. 
31157 5 d 
Acabo reci tm un gi'fcs, lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de gran cantidad 
de leche. un l o t » de cerdos de pura r a -
í a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; una partida de mulos maes-
tros d« t i ro: bueyes de arado y caba l lo» 
de s i l l a de Kentuky. T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto &0 toros Cebúa de pura sangre , 
entre los cua leü hay 9 importados de ia 
Ind ia inglesa , que valen $12.000: se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de' 'a mejor c lase de 
íes lOstados Unido». 
VWES, 151. 
M ~ n e A-6033, 
SE V E N D E N T R E I N T A M U L O S Y M U -lafi, de 7% y 8 cuartas , m a e s t r o s ; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos , propios para cua lquier t r a b a j o ; 
se dan baratos, en A t a r é s y M a r i n a , n ú -
mero 3, J e s ú s del Monte. 
30123 18 d 
Se vende un Chandler, com-
pletamente nuevo, color ver-
de claro, de 4 asientos, tipo 
Sport, con sus ruedas de re-
puesto. £1 precio es atracti-
vo. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12. Havana Auto Co. 
CA R R I L E S U S A D O S P A R A E A B R I C A -cifln de 00 l i b r a s por yarda , comple-
tos, con mordazas , tornil los , una r a n a 
v una a g u j a . Se venden 15 toneladas. I n -
f o r m a r á n : D o m í n g u e z , 15, Cerro . Te le -
fono A,-1005. 
31480 G d. 
SE V E N D E M O T O R E L E C T R I C O , 4-ll8 H P . . con d inamo, buenas condicio-
nes. Amis tad , 112, altos. Barce lona . 
31310 5 d. 
TUBOS FLUSES 
para calderas , se venden de 3 pulgadas, 
en m u v buenas condiciones y baratos. 
Pueden* verse a todas horas en S a n P e -
dro. 21/í., entre Obispo y E n n a . 
31253" 10 d . 
H T A Q U I N A D E R O T A C I O N . E N G A N G A 
XíJL se vende una rotat iva. G i r ó n y P i -
q u é s . L u z y Compostela. T e l é f o n o A-27o«. 
H a b a n a . • , 
31173 i 3 d 
311S1 4 d 
Q E \ E N D E L A M A Q U I N A H U D S O N 
k J Super Six . que f u é exhib ida y r i f a -
da en el hotel P l a z a , a beneficio de las 
v í c t i m a s de C a m a g ü e y ; e s t ú completa-
mente nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de $3.000. P a r a in formes: Z u -
lueta. 46, altos, de S a. m. a C p. m. 
Pregunte a l s e ñ o r Bequejo. 
31164 7 d 
SE V E N D E U N F O R D . T O D O N U E V O , es cosa de gusto, se da barato o se 
cambia por c a m i ó n . M i s i ó n , 33, 
31172 3 d 
P í V i U W U V I L f c J S 
SE V E N D E N V A R I O S E O R D S D E L 16 y 17, cas i nuevos, se dan muy baratos , 
tengo p a r a todos gustos, desde trescien-
tos pesos a setecientos, t a m b i é n tengo 
dos Dogo B r o d e r , pueden verse de 8 a 
l l l , Concordia 182, preguntar por Mariflo. 
' 31190 3 d. 
Dos camiones Bemel. Se venden dos 
camiondi.os del fabricantes francés-
Berriel, corrocería cubierta, propios 
para reparto de pan, dulces, leche, 
víveres o cigarros, muy fuertes y ea 
perfecto estado. Campanrio, 124. 
" O U E N A O P O R T U N I D A D D E P O D E R 
X j comprar a u t o m ó v i l F o r d del 17, con 
motor de verdaderas condiciones, todo é l 
e s t á completamente nuevo, buenas gomas 
y con l icencia , precio 750 pesos; puede 
verse en Vir tudes 173. 
31204 3 d. 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso, en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Winche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr v Sembower, se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Tncicío de carga. Se vende un t r i c i - r- . j i . j„ j i j i r Lmco vagonetas de volteo, capa-do de carga, con rueda motor del fa : . , . & , 
bricante Emit, de carrocería cubierta,'Cldad un metro cublco' Para V I » 
muy elegante, propio para reparto de 
mercancías, como panaderías, boticas 
o víveres, con un galón de gasolina. 
Trabaja todo el día. Campanario, 95. 
AL C O N T A D O , O A L C O N T A D O Y A planos, se vende un F o r d , del 15, re-
formado. No t r a b a j a ; puede verse en 
Santiago, 10 y 12, donde i n f o r m a r á J . 
D í a z : de 8 a 10 a. m. 
31382 
SE C O M P K A , E N A N I M A S , 47, T O D A ciase de muebles, pagiinilolos un c iu-
ouenta por cieuto m á s que nadie. T e l é -
fono M-26.'51. 
28957 4 rt 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 165, cas i esquina a B e l a s c o a í n . de l louco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
2«402 15 d 
6 d 
UR G E V E N D E R UN C A M I O N , D E U N A tonelada, precio $4f>0. I n f o r m a n : 
Aguacate, nfimero 80. T e l é f o n o A-8826 
31384 10 d 
T 3 A K A T I S I M O V E N D O M I A U T O M O V I L 
± J m a r c a Maxwel l , de cinco asientos se 
presta para a l q u i l e r ; t a m b i é n lo canjeo 
por im solar, siendo en los Kepartos de 
Almendares , L a S ierra . Buena Vist-i Co-
l u m b i a o San Mart ín . Miis in formes- o'fi-
T ^ P '!,EL ' / " ^ T 0 ú* I , l a ^ y Marianao . P e l é f o n o I-,307, pregunte por el \ ali Ina. 
3141 - 10 d 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez, Apartado 35. Atilano 
Delgado, 
P . 10d-27 
SE V E N D E U N E O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. Informan y puede verse 
en t'Lilm n ú m e r o 145. 
307l)9 5 d. 
s e ñ o r 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C !>8S2 
CO M P R A M O S C A M A F E O S , A B A N I C O S antiguos de n á c a r , marf i l , carey y 
hueso, aunque eístén un poco rotos, s i e m -
pre que se puedan reparar . M i r a n d a y C a r -
ba l la l H e r m a n o s . J o y e r í a . Mural la 61. 
30237 19 d. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos (os 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
I comedor, escaparates, camas, lámpa-
j ras y muchos objetoj más. En Aui-
j mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
MUEBLES EN GANGA 
•LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de e-íta casa, 
donde sa ldrá j U - v servido uor p«eo di-
nero; m.;- juegos de -uar io con . i t« i i e ia . 
tnodernUtas escaparates desde S U ; c a m a » 
con bastidor a $5 peinadores ¿i $« ; ipa 
radurei) d estante, a $14; lavabos, a '".'i 
n.esas dt noebe. a $2: uimbton Dav ¡ u e n o s 
i .-mnpíelos y todfc c lase de tilezas' ^:ielta« 
i « - l a c m n a d a s a l feiro y los precios «rites 
aiencloi iados V é f i o y se conveucenl. ¡sil) 
C U M P U A y C A M B I A N M ü K K L E S . F l -
"K\si': rtiRN- io: m 
BILLARES 
Se venden nuevos, coa todos sus accedo-
n o s de pr imera clase v bandas de co-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
. accesorios franceses para los mismos V i u -l>La.A Hljoí! «'e J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 13. 
• T e l é f o n o A-;>030. 
AVISO 
Si UBttd necesita vender, cambiar o com-
p r a r sus muebles, ^ a y a a - ' L a Medalla 
da Oro," Neptuno. 235, esquina a Sole-
'¡n.d. S l necesita comprar , can ih iar o eni-
p e S á r sus prendas o ár t tc t i lo s dé va lor 
en " L a Medalla de Oro ," podrá bacc i lo 
ccom'imicaniente. No olvidarse que es 
Neptuno. J35. esa.uina a Soledad. T e l é -
fono A-43C7. De J o s é Fcrnundez . 
C03t»;! 0 d 
15d-lo. 
GA N G A : S E V E N I J E U N A U T O M O V I L m a r c a Renolt , de 30 H P . de fuerza y de 
i pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios b a r a t í s i m o s . D i r i g i r s e en la 
callo H o s p i t a l y H a m e l . Sr . Ceresue 'a 
SE V E N D E U N F O R O , D E L , 13, E N perfectas condiciones. Se da en qu i -
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
do verse en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 4. B a r b e r í a . P regu n t ar 
por Vi l la longa . 
30032 0 d 
SE V E N D E U N F O R D E N B C E N A S C O N -diciones, eu l a Quin ta del Obispo. J re-
gante por Manuel G a r c í a Guancbe. E u 
el café T u l i p á n y A y e s t e r á n . 
30060 4 d. 
Venta de diferenciales. Dos dife-
renciales nuevos de 10 toneladas. 
Un diferencial nuevo de 6 pulga-
das. Dos diferenciales nuevos de 
4 pulgadas. Un diferencial nuevo 
de tres pulgadas. Dos diferenciales 
nuevos de 2 pulgadas. 
Venta de tubos de cobre y bronce. 
Cuatro tubos de bronce de 2-1 ¡2 
pulgadas con rosca. Dos tubos de 
bronde de 4 pulgadas con rosca. 
Un tubo de bronce de 3 pulgadas 
con rosca. Dos tubos de cobre de 
2-112 pulgadas, fluses. También un 
motor eléctrico de 7-112 HP. pa 
ra corriente 220v. Un motor de 
gasolina de 6 HP. y un dinamo su-
ficiente para 100 lámparas de 25 
bujías. En la fundición de Angel 
Velo San Joaquín, 80, Cerro, in 
formarán. 
C-97fiO 4d. 30 
g E 20 K I L O M E T R O S C A R R I -
_ lera, 40 l i b r a s ; 80 p l a n c h a s c a ñ a v ía 
30" • 20 c a s i l l a s c e r r a d a s v í a 30"; 3 lo-
comotoras v í a 30"; 1 calentador guara-
po l.flOO pies; C bombas Magmas v ' ' , ^ ™ -
t a 12" expelente; 1 motor vapor 14 X - S 
hor izonta l ; 1 donkey vacio b a r a t o ; -O 
toneladas c a r r i l 20 l i b r a s ; 3 mazas « X . i o 
guijo 15". F r a n c i s c o Selgl ie . Cerro . 609 
31115 7 d 
Tenemos en almacén una trituradora 
de piedra para concreto y pulveriza-
dora con capacidad de cuarenta to-
neladas diarias. Cuban Machinery y 
Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
31047 , 3d 
SE VENDE 
Una caldera de 30 H. P.; otra de 
25 y una 16. Un donkey de 4x3, 
otro de 3x2 112 y dos más de 2 
l|2x2 y lx3|4. Informes: fábri-
ca de hielo, San Antonio de los 
Baños. Emilio Andevento. 
e»T15 8d.-2C 
CR V E N D E U N A C A L D E R A D E C C A -
k J renta y cinco caballos, con todos l o » 
f luses nuevos, ver t i ca l ; otra de veint i -
cinco. Idem.; o tra de c iuco; u a motor d » 
p e t r ó l e o crudo, de ocho cabal los , tanquo 
para casa, p a r a agua. Calzada del C e -
r r o . 67U. 
31137 £) d 
HA C E N D A D O S . S E V E N D E U N A BOM« ba de v a c í o , fabricante Sanguer-
hausen, de 700x600. Se puede Ins ta lar pa-
r a t r a b a j a r eu el acto. D i r i g i r s e a E s t e -
ban P é r e z Va l ido . Zulueta, 32. 
3058Ü 7 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
30d .8. 0-2955 
De venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. Nationai 
Steel Co , La Lonja, 441, Habana. 
C 838fl in 9 o 
A RtU I T E C T O S o é m i E LNUENLKUUHi t'K-roos ra l les vía estrecha y vía a n -
cha, de oso. en buen ostado. T u b o s í l n -
s e a . nuevos p a r a ealrtoras T cabi l las co-
rrugadas • 'Oabrie l ," la m á s res is tente en 
menos U r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v Co. 
Monte, n ú m e r o 877. Hpbana. 
C 4344 tn ij) j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a » en nuestro a i m a -
cen para entrega inmediata , de roma-
nas para pesar cafia y de todas c iases 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnehes. arados, gradas , desntra-
nadoras de tnaf?;. carret i l las , tanques, etc. 
Bas terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a ü . 
H a b a n a 
13666 31 m IB 
I S C E L A M E 
X ? N J E S U S D E L M O N T E , 205, S E V E N -
J j j de una estufa francesa , g irator ia , cou 
seis p lanchas francesas , n ú m e r o 0, de 
sastre. 
3141!) 7 d 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
X A . nas de coser Singer, dos de siete ga-
betas ; u n a ovil lo centra l y l a otra v i -
bratoria . Nuevas y otra de cajfin, cas i 
nueva, muy b a r a t a s . Aprovechen ganga. 
B e r n a r a , 8, L a N u e v a M i n a . 
31217 4 d. 
Q E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , 
O de c o m b i n a c i ó n , en buen estado. Cal le 
E n n a y S a n Pedro , café , informan. 
31136 3 d 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R a un peso mensua l y se venden b a r a -
t í s i m a s ; t a m b i é n las vendemos a pla/.os 
y toda clase de muebles. Sol 101. T e -
l é f o n o M-1C03. MenéiMlez y F e r n á n d e / , . 
30988 11 d. 
LE S A B U E N A A P E S O E L C A B R O . S E vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente B e y , 
41. S e ü o r Malgrat o G a r c í a . 
31007 26 e. 
X T O D A S E S I N R A N . V O R 10 P E S O S T I E -
ne un molino p a r a hacer la h a r i n a y 
m á q u i n a para a m a s a r l a . F e r r e t e r í a y L o -
T.n i Í \ M í , r > f < » 2 entre cer ía E l L e ó n de 
Zulueta y P r a d o 
30726 
Oro. Monte, 
T e l . A-7193. 
SE VENDEN 
PR O P I O P A B A F A M I L I A . S E V E N D E un elegante a u t o m ó v i l . Dodge Brother , 
tipo S e d á n , completamente nuevo. Se da 
m á s burato de lo que cuestan en la ac -
tual idad. I n f i r m a n : calle G, n ú m e r o 42, 
altos, entre 17 y 10. 
80846 3 d. 
(MrftlJ 8d. 3. SE V E N D E J o r d á n . U N A U T O M O V I E M A B C A en perfectas condiciones inte-
r ior y exterior. Prec io b a r a t í s i m o D i r i -
g irse a M a r i n a 6-1, G a r a g e Cadi l lac 
. c-rmos 8(i _3 
T T E N n o E N L O Q U E D E N B I E N C \ -
V m i ó n F o r d , con c a r r o c e r í a para cu-
fia, a d e m á s . Acosta, Vi l legas 18 de 12 a 2 
y do 6 a 8. 
31477 
"Carro Ford en perfecto estado, 
propio para reparto de cigarros u 
otra mercancía, se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68. 
30800 5 d. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -roa. a r r a n q u e a u t o m á t i c o , motor Con-
t inental , en perfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s nuevas, m a r c a "Silves 
T o w n Cord ." Se vende barato. Hote l B e l -
i vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
6 d. 
CU S A M I C H E L T , 30 35 H . P . M A G N E neto Bosl i , en muy buenns condicio 
nes. do m u y poco consumo. Urge 
ta en menos ríe l a mitad de su costo que 
lia sido de !?1.S,"0. Informes L a Pavor l ta . 
A n i m a s . 30. H a b a n a . 
81488 10 d. 
A VISO A LOí? C E A C V K E U K S : Mauri-
X'.t. c ic Cabrera ; Monte 303. C u a t r C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
F o r d s E s p e c i a l i o a d en guardafangos ex-
tra Monte, 303, (. uatro Caminos . T e l é -
SM ven- j toti,, A-mSft IJnbana, 
30352 20 d 
M á q u l u a » de moler de todas medidas, de«-
menuzadoras . tubos de l a t ó n de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de h ierro acera-
do nuevas, de 3|16 114. 1|2, 3i8 gruseo_por 
16 
de ... 
v 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d e -
p o n d r é de g r a n cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 13" de largo, i n f o r m a : 
_ .. L a b o r d e , 78, C á r d e n a s 
MA N G U E B A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor. Incendio^ conexiones entre ]<>-
comot.u-a y al i jo , entre c a r r o s , etc. 11. A. 
L ó p e z , B c l a s c o a í n n ú m e r o 48, altos. H a -
l-ana. 
O » ? » fc 30d. 26 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos s is temas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. T e -
l é f o n o A-0304. F e r n á n d e z , Campanar io , 180 
ant iguo. 30Ó44 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingíes: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
20437 8 d. 
Arena suoerior. Se vende arena de 
o nuevas, ue ii\xo J-I*. -M*. «̂ I0 "^c" . ~ I - J J • r 
i " , por 7" ancho, o t r a de 3|i(Jxio y i5 p. i superior calidad, propia para fa-
ii largo y 4 ancho, tubos de f luses de , * . / £• * r . , 
 bncaciones, tina y gruesa, cernida, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-J u l i o Beoto. C 0404 30d-15 
i S buenas condiciones, • 
HÍSPANO SUIZA 
E V K N O E U N A U T O M O V I L I T A L A , E N 
"a 
4. i ba, 24: de S a 12 y de 2 
.30184 8 d 
é n c ó n i o d o a p í a - I T > C I C K , 
! dr 
; $$00 de entrada, resto 
zos 15 H P . . s e i « ruedas alambre, chapa 
pa.rticurar. m.-).t&r garantizad.) . Vi'mlolo 
. l ' a r a t í s i m o por motivo cte v ia j 
C a m p i n a r i o , 
I 31 ATS 
1>E 5 PASA.IEROS, « CIL1N-
color negro, completamente nue-
vo, con l> gomas nuevas, se vende muy 
Sii í irez I burato. Se puede ver en L u c e n a y San 
" ¡ K a f a e l . garaje . Alonso. 
,o. . j I w m i i S d 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESS£-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molmos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
e HX'M OOd-iS o 
nez. 
C 3290 SOd 7 
COMO NLGOCIO 
Se venden anco * ituos "FAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes: Muralla, número 
66|íía. íeléfono A-35ld 
I buen esta 
Lfine». í j n a r e i r a s . 
jt> 15 cabal los , en do. In formal 
H'rn noiiico C-1016 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $¿55 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en ia Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
L^mn del Comercio, 44!. 
D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
V I D A O B R E R A 
LOS CIGARREROS 
E n gran asamblea se han reunido 
los obreros pertenecientes a las fa-
bricas de cigarros de esta ciudad, en 
la Bolsa del Trabajo, para reorgani-
zar el antiguo Gremio, sobre nueva» 
bases, que respondan a los fines qu« 
se proponen de defender el trabajo 
tanto para los hombres que prestan 
BUS servicios en la industria cíe los 
cigarrillos, como los de las obreras, 
que hoy componen quizá el mayoiv 
íiúniero del personal que se emplea, 
pues algunos departamentos están 
hov totalmente servidos por obreras. 
Presidió el señor Hilarlo Blanco, 
y actuó secretario el seuoT Mi-
guel Montero. 
Se nombró una comisión de tres in-
dividuos, para que redacte un pro-
yecto de Reglamento General, la que 
tar. pronto como termine su cometi-
do, dará cuenta del mismo, para so-
melerlo a la discusión y aprobación 
de una asamblea general, que se con 
vocurá al efecto 
LOS FOGONEROS 
E n Inquisidor 52, se celebró en la 
tarde del Domingo una importante 
reunión, por este gremio, a petición 
de sus miembros para esclareeer la 
conducta del lider obrero, y presi-
dente del Gremio señor Gervasio Sie-
rra, en el incidente surgido con la 
Empresa Naviera, ocasionado en el 
vapor "Purísima Concepción,'' pro-
piedad de la misma. 
Presidió el obrero señor Jos6 Miño, 
y como secretarlo el señor Severo 
Girino. ; 
E l tripulante Santiago García, se 
dirigió a sus compañeros, manifes-
tando que la actuación del presiden-
te Gervasio Sierra, no es del agrado 
de la mayoría de los asociados, por 
cuanto que en el incidente o<rrrldo 
en el "Purísima" amenazó a ios de-
legados de ese buque y a sus marine-
ros, para que continuaran trabajando. 
Explicó lo ocurrido a bordo del 
^ "Purísima" y considera que estabaa 
' en su perfecto derecho a no contl-
Otra comisión de cinco miembros, nuar trabajando, por haber cumpli-
cara llevar la propaganda a los ta- do con su compromiso de las ocho 
lleres, con el fin de que recojan la horas. Después ^ propuso que por no 
opinión general de los mismos y pro convenir a la clase obrera, la actúa-
ción del señor Sierra como presiden-
te, aquél debía presentar su renun-
cia. 
E l señor Sierra aclaró lo ocurrido, 
no negando lo de las amenazas, por 
entender que había que proceder así 
para que se cumpliera un acuerdo del 
Gremio; pero, agregó, que en ^uanto 
termine el compromiso que tiene con 
el capitán del Puerto y el señor Pre-
sidente de la República, de concluir 
el reglamento, se retirará no sólo de 
eso gremio, sino de todos. Por último 
dijo que tiene su conciencia tranqui-
la por haber cumplido con la clase 
trabajadora, con toda la honradez 
que nadie puede negar. L a junt*. 
aceptó el plazo pedido por el seño» 
Sierra. 
Asistió a esta asamblea nun.eroso 
público entre el cual figuraban mu-
chos elementos de los demás gremios 
marítimos. 
H U E L G A CONJURADA 
E n la tarde de ayer firmaron ante 
ei señor Jefe del Departamento de 
Colonización y Trabajo de la Secre-
, taría de Agricultura, el acta conten-
liciones obtenido de las demás sec-'t'va del acuerdo a que llegaron ios 
clones obreras que constituyen el i representantes de la Sociedad de Pío-
Sindicato Obrnro del ramo de Cons-• pletarios con los Comisionados por 
trucción, se acordó el nombramiento la Sociedad de Dependientes de Res-
de una comisión la que se entrevista- taurants, Hoteles y Fondas-
cedan a fomentar la organización de 
todos los elementos del ramo. 
Ambas comisiones serán a^esora-
dps, por el señor HUario Blanco. 
LOS OBREROS D E "LA MUNDIAL" 
ACORDARON D E C L A E A R L A 
H U E L G A E N TARTOS TA-
L L E R E S 
E n una asamblea verificada en su 
local social la agrupación obrera de 
" L a Mundial," tomó ol acuerdo de que 
abandonaran el trabajo los olleros 
de los talleres de materiales de cons 
trucción que pertenecen al Trust, 
mientras no se les concoda la jorna-
da legal de ocho horas de trabajo, y 
el pago doble en horas extraordina-
rias. 
E l movimiento alcanza a los talle-
res Toledo, Mato, Quinta E l Pie, y 
Recreo de los señores Ferrer, Mato, 
Gutiérrez v Rocha, respectivamente. 
LOS MOSAISTAS 
E n la Junta General celebrada en 
el Centro Obrero por los Obreros 
Mcsaistas, se aprobó el acra de la 
sesión anterior. 
Oído el parecer favorable a sus pe-
rá con los patronos para conocer si 
efaán dispuestos a conceder a los obre 
ros la jornada de las ocho horas y 
el jornal mínimo de tres pesos. 
Si no obtienen éxito en su reme-
tido, los mosaístas abandonarán él 
trabajo. 
Después fueron sancionados lo^ 
trabajos de administración, realiza-
dos por el Comité Ejecutivo. 
LOS EBANISTAS 
Con gran animación celebraron es-
t.)s obreros su Junta General. Presi-
dió la misma el señor Antonio Pina-
feos. Actuó de Secretario, Luciano Co-
rorainas. 
Aprobaron el acta de la Ju:i!a an-
terior. Informaron do los auxilioa 
lecibidos que son los siguiente s: car-
pinteros en blanco: $106.70 centavos 
isu>-cripción voluntaria, $111.60; dona-
dos por cuatro obreros que oculta .1 
sus nombres $4.00. ' Total: 5222.30. 
Se acordó continuar la huelga, hasta 
L a dirección facultativa de los De 
nendientes estuvo a cargo de su le-
trado consultor J . A. Muñiz Pérez, que 
redactó las circulares para los due-
ños con tanta suavidad y energin, 
que hábilmente logró llevar la cues-
tión a un terreno francamente amis-
toso, en el cual los señores represen, 
tantos de los propietarios, dando 
muestras de cordura y equidad, ac-
cedieron a las justas peticiones de 
sus empleados. 
Ha sido un triunfo sin guerra, sin 
escándalo ni quebranto para ningu-
na de las partes, que se movieron 
en el campo de la diplomacia inicia-
do por el paladín dê  los Dependien-
tes, doctor Muñiz Pérez. 
L a Sociedad de Dependientes espe-
raba tan grata solución, pues con 
sus peticiones favorecen a sus aso-
ciados, y ofrecen también garantías 
de un esmerado servicio a los patro-
r 
á 
C h o c o a t e s 
O E 
A S O I A R lió 
B o m b o n e s F i n o s 
M E S T R E y M A R T I N I C A 
¿ Q u i é n n o l o s c o n o c e ? 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 1 3 
DO ílUUiUO V'UI4 W ilUcll ÍOU ILUtllgd, JuaoLrt/ u.̂  1»" û̂ »̂ *»»—« ~— . — * 
obtener el 20 por ciento de aumento nos, dignificando el giro a que se de 
en sus jornales. dican 
¿OMtRCWLC-5 
V E R M O U T H 
I t 5 i n P E B O l 
¡HAY Q U E D E S C U B P i e S E : ] 
\\i>t 
LOS ELABORAD ORES D E MADERA 
Hoy a la una de la tarde presenta-
rán a sus patronos los dueños de ta-
lleres propietarios de sierras, la ps-
tición de las ocho horas acordadas en 
reciente asamblea. 
E l jueves en junta General, darán 
cuenta del resultado que obtengan. 
CONATO D E H U E L G A 
Los carpinteros que trabajan en las 
obras del Palacio Presidencial, aban-
donaron ayer a la una de la tarde 
sus labores, manifestando al jefe de 
los mismos, que no reanudarían el 
trabajo, mientras no fueran despedi-
dos dos obreros que se negaban a 
pertenecer a la asociación. 
E L SINDICATO D E ZAPATEROS 
E n Animas 92, (Bolsa del Trabajo) 
celebraron una junta anoche los za-
pateros primarlos, bajo la presiden-
cia del señor Joaquín Pargas, actuan-
do de Secretario Julio Flores. San-
cionada el acta de la sesión anterior, 
sfc dió cuenta de los gastos ocasiona-
dos con motivo de la huelga sost.-j-
nida hace algunas semanas, y de los 
Ingresos sociales, siendo aprobados. 
Se leyeron varias comunicaciones, 
entre las cuales, figuraban las renun-
U n i ó n G i l C o m p & n y , S . A . 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente y de acnerdo con lo dispuesto en el 
artículo So de los Estatutos, se cita a los señores accionistas para la 
Junta Greneral Ordinaria que habrá de celebrarse el dia (23) del presen-
te mes de Diciembre (Domingo) a las 3 de la tarde en los salones del 
('entro Castellano (Prado y Dragonea 
E n esta «Tunta se observará la sigaiente orden del día: 
Primero.—Lectura del acta anterior. 
Segundo.—Balance GeneraL 
Tercero.—Informe de la Comisión de (xlosa-
Cuartow—Memoria AnuaL 
Quinto.—aiociones que presenten a la Junta y que esta acuerde tra-
í.ir y discutir. 
Los señorss accionistas pueden pisar por la Secretaría de la Compa-
fiiía todos los dias hábiles basta el dia 21, para exhibir sus acciones, 
contramarcarlas, y recibir un certificado que les servirá para la Junta 
sin necesidad de llevar sus títulos. 
Habana, 2o de Diciembre de 1M8 
E l Secretario, 
BERNARDINO F R E I R E . 
c 9994 3d-3 
V e n t a d e u n H e r m o s o Y a c h t 
S© rende un hermoso Xacht de á2 toneladas netas, 82 pies de largo 
por 18 pies 2 pulgadas de ancho y éJó pies de calado; Máquina Gray de 
gasolina de 75 caballos de fuerza con consumo aproximado de 5 galones 
por hora y velocidad de 11 millas,. Tiene planta eléctrica D E L C O para 
120 lámparas con consumo de un galón de gasolina semanal, trabajando 
diariamente todo el alumbrado del barco que consiste en unas cuarenta 
lámparas y reflector de gran potencia. Tiene dos botes salvavidas en 
cubierta; uno de 16 pies de largo, por 4% de ancho, con máquina de ga-
Eolina d© dos y medio caballos; y el otro de 18 pies de largo por 5 de 
ancho, con máquina de gasolina de 11 caballos- Tiene camarotes magní-
ficos para 10 personas, mesa comedor con capacidad para las mismas, 
siendo la construcción del barco de cedro y todos los clavos y remaches 
de cobre; interiormente es de cedro y caoba. Tiene magnífico baño. Tiene 
todas las herramientas necesarias para las máquinas, mangueras, extin 
suidores de Incendios, salvavidas, cu erdas, hachas, preciosa Bitácora o 
compás, cuenta millas, barómetro, banderas de señales y de nacionali-
dades, etc. etc. Dos tanques de g a t u n a con capacidad cada uno para 
1*5 calones y dos tanuqes para agua con la misma capacidad. E s absolu-
tamente nuevo, pudiendo llevar en c muerta cien personas. Ultimo precio 
ft^O.OOO. No trato con mediadores y ^ a tratar del asunto infOR™AÍLE. Z;®' 
dos los dias de 4 a 6 en Empedrado «4 cuarto número 10, J . B A L A 
c 9987 3ad 
cías de alifunos miembros de la Di-
rectiva. 
Estas no se admitieron, teniendo en 
cuenta la proximidad de las eleccio-
nes. 
Se acordó dirigir varias comunica, 
c iones a los maestros de los talleres, 
recomendándoles que no den trabajo 
a los rompe huelgas, pues si tal hi-
ciesen ellos abandonarían el trabaio, 
ni admitan individuos que no e s t é i 
asociados. 
A las diez y media terminó la junta 
Zona Fiscal ds ia Haiiana 
EGAU3A0I91 OE AÍ£J 
D I C I E M B R E 2 
$ 1 4 . 0 6 8 . 6 3 
K H F A S m DE HIELO 
( S . _ A . ) 
P R O P I E T A R I A D E L A S FABRICAS 
D E C E R V E Z A «LA T R O P I C A L * 
Y « n v O L I » 
S E C R E T A R I A 
Dividendo activo cuadragésimo noveno 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento de los señores ac-
cionistas, se hace público por este 
medio que la Junta Directiva, confor-
mo con el artículo 1 1 de los Estatu-
tos modificados de la Compañía, ha 
acordado en la sesión reglamentaria, 
celebrada en el día de hoy, el re-
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUA-
DRAGESIMO NOVENO, correspon-
diente a utilidades del SEGUNDO 
S E M E S T R E del preesnte año natural 
al respecto del S I E T E POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en el día de mañana; y que 
asimismo se ha acordado que él pago 
de dicho dividendo comience el día 
DOCE D E D I C I E M B R E PROXIMO 
V E N I D E R O , y continúe todos los há-
biles, de 8 a 1 1 a. m. en las oficinas 
de la Administración Genera1., Cal-
zada de Palatino número 8, fábrica 
"Tívoli,'* Cerro. 
L a Habana, 26 de noviembre de 
1918. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray, 
C. 9755 alt, 9d.-28 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E L D E B U T D E A C O C H E 
De estupendo puede calificarse el 
valor demostrado por el Capitán 
Tom Wilmouth al aparecer anoche 
dentro de las jaula con los cuatro 
Jeones. 
E l público que llenaba Payret 19 
dispensó la más justa y merecida de 
las ovaciones, por su valor temera-
rio. 
E n la función de esta noche repe-
tirá el gran domador su hazaña de 
ayer. 
" L a Serpentina ecuestre" debuta-
rá esta noche. Es un acto muy In-
teresante ejecutado sobre magníficos 
caballos y elegantemente presenta-
do; entre otros de gran novedad e 
interés. 
Mañana es fl día del gran mundo 
en el teatro Payret: es miércoles ele 
gante por lo que está de más decir 
que la sociedad habanera acutftw -
realzar el espectáculo con su n»o * 
cía. s<a>-
A petición de numerosas famnu-
que no han podido conseguir locavf 
nades para las matlnéea de abon 
Santos y Artigas ofrecerán, cometí 
¿ando desde mañana, miércoles, 
tlnées extraordinarias los día¿ ¿] 
1 guientes: miércoles, jueves y vl^L 
nes, haciéndose regalos a los nifioi 
como en las que se celebran los Bá-
bados y domingos. 
E n dichas matinées habrá un pro-
grama especial: trabajará toda la 
compañía. 
L a función de abono del sábado 7 
se verificará el viernes 6, debido a 
que el sábado es día de duelo nacio-
nal . 
DOS CIRCOS E N UIíA BIISMA TEMPORADA 
E n una sola temporada de circo> 
la actuación de dos compañías com-
pletamente distintas, es lo que no se 
había visto nunca en la Habana. 
Y esto es precisamente lo que van 
a efectuar Santos y Artigas den-
tro de muy pocos días: del 9 al 15 
del corriente. 
Los números que participarán en 
el nuevo circo son los siguientes: 
Los clowns Carpí y Norpi, artistas 
españoles de fama bien ganada, quo 
llegarán de un momento a otro en 
el vapor "Reina María Cristina." 
Los Castrillons, famosa troupe de 
acróbatas que han gustado mucho a 
los públicos más inteligentes. 
Mijares y Compañía, que trabajan 
en el alambre, dan saltos mortales y 
ejecutan balances rápidos en perchas 
flojas 
L a muía salvaje, ponles y perros 
de Mr. Pichón. 
Los Four Rlders, Brock Bros y 
otros muchos artistas de reconocida 
'ama. 
Con esto qua dejamos señalado no 
puede haber duda acerca de la Im-
portancia del nuevo circo de Santos 
y Artigas. 
Así es que, dentro de poco, ten-
drán los populares empresarios dos 
magníficas compañías de circo en 
una misma temporada. 
UNA JUNTA 
Mañana miércoles, celebrará una 
junta en Egido 2, el comité ejecutivo 
de los Torcedores, a las ocho de la 
roche. 
Celestino A L T A R E Z. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a J o s p o b r e * 
T r o r a d e r o , l l 3 , bajos 
T e l é f o n o A-1049. 
6 8 U U 4 - 1 S 
C a j a d e A h o r r o r 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A f i a n c e s y C í a . 
B A . K O U K R . O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 




PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico^ tienda 
general o botica puede suplirle a ü d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya üd. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A . 
L J M f c . . , JMÍ_ 
C a l v a r i o de Amor 
Ya está publicando el periódico 
" E l Mundo" en folletín esta intere-
santísima novela, original del gran 
literato francés Henry Beyle (Stend' 
hitl), "Calvario del Amor", es una 
novela altamente social y moral, da 
tan delicado 7 fino argumento, que 
cuando fué publicada por primera 
•«ez, llamó poderosamente la aten-
ción en toda Francia. 
L a firma de su autor es garantía 
suficiente en el mundo entero. "Cal-
vario de Amor" se encuentra cuida-
dt-sámente traducida al español. 
venta al precio de 40 centavos en la 
Joyería y Quincallería " E l Número 
53", Prado 119 casi esquina a Dra-
gones. NOTA—Se remite por correo 
certificado a cualquier lugar de 1« 
' República a toda persona que mande 
56 contavos en Giro Postal al señor 
I Ismael Rico, .Apartado 170, Habana-
, c 9716 7d-26 
N O X I T 
l i h i m e n t o 
M i n a r d 
! Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea,blenorragia,dolencíascatarraIeí 
, y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
j confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
! estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO PE 
LA MARINA 
C E N S O S 
s e c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n s o s s o b r e f i n c a s r ú s t i c a í 
P r o p o n g a e l n e g o c i o p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 1744 . -
H a b a n a , 
33251 4 d 4 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U / \ A M N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
•Ajninrlo "YAMATIVQ.*'—A-4682. 
Cerveza: ¡Déme media *Tro 
